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D D O S L O S 
O B L I G A C I f l 
R E S I D I E N D O E N 
S U S I E O O E N 
E l E X T R A N J E R O 
B R I L L A N T E DISCURSO D E L 
MONARCA D E E S P A Ñ A A N T E 
EL CONGRESO D E U L T R A M A R 
PIDE U N ESFUERZO U N I D O 
P A R A QUE E S P A Ñ A OCUPE 
a LUGAR P R O M I N E N T E Y 
FUERTE QUE E L L A MERECE 
MADRID, Abr i l 1, 
L Rey D. Alfonso X I I I . al 
Inaugurarse la sesión de Ma-
drid del Congreso del Co-
i ^ S í o español de Ultramar que se 
celebró en el edificio del Senado 
esta tarde abogó vehementemente 
por una unión ín t ima de los españo-
les que aquí viven, con los que re-
siden en el extranjero y con los 
pueblos de habla española de Amé-
rica, a f i n de engrandecer la raza 
y permit ir a España ocupar el l u -
gar qüe le corresponde en el con-
cierto del mundo. 
E l Rey declaró que todos los es-
pañoles t en ían los mismos deberes 
ya viviesen en I» Madre Patria o 
en el extranjero, y que él se con-
sideraba como portaestandarte de 
un. emblema que toda la raza es-
pañola debe acatar. España , dijo, 
sr sentía con plena capacidad para 
ocupar un lugar prominente en el 
concierto mundial si todos traba-
jaban para alcanzar ese f in . L a na-
ción, cont inuó Su Majestad, ocupó 
un puesto Importante durante la re-
ciente guerra y debe seguir ocupan-
do una posición aná loga en tiem-
pos de paz. E l como jefe t i t u l a r de 
la raza, opinaba que España debe 
estar preparada para llegar hasta 
el l ímite extremo a f in de asegu-
rar psa posición. Como Rey no de-
bía oiviííjr: el saludo a Jos españo-
les que viven en América, por con-
ducto de sus representantes en el 
Congreso, y volviéndose hacia los 
tres representantes diplomáticos de 
Méjico, l a |Argentlna y Uruguay, 
respectivamente, agregó que tam-
bién saludaba a la nación ameri-
cana, ya esitnvlese ausente o pre-
sente. 
Con el Rey vinieron los Minis-
tros de Relaciones Exte í iores y del 
Trabajo y también los principales 
representantes del comercio espa-
ñol, quienes, con los presidentes de 
las delegaciones de los varios paí -
ses ocuparon el sitio de honor del 
Senado, mientras los delegados or-
dinarios se sentaban en los bancos 
ocupados usualmente por los sena-
dores. 
E L C O N G R E S O N A C I O N A L D E M U J E R E S 
Q U E D O B R I L L A N T E M E N T E I N A U G U R A D O 
C O M I E N Z A H O Y 
E L C O B R O D E L 
1 P O R C I E N T O 
C i r c u l a r d e l S e c r e t a r i o d e 
h a c i e n d a s o b r e c o m o d e -
b e h a c e r s e e s t e p a g o 
l m -
las 
A U M E N T A N E L IMPUESTO 
A L T A B A C O E N F R A N C I A 
PARIS, A b r i l 1. 
De nuevo se exige que los 
fumadores aligeren las car-
gas que los impuestos hacen 
pesar sobre el público en 
general. A par t i r del d í a de 
hoy los precios del tabaco 
para fumar y mascar así 
como los del rapé , aumenta-
r án en un 10 por ciento pa-
ra compensar la rebaja en 
las contribuciones sobre jo r -
nales y rentas. 
También se ha aumentado 
el precio del tabaco que se 
entrega a los que hacen el 
servicio mi l i ta r , aunque las 
tropas a pesar de esto solo 
t e n d r á n que pagar tres 
francos por kilogramo, en 
vez de los 27,50 francos que 
pagan los paisanos. 
D R I Y E R H E R I D O D E 
C U A T R O P U Ñ A L A D A S 
DE L A V I C T I M A V I O L E N T A N 
A L AGRESOR 
U N C U C H I L L O QUE SE U S A B A 
P A R A C O R T A R J A M O N FUE 
A R M A H O M I C I D A 
Aspecto parcial de la concurrencia al Congreso IS'ax-ional de Mujeres ínanguirado aaoch©. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
MAS DE SEISCIENTAS PERSONAS 
CONCURRIERON A LA JUNTA 
GENERAIí 
E L E N T U S I A S M O 
L A S 
G R A T A R E C O M P E N S A 
L A S A L A D E L G R A N T E A T R O 
F U E I N V A D I D A P O R M U C H A S 
D A M A S Y . . . POR C A B A L L E R O S 
H E R M O S O S D I S C U R S O S 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y ECONOMICA DE L A G R A N GUERRA 
C G C I - X X X V 
n h 
- a m e r i c a n o d e 
i 
EN LOS CUALES SE I N D I C A R O N 
L A S R U T A S D E A C T I V I D A D E S 
FUERTES. EN E L SEXO D E B I L 
SESION INAUGURATi 
ON asistencia d© un numeroso 
y en verdad distinguido p ü -
blico ©n el qu!e era natural 
predominas*© el elemento fenwmino, 
s© efectuó anoche ©n el Teatro Na-
cional l a soieran© sesión inaugural 
del primor Congr©r<-> Nacional de 
Presidió el acto el señor Genaro Mujerres, siendo amenizado el acto 
por l a Banda Municipal . 
E n los palcos y gr i l lés se ve ían 
representaciones de las entidades 
Pedroarias. Actuaron de Secretarios 
ios señores García Marqués y Mar-
tín del Tormo. En la Mesa presiden-. -
clal, se encontraban los señores J o s é ' adheridas al Congreso, aucitentlo sus 
• V j terminarse la Conferencia, todos los 
Aunque trabajosamente y d a n d o ' p a í s e s representados en ella t r ibuten 
encontronazos y sorteando dif icul- j un homenaje a España , la Gran Bre-
tades, se A'an celebrando las sesio- i t a ñ a y Francia, como queriendo ba-
ñes de ese quinto Congreso, y es j cer desaparecer el homenaje a Es-
que las naciones Mspano-america- i p aña en un fárrago de saludos, por-
nas, a nuestro juicio, no quieren 1 gue nos preguntamos nosotros: ¿No 
Fernández Castro, presidente de la emblemas y banderolas, como los 
Delegación de Gijón. Marcelino P i r é , ' distintos Ohibs o Asociaciones de tiS-
vlce-presidente del Centro Asturiano tudiantes de la Universidart Jsacio-, 
y el ingeniero Jefe de Ja Ciudad se-; «al , Club Femenino de Cuba, Aso-
ñor Enrique Montoulieu. I elación Nacional de Enfermeras, de ! 
E l secretario leyó la convocator^ ' Pintores y Escnltores, de * ^ t e r " l « - \ 
y acto seguido la Moción presentada ^ ^ 1» Cruz Roja, de graxiumlos 
Pidiendo la revisión de los acuerdos de las Escuelas ^ ^ ¡ f ? ' 
anteriores n»1 de Maestros, Partido Nacional 
K l señor Luis Rodr íguez , de fend ió ' Sufragista, C«mgreso Nacional de! 
la Moción, pidiendo que se tomara en : M«4r©s. National AVormans Party. 
consideración aquella qu,e venía 
salvar los intereses del Centro Astu-
riano, que r e su l t a r í an lesionados si 
prevalecía el acuerdo anterior, toma-
do con alguna fest inación. 
Habló del rendimiento económico 
que ofrecerá el edificio, con un tea-
tro cuya ascendencia e levará la pro-
ducción rent ís t ica de la planta baja, 
en cincuenta m i l pesos más . Dijo 
que las Delegaciones se han manifes-
tado por la revisión, que lejos de los 
personalismos, atentas al bien de la 
Sociedad, no se les ocultan las ven-
tajas, y alguna de ellas, especialmen-
te la de Cárdenas , dió a conocer su 
opinión favorable a la revisión. 
P id ió que se tomase en considera-
ción para que fu.ese discutido debida-
mente el asunto. 
i S ^ Fe™ández Llano, impugnó 
la Moción, manifestando que siempre 
había visto con recelo las revisiones 
de acuerdos, y mág t r a t ándose del 
Centro Asturiano, cuyos socios toma-
ban los acuerdos precedidos siempre 
de la serenidad y buen juicio que les 
caracteriza. Combatió el teatro cali-
ficando de lirismos los argumentos 
aducidos en su defensa; dijo que 
ocupa un espacio demasiado grande 
y que en cualquier otra explotación 
r e n d í a más . Calificó de perturbador 
al Comité Revisionista, y pjdió que 
no se tomase en consideración la Mo-
ción. 
Por trescientos veinte y siete vo-
tos contra 72, se acordó que se 
metiese la consideración de la Me 
a votación nominal. 
Verificada esta, resultaron fa'i 
Escuela Normal para Maestras de l a 
Habana, Sociedad Humanitaria Cu-
bana: Comité de Señoras , Casa de 
Maternidad y Beneficencia, Cretche 
Habana Nueva, y los Comités Pro-
vinciales del mismo Congreso ano-
che inaugurado. 
En el escenarir», una ampl í s ima 
bandera nacional servia de fondo aA 
estredo presidencial, con las de l a 
Federac ión Nacional de Asociaciones 
Femeninas# completando el decorado 
profusión 'dtí elegantes plaeitas de 
salón, a r t í s t i camen te dispuestas. 
A los lados de la escena, en sendos 
cartelones que afeitaban la forma 
simbólica de escudos, se leían estas 
dos inscripciones: 
"Lra libertad y la Justicia fueron 
conquistadas de la humanidad sin 
dis t inción de sexos". 
"Ea cooperación de la muer h a r á 
de la humanidad un conjuntó más 
jus to : m á s amable y m á s equita-
t i v o " . 
Foo) después de las nueve se cons-
t i tuvó el Comité ejecutivo del Con 









MONTf BUENO i¡J AIRES* 
3ISTSMA DE FZRROCAKRIZtES SE LA AMERICA SEL StTK. -Las lineas 
greso en el escenario, para disponer ! marcadas con el mimero 1, son las propuestas por la Comlolón Intercontl-
el inicio del acto. ! n«ntal de ferrocarriles. Las lineas señaladas con el número 2, son las pro-
( on el Gobernador señor Barré- i yectadas por el Ing-enlero argentino señor Brlano. 
ras ocuparon el escenario, presi-; 
diendo el acto, las señoras delegadas' afirmar de una vez, sin vaci lac io-es lá la Gran Bre taña unida a los Es-
bles a que fuera tomada en conside-
ración trescientos diecinueve votos, 
y en contra trescientos ocho. 
provinciales: por Oriente, doctora; nes, su polít ica, que no puede des-
Bsperauza de Quesada; por Cama-; prenderse de la de las naciones etf-
güey, doctora Angela Zaldívar; por.ropeas, si ee que no quieren los 
Santa Clara, doctora Ofelia Domín- | hispano-americanos caer en la ór-
guez; por Matanzas, doctora l u é s . b i t a de los Estados Unidos; y as í 
á u l t e r a g ; por Habana. Pilar Morlón,! por ejemplo, propone el Presiden-
so - ¡de Menéndez. y por Pinar del Río, ¡ te de la Repúbl ica del Salvador, 
i ó n ' P i l a r Jorge de" Telia. ; señor Quiñones Molina, que se r i n -
| • Dekrgadas de Asociaciones: ¡diese un tr ibuto a España invltan-




sabei Mart ínez: las sesiones, y en seguida, la Jun-
iación de Ca-ita de Gobierno, como si le hubies-e 
Laura Betan- infundido pavor esa jus t í s ima de-
— ^ t e rminac ión del Presidente del Sal-
uáe .DlEZ. * ' vador. decidió el proponer que al 
tados Unidos en todo lo que sea i r 
contra las naciones hispano-america-
nas? ¿No fué la Gran Bre t aña la 
única nación que no quiso sumara© 
a ias otras europeas cuando Francia, 
según las memorias del señor León 
y Castillo, t raba jó denodadamente 
para evitar la guerra entre los Es-
tados Unidos y España y manifestó 
que ella no ee podía sumar a las de-
más naciones europeas para evitar 
esa guerra? 
Y ¿no fué la Reina Victoria la que 
Hoy comienza el cobro del 
puesto del 1 por ciento sobre 
ventas y entradas brutas del trimes-
tre de enero, febrero y marzo del 
presente año . 
E n cuanto a la venta bruta, el 
Impuesto recae sobre todo ar t ículo 
vendido, cedido o traspasado ya sea 
onerosa o gratuitamente. Las excep-
ciones es tán determinadas en el ar-
t ículo XUÍ. de la Ley. 
Con respecto a las entradas bru-
tas sólo es tán obligados al pago del I 
Impuesto, según el a r t ícu lo X I V de | L A S CONSTANTES VEJACIONES 
la Ley, las comprendidas en los si-
guientes conceptos: 
Los impresores, l i tógrafos y edi-
tores, con excepción de los per iódi-
cos diarios, revistas o boletines, que 
vean la luz en periodos determina-
dos y que tengan precios de suscrip-
ción y Ventas fijas. 
Las publicaciones dedicadas ex-
clusivamente a anuncios. 
Los contratistas. 
Almacenistas. 
Dueños de muelles. 
Careneros-
Diques. 
Los particulares o empresas de-
dicados al suministro de la luz, ca-
lefacción, fuerza motriz, fábricas de 
hielo, así como los dedicados á la 
explotación de l íneas te legráf icas y 
telefónicas. 
Los dueños de trenes de lavado a 
mano o al vapor, talleres para la 
construcción y reparac ión de bicicle-
tas o vehículos de cualquier otra 
clase, así como los dueños de ho-
teles y restaurante. 
Los dueños de establos para p i -
so de animales, garages. 
Los contratistas de transportes. 
Los que permanente u ocasional-
mente se dediquen í.l transporte re-
t r ibuido por mar o t ierra de pasa-
jeros o carga. 
Los que no es tén comprendidos 
en los anteriores conceptos no es tán 
obligados a pagar el impuesto por 
sus entradas brutas, y en confirma-
ción da ello reproducimos la siguien 
te resolución del señor Secretario 
de Hacienda: 
"Habana, 2 de marzo de 192S.— 
Esta Secretaria ha acordado hacer 
público para general conocimiento, 
que sólo es tán obligados al pago 
del IMPUESTO DEL 1 % sobre la 
Venta y Entrada Bruta, según los 
Art ículos X , X I y X I I de la Ley de 
9 de octubre de 1922, las personas 
naturales o jur íd icas que con fines 
comerciales o industriales se dedi-
quen ocasional o habltualmente, por 
cuenta propia o ajena, o a base de 
comisión o represen tac ión a nego-
cios en el terr i tor io de la Repúbl i -
ca, es té domiciliado en el país o nó, 
por la Venta, Canje o Cesión, bien 
consista en materia prima o en pro-
ductos manufacturados o parcial-
mente manufacturados, ya sean loa 
a r t í cu los de producción nacional o 
extranjera y la Venta, Canje o Ce-
sión a base de contado o a crédi to , 
con las únicas excepciones al pago 
que establece en ar t ículo X I I I de la 
referida Ley, basándose el impues-
ao en el valor exacto del a r t ícu lo . 
Igualmente he acordado que só-
lo es tán obligados al pago del I M -
PUESTO sobre las ENTRADAS 
I BRUTAS aquellos que se encuen-
t ran expresamente designados en el 
a r t í cu lo X I V de la referida Ley.— 
M . Despa%nte, Secretarlo de Ha-
¡c ienda ." 
Todo el que trate de cobrar el I m -
J puesto sobre entradas brutas por al-
guno de los conceptos no compren-
didos en el referido a r t ícu lo X I V de 
la Ley de 9 de octubre de 1922, In -
fringe el precepto de la Constitu-
ción de la Repúbl ica que declara 
que nadie es tá obligado a pagar i m -
puesto que no estuviese legalmente 
aprobado por el Congreso y además 
en la responsabilidad que establece 
el Código Penal por exacción ilegal, 
según han informado reputados le-
trados, entre ellos el Abogado Con-
sultor de la Cámara de Comercio, 
Industr ia y Navegación. 
Si alguno de los no comprendidos 
sn dicho impuesto, por error o por 
mal consejo ,&e hubiese provisto de 
la Patente, durante el plazo de ex-
pedición de ésta , debe devolverla a 
la Adminis t rac ión de Hacienda don-
de se proveyó de ella, pues no estan-
do obligado a pagar el impuesto no 
debe continuar con la Patennte en 
su poder. 
Si se Insistiese en cobrar el i m -
puesto a los no obligados a pagarlo, 
debe formularse la correspondiente 
denuncia contra el que pretenda co-
brarlo. 
Igualmente debemos aclarar que, 
tampoco es tán obligados al pago 
del Impuesto de la Venta Bruta, se-
gún se nos ha informado en la Ofi-
cina respectiva, los dueños de pues-
tos fijos en los mercados dedicados 
a la venta de productos alimenticios 
al por menor, y los comerciantes 
cuyas ventas brutas al trimestre no 
excedan de $1.000.00, según el In -
ciso 1 del art. 13 de la Ley, deter-
minándose las demás excepciones 
del Impuesto de la Venta Bruta, en 
los incisos 2 al 7 del mismo arteu-
lo 13 de la Ley de 9 de octubre de 
1922, creando el Impuesto del 1 % . 
E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
L a t o m a d e p o s e s i ó n d e l s e ñ o r 
S i l v e l a , d e l a A l t a C o m i -
s a r í a e n T e t u á n 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido por el doctor Sánchez, el chauf-
feur J e s ú s F e r n á n d e z Vigo, de 29 
años de dad y vecino de Misión 89 
altos. 
Presentaba H e r n á n d e z una graví-
sima herida incisa, producida por ins 
frumento pérforo oortante, situada 
en la reg ión axilar anterior que i n -
teresa el p u l m ó n ; dos m á s ; una en 
la región axilar posterior, que co-
rresponde a la salida de la punta 
del cuchillo, otra en la reg ión occi-
pi tal y otra en la región pectoral, a 
corta distancia del es te rnón . Su es-
tado es grav ís imo, t emiéndose que 
fallezca. 
El herido fué conducido al Hos-
p i t a l por ei vigilante 1362, B . Or-
dófiez. * 
F e r n á n d e z Vigo fué herido por el 
dependiente de la bodega sita en M i -
sión e Indio, nombrado Adolfo Bar-
bón García , español , de 18 años de 
edad y vecino del establecimiento ci-
tado . 
F u é detenido por el vigilante 1934 
.T. González, siendo asistido de una 
leve contus ión en la mano derecha. 
Barbón dec laró ante el Capitán 
de la Sexta Es tac ión señor Sopo, 
que con el s a rgen tó señor Aguabe-
11a se constituyeron en Emergen-
cias, que F e r n á n d e z Vigo, le vejaba 
constantemen<te insu l tándole y pro-
vocándole . Anoche el chauffeur, 
que parec ía estar borracho, le in-
sul tó y al quejarse él de los insultos 
el chauffeur se mofó de él, y en-
tonces con el cuchillo de cortar ja-
món que ten ía en las manos le hi -
r ió . 
Varios testigos declararon que 
vieron al chauffeur dentro de la bo-
dega. Sus declaraciones confirman 
la del dependiente. 
E l Juez de Guardia anoche. L i -
cenciado Almagro, con el secretario 
señor Maestri, tomaron declaración 
al Barbón , ins t ruyéndole de cargos 
y remi t iéndole al vivac. 
F e r n á n d e z Vigo será se m etido en 
el Hospital a una difícil operación 
qui rúrg ica , siendo su estado de su-
ma gravedad. 
DECLARACIONES DE POINCARE 
A L PRESIDENTE DE LA PRENSA 
ASOCIADA 
N A D A S E S A B E D E L 
V I C A R I O G E N E R A L 
R E G R E S O D E P R E S I D E N T E 
Pftg. ONCE. 
Ayer tarde^ a las seis y media re-
gresó a Palacio el señor Presidente 
de la Repúbl ica acompañado de su 
familia, después de haber pasado 
loe días de la Semana Santa en la 
finca '• 'Hermlnita" propiedad del 
Intendente general de la República, 
sefior Andrés Pereira 
MOSCOU, A b r i l 1. 
El d ía del domingo t r a n s c u r r i ó 
con t ranqui l idad en esta capital, 
sin que se anunciase oficialmente 
la suerte que ha cabido al Vicario 
General Monseñor Butchakavitch, 
sentenciado a muerte hace algunos 
días . Varios funcionarios del So-
viet manifestaron su creencia de 
que continuaba vivo, y uno de los 
abogados que lo defendieron en el 
juicio se expresó en idént icos té r -
minos. 
Aunque el caso de dicho eclesiás-
tico ha despertado el in t e ré s de la 
opinión públ ica en el mundo en-
tero, los. diarios de Moscou no men-
cionan su nombre, si se ecep túa en 
la respuesta de la Comisar ía de Re-
laciones Exteriores a la nota de I n -
glaterra, que publican sin comen-
tarios. 
En las iglesias catól icas lo sfeli-
greses asistieron a los ri tos de Pas-
cua Flor ida sin que se mencionase 
púb l i camente una sola palabra acer 
ca de lo ocurrido a l Prelado de Pe-
trogrado. 
E n M a n i f e s t a c i ó n P ú b l i c a 
P i d e n l o s C a m a g ü e y a n o s 
u n A c u e d u c t o 
Camagüey, A b r i l 1. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Se acaba de celebrar una grandiosa 
manifestacilón organizada por el Club 
Rotarlo, pidiendo un Acueducto, al-
cantarillado y pav imentac ión . En el 
Gobierno Provincial , en t r egó el Co 
mité Gestor la solicitud, p ronunc ián -
dose enérgicos discursos por los doc-
tores Luaoes, Guerrero y Castillo. 
Leyó el Alcalde un telegrama trasmi-
tido por el Secretario de Obras Pú-
blicas, p romet i éndo le al pueblo ocu 
parse y atenderlo en su jus ta peti-
ción. Hab ló por ú l t imo el Goberna-
dor quien celebró el acto de civismo 
dado por Camagüey, ofreciéndole su 
cooperación decMida como primera 
autoridad provincial, a f in de obte-
ner para este pueblo los derechos que 
le corresponden. 
Pe rón , Corresponsal. 
E l día 24 de Febrero, e i n m e d i » 
tamente después de la llegada del 
señor Silvela, procedente de Ceuta, 
acompañado de los Generales Valle-
jo, Castro Girona y el Secretarlo in -
terino del Al to ' Comisarlo, dió una 
gran recepción en el salón del Tro-
no del palacio de la A l t a Comisa-
r í a de T e t u á n . 
E l Gran Vis i r p ronunc ió un dis-
curso de sa lu tac ión dlciéndole que 
en nombre del Jalifa y del Gobier-
no moro, s en t í a gran sat isfacción 
al recibir entre ellos a la persona 
que venía a de sempeña r este a l tó 
cargo y de quien ellos t en ían not i -
cias de sus aciertos como gober-
nante; al mismo tiempo dijo que 
esperaba mucho de sus excelentes] 
cualidades y ofreció cooperar en su 
favor en todos los órdenes , r ogán -
dole que transmitiese al Rey de Es-
paña el saludo del pueblo musul-
mán . 
E l Sr. Silvela le contes tó dlcién-
dole que, en nombre del Rey de Es-
paña y del Gobierno, ag radec ía el 
recibimiento que le hab ían dispen-
sado; agregó que el Monarca le h i -
zo el encargo de que velase por el 
cumplimiento, en todosi los ó rdenes , 
de los intereses de la nación del 
Mogreb, y cooperase con el Jalifa 
a la implan tac ión del protectorado. 
Como base Indispensable de éste 
le señaló que ser ían respetadas es-
crupulosamente las leyes y costum-
bres religiosas del pueblo musul-
m á n . 
E l discurso se tradujo al á r a b e 
por el i n t é r p r e t e señor Cordeira, y 
satisfizo a los moros especialmente 
en el pá r ra fo en que se decía: "Los 
procedimientos que he de ut i l izar y 
aconsejar s e r án eminentemente pa-
cifistas, como corresponde al actual 
estado de cosas y al deseo de au-
mentar la compene t rac ión entre los 
elementos ind ígenas y el organismo 
ejecutor del protectorado, sin per-
juic io de una conveniente operación 
del e jérci to español que es tá dis-
puesto a llevar a cabo nuevos sa-
crificios, si lo que Dios no quiera, 
fuese necesario; m i labor es tá ins-
pirada en las anteriores bases". 
E l . Jalif a contes tó todav ía a osa 
parte del discurso con breves palp-
bras traducidas al español por «1 
in t é rp re t e Sr. Tubau en los siguien-
tes t é r m i n o s : 
"Me ^felicito muy sinceramente 
de los propósi tos que inspiran al A l -
to Comisario siendo la mayor ga-
r a n t í a de que se cumpl i rán , la per-
sona designada para ocupar la Al ta 
Comisaría , de tan difícil gest ión, y 
por mi parte ofrezco mi coopera-
cióa personal y la del Majzem, pa-
ra una mis ión que t r a e r á consigo 
el que m i nación disfrute de la fe-
licidad que le produce estar bajo el 
protectorado de España . 
Después de la recepción, «l A l t o 
Comisarlo, en unión del General 
Castro Girona hablaron del viaja 
por la zona de Te tuán , a donde i r á n 
juntos, y que comenzará dentro da 
cuatro días . 
Se h a b r á notado que en el dis-
curso del Sr. Silvela hay unr frase 
innecesaria, que sin duda le í a b r á n 
aconsejado que la ponga ¿fes que 
conozcan mejor la actual act i tud 
de los moros; pero sí hacía tantas 
protestas el Sf. Silvela, de llegar 
por los t é r m i n o s amistosos y por la 
protección de España , al bienestar 
de los moros, no parecía necesario 
el que en medio de la-ü frases ds 
protocolo, saliese a relucir la ame-
naza de la cooperación del e jé rc i -
to español qua es tá dispuasto a. 
nuevos sacrificios. Pero no noa 
atrevemos a Insistir sobre esto pun-
to, porque de cerca, como estaba el 
Sr. Silvela, se podía saber mejor 
que desde a q u í la conveniencia d» 
emplear uno u otro lenguaje. 
EXPLICANDO TJX INCIDENTE 
Se comentó mucho en el viaja 
del Al to Comisario, al llegar a A l -
geciras, que no fuese a ' recibirlo 
n i n g ú n elemento mi l i ta r , y que en, 
la estación sólo se, hallase un ma-
rino, de uniforme; parece que el 
Sr. Silvela demos t ró su asombro y 
su enojo de esa ausencia de todo 
elemento mi l i t a r , y a poco, el Go-
bernador milltaV del campo de Gl-
braltar, envió un afectuoso telegra-
ma al Sr. Alba, mani fes tándole qua 
no acudió a recibir a l Sr. Silvela 
porque no esitaba enterado de su 
llegada, y por esa misma razón no 
pudieron concurrir las comisiones 
militares. 
Agregó que al tener noticias de 
la estancia en la ciudad, del A l to 
Comisarlo, envió a su Ayudante a l 
hotel en que aquél se encontraba, 
pidiéndole hora para saludarle, co-
mo lo efectuó momentos después . 
E L ALTO COMISARIO Y E l i M I -
NISTRO DE ESTADO 
Los telegramas del DIARIO del 
miércoles;, nos decían que el Sr. Sil-
vela r indió su informe al Ministro 
de Estado Sr. Alba, después de su 
llegada a Madrid, el 23 del corrien-
te, lo cual quiere decir como nos-
otros hab íamos indicado, que sien-
do dos las funciones del Alto Comi-
sario, a saber, la penet rac ión pací-
fica que lleva como consecuencia 
las relaciones con el Majzem y con 
Francia, tiene por fuerza que en-
tenderse con el Ministro de Estado, 
y no con el de la Guerra, en cuanto 
a «?llo se refiere; porque hasta aho-
ra por más que sigan, por parte de 
los moros, los ataques aislados a 
los puestos españoles , todavía no se 
han hecho operaciones militares en 
gran escala. 
A. Pérez Hurtado de Mcndo/a. 
Coronel. 
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E L T A L O N D E A Q U I L E S 
En el proyecto de presupuestos na- j 
clónales para el año económico de 
1923 a 1924 sometido por el Honora-j 
ble Presidente de la República al | 
Congreso, las cantidades consignadas! 
con cargo a las deudas de la Repú- j 
blica suman nueve millones de pesos' 
en números redondos. Esta cifra esj 
más del cincuenta por ciento del pre-
supuesto nacional de 1905 a 1906, 
que fué de $17 .900 .00 . En la cita-'' 
da partida de nueve millones que ha-' 
brá de pagarse exclusivamente por | 
deudas el año económico entrante, no 
se incluyen los intereses ni la amorti-1 
zación del último empréstito de cin-t 
cuenta millones, contratado con la 
casa de Morgan. Tan pronto como los 
gastos correspondientes a esta última 
operación de crédito figuren en el pre-
supuesto general de la nación, el pago 
anual por deudas no bajará de doce 
jr.üJones de pesos. Esta cifra es igual 
a la mitad de todo el presupuesto cu-
bano de 1908 a 1909, El cincuenta 
por ciento de lo que Cuba gastaba 
hace quince años en atender a todos 
sus servicios públicos, tendrá que de-
dicarlo, a partir de este año, exclusi-
vamente a pagar las deudas contraí-
das por nuestros gobiernos. 
Hace algunos meses la sección de 
Teneduría de Libros de la Secretaría 
de Hacienda publicó una nota en la 
cual constaba que los presupuestos 
nacionales en los veinte años de exis-
tencia de la República sumaban más 
de ochocientos millones de pesos. Agre-
gúese que casi todos los años ha habi-
do superávit a partir de 1902, súmese 
lo gastado en leyes especiales fuera 
de presupuesto, inclúyase el importe 
de los empréstitoss, y tendremos que 
por las arcas del Tesoro público han 
pasado en veinte años más de mü mi-
llones de pesos, suma positivamente 
extraordinaria, pa f̂e un país pequeño 
y de corta población como el nuestro-. 
Después de medir por un momento 
la enormidad de esa suma de mi l mi-
llones vuélvase la vista hacia el estado 
general de los servicios públicos más 
importantes, de aquellos de que de-
pende esencialmentte el bienestar pre-
sente y futuro de la nación, así como 
la garantía de su seguridad y su inde-
pendencia, y contemplaremos una si-
tuación lamentable. 
El Estado no ha fabricado casas 
escuelas, no ha conservado en buenas 
condiciones las que recibió en 1902 
n i ha creado ni sostiene la mitad de 
las aulas que el país necesita. Nuestros 
Institutos siguen reducidos a los seis 
que se crearon a mitad del siglo pasa-
do, sin que se hayan podido terminar 
los edificios del de Santa Clara ni del 
de la Habana, situado aún en una 
vieja casa apuntalada y ruinosa; 
nuestras escuelas de artes y oficios, 
reducidas a la de la Habana, fundada 
en la época colonial y bien instalada 
a iniciativa del Dr. Varona; lá Uni-
versidad a medio hacer, con un equi-
po científico anticuado y paupérr imo; 
el Archivo Nacional, donde se guar-
dan documentos de incalculable valor, 
arrinconado en un viejo edificio de 
madera, expuesto a arder como pól-
vora; la Biblioteca Nacional en el 
'ángulo de un caserón inadecuado y ( 
lejano; la mayor parte de nuestras' 
poblaciones sin acueductos, alcanta-
rillado ni pavimentación modernos; 
nuestros puertos sin muelles del Es-
tado ni comodidades para el enorme 
movimiento comercial del pa í s ; nues-
tro sistema de carreteras incompleto 
y deteriorado; la nación sin marina, 
con un cortísimo número de edificios 
públicos, sin parques nacionales, casi 
sin monumentos a los próceres que la 
construyeron pieza a pieza, con la 
sangre, el dolor y el sacrificio de va-
rias generaciones, y, por sobre todo 
esto, con una deuda de más de cien 
millones de pesos. 
El cuadro es aflictivo, pero a fin 
de no dejamos dominar por el desa-
liento, reflexionemos sobre la vital i-
dad y la pujanza del país , reveladas 
por hechos recientísimos, cuya signi-
ficación nadie osará negar en justicia, 
por negro y hondo que sea su pesi-
mismo. Después de la última crisis 
azucarera, de la quiebra de los bancos 
y del desbarajuste de la Hacienda pú-
blica, Cuba parecía quebrantada para 
varias generaciones. Sin embaigo, dosl 
años de rudo trabajo han bastado para! 
dominar la crisis económica, y unos i 
cuantos meses de administración pru-1 
dente, celosa y pulcra, han normali-1 
zado la Hacienda, elevado el nivel de 
los ingresos del Estado y asegurado 
un superávit de varios millones en el 
año fiscal ..corriente. 
Un país que ofrece tales muestras 
de vigor y de energía fecunda y crea-
dora, ¿adónde podría llegar con unos 
cuántos años de administración inteli-
gente y honrada? ¿En qué estado flo-
reciente no se hallafiV Cuba, si de 
los mil millones recaudados de 1902 
a la fecha, la quinta parte se hubiera 
aplicado con estricta honradez a obras 
de verdadera utilidad públ ica? ¿Qué 
vuelos no habr ía tomado la riqueza 
nacional? ¿Has ta qué punto no ha-
brían aumentado las rentas del Es-
tado? 
Cuando se medita sobre estos ex-
tremos y nos enfrentamos después con 
la situación actual del país , adeudado 
y desantendido en sus necesidades más 
vitales, tenemos forzosamente que 
convenir en que el despilfarro y la 
falta de celo y de probidad en el 
manejp de los dineros del pueblo, 
constituyen la más terrible de las ca-
lamidades nacionales y el mayor de 
los peligros para la patria. La tenden-
cia a dilapidar de nuestros gobiernos 
es el talón de Aquiles de la Repúbli-
ca. Economía y probidad; tal debe 
ser, por consiguiente, el santo y seña 
de cuantos cubanos amen al país y a 
las instituciones nacionales. 
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PEDAIíOS EN TODAS PARTES 
nial , en nombre de todas lae familias 
del mundo. 
La Europa compareció a l l í con do-
ce naciones; América , con nueve; 
Africa, con cinco regiones- China e 
Indostán, en el Asia, y con eus cen-
tros más propulsores y civiHea la 
Australia. 
E l Papa y el periodismo 
En nuestra edición Sel viernes, y 
©n un sumtancioso entrefilet, decía 
! la Redacción del DIARIO a los 
' que han acusado a tres o cuatro Se-
1 cretarios cubanos con armas harto 
duras y crueles, que si hubo impo-
sición o recomendac ión de esos Se-
cretarios poir el gram emdgo de la 
Repúbl ica Mr. Crowder y si ello era 
humillamte, anti-constitiucional y 
ientl-'patTÍÓtdcot no debió aceptarse 
la imposición 'por el Ejecutivo, no 
debieron ser atendidas las recomen-
daciones en nombre del cubanismo; 
debieron saltar las protestas y es-
tal lar las iras entonces. 
Carece de fuerza moral la cam-
paña a deshora. Si el r ég imen plu-
r a l era una ignominia, esos funcio-
narios y empleados protestantes que 
efiect iva mente renuncian apoyando 
al s eñor Presidente, no debieron 
aceptar cargos a las órdenes de los 
Secretarios plurales. Si era humi-
llante que el Ejecutivo hubiera te-
nido que aceptan- candidatos im-
E l Sumo Pontíf ice ha dedicado su puestos, se humil laron los que pres 
segunda Encícl ica a la prensa ca tó-
lica, seña lándole por especial patro-
no a San Francisco de Sales, Doctor 
de la Iglesia. Dicha Encícl ica fué 
publicada para conmemorar el ter-
cer centenario de San Francisco de 
Sales y ha despertado gran entu-
siasmo en los cí rculos periocTísticoB 
de toda I tal ia . Un grupo de perio 
taron servicios hasta ahora a las 
ó rdenes de los intrusos. La moral 
y el patriotismo no han debido dor-
mi r durante un año en esos almas 
grandes y puras. 
Insisto en llamiar la a tención de 
notables cubanos, de briosos perio-
distas, de heraldos herólcos y ab-
negados del prestigio nacional v in -
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
EGIPTO 
L a acción catól ica en Egipto 
La actividad incesante de los ca-
tólicos de Egipto ha cristalizado en 
una organización moderna y a tod'as 
luces eficaz y es una forma de la 
acción catól ica de los países c i v i l i -
zados . 
En estos ú l t imos meses se ha fun-
dado una Asociación, bajo el alto 
patronato del delegado Apostólico y 
la dirección de los obispos católicos 
de todos Iqs ritos con el f in de ac-
tuar en una estrecha unión de los 
católicos de todos aquellos ritos y 
de reunir eus esfuerzos sobre las 
cuestiones religiosas y sociales. Es-
ta Asociación ha tomado el n o m b r é 
de "Unión Catól ica Egipcia." 
Los fines de esta un ión son la v i -
gorización y el cumplimiento de las 
leyes eucar í s t i cas ; el desarrollo de 
los oradores sagrados y dé los 
Círculos, de las juventudes; la insti-
tución de obras para los obreros y 
profesionales; l a lucha para el sa-
neamiento de los espectáculos favo-
reciendo el c inematógrafo bueno y 
el teatro moral ; la fundación de un 
periódico popular y de un órgano de 
defensa religiosa y social.; la inst i-
tución de escuelas en los centros pro-
vinciales. 
Se han fundado en Ale jandr ía y 
el Cairo dos juntas regionales, en 
las cuales es tán representados todos 
los ritos y las obras católicas^ con 
el f in de aunar por los medios' más 
idóneos los esfuerzos individuales. 
La Junta de Ale jandr í a desarrolla 
su actividad en Ale jandr ía , Tanta, 
Zagazig. Damahur, Mansura, Damie-
ta, Rosetta, Port-Said, Ismailiat 
Suez, Puerto Tewfik y todo el bajo 
Egipto. 
Para ©1 comienzo de esta acción 
católica los organizadores han ins-
t i tuido una Jornada catól ica, inv i -
tando a los fieles de los diversos r i -
tos a recogerse en un d ía dado en 
sus propias iglesias para hacer pú-
blica manifes tación de su fe y su 
máxima adhes ión a l programa co-
m ú n de acción catól ica . 
L a fecha de esta Jomada Catól ica 
la f i jarán los obispos. 
La Junta Central ha dispuesto que 
se recoja todo auxil io moral o ma-
ter ia l para ayuda y seguridad del 
éxito y progrseo de la Unión Cató-
lica Egipcia. 
Esta Unión tiene c a r á c t e r religio-
so y moral, p«ro no polít ico. 
Roa iA 
E l Apostolado de la Oración y^el 
renacimiento cristiano 
B I d ía 4 de Febrero se celebró en 
Roma, en eH templo d&l Sagrado Co-
razón, la fiesta del Apostolado de 
la Oración^ como homenaje anual a l 
Corazón deífico. 
Esta admirable asociac ión de a l -
mas que en todo el mundo, en todos 
los continentes, bajo todos los cie-
los, vive unida en un vínculo de eo-
' corro espiritual, perpetuando en to-
i das las horas la unión de la humani-
dad con Dios, mediante la oración, 
se ha constituido en los años que lle-
va de existencia en una de las fuer-
zas más grandes para ¡la cristianiza-
ción de la sociedad. 
Nacida en 1844, cuando el P. Ja-
vier Gouhdet. en Vals del alto L o i -
ra, s in t ió palpitar en su espí r i tu la 
idea, y el corazón el voto de consi-
derar nuestras oraciones, nuestras 
penitencias como armas para una 
"guerra santa", se desar ro l ló en los 
perniciosos tiempos de las negacio-
nes científ icas, del positivismo f i lo -
sófico, de la descr is t ianización revo-
lucionaria y del laicinismo de las 
constituciones de los Estados. : . 
En líos ochenta años que lleva de 
vida, es tán aderistos veint iséis m i -
llones; setenta y dos m i l sus centros 
y secretariados, cincuenta sus Men-
sajeros, impresas en sus idiomas, 
con diez millones de ejemplares. 
Las Consagraciones de las familias 
al Sagrado Corazón, que en Marse-
lla en el año 18 82 contaba poco m á s 
de m i l , en este tiempo son m á s de 
dos millones llenando con sus nom-
bres más de cuarenta vo lúmenes hu-
millados a l Sagrado Corazón en 
« Montmartre, y otros en Paray-le-Mo-
distas, deseoso de manifestar al Pa- oulado en la persona del actual Je-
dre Santo su grat i tud fué recibido 1 fe del Estadot acerca de la enor-
por Su Santidad en aucfiencla con su-
ma afabilidad. 
La Sagrada Congregación de la 
Iglesia Oriental ha felicitado a l Obis-
po Ohaptal, Auxi l i a r de P a r í s , por 
sus prudentes y acertadas reglas d i -
rigidas al clero parisiense sobre la 
conducta que debe observar con loa 
rusos que se van convirtiendo al ca-
tolicismo. 
E l Papa envía un mil lón de liras a 
•la Europa Central. E l Vaticano 
alimenta a 60.000 rusps 
Con ocasión de la Epifanía , el Pa-
pa ha enviado a los Cardenales Schul-
te (Colonia), Bertrane (Breslau) , 
P i f f l (Viena) , y Faulhaber (Mu-
nich) ^ un mil lón de liras para aten-
der a* las necesidades de l a Europa 
Central. 
Diariamente se nutren, merced a 
la caridad del Pontíf ice, unos 60.000 
hambrientos rusos, y se espera que 
este n ú m e r o pueda aumentar, debido 
al éxito de las colectas y de loe ofre-
cimientos de los particulares. 
me difierencia que hay en nuestro 
caso y otros casos que ocurren en 
las d e m á s naciones del orbe. 
He dicha hasta la saciedad que 
somos la única repúbl ica de Amé-
rica constituida de SEGUNDA MA-
NO, formada por voluntad l ibérr i -
ma do un tercero en nuestras dis-
cordias con la mét rópol i ; y la úni-
ca nación del mundo que sonslgna 
en su Const i tución la facultad arbi-
t raá ra , suprema, dictatorial, de 
otra nación a intervenir en sus 
asuntos, a obligarla al saneamiento 
de la población, a l a seguridad de 
vidas y haciendas, y a prohibirle 
que contraiga deudas exteriores con 
n i n g ú n pneblo del mundo sin per 
miso del interventor. 
Y repito que ninguna nación del 
orbe cuando necesita dinero a prés-
tamo ̂  tiene necesiidad de obtener 
autor ización ex t r aña : pide, y si hay 
banqueros que presteen, con ellos 
pacta y a ellos paga. 
Nuestro caso es otro. Morgan no 
nos presta, Speyer no nos pres tó 
Dentro de poco se a b r i r á una nue- 6ÍT1 Que jus t i f i cá ramos solvencia a 
va es tac ión de socorros en Orembur-
go, en los Urales 
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Artemisa, abri l 1 . — D I A R I O . — • 
Habana. 
Celebróse hoy en los portales de 
la Casa Consistorial, un popular 
banquete en honor del coronel Her-
nández , electo alcalde municipal con 
asistencia de más de doscientos co-
mensales . 
Hablaron en nombre de distintas 
corporaciones locales, los señores 
Cruz, Gavaldá, Valdés, Pertierra, Plu 
ma, Esnard. 
És t e corresponsal habló en nom-
bre del DIARIO y los españoles, br in 
dando por el éxito de la gestión gu-
bernativa del festejado a quien ani-
man p l t r i ó t i c a s Iniciativas. 
MENDEZ, Especial. 
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Ij.xyECCIOIíES DE WBOSAJCVAITSAN 
COa STri.TA3. OB 10 A 13 Y SE 3 A 
S u m.. an ta calle Cuba. 68.. 
O r . H E R N A N D O " S E G O I 
Garganta, Narla y OUVi? 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
« -7834 }&« 13 o« 
N . G E L A T S & C o . 
A O U X A R . I 0 6 - I 0 S . B A N Q U E R O S . ELABAJfA 
t e r d e h o s C H E Q U E S B E V I A J E R O S p/ í a d e r o s 
en todas partes del mundo 
• Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicicnes. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eota ¿ e c o t o n 
— pajeando intereses e l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s estas ope rac iones p u e d e n ef ec tuars t a m b i é n j»Q(r c o r r e o 
\ Enfermedades generalas: con especlall-
' dad las del aparato digestivo y venero-
sifilíticas. Consultas dlarlaa de 1 a 3. 
Prado, 60. bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t . 
L A . 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
R E O ñ L ñ M O S U N A 
M f l Q U I N ñ D E E S C R I B I R 
N O I S E L E S S p o r t á t i l 
A la persona que nos someta la me-
jor idea original para el regalo de otra 
máquina de escribir de esta misma 
clase, el cual se anunciará oportuna-
mente. En ese regalo deberán tener 
iguales oportunidades los habitantes 
de uno a otro extremo de la Isla, sin 
privilegios para los residentes en la 
Habana. 
Las proposiciones tienen que estar 
escritas en máquinas de escribir, y lle-
gar a nuestro poder, antes del día 30 
del presente Abri l . Un tribunal inte-
grado por la directiva de esta casa, 
examinará las proposiciones, eligiendo 
la que a su juicio resulte más adecua-
da y adjudicará el mencionado premio 
el 20 de Mayo próximo. 
Los que deseen participar de este 
concurso, pueden pedirnos pliego de 
condiciones, por tarjeta postal, dir i -
Kida a Departamento de Regalos, 
O'Reilly 31, Habana. 
NXX BROS. Inc. O'XUUly 31, Habana. 
c2433 alt. 10d-l» 
gusto y ,sa t i s facc ión del gobierno de 
de Washington. 
No es urna negociación entre dos 
contratantes librea; ee el prés ta-
mo que hace un mayor de edad a 
' un menor, un ex t raño a un pupilo, 
previa la autorizaciión y las condi-
i ciones del curador o albacea. Por 
eso aquí la libertad> la independen-
( ola, la soberan ía , en este punto son 
\ un mito. Nadie nos presta si Was-
j lumgton no respallda; Washington 
i no respaMa sú no nos impone antes 
I obligaciones y compromisos. 
Por eso a los nacionalistas soña-
dores y a los anti-yanquis obstina-
dos digo con frecuencia; no pidáis 
favores al yanqui, no mendigiuéis 
dinero a los banqueros de Wal l 
Street, no seáis deudoras diol ail-
bacea o tu to r y entonces podréis 
alardear de independencia y encon 
trar en nosotros miemos fuerza mo-
ral para rechazar humillaiciones. 
Es muy cómodo manejar m i lio na 
das, mantener presupuestos de cien-
to y tantos millones por muchos 
años ; no pagar lo que se debe, en-
contrarse el desp i l í a r r ador sin cré-
dito; pedir dinero a l vecino; acep-
tar las condiciones que exija en ga-
ran t í a de que cobra rá lo que pres-
ta; y una vez obtenido el p r é s t amo , 
sacar el Cristo de la soberan ía , re-
v iv i r las heróicaa rebeildías del ca-
r á c t e r cr iol lo y darnos por humi-
llados y heridos. Un hombre que 
as í procediera en sus negocios par-
ticulareis, a caba r í a por no encon-
t r a r quien le prestara una peseta 
para almorzar en una fonda de chi-
nos. 
Por eso, por nacionalUsmo sensa-
to, por oubauiismo ecuán ime, h¡e 
combatido sin desear durante vein-
te años , deisptlfarroa, latrocinios, 
pedlg t ieñer ías a la banca extranje-
ra. 
Los que se crecen en la propia 
j es t imación y se rebelan contra hu-
millacioaes y desvíos, son los que 
pueden decáir con jactancia oonuo 
yo digo: ¡No debo m á s que la vu-
da a Dios y la educación honrada 
a mis padres; no he debido j a m á s 
dinero a nadie; no pido a nadie co-
sa que valga dinero para que na-
die me haya querido dominar a t í-
tulo de acneedOT! 
gar púb l i camen te a los benefacto-
res.' 
En Cienfuegos, como ya he d i -
cho otra vez, se va a levantar un* 
asilo para la niñez desvalida, a i ' 
cual se pondrá por nombre ANITA 
FERNANDEZ en memoria de ia 
educadora, y patriota y cr is t ianís i -
ma dama que a s í se l l amó. 
E l Comité que recolecta fondos 
está presidido por una señora no-
bi l ís ima: Teresa Rabassa de Fe-
rrer . Y a ese Comité ha donado el 
cul t ís imo legisilador y ca tedrá t ico 
propietario de "Heraldo de Cuba" 
nada menos que CINCO M I L DU-
ROS aunque con encargo de que no 
se hiciera público el donativo por-
que la maledicencia y la envidia 
no calumniaran una buena inten-
ción «itr ibuyendo al donant© pro-
pósi tos de significarse. 
Rico es Ferrara; oon su talento 
y su actividad se hizo rico en la 
t ierra por cuya independencia pe-
leó. Otitos hay veinte vecea m á s 
ricos; otros que con la décima par-
te de su talento son diez veces más 
poderosos .económicamente hablan-
do, y éllos no dan cinco m i l duros 
para un asilo de niños . 
Después de sus valiosos donati-
vos a la Biblioteca de la C á m a r a y 
de muchos otros parecidos sacrifi-
cios del bolsillo por la cultura y la 
beneficencia, Ferrara inscribe ga-
llardamente su nombre entre los 
protectones del naciente hospicio 
cienfuegense. 
Es, no digo que justo, y grande, 
y bueno, elogiar é s to : simplemen-
te es honrado proclamarlo frente a 
tantos «goismos y tantas miserias, 
y lo proclamo. 
Aunque son pocos en Cuba los 
Laboratorios F a r m a c é u t i c o s bien 
montados para producir drogas y 
especialidades capaces de competir 
oon las extranjeras, es innegable 
que tenemos algunos productos de 
factura cr iol la dignos de alabanzas. 
La magnesia de Sar rá , el jarabe y 
pastillas de González, variso otros 
específicos del mismo Sar rá , de 
Jhonson, Taquecheil, etc., etc., go-
zan de predicamento. Para mí, so-
bre todos ellos, la Pepsina y Rui-
barbo granulados del doctor A r t u - ' 
ro Bosque^ es la más conocida; no 
falta en mi mesa; ayuda eficazmen-
te a dos viejos y fatigados estóma-
gos a realizar la ya penosa función, 
mecánica que sostiene la vida ani-
mal. Yo la recomiendo siempre a-, 
los dispépticos. 
Y como esos, otros fa rmacéut i -
cos estudian y combinan sustancia 
curativas en bien de la humanidad 
y en provecho propio. Uno de estos 
es el doctor Rodrigo J o r d á n , lau-
reado de la Universidad de la Ha-
bana, que presentó al 6to. Congre-
so Médico Latino-americano un tra-
bajo concienzudo acerca del CUA-
J A N I , al parecer agente poderoso 
para la cura del asma esencial. 
Tengo a la vista este estudio de 
las propiedades del cuajaní -árbol 
usado empí r i camen te por nuestros 
campesinos en casos de ahogo— y 
he leído con gusto esta descripción 
del út i l individuo de la famil ia de 
las rosáceas que contiene tanino y 
un glucósido c ianogé t ico— la amig-^ 
dalina— capaz a juicio de J o r d á n 
de curar el asma, c ient í f icamente 
.administrado. E l autor recomienda 
una fórmula en que entran, con el 
estracto de cua jan í t inturas de lo-
belia y po'lígola. Y para él ni el 
ioduro ni n ingún otro medicamen-
to dan mejor resultado que ese ar-
bolito. uno de los m i l vegetales 
salut í feros de la flora cubana. Creo 
sinceramente que es pa t r ió t ico y es 
piadoso^ investigar mucho en el 
reino vegetal de Cuba y preparar 
muchas medicinas de patente crio-
l la . Primero, por que cuanto me-
nos Importemos del extranjero, me-
jor perspectiva económica para el 
j p a í s ; segundo, porque por algo pu-
j so Dios en cada país los árboles y 
arbustos, las raíces y las flores pro 
pia de cada uno: para que el hom-
I bre tuviera a mano recursos de 
subsistencias y recursos curativos. 
La botánica de las Anti l las cre-
ce y florece para bien de los anti-
llanos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compra 
como en venta. Véanos sin excusa alguna antes de cerrar sus operaciones 
A usted es a quien conviene. 
p a r a e i e 
Remitimos a cualquier lugar al recibo di $1.05 por fraccifin en rlro 
postal o cheque Intervenido. Aquí os donde está su mejor oportunidad del 
afto. En el sorteo de Xavidad, vendlguna antes de cerrar sus operaciones 
CACHEIRO Y H.NO. 
Obispo y Agular. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
Fabricada por los Establecimientos BYLA 
PARIS (rMNCIAles.porsusVITÁMINAS 
y sus principios tónicosy reconstituentes 
EL MEJOR PRODUCTO CONOGDÓ 
E N G O R D A R 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P . O N Q L K T I S 
S Ü L F O G Ü A Y A C O L 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á au ton* 
z a d o a d e v o l v e r l e su d ine ro , 
s i V d . n o e s t á satisfecho. 
E l doctor Orestes Ferrara —que 
es uno de los grandes hombres de 
Cuba aunque vanamente lo duden 
unos cuantos enemigos de su gran-
deza— ten ía un secreto y habla 
mostrado deseos de couseirvairlo. 
L A CORRESPONDENCIA de Cien-
fuegos lo violó con la mejor de las 
intenciones. Yo lo divulgo porque 
el caso no se repite mucho en Cu-
. ba. porque en bien de infelices n i -
! ños redujtida el acto de Ferrara 
y porque algo bueno hemos de otor-
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N 5 J N D I A 
TOSES X TXSTXPO, 017AUTO AVTVJtS 
C2434 Bd lo. C 1181 Ind . 2 
l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
" t i A l l i N D A R t S " 
L A CASA D E C O N F I A N Z A 
Obispo, N o . 5 4 , y O ' R e i ü y , S9 
entre Habana y Composteia 
V é a n o s y v e r á me jo r . 
|80» Feto, \ 
"La Voz de la R a z ó n " no está con-
forme con la p re tens ión de la "Co-
lumna de Defensa Nacional" de que 
sea sustituido el nombre de Padre 
Marrero que lleva el Parquio del 
Cerro por el de Evangelina Cosío. 
Yo tampoco lo apruebo, como juz-
go exagerada " la venerac ión por la 
eximia patr iota" que el querido co-
lega siente. 
Conspiradora como lo fueron dos 
o trescientas cubanas, pero no tan 
constante, temeraria y eficaz como 
Magdalena P e ñ a r r e d o n d a t por ejem 
pío; devota de la independencia y 
valiente en el servicio de la .revo-
| lucióo, no por eso fué eximia Evan 
j gelina, aunque sí digna de admira-
ción y car iño de parte de los bue-
nos cubanos. 
Su ems'iOin, preparada y realiza-
da por un periodista yanqui, dió 
mucha poesía y atrajo mucha po-
I pularidad sobre su nombre: no es 
bastante para la inmortalidad. 
Más sin restar s impa t í a s al re-
cuerdo de aquella patriota, conven-
go con el periódico de Escoto Ca-
rióm en que el Padre Marrero 
también laboró grandemente por la 
l ibertad de su patria, y con Doval 
y Santos, y con otros sacerdotes 
cubanos, mantuvo en las almas de 
I sus feligreses y amigos aquel fer -
vor del P. Santa Cruz, del que ben-
dijo a las primeras fuerzas cuba-
nas levantadas en Bayamo y colgó 
escapularios al pecho de los rebel-
des, de tantos otros Ministros a« 
Cristo que como Clara y Arocha, 
creyenron que precisamenta mere-
cíamos las bendiciones de Cristo 
por ansiar la l ibertad y la eleva-
ción moral de nuestro pueblo, como 
Cristo luchó y m u r i ó por la reden-
ción y la grandeza del oprimido y 
encanallado pueblo judío . ¿Por ^ 
fué cura Marrero? Tontería es ia 
de algunos que combaten al cato-
licismo recoirdando los Deum 
rezados por sacerdotes éspafioles. 
i Hidalgo fué un cura mejicano y en 
* Dolores nac ió la hermosa aspira-
ción de independencia del pueblo 
de Morelos, Bravo y Rayón. 
No tiene que ver lo uno con lo 
otro. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprar la y venderla en la 
casa de cambio " L A R E P U B L I C A " , 
Obispo, n ú m e r o 15 -A, Plaza de 
Armas . 
1047^ alt. "O atf» 
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Por RIAXUEL MARSAL 
Baio el cielo de Liborno, después 
de baber actuado durante dos uo-
rhes eu el teatro "Goldoni" Bleo-
noS Duse. concedió una entrevista 
Í Miss Alicia Robe, redactora del 
"Theatre Magazine" de N e w / i o r k . 
Fué una entrevista re lámpago . 
La señora Duse. es parca en pala-
bras. Las entrevistas no son de su 
^ ñ í v i d a ín t ima, de sobra conoci-
da amas ba sido tema de sus con-
versaciones. Su confianza y su co-
razón fueron una vez burlados. Ha> 
nn l ibro en que el alma, voluble 
del ilustre poeta de Péscara , Gabriel 
D'Annunzio, se muestra sin rubores 
en toda su infernal grandeza Este 
libro sin duda, ha tornado silencio-
«a a la egregia actriz, quebrantada 
üor la edad, y los desengaños . 
P Eleonora Duse. habla muy poco 
Su pasado magnífico, la agobia. El 
porvenir un tanto misterioso la m-
QUDespués de haber conocido la ale-
er ía de los triunfos, después de ha-
ber saboreado el placer de amar, ha 
conocido las tristezas del fracaso y 
las amarguras del desprecio. 
Poco le queda ya d« su Pasada 
opulencia. Sus ú l t imas joyas no ha 
mucho que fueron vendidas para ad-
ouirir una cinta c inematográf ica 
que evidenciaba su fracaso en el 
arte mudo. ' , ' ' 
Es una vejez triste la de la Du-
«p Mas de sesenta años hacen in-
clinar boy la cabeza augusta que su-
vo ceñir llena de majestad, la co-
rona de Macbth. sembrada de rubíes , 
que parecían destilar sangre Me-
dio mundo se sint ió deslumhrado 
ñor su genio. 
Los úl t imos años del pasado si-
d o la vieron cubierta de laureles, 
cantada por los poetas glorificada 
ñor el aplauso de las multitudes, en 
\ustria. en Alemania, en Inglaterra, 
en Escadinavia, en Francia, en Ru-
sia en Egipto. Los Estados Lnidos 
la aclamaron, cuando en 1893; New 
York pudo verla interpretando co-
mo jamás alguna otra actriz lo ha-
bía hecho, el " role" de Margarita 
Gauthier, del famoso drama de Du-
mas "La Dama de las Camelias,'' y 
como en New York en las grandes 
ciudades de Sur América, su paso 
fué señalado como el de un astro res-
plandeciente. 
Después de éstas jornadas t r i u n -
fales no pensó la Duse, volver a las 
tablas, pero en los dias azarosos 
de la Guerra Mundial, creyó un de-
ber avudar a la patria y piso de 
nuevo" l(íte escenarios y aun en las 
trincheras, entre el fragor de las 
batallas supo entusiasmar con los 
destellos de su talento. 
Retornó luego a su retiro, pero 
un día la miseria l lamó tan duro a 
sus puertas, que muy a su pesar 
hubo de presentarse en compañía de 
Zacconi, de nuevo ante el público 
de su patria, para recibir esta vez, 
no aplausos, sino algo mas cruel 
aun que la indiferencia, la burla y 
la sá t i ra que la han herido en su 
vejez dolorosa. 
Toda ésta vida de alegría y pe-
sares, de ensueños desvanecidos, de 
grandezas y miserias, se refleja, nos 
dice Miss Alicia Robe, en sus gran-
des ojos castaños, brillantes aún, 
que parecen mirar en lo mas recón-
dito de las almas, y en la sonrisa 
llena de amargura con que acoge 
nuestras palabras acerca de su úl t i -
ma espléndida "tourne" por Norte 
América. 
Su mutismo es angustioso—con-
fiesa la señor i t a Robe. Solo al In -
terrogarla sobre su proyectado vla-
| je a los Estados Unidos se anima y j 
: nos dice que fué visitada en Tries- | 
! te. por un empresario americano que I 
| solo disponía de hora y media pa- | 
j ra hacer y f irmar el contrato. ¿C6-
: mo puede una hacer nada bien sin j 
; tomarse tiempo para reflexionar? ex- i 
\ clama la Duse. a quien nuestra ra- j 
l pidez en las transacciones, descon-
! cierta. 
Mas adelante, tratando acerca de 
i las dos obras, interpretadas por ella 
en el "Goldoni", "La Señora del 
Mar" de Ibsen y la "Puerta Cerra-
da" de Marcos Praga, nos indica— 
dice Miss Robe— que de venir a 
América, r ep re sen t a r á esa dos obras 
y agrega: "La Puerta Cerrada" es 
un drama del corazón, mientras que 
"The Lady of the Sea" es un dra-
ma de ideas. Para mi . Ibsen, es uno 
i de los mas grandes dramaturgos de ¡ 
todos los tiempos. Marcos Praga es ¡ 
un joven autor italiano y tengo la j 
seguridad de que será también ag rá - j 
dable al público americano. Sé que i 
en América , hay muchas jóvenes ac-j 
trices de verdadero talento. Estoy i 
ansiosa de hacer un viaje a los Es- i 
tados Unidos y estudiar a esas ar- | 
tistas y sus creaciones. Para mi , se- | 
r á ese, un viaje espiritual, un há- ! 
* l i t o de una nueva vida. 
' Contemplo a Amér i ca— continua ] 
diciendo la egregia actriz —como i 
una tierra optimista y es ese opti- | 
mismo el que la ha hecho progre-
, sar. . . . 
"Estoy grandemente interesada en 
el desenvolvimiento ar t í s t ico de su 
• país. Quien sabe si alguno de sus 
jóvenes autores escriba una. obra 
para mí. ¡Cuánto me ag rada r í a eso! 
Pero ellos necesitan tomarme ta l 
cual yo soy. Yo j a m á s uso afeites. 
Uno necesita ser absolutamente na-
tural en la escena. No es necesario 
exagerar las facciones, mas que eso 
es preciso ser correcto en la acción. 
i E l verdadero arte, no es mas que 
¡ l a sincera expresión de las emo-
ciones. Si no les soy agradable así , 
entonces que no vengan a verme. 
. Yo soy como soy." 
I Miss Robe, comenta: Esta f i rme-
za de espír i tu , hace de la Duse, una 
• de las mas notables figuras entre 
! las mas grandes del teatro. Sola-
| mente una mujer de una gran dig-
1 nidad, y nobleza de carácter , p»e -
, de mantener, como ella lo hace, en 
. silencio sus mayores desilusiones, 
aquellas que han t ra ído la tragedia 
, a su vida. Las mas tentadoras ofer-
tas j a m á s han influido en su án i -
mo, y se ha negado siempre a dar el 
i menor detalle sobre la versión de la 
I novela " L L Fueco", de D'Annuncio. 
I "S í rvase no hablar de recuerdos 
I •— dice la señora Duse — hablemos 
¡ solamente del futuro y del presente, 
j Así habló la insigne actriz. Sus 
Palabras son reflejo fiel de sus es-
i peranzas y temores. Amér ica es hoy 
• por hoy la t ierra de sus ilusiones, 
pero el recuerdo de la ú l t ima " tour-
I nee" de Mme. Sarah Bernhard, por 
i estas tierras la llena de vacilacio-
I nes. 
Conoce de sobra cómo se hacen 
¡ los reclamos en el Norte de Amér i -
: ca, y acaso tema ser anunciada co-
lmo la actriz mas anciana de I ta l ia . 
¡ Entonces acudi r ían a verla por su 
j persona, no por su talento y eso se-
| r ía harto doloroso para su atormen-
' tada alma generosa. 
' 1923. 
] 
E l p u l g a r de los C é s a r e s or-
denaba a l g l a d i a d o r t r i u n f a n t e , 
cuando s u adversa r io n o e r a d i g -
no de g r a c i a : " ¡ M á t a l o ! " Cuando e l h o m b r e se v e 
asa l tado p o r e l d o l o r físico, su o r g a n i s m o t o d o , i m p u l -
sado p o r e l poderoso i n s t i n t o de l a defensa, l e da ese 
m i s m o m a n d a t o d e f i n i t i v o e i n a p e l a b l e : " ¡ M á t a l o ! " 
L a c iencia m o d e r n a , t r a s ¿e l a rgos esfuerzos, l e h a 
p ropo rc ionado p a r a e l l o u n a r m a abso lu tamen te e fec t iva y s egu ra : l a C A F I A S P I R I N A . 
A su a c c i ó n ceden, de m o d o i n m e d i a t o y comple to , l o s dolores de cabeza, m u e l a y o í d o ; 
las n e u r a l g i a s ; los resfr iados , etc. C o m o t i e n e u n g r a n poder t on i f i c an t e , hace desapa-
recer e l deca imien to que a c o m p a ñ a a los do lores m u y fuer tes , a l exceso 
de t r a b a j o m e n t a l y a l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s - P e r o l o que h a 
dado a l a C A F I A S P I R I N A s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a n t e los m é d i c o s 
d e l m u n d o en te ro , es e l ser abso lu tamente i no fens iva p a r a e l c o r a z ó n . 
Se vende en t u b o s de 20 t ab le t a s y S O B R E S R O J O S de u n a dosis . 
A m b o s empaques e s t á n iden t i f icados p o r l a C r u z Bayer . 
m m C I E N T I F I C A 
¡ D I N E R O ! 
Por un in t e ré s muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
t ía de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido lie finí ima J o y e r í a 
Casa de P ré s t amos 
L A S E G U N D A M I N A 
Bernaza, 6, ai iado de la But'ca 
Teléfono A-6363 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
N A " que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E, W. GROVE se 
halla en cada cajita. 3e usa por todo 
c¡ mundo para curar resfriados en un 
día. 
F I E S T A R O T A R I A E N 
C 1 E N F U E G 0 S 
L o s V e t e r a n o s P e n s i o n a d o s 
BINSTE1N 
Desde hace unos días es nuestro 
huésped eu Espafía el celebérr imo 
ca tedrá t ico ailemán de Fís ica Mate-
mát ica , cuya teor ía de la Relativi-
dad ha dado tanta materia abun-
dante a las discusiones científ icas de 
estos ú l t imos añop, y conseguido 
agrupar en torno de ól a muchos 
prosél i tos . 
La Universidad de Barcelona le 
invitó a dar tres conferencias sobra 
su t eor ía que acoiban de terminar, y 
dentro de pocos días pronunciara 
otras tres en Madrid, al acabar las 
cuaies es posible que el i lustre ma-
temát ico y físico vaya a Bilbao a 
disertar sobro .la misma materia. 
Es verdaiderimente inexplicable 
el i n t e ré s que en el gran público han 
deispertado estas ¡lecciones del pro-
fesor aLemán. No se comprende, en 
verdad que la gente pueda apasio-
narse por lo que está muy por c i -
ma de lo que puede alcanzar el n i -
vel intelectual medio de la curiosa 
masa. 
Las teor ías de Einstein, con efec-
to, se rennontan a lo más elevado d^ 
la ciencia, y aiunque su fundamento 
científico se basa en experiencias o 
estudio de fenómenos vulgares, pron-
to las consecuencias que de ella de-
ducen los relativistas tienen que su-
bir a lo más alto de las cumbres 
clentiIicaB para con los cálculos 
imás elevados tratar de sondear 
deade la altura al profundo abismo 
de la e n t r a ñ a de los fenómenos na-
turales, armiaidos con el anteojo ma-
temát ico . 
Es muy posible que cierta moda-
lidad de las consecuencias que de 
todo el trabajo relativista se dedu-
cen, m á s filosóficas que físicas, 
aligo muy directaimente reiacitma-
do con la parte material y m á s gro-
sera del amor. 
Einstein es un verdadero sabio y 
un profesor de mér i to extraordina-
r io . Pero quizá el buen éxito de sus 
lucubraciones le haya perjudicado 
como profesor. E l tu f i l lo de la po-
pularidad marea y hace perder el 
equilibrio aun a los cerebros mejor 
organizados, porque el público, y 
sobre todo los incondicionales admi-
radores del hombre-cumbre empu-
jan a veces, y fuerzan la marcha se-
rena del mer i t í s imo hombre de cien^ 
cía. 
Por eso tuvo no ha mucho tiempo 
un serio disgusto al llegar a Ingla-
terra donde iba invitacLo a dar una 
serie de conferencias. Parece ser 
que se le a t r i buyó la opinión de que 
pocas, muy contadas personas, con-
sideraban al sabio bastante prepara-
da para entender la e n t r a ñ a de su 
teoría , y la prensa inglesa defendió 
a sus sabios, que son legión,, de es-
ta supuesta y despectiva frase de 
Einstein. E l sabio a lemán negó ve-
racidad a la especie vertida por el 
corresponsal del periódico inglés, y 
mediaron explicaciones, p e r o . . . . la 
molestia pers is t ió . 
¿Y qué mucho que así suceda si 
en la propia Alemania son muchos 
los profesores que combaten la teo-
r ía relativista? 
No han transcurrido años todavía , 
con ocasión de habérse le concedido 
a Einstein el premio Nobel celebró 
la Universidad de Berl ín una sesión 
de homenaje al sabio favorecido» con 
el premio. Y porque además de la 
persona se quiso ensalzar y consa-
grar la t eo r ía flamante, fué presen-
tada en el mismo acto una moción 
firmada por un gran n ú m e r o de pro-
^ fésores alemanes, los cuales protes-
taban de lo segundo l amen tándose 
de que se comprometiera la seriedad 
de aquel centro cientfico uniendo su 
suerte a la de una teoría , si muy 
respetable y digna de elogio, falta 
del asenso general, y en l i t ig io toda-
fin de cuentas, sea lo que haya m-
itresado a la mayor ía , y cuando lla-
guen a comprender que no hay ata-
jos fáciles para llegar a la cumbre, 
«ino á9pero y largo camino, su í r an 
un dese-ncainto muchos «ar iosos, y 
aquí y a l lá pierdan pcrotrlaridad el ¡vía . 
i ;ús t re sabio que tantos prosél i tos Y renga rán mis lectores que tal 
(y enemigos de su teor ía t ambién ) t eor ía viene a derrumbar el edif i-
ha oonsieguido agrupar en torno! ció científico, que pud ié ramos 11a-
suyo. mar clásico, cuando tanta balumba 
Lo que no es fácil que se repita se arma en su derredor? Nada de 
es lo sucedido en el J apón . Allí j eso. 
anunciaron hace poco unos editores1. La t eor ía relativista es un nue-
la publ icación de la teor ía de la re- vo punto de vista que viene a in t ro-
latividad. P r o m e t í a n en el anuncio ducir, o que lo pretende, ciertos tér -
en que solicitaban la suscripción,! minos de conexión a las fórmula» 
no emplear en la exposición de la i conocidas; es un trabajo mer i t í s i -
Ayer tarde, en el local del Cine! 
doctrina de la Relatividad sino tér-
if-inos y razonamientos sencillos y] 
claros. 
E L anuncio fué un éxito editorial.1 
i Maxin, se reunieron en crecido nú- ¡ Movían que era una bendición las 
Cienfuégos, abri l 1.-
Habana. 
-DIARIO i niero los veteranos pensionados y ; 6uscripciones 
i varias señoras viudas de veteranos, dominaba, pero en un 
Anoche se efectuó el baile de tra-
jes organizado por el Club Rotarlo 
con objeto de ins t i tu i r un Dispensa-
rio Dental a favor de los n iños de 
las escuelas públicas, resultando-un 
grandioso éx i to . 
E l Teatro Terry convertido en re-
gio salón, resul tó insuficiente para 
contener las numerosas parejas per-
tenecientes a la alta sociedad. 
Durante el baile hubo muchas sor-
presas rotarlas que fueron celebra-
das unán imemen te . 
La fiesta t e rminó a altas horas de 
la madrugada, habiendo reinado ale-
gr ía indescriptible. 
LUIS SIMON. 
La Comisión organizadora hizo es-
1 pecial invitación a los Miembros del 
Consejo Nacional de Veteranos y és-
to? concurrieron, aunque no en el 
n ú m e r o que era de esperar. 
La Comisión rogó al general Va-
entre las cuales pre-
elevadís imo 
tanto por ciento, las señoras japo-
nesas. 
No se explicaban el inesperado 
buen éxi to aqueldos señores editores. 
iPero na trataron de indagar la cau-
sa, y sa l ió el folleto o l ibro de la 
mo que quizá cambie algo el modo 
de interpretar fenómenos naturales, 
y aproxime aún más fórmulas y tra-
bajos ya realizados, pero no otra co-
sa. 
De la parte que de todos estudios 
se refiere a la e n t r a ñ a de los fenóme-
nos físicos se deduzca, no quiero ha-
b l a r l o mejor dicho, escribir, n i una 
palabra. En ella parece que entra 
m á s la imaginac ión que la razón. Es 
un terreno que pud ié ramos llamar 
filosófico con más propiedad que 
ma temát i co o físico, y por de con-
nOLENTARON EL POSTIGO 
Denunció a la policía el señor Pa-
blo Goldwater, de los Estados Uni -
dos, de 33 años de edad, dueño del 
establecimiento situado en Obrapía 
52, y vecino de General Rivas 4 2, 
que de su establecimiento violentan-
do el candado que cerraba el posti-
go de una ventana, le sustrajeron de 
un buró 4 2 pesos. 
HURTO 
M . E . Harries, de los Estados Un i -
dos, de 36 años de edad, gerente de 
la casa Obrapía 19, denunció a la 
Policía que salió en au tomóvi l con 
una compatriota suya y por la ma-
ñana notó la falta de 350 que l le-
vaba en el bolsillo del panta lón , cre-
yendo se lo sustrajera su compatrio-
ta, de la cual ignora el nombre y 
domicilio. 
• , EMBRIAGUEZ Y HURTO 
Carmelo Vázquez Yaldés, vecino 
de Habana 79.1j2 que se hallaba en 
estado de embriaguez, según certi-
ficado del centro de socorro del p r i -
mer distrito, tomó un au tomóvi l en 
el cual paseó durante dos horas ne-
gándose después a pagarlo, por lo 
cual el chauffeur en Mart ín y Ma-
nuel Suárez, l lamó al vigilante 1393 
A , Muñoz, que requi r ió al Vázquez 
que pagó al chauffeur. 
Después Vázquez no tó la falta de 
un reloj de pulsera que aprecia en 
125 pesos, suponiendo se lo hurtara 
el chauffeur porque los dos ind iv i -
duos que le acompañaban le merecen 
entera confianza. 
ESCANDALO Y GOLPES E N T R É 
CHAUFFEURS Y PASAJEROS 
Por la Avenida de Simón Bolívar 
esquina a San Nicolás, viajaban en 
un automóvil que conducía Jorge Sán 
chez Arocha, vecino de Someruelos 
22, Manuel García Limas, de Cien-
fuegos 52, y José Mar ía Bezanilla 
Ardaselo, de Consulado 146, y otra 
m á q u i n a que daba la vuelta en San 
Nicolás estuvo a punto de chocar con 
el auto. 
Con motivo de ese incidente, se 
cruzaron insultos entre los ocupan-
tes de los dos autos, bajándose uno 
de los que viajaban en el ú l t imo 
auto y agrediendo al chauffeur Sán-
chez y la intervenir para evitar la 
reyerta Manuel García, sufrió lesio-
nes leves en la cara. 
Un vigilante acudió diciéndoles 
que ten ían que ir a la cuarta esta-
ción de policía, y después de decir 
les que fueran a la estación, se fué 
con el chauffeur y el viajero y no 
los a c u s ó . 
A n d ^ / n e n t í d e S P U é s en la es tación 
Andrés Cruz Enrique, español (1p 4^ 
anos de edad, chauffeur del otro au-
habffln ^ „deClar? que Ios hechos 
hahían pasado en la forma referida, 
> que el vigilante que iba en su au-
to, volvió la vista a t r á s y no vió a 
ja otra máquina , y entonces le dijo-
Llévame a los Cuatro Caminos y 
vete, aquí no ha pasado nada". 
FRAGATA ROBADA 
El encargado de la estación de 
mueblo Nueva de los Ferrocarriles 
Unidos, Maximillanb Cohn. Menéndez, 
de Costa Rica, denunció a la pol i -
cía que de una fragata llena de car-
bón situada en Fislay y Hospital, 
consignada a la orden de Felipe Igle-
sias, vecino de Jesús Peregrino 4 6 
y 4 8, violentaron los sellos' y sus-
trajeres un saco de carbón . 
Declaró Angel Prestamero Cueto, 
español , de 21 años de edad y veci-
no de Finlay 132, qu edesde la bo-
dega situada frente a la fragata él l 
vió a un moreno que rompía los se-
llos de la fragata y abriendo és ta , 
cargaba un saco de carbón y se lo 
llevaba. 
A L VACIAR E L AGUA 
En el Hospital Municipal fué asis-
t ida de una herida incisa en el dor-
so del dedo medio derecho, Merce-
des Paz, de 3 6 años de dad y vecl-
Úa de Aguirre 24 que al vaciar el 
agua, de un cubo se hirió con el bor-
de del mismo. 
A L CAERSE 
En la calle 13 entre B y C. al ba-
jar la loma, resbaló y cayó al suelo 
sobre el brazo izquierdo el menor 
José Manuel Fe rnández , de 9 años 
1 de edad y vecino de 13 y B . F u é 
1 asistido en el Hospital Municipal de 
la fractura del cúbi to y radio iz-
j quierdos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
i 
j En la casa situada en 10 n ú m e r o 
I 6, se declaró un principio de incen-
| dio, quemándose las tablas del tabi -
que de la habi tación de Elvi ra Belle-
! ra Vila , española , que se hallaba au-
sente de su domicilio. El encargado 
' de la casa Guillermo Pellicer F le i -
i tas, apagó con varios cubos de agua 
1 el fuego. 
LESIONADA 
En su domicilio Máximo Gómez 
i 639, se cayó al suelo jugando la n i -
j ña Carmen Echeva r r í a Menéndez, de 
j 8 años de edad, f rac tu rándose los 
i huesos del antebrazo izquierdo. F u é 
: asistida en el tercer centro de soco-
i r r o . 
A L BAJAR DEL TRANVIA 
i A l bajar del t r anv ía de la l ínea 
• Lawton-Batista en B 8 8, resbaló 
i y dió contra un poste, teniendo la ¡ 
j desgracia de que el t r anv ía le rasa- I 
ra por encima del pie izquierdo. Se- I 
! gundo Alvarez Otero, español de 56 i 
1 años de edad, vigilante nocturno y j 
vecino de B y 8 en el Reparto Ba- ' 
tista. 
F u é asistido en La Benéfica, de 
| una herida por avulsión en el cue-
¡ l io del pie izquierdo. 
roña Miranda, Vicepresidente del imprenta y se r epa r t i ó entre los que tado poco 0 nada relacionado con lo 
Consejo que presidiera la Asamblea -o naoían deseado. | que pUede interesar a nuestros lec-
y aquél aceptó , tomando asiento! Aquel mismo o ía fueron ya mu-| tores 
cerca de la Mesa los generales P e - i ^ a s las suscriptoras que entablaron De' la parte fundamental, de lo» 
dro Díaz Molina, Agust ín Cebreco, I ^a iamaoioaM pretextando que no | hechos en que la teor ía se apoya 
Francisco Peraza, el coronel Benja-1 era la maiteria lo que en esc libro jCOmo ^ase o arranque, quizá otro 
mín Molina, comandante Rafael ¡£e le,s servía , lo convenido. E l escán- | d ía hable a los aficionados de la 
Cabrera, general Rogelio Castillo, | fué en aumento y al f in pudo j ciencia, si consigo poner esta mate-
comandante Pablo Burnes, capi tán i av'6n'Su'ail'«:e Que no existiendo en el 
Ramí rez Tamayo, coronel Aymerich, 
actuando de Secretario el teniente 
coronel Domingo Acosta Padilla. 
Abierta la sesión, fué explicado 
el motivo de la reunión , que era so-
l ic i tar de los Ayuntamientos que 
cumpaln con lo dispuesto por la 
Ley de pensiones y del Secretario 
d© Hacienda, que haga cumplir lo ( 
que ordena el a r t ícu lo 18 de la Ley 
de 11 de abr i l de 1922. 
Se presentaron varias mociones, 
en ese sentido, y otra proponiendo 
el nombramiento 
japonés una .palabra eqúiv¿5ían'»' a 
la ReLatividad el traductor había 
empleado en la lengua nipona otra 
en sentMo figurado, pero fea cual 
en su recta significación se refiere a 
r ía , de suyo abstrusa, en forma al-
go periodíst ica, y por modo que no 
acabe con la Paciencia del público 
qué lee estas charlas científ icas. 
Gonzalo R E I í » 
Madrid a 26 de Febrero. 
L A M E N T A B L E S U I C I D I O 
San Nicolás, abr i l 1. 
DIAVllO.—Habana. 
A ilas seis y media de la m a ñ i n a 
de u ñ a comisión '50 suicidó hoy disiparándose un tiro 
C O M I T E D E F U N C I O N A R I O S 
P U B L I C O S 
que gestione de las distintas Secre-
t a r í a s se ies dé colocación a los ve-
teranos que no perciben pensiones 
Después de discutido el n ú m e r o 
de miembros que debía Integrar la 
comisión, fueron designados para 
f i rmarla los generales Pedro Betan-
court, Francisco Peraza, Agust ín 
'Cebreco, Antonio Varona Miranda, 
Pedro Díaz, Juan Ducasal, señora 
Mar ía . Luisa H e r n á n d e z y señora 
Angelina Lebatard viuda de Céspe-
des. 
A petición de varios miembros de 
la asamblea, t ambién fué designado 
para formar parte de la comisión, 
entre aplausos, el cap i tán Ramiro 
Ramí rez Tamayo, Pagador de Pen-
siones, reconociéndoee sus esfuerzos 
para llenar cumplidamente los debe-
res de su cargo. 
También hubo aplausos para la 
gest ión del coronel Manuel Despaig-
ne en la Secre tar ía de Hacienda; 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c io so d e los choco la i e s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n 6 . H a b a n a 
C» ••••• iin ! •—i r i T R A T A M I E N T O M E D I C O 
A V I S O A L C O M E R C I O 
t>os señores Ccmerclnnles e indus-
¡ t r ía les que qulei^u teuer sus balaa-
¡^0* para el 4 por - lento y la patente 
y .isro del 1 por 1UÜ perfectamente,i 
ajustados a la L.^y. di r í janse a 8a- > 
vuaga en Tejadillo número 1, depar-
ta uiento 18. de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-o273. j 457 » u lud 14 o ' V * . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e c í e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
en la cabez*, el antiguo y querido 
vecino de este pueblo señor Juan A.. 
González Hernández , jefe de una 
re^perable familia. 
Hace tiempo y debido a enferme-ájmd de la vista, tenía algo pertur-
bajdas sus facultades mentales. 
E l pueblo entero lamenta tan te-
rriible desgracia y desfila ante el ca-
dáver del señor González. 
Fé l ix Pérez , 
Corresponsal. 
U N O B R E R O E S P A Ñ O L f I -
L L E C I O V I C T I M A D E U N A C -
C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
El Comité- Ejecutivo de los Pun-; 
cionarios Públ icos se reunió ayer en 
el bufete de los doctores Zayas y Se-
ret, Aguiar 84, altos, para- tomar, 
acuerdos y conocer de las adhesiones 
recibidas. 
Se dió cuenta de los telegramas 
siguientes: 
San Cris tóbal . Dr. Zayas. Aguiar 
84. No soy empleado, estoy con us-
ted. Dr. Agus t ín de Romero. 
Santa Cruz del Norte. Dr. Porte-
la. Hacemos copart íc ipes tu actitud 
y nos adherimos comité poniendo dis 
posición nuestros puestos. Vicente 
Gómez, oficial 5o'; Pedro P. Va-
liente, Inspector 2 ' ; Ramos Caveda, 
Inspector 1», 
Isabela de Sagua. Presidente Co-
mité Funcionarios Públ icos . M i ad-
hesión incondicional Comité y acuer 
dos pat r ió t icos pendientes salvar 
principios soberan ía y respeto debi-
do a insigne Primer Magistrado.— 
Rodrigo, abr i l 1 . — D I A R I O . — H a 
b a ñ a . 
En la tarde de ayer fué alcanza , 
do por las casillas vacías de un tren I p a n e l e o Loyola, Administrador de 
de cafia el español R a m ó n García, , l a Aduana, 
de 29 años de edad, que se encon 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J P A S C U A L - B A L D W I K 
traba trabajando en el Central Ula-
cia. Su cuerpo quedó completamen-
te t r i turado, falleciendo al momen-
t o . 
RAMOS, Corresponsal. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consúltas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
Managua .—Comi t é Funcionarlos 
Públ icos. Aguiar 84. Estoy de acuer 
do con Gobierno del doctor Zayas « 
identificado con ese Comité que rea-
liza gestiones pa t r ió t icas en difíci-
les momentos para la Nación. Ro-
dolfo Vil loch, Jefe local de Comu-
nicaciones . 
Ü 
Obiipo No. 101. Hitoan* 
MOHStRRATE No. 4 1 CONSULTAS Di í A 4 
Especial para los p o b r e s de 5 f media a 4 
C O N P L A C I D E Z 
' Vivir ng-Itadamenre, vivir intranoul-
I lo. Ih-no cíe t¿mores. es coiÍMecm-Jici-» Ce 
jim desarreglo nervioso. La asrítación 
¡de la vida, la violencia ríe las emocio-
,nes que a diario se sucedan, hacen que 
¡los nervios se desbasten y que alte-
j ren: entonces se hace Indispensable el 
i Elixir Antinervioso del doctor Verne-
j zobre. que se venda en todas las bo-
ticas y m rt?t ós¡lo Kl Crisol. Ncn-
| limo y Manrique, que plveia 
'vios y vuelve la felicidad. 
Alt S d 
ñor 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque, 
Estimado Doctor: 
Durante largo tiempo he r eñ ido 
padeciendo de una bronquitis tan 
arraigada en mi organismo, que me 
impedía las más de las vecea dedi-
carme a m i profesión. 
Por las noches rec rudec ían los 
accesos de tos al extremo de no po-
der conciliar el eueño. Como es na-
tural ape lé a los patentes que " d i -
cen" curan las afecciones de las 
vías respiratorias y muy poco o nin-
gún alivio encont ré en esae drogas. 
Un distinguido doctor y experto 
cirujano de esta capital me aconse-
jó el "GRIPPOL", tan beneficioso 
alivio siento que la enfermedad va 
cediendo y hace noches duermo per-
fectamente, la toa ha disminuido 
coneiderablemente y es mejor m i es-
tado general. 
Si usted cree que estas manifes-
taciones sinceras y expon táneas pue-
den servir de testimonio para su in -
mejorable preparac ión , puede hacer 
de ella el uso que le plazca. 
De usted atentamente. 
(Fdo.) Dr. Francisco M. Casado. 
Catedrá t ico del Inst i tuto . 
ld-2 
Pinar del Río . Comité Ejecutivo de 
Empleados Públ icos . Felicitamos a 
Comité de Defensa Jefe del Estado. 
Enrique Oñate , Reparador de Comu-
nicaciones; R a m ó n Oñate , Cartero 
Clase B . 
Ciego de Av i l a . Dr. Pór te la . Con 
esta fecha enviamos Honorable Pre-
sidente telegrama que literalmente 
dice: Nuestros puestos a su dispo-
sición. Incondicionalmente con us-
ted. Claudio Díaz, Mariano Díaz. 
También se dió cuenta en la mis-, 
ma sesión de las siguientes adhesio-
nes: 
Everardo Bericlartu, Oficial de la 
Aduana; Francisco Rodr íguez Vega,: 
Telegrafista, Comunicaciones; Fran- ' 
cisco Gómez, Oficial Clase 3» Comu-
nicaciones; Manuel Albe r t i Serrano, 
Inspector del 1 por ciento; Hi la r io 
Agui r re ; Adolfo Alvarez; Emil io Ser-
vi l lón; José Rivet; Pedro Rosario; 
Juan R. He rnández y José Bravo, 
Escoltas de la Cárcel ; Justo Rodr í -
guez Vélez, Jefe de Despacho de Ca-: 
lies y Parques; Antonio María Gon-
zález, Administrador Zona Fiscal de 
Güines ; César Roig, Administrador 
Zona Fiscal Gü i ra de Melena; Alf re-
do Palenque, Administrador Zona 
Fiscal de Santa Clara. 
E l Comité acordó no volver a reu-
nirse hasta el lunes por la tarde. 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE P A R I » 
Especialli'ta en la curación radie «i 
de las hemorroides, sin operacióa . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 2 3 . A K O x a 
C O M U N I O N E S J ' f l S G U P . L E S 
I M Iglesia ordena a sus hijos, co-
•mnlcrnr una vez durante el ano que 
^ p p verificarse en Pascua Florida, esta gutea que la traternldad eat 
Ayer se verificaron las comunio- fundada en la fé y caridad crlstinn 
nes pascuales por varias asociacio-
nes católicas. 
La Congregación de la Anunc ata 
y los Caballeros de Colón, •'verifica-
ron este precepto de la Iglesia en 
fraternal consorcio. 
La primera de estas asociaciones 
celebraba su comunión mensual y 
tuvo la delicadeza de invi tar a que 
lo verificase en su compañía la gran 
colectividad católica de los Caballe-
ros de Colón del Consejo San Agus-
t ín n ú m e r o 1390. 
Los Caballeros de Colón tuvieron 
como preparac ión tres días de ejer-
cicios en la Iglesia del Cristo, eien-
co dirigidos estos ejercicios por el 
Rdo. P. Buenaventura Rigola, Es-
colapio. 
E l domingo día indicado para el 
cumplimiento del Precepto Pascual 
se reunieron ambas agregaciones en 
el gran patio del Sagrado Corazón 
de Jesús , del colegio de Belén. 
A las 8 hicieron su entrada en la 
iglesia cerca de 800 asociados de 
ambas colectividades, ocupando por 
completo la nave central del her-
mciso templo, des t inándose la de-
recha a la Anunciata y la izquier-
da a los Caballeros de Colón, aque-
llos con su medalla, estos con un 
brazalete, en el brazo izquierdo. 
Pocos momentos después dió pr in 
cipio el santo sacrificio de la Misa. 
Ofició el Rdo. P. dootbr Claudio 
Gar-cilaso Herrero, Rector de Belén 
E l coro ejecutó durante el acto 
preciosos motetes. 
En perfecta formación fué acer-
cándose aquella falange de caba-
lleros a la Misa Eucar í s t i ca dando 
con este espectáculo consolador un 
rotundo ment ís , a los que propalan, 
que solo mujeres o damas, mejor 
dicho, son las que confiesan y comul 
gan. 
Dirigió la palabra el Rdo. P. Jor-
ge Camarero, Director de la Anun-
ciata. 
Habló del gran misterio de la 
Resurrección do Jesús , que los Ca-
balleros de Colón solemnizaron al 
cumplir con el Precepto Pascual, 
predicando con el ejemplo y ense-
ñando a la par como los hombres 
deben cumplir con ese mandato de 
la Iglesia. 
Se refirió a la Congi'egación 
la Anunciata que al celebrar su 
comunión mensual, disfruta la com-
pañía de Colón reunidos este dia por 
la ejemplar frternidad cristiana te-
niendo ya como primer fruto la 
correspondencia de la Anunciata a 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L B ^ 
Invitar a los Caballeros de Colón, 
a su fiesta anual que t end rá lugar 
en el entrante mes, corroborando de 
está 
a 
Habló luego de la festividad del 
dia, con palabra tan Joota como per-
suasiva el ilustre P. Camarero. 
A este hermoso Convite Eucaria-
tico, se acercó, tomando parto en 
^1 nuestio querido Director doctor 
José I . Rivero. También estaban 
presenten su distinguida y bolla es-
posa y familiares ejemplo que fué 
muy comentado como una de las 
m á s sanas práct icas morales. 
Presidieron este acto por los Caba 
lleros de Colón doctor Oscar Bar-
celó, Gran Caballero, Leonardo Zor-
zano J o r r í n Delegado Ter r i to r ia l del 
Consejo Supremo, Francisco de P. 
Basterreche y doctor Carlos Finlay. 
Por la Anunciata doctor R a m ó n 
Echevar r í a , Presidente de la Con-
gregación, doctor Cueto, doctor Ar -
turo Fe rnández , Otton Madarlaga y 
doctor José I . Rivero, Director del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Por la prensa tomó parte en este 
acto nutrida represen tac ión , por el 
"Mundo", señor José Cabús, Rdo. 
P. F. Fabregas Vicario de los Es-
colapios, C. de Colón y afamado es-
critor, Eugenio Blanco, por el Co-
rreo Español , Francisco iSomoza por 
la Revista Católica " E l Paso" (Te-
xas), por la "Discus ión" Pérez Go-
ñi y por el DIARIO DE L A M A R I -
NA Gabriel Blanco, Manuel Gon-
zález Quevedo, Silvio Sandr íno y Ro-
gelio Fa iñas . 
Terminada la misa los Caballeros 
de Colón entonaron su himno: "Sol-
dados Cristianos". 
E l templo lucía .hermoso y a r t í s -
tico adorno debido al sac r i s t án del 
templo de Belén Hno. Durantez, en 
el que aparec ían los estandartes de 
los C. de Colón y la Anunciata. 
Terminada la parte religiosa, se 
sirvió a ambas colectividades cató-
licas un espléndido desayuno en los 
comedores del colegio de Bel ;n , co-
mo obsequio de la Congregación de 
la Anunciata. 
Los Caballeros de Colón y parte 
de la Anunciata se trasladaron a la 
Santa Iglesia Catedral, para asis-
t i r a la fiesta de Pontifical que all í 
se celebraba. 
Otro hermoso espectáculo se ofre-
ció allí a nuestra vista, el Muy I . 
Cabildo Catedral y la Archicofradia 
del Sant ís imo de la primera iglesia 
de la diócesis, celebraban gran fiesta 
dispensables al hogar . 
" S I D R ñ G A I T E R O 
99 
Reconst i tuyente, estomacal, deliciosa. • 
Recomendada por l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E LONDRES. 
ñ G E l T E " M A R T I " 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadam hace cesar l a 
quemazón y picazón y proporciona al i -
vio al instante- Produce nn efecto caf-
¡ mante y cicatrizante asombroso cuan-
! do se aplica sobre la piel irritada o in -
' flamada. Haprobado ser tmgran alivio 
para millares de personas que durante 
afio» han estado sufriendo de eczema, 
acné (barres), granos,_ furúnculos, ú l -
ceras, erupciones, nrtkarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimadura», ás-
peros,postemíllas,c8caldadura,saroalli-
00, quemaduras, costra, toa rgulladuras. 
Ref inado y p r e p a r a c i ó n ex t r a . 
Cosechado en ¿ s mejores comarcas de E s p a ñ a . 
I ñ F L O R D E L D l ñ 
99 
Fideos finos, entref inos, gordos . 
Macarrones, Tallar ines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IBtas, semillas, etc. S é m o l a » y T a -
piocas. 
D E V E N T A EN T O D A S PARTES 
I n d . t i B . 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D l B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr . Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe del Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconsti tuyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
Bourget, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguer ías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía . Reina 59. 
EtpecUIitet Dr. L. Bourget, S. A., LtusaDoe, Sulxa. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIETÍTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
A L CONGRESO NACIONAL DE 
MUJERES 
j l t a Faviola; Santiago de Cuba Jo-
sé Salazar, doctor José Bisbe; Sa-
gua la Grande Fél ix García^ José 
R a m ó n P é r e z ; Santa Clara señor i t a 
Rosa Pascual y l a culta doctora Emi-
Ayer llegaron úe Camagüey • la i l ia Nin , la señora Tula Pérez con su 
doctora Za'ldivar, Delegada al Con-¡ nieta Violeta Alcázar, Manuel Po-
greso Nacional de Mujeres. La acom ' rrua, R a m ó n Migueles; Colón Gui-
pañaba la doctora Rosita Anders y j Uermo Tru j i l lo , doctor Sixto Crucet 
l s eño ra Carlota Garcini de Sánchez, i y sus hijos, Rafael de Armas; Cie-
Secretaria de aquel Comité Provin-1 go de Avi la R a m ó n Govín y fami-
C A L L O S ? 
cfal. 
LESIONADO 
Ayer entre las estaciones de la 
Lisa y Marianao se cayó de un tren 
el t rolero Miguel Tur Mary frac-
cuya descripción será objeto de otra 1 t u r ándos? la pierna derecha y la cía-
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
IDEAS MODERNAS SOBRE 
LA ALIMENTACION, por el 
Dr. P. Martínez Nevot. (Mo-
nografías médicas). 1 tomo 
rústica 
L'ANNEE THERAPEUTIQUB 
1922. Medications et proce-
des nouveaux, por D. Chel-
nisse. 1 tomo en rústica, . 
NOUVEAU TRAITE DE ME-
DICINE. Fase. X I I . Appareil 
respiratoire, tuberculosa, pleu-
re, .«nediastin, par Roger. 
Vidal et Teissier. 1 tomo en 
4o. encuadernado 
TRATADO DE DERECHO 
ELECTORAL ESPAÑOL, por 
Manuel San Martín Puente. 
Tomo I I I . 1 tomo en pasta 
española, , 
DERECHO JUDICIAL ESPA-
ÑOL, por los doctores E. Agui-
iera de Paz y Francisco Rives 
y Martí. Tomo I I . 1 tomo en 
. pasta española.' 
DERECHO INTERNACIONAL 
(Nociones), por Miguel Gu-
ruchaga Tocornal. Tomo I . 1 
tomo en pasta española. . . 
,LA ELECCION PRESIDEN-
CIAL EN CUBA, por Vicen-
te Pardo Suárez. Obra de gran 
, interés para todos aquellos 
que se interesen en Cuba por 
el mejoramiento de la Repú-
blica, poniendo de manifiesto 
las rectificaciones que urge 
hacer en la Carta fundamen-
tal del Estado y en el Códi-
go Electoral. En esta obra 
encontrarán los lectores el 
proceso político y electoral 
de la RepQblica y los reme-
dios que se proponen para 
mo en 4o. rústica 
£L FASCISMO. Ideario de Be-
nito Mussolini, por Vicente 
Clavel. 1 tomo en rústica. . 
IDEARIO PEDAGOGICO. Ex-
posición de las más modernas 
ideas pedagógicas, por Ra-
fael Altamira. (Biblioteca 
teca Pedagógica. Vol. I I ) l 
tomo en pasta española. . 
LAS CUATRO REGLAS DE 
ARITMETICA. El juguete 
más sencillo y divertido pa-
ra que el niño sin fatigar su 
memoria pueda aprender rápi-
damente a sumar, restar, 
multiplicar y dividir. El pre-
sente juguete consiste en un 
disco en el que los númeross 
están combinados de tal ma-
nera, que el niño, moviendo 
una flecha de latón, encuen-
tra fácilmente el resultado 
de la operación matemática 
que se propone snher. Pro-
cío de cada ejemplar. . 
GRAMATICA HISTORICA Grie-
ga, por L. Laurand. (Ma-
nual de estudios griegos y 




R1CANA (Espasa). E l me-
jor diccionario, del mundo en 
en el que se encuentran 
artículos extensísimo sobre 
todos los ramos del saber hu-
manó. Tomo X L V I I I . Com-
prende las letras PU-QW. Pre-
cio de este tomo sólidamen-
te encuadernado. . . 
ÜCTITUD ETICA ANTE 'LA 
GUERRA Y LA PAZ. Estu-
dios y ensayos de la gran gue-
rra por Adolfo Posada. 1 
tomo en rústica 
TIERRAS ESCLAVAS. La de-
solación en los campos y el 
agotamiento de la raza por 
Jesús Vicente Pérez. 1 tomo 
rústica 
MODERNAS BRUJERIAS DE 
LA CIENCIA Descripción de 
los últimos adelantos en to-
das la? Ciencias, por José de 
Elola. 1 tomo rústica. 
HISTORT OP ARCHITECTU-
RE. Comparative m¿thod for 
Btudents, craftsmen and ama-
teurs, by Banister Fletcher. 
1 tomo en 4o. ilustrado con 
3.500 ilustraciones, tola. 
LA CURA DE LA OBESIDAD. 
Reglas y consejos prácticos 
para hacer desaparecer la obe-
sidad sin necesidad de dro-
gas, por el Dr. J. Frumusan. 
1 tomo en rústica. 
LOS GRANDES MUSICOS.— 
Berlloz. Su vida y sus obras. 
Estudio crítico por Muñoz 
Escamez. Edición profusamen 



















Los caballeros de Colón formaron 
parte en la procesión Eucar í s t i ca 
por el interior del templo que resul-
tó magestuosa y sublime. 
Terminada la fiesta el Excmo. 
señor Obispo fué escoltado hasta el 
palacio episcopal por los C. de Colón 
miembros de la Anunciata, Arch i -
cofradia del Sant ís imo presidida por 
tel Rector señor F e r n á n d e z ¡Arne-
do y las hermanas de dicha archi-
cofradia precedidas por las señoras 
Serafina de Cárdenas de Diago 
(Presidenta) y Ernestina Cabrera, 
viuda de F. de Velasco (Camare-
ra) ambas decididas y activas pro-
pagandistas de Jesús iSacramentado 
y factor imprescindible de esta A r -
chicofradia. 
Llegado el señor Obispo a su pa-
lacio dió a todos la bendición. 
No debemos terminar esta parte 
sin consignar que el señor Manuel 
Rearis policía n ú m e r o 159 6 de ma-
nera admirable dirigió el tráfico y 
paso de la comitiva, mul t ip l i cándo-
se en todas partes. 
IGLESIA D E L SANTO CRISTO 
.También en esta iglesia se cum-
plió el Precepto Pascual. La colo-
nia Americana, que tan alto er'emplo 
da de su fé catól ica tuvo durante la 
Semana Santa, misiones, que fueron 
dirigidas por el Rdo. P. ^ Oeorge 
Walker O. S. A. sabio misionero. 
Todos los dias a las 8 y 30, tu -
vo lugar tan edificante acto en di-
cha iglesia, dirigiendo el P. Walker 
su autorizada palabra a los concu-
rrentes. 
E l domingo a las S a. m. tuvo l u -
gar la misa de comunión. 
Ofició Mons. Pietro Benedeth De-
legado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico Le ayudaron los P. P. Henry 
y Casey, y como acóli tos los jóvenes 
Alejandro Pazos y Luis Duviño. 
Durante el acto se ejecuatron pre-
ciosos motetes al Dios de Amor. 
A l momento de la comunión se 
acercaron a recibirla gran n ú m e r o 
de fieles, predominando la colonia 
americana. 
E l ejemplar recogimiento obser-
vado en este acto por dicha colonia, 
es digno de admirac ión . 
E l misionero P. George Walker, 
ocupó la sagrada cá t ed ra , pronun-
ciando un elocuente sermón. 
Terminada la misa el Delegado 
Apostólico d ió la Bendicin Papal 
con el r i tual de estos casos. 
La iglesia lucia sencillo, pero ar-
tístico adorno. 
Agradecemos las atenciones teni-
das para el representante del DIA-
RIO DE LA MARINA, por la culta 
y distinguida señor i t a Raquel Aces-
i a , Profesora del Colegio San Agus-
tín, al aportar los datos para esta 
Informacin, pres tándose a ello ga-
lantemente la bella profesora. 
El Rdo, P. Moynihan O. S. A, 
j Pá r roco del Santo Cristo y Director 
l del colegio San Agustin, atento 
siempre a la mayor gloria de Cristo 
y bien de sus feligreses fué el or-
ganizador de estas misiones y cum-
plimiento del Precepto Pascual, por 
lo que le felicitamos sinceramente, 
ya que su apostolado como sacerdo-
te y como mentor da .hermosos f ru-
tos entre los fieles encomendados 
a su cuidado y dirección. 
vícula del mismo lado, y sufriendo, 
otras lesiones. 
F u é trasladado desde Marianao a 
la Policl ínica por bu curac ión . 
E L GENERAL MACHADO 
Regresó ayer de Sancti Spí r i tus , 
a donde fué paa presenciar Jas ©lec-
ciones «1 general Gerardo Ma-
chado. 
%Jj DOCTOR I T U B R A L D E 
Ayer fué a Matanzas y por la 
tarde regresó a esta capital el doc-
tor Rafael IturraJlde. 
liares, doctor José Miguel Zequeira; 
Central Carmen Antonio Guzmán y 
señora ; Jaruco el veterinario Ho-
nore Lalne, señora Mar ía Rodr íguez 
de Riera y familiares; Santo Domin-
go Micaela L . de Mar t ínez y fami-
liares; Camagüey Eduardo Estrada. 
E L ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA 
Ayer fué a Aguacate ©l doctor 
José Mar ía Zayas administrador de 
la Aduana de la habana. 
DOCTOR LEANDRO GONZALEZ 
ALCORTA 
Ayer l legó de Pinar del Río ed 
doctor Leandro González Alcorta . 
-—solamente d i g a 
« B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o Alicia el Dolor Inmediatamenis f'BLVE J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Escriba a Baxter A Blaeh, Chicago, III; E.U.A. para un libro de valer "Atención cuidadosa de los Pies" 
UN TREN D E TOLEDO 
DESCARRILA 
Ayer en el patio de la es tac ión 
de San Miguel el t ren 304 entre 
Toledo y Bainoa se le volcaron dos 
jaulas de c a ñ a y se le descar r i ló una 
y el cabouse. No ocurrieron desgra-
cias personales, pero, un t ren espe-
cial de viajeros que procedía de Cár-
denas tuvo que variar su ru ta en 
Empalme viniendo por la l ínea Sur 
, desde Güines. En ese tren especial 
Por distintos trenes llegaron de: \ v¡ajaban el Brigadier Jos¿ Mar t í , 
su señora y otjas personas m á s . 
E L T E N I E N T E CORONEL 
G A B R I E L DE CARDENAS 
F u é ayer a Paso Real el tenien-
te Coronel Gabriel de Cárdenas y I 
Achondo. j 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Santa Clara el representante a la 
Cámara Carlos Machado; Sancti 
Spír i tus el representante a la Cáma-
ra Francisco del Campo y regresó 
más tarde ail mismo lugar ; Ciego 
de Avi l a Luis Mart ínez y s iguió más 
tarde a Güi ra de Melena; Tulnicu 
Silvestre Rienda y familiares. 
E N E L COCHE-SAIMON 101 
Ayer regresaron de Cunagua, los 
doctores Claudio G, Mendoza y Caf-
los P á r r a g a , Este coche venía agre-
gado al tren sexto de Santiago de 
Cuba. 
Con el señor Mendoza llegaron 
sus familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Pinar del Río el doctor Ibrahin Ur-
quiaga, señora viuda de Rubio, se-
ñor i t a Ubieta; Güira de Melana 
doctor Oscar Hernández y familia-
res, A l interior de la provincia tam-
bién se dir igieron los doctores Car-
los Valdés Fauly y Mario Montero; 
Matanzas Alejandro García , Luis 
Tarafa^ doctor Lamothe que regre-
só por' la tarde. 
TRBJN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este" tren fueron a: Sancti 
Spír i tus Edi ta Masvidal de Díaz, 
Glorinda Masvidal de Ascencio, 
Francisco Díaz; Cárdenas Ricardo 
Antiga, Pedro del Riego, doctor 
Guilllermo del Barr io ; Chaparra doc-
tor José Ignacio Garc ía Menéndez 
acompapñpadpo de su s e ñ o r a ; Ma-
tanzas señor i tas Rita y Ernestina 
Cañton, Luis Doria, el inspector 
Rafael Velasco su señora y eu hi-
TREN D E SANTIAGO D E C I T i A 
- Por este tren llegaron de Cama-
güey Armanda Tero; Ciego de Avila 
doctor Fab i án Barroso, Genaro P i -
ui l io ; Sagua la Grande Amalia Rc-
y^-s; Matanzas, viuda de Aguilar , 
Er t re l l i t a Agui lar ; Florida Luis 
Deschapcl, Central E s p a ñ a Octavio 
Saavedra; Coión Carlos Mancebo; 
Caibarien el ingeniero Pr imi t ivo del 
Portal con sus hijos Zeida Sergio 
y Jorge, 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural, 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
LAS FIESTAS D E 
ARENAS 
ARROYO 
F u é ayer un día muy animado en 
la Estación1 Teini iual . Las fieb-tas de 
Jesús Nazareno en Arroyo Aroiuis 
llevaron a dicho lugar un buen con-
tiv.gente do V'.a.'eros. F u é necesario 
correr trenes extraordinarios. 
TREN A CARDENAS 
' D u r a n t e 7 A n o s S u f r í d e 
E c z e m a - Y a n o t e n i a e s -
p e r e r a n z a - A h o r a e s t o y 
s a n o " , D i c e e l S r . B r ¡ o n e s . 
"Durante la noche no podía disfrutar de una 
hora de sueño. Después de que seis médicos 
no pudieron aliviarme, compré mi primer frasco, 
de Lavol, y esa noche, antes de acostarme, apli-
qué la medicina cuatro veces. Esto me pro-
porcionó un sueño tranquilo y reparador. 
Pronto mi piel irritada se volvió tan tersa, que 
tuve que suspender mi pedido de seis frascos 
más. Considero que es un milagro de píos que 
su medicina haya llegado a este país, declaró 
el Sr. Juan Bnones, distinguido residente de 
„ , , I Cagayen, Misamis, Islas Filipinas. 
Por este tren fueron a Benavldesl fiemos escogido estas cartas de personas del 
Aurelio Elorza Manuel M i r a n d a ; ! ^ ^ t i ^ J ^ n ^ 
Matanzas Ricardo Siiveira; Jaruco 
Elodia Alcoz de Inc l án ; Progreso f 
Miguel Bretes; Cárdenas Ramiro 
Mart ínez y familiares, doctor Car-
los Smith. 
T R E N ESPECIAJL 
Llegó a las 6 y 20 de la tarde un 
tren especial conduciendo a l Briga-
dier José Mar t í y su esposa, s e ñ o r a 
Ana Luisa Menocal de Arguelles, 
Marqués de Pinar del Río y señora . 
García Tuñón y señora , doctor A d o i - | 
fo H e r n á n d e z y eu esposa, doctor 
Gustavo Pino y señora^ la seño r i t a | 
Rosita Gou, los jóvenes Alvarez de 
A-cademia de La Salle ejecutó pre- ]a campa, Rafael Carvajal, F e r n á n -
parecer con este líquido punficador. Haga 
desaparecer la comezón. Elimine hoy mismo 
esas Ifagas. ,. _ , . .-
No se le dice que aplique Lavol duranto 
varias semanas antea de obtener resultados. 
El alivio se produce con el pruner frasco. 
Tres gotas sobre la piel y desaparece la come-
íón. Pida hoy un folleto o un irasco de Ĵ avoi 
en la botica. 
S» vende en todas las Farmacias 
El L i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
L A V O L 
ciosos motetes 
Concurrieron t ambién a esta co-
munión los P. P. Terciarios y nume-
rosos fieles. 
Después de la misa de comunión 
se celebró la cantada oficiando el 
Superior Rdo, P, Mateo; la orques-
do y Alíelo 
Menocal. 
Argulles y Mercedita 
TREN DE C A I B A R I E N 
A más de los muchos empleados 
de los Ferrocarriles Unidos que es-
LISBEBIA "CEUVANTSS", 
CAEDO VüLOSO 
Gallano, 62, esquina a Neptuno. Apar-
tado 1H5. Teléfono A-4958. Habana, 
Ind 2h mz 
ANTIGUOS ALUMNOS DE L A ACA-
D E M I A DE L A SALLE 
Los antiguos alumnos de esta 
Academia también cumplieron el úl-
timo domingo con el Precepto Pas-
cual en la Iglesia -de San Felipe. 
Tuvieron un triduo preparatorio 
para esta fiesta, que fué dirigido 
por los Rdos, P. P Carmelitas Des- , 
calzos 
A las ocho de la m a ñ a n a se reu- 1 
I nierttn en la iglesia de San Felipe I 
de los Carmelitas Descalzos los A n - ' 
j tiguos alumnos llevando. aPfrente a 
[ su Presidente 
Ofició el Rdo, P. Julio y durante 
el acto el coro del colegio de la 
ta y vocea, a cargo del maestro Pon- ' taban en el Interior de la Repú-
soda, ejecutaron preciosa misa y j bllca pasando la Semana Santa v i -
otras composiciones musicales. i niero npor este tren de Manacas 
En todos los templos donde tu- óoefror José Valdés Gómez, Sagua 
vieron lugar estos actos de Precep- ! la Grande Aleandro Nogués, el re-
to Pascual, se congregó numeroso ' presentante electo Ramiro ' Al fer t , 
concurso de fieles que dieron m á s i <ioctor FeFrnan<io Lamas; Central 9 padre várela 69y71 / 
brillantez al acto. Reforma señora Cira Obregón de 
Los templos lucían a r t í s t icos ador i F e r n á n d e z Rafael Fe rnández , seño-
no^ con plantas luces y flores, apa I r i ta 1/112 Fe rnández , Lol i t a A r r o n -
reciendo Jesús en eu Resur recc ién ! ̂  Jo6é A11*"01^ F e r n á n d e z ; Matan-
triunfante, i zas «1 Magistrado del Tr ibunal Su-j 
Jesús es Dios y Rey, es tá real y I Premo doctor Trelles Govin; Maca-
verdaderamente en la Eucar i s t í a '. Sua el Jefe del Departamento de1 
Repitamos y cantemos con" la 1 f̂,1"1"03, ^e los Ferrocarriles Unidos ' 
iglesia; re inó desde la cruz y r e i . ! ̂ 'Suel González con sus familiares; I 
na rá desdé el Sagrado Huml í l émo- ' ^em«dlos ^ señor i ta Mar ía Emi l i a | 
nos y obedezcamos, este es el secre-i , rD,Z-^ SU ama; Los Arabo« Ma-¡ 
to de la grandeza v de la gloria. \llno P1Jnelra y sus hijas Aguacate! 
Solo es grande aquel que no teme ! í ' ^ ^ 1 1 ^ 0 AT*rhoff ^ ^mi l i a r e s , doc-
los desprecios de los que le Pueden ! f u ^ ^ del neurasténico, que todo lo ve 
tildar de prrofesar públ icamente faluM^wSS? Delfín; Cárdenas el ne^ro triste y de mal talante. Los ner-
religión del Crucificado . mceniero José Menocal. También de I yios alterados, debilitados, son causa de 
Levantemos muy altos nuestros ! ?- ' íSU^doctor Pérez Bohorques y su 1 v*--ne-ras-enia y -e todo mal de ner-
fendemos los Mejores 
J Art ículos de Aluminio 
f Francés, Alemán, y Americano. 
NO HACA SUS COMPRAS SIN 
ANTES Vrí NUESTPO SUPT100 
Y PBECJOS 
VENTAS ai POP MAYOP y AL DETALLE 
f J . F E R M W D E Z Y C ^ 
PADRE VARELA  y71 
TELÉFONOS A-7601 M-MI6. 
Z 0 M U L S I 0 N 
R i c a e n V i t a m i n e s 
•» 
M i l l a r e s e s t á n gozando de l a V i d a y e l V i g o r que 
l a O Z O M U L S I O N pone en e l d e b i l i t a d o cuerpo. T O S E S , 
R E S F R I A D O S , C A T A R R O S y E N F E R M E D A D E S 
B R O N Q U I A L E S e n c u e n t r a n l a cua l i dad c u r a t i v a en l a 
O Z O M U L S I O N a l m i s m o t i e m p o que d á a l i v i o a l que 
s u f r e . 
L a O Z O M U L S I O N es u n a E m u l s i ó n de l m á s p u r o 
A c e i t e de H í g a d o de Baca lao de N o r u e g a con los 
H i p o f o s f i t o s de Ca l y Soda, t o d o P r e p a r a d o C i e n t í f i c a -
m e n t e . 
L a O Z O M U L S I O N se vende en todas ias P r inc ipa l e s 
F a r m a c i a s . 
C E N T R O T A L L I S T A L A 
Secre ta r í a 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente, 
se cita por este medio a los socios 
de este Centro, para la. Junta Ge-
neral Extraordinaria que t e n d r á 
efecto el d ía 2 de abri l (lunes) a la 
una de la tarde, en el salón social 
Edificio Calle, Oficios y Obrapía , 
Departamento 401, con el objeto de 
dar cumplimiento a un acuerdo de 
la Junta General referente a rendir 
un homenaje de car iño y recuerdo a 
los señores José Calle San Mart ín , 
doctor Lorenzo D. Beci y Benigno 
Pérez y Pé rez ; en este acto serán co-
locados los retratos de dichos seño-
res en el salón de actos de esta So-
ciedad, y se ruega muy encareci-
damente a los señores asociados su 
puntual asistencia con lo cual de-
mostraremos las s impat ías y buenos 
afectos que nos merecen tan dignos 
amigos. 
Habana, marzo 23 de 1923 . 
F . PEREZ RUIZ, 
Secretario General. 
C2472 I d . 2. 
C o n s e r v e e l A c a b a d o d e s u A u t o 
E l acabado lustroso de su au to requiere esmero y 
cuidado. Pa ra conservar su aspecto nuevo y hermoso, 
use 
M O B O " , J a b ó n p a r a A u t o s 
E l j a b ó n ideal pa ra carruajes—de 1 0 0 % de pureza, 
hecho de aceites vegetales—no contiene á lca l i l i b r e — 
E l j a b ó n que q u i t a el p o l v o , el fango endurecido o 
grasicnto, costras de aceite, etc., s in r aya r el barn iz . 
"MOBO" conserva el acabado, evita grie-tas, estrellado, ampollas o peladuras. 
Se vende en latas de 1 Ib., 3 Ibs., 5 Ibs., 10 Ibs., 25 Ibs., y 50 Ibs. 
Pídalo en su Garage 
Representantes Generales 
MORA-OÑA TRADING COMPANY 
O'ReiUylZ, Habana 
1 (3e <Bmmmmmémémém<9 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t 
Puramente 
No son genmnas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero, 
Acerque el grabado 
los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fondada 1847. 
E M P L A S T O S 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I A MEJOR Y M A S SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
í e venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias 
^ 7108 ind 3 mt 
S A N A T O R I O D E L D r . 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s 
mente. Calle Barre to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
exclusiva' 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e A f e c c i o n e s S i f i l í t i c a s 
V I D A I N T R A N Q U I L A 
nuestros ; hj in Pí íar-"r ' .o^. l*"" TMV"Vi"T' .J ' BU I vios, que Intranquiliza la vida v la ha-
hechos cruzados de Cristo, ¿STi n i - ^dmaJuanl Manuel Fran- ce Imposible. Ne urastenia y maf de ner-
'vtra, calimete doctor Gustavo Va- v1oí» ee curan con Elíxir Antinervioso 
roña su dama y su hija Rossie- L i - del do.ctor Vernezobre, que se vende en 
monar la Directora del Conservato- i 0 ^ 8 las botica« y en su depósito El 
rio Santa Ana y la nafim-H.» ^11alCrlso1, N,!Ptuno y Manrique. Sus ner-
Ivlos alterados, lo necesitan, tOmelo us-
A It 8 (J2 
ideales 
repitamos como nuestros antepasa-dos 
"Dios lo quiere.—Adelante Sóida 
dos de Cristo". 
LORENTZO BL.AXOO. Rodr ícuez . 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
B E TODA CLASE DE LLAGAS, ULCERAS Y TUMORES, ESOrU> 
PULAS, HERPES, ECZEMAS, MANCHAS SIFILITICAS, TOB GRAVU-» 
O REI iELDES QUE SEAN. 
SARRA: JOHNSON; TAQUBCHEL; A M E R J n A V ^ y BOTICAS. 
4 4 Í ' Alt. 81 ^ 
A f l O X C i 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A CINCO 
P R E S I O N 
E L GRAX/. ELISEO FIGUEROA 
En el tren de las once del día 27, 
ha embarcado para trasladarse a la 
Habana el popular General El íseo 
FiKueroa, electo Representante en 
los ú l t imos comicios por una ma-
yor ía abrumadora del Partido L i -
beVa el General Figueroa a tomar 
posesión de su cargo, en cuyo de-
sempeño espera fundadamente a 
Sovincia camagiieyana desarrolle 
gandes y positivas actividades en 
su beneficio. 
ENFERMO 
Con pena nos hemos enterado de 
que nuestro querido amiSO señor 
Tuancito H i r i a r t ; se encuentra en 
ésta procedente de Nuevitas, pade-
ciendo de una delicada dolencia. 
Mucho lo sentimos y hacemos vo-
tos porque el buen amigo recobre 
la salud perdida. 
j o r g i T m É d e r o s 
Ha regresado a la Capital de la 
Repúbl ica , después de algunos días 
de estancia en esta ciudad y Nue-
vitas, el estimado amigo de la nmez 
señor Jorge Mederos. 
Consignamos con gusto la a legr ía 
que nos produjo charlar con el 
amigo y al despedirle son nuestros 
deseos "de que la felicidad le sea i n -
separable compañera en unión de 
su amada esposa e idolatrados h i -
jos. 
C A M A G Ü E Y 
en esta ciudad, fué un nuevo mag 
nífico exponente de que Camagiieyj 
es el pueblo católico de aquellos 
tiempos en que al levantarse se re-
zaba el Padre Nuestro y al acos-
tarse el Credo en Dios Padre Todo-
poderoso. ¡ 
Durante las novenas efectuadas 
T a n l a c N u n c a D e j a d e 
P r o d u c i r A l i v i o , D e c l a r a 
U n C o n o c i d o M é d i c o 
L o He Recetado Desde Hace M u -
chos A ñ o s , en Casos de Indiges-
t i ó n , Dispepsia y Enfermedades 
de! E s t ó m a g o , Habiendo Obte-
n i d o E s p l é n d i d o s Resultados, 
Declara u n M é d i c o de Veracruz . 
G U á M A E A C O A Á L W Á 
H I POR SISTEMA, NT POR VIXQV N OTRO MOTIVO, ME OPONDRE A jriWOUKA PROPOSICIOW QUE COH-
VE NOA AL PXXEBZ.O.— MASZF, AZ.CAZ. SE 
AMIGO DED "LUGAREÑO 
El señor Antonio Tejeda, nues-
tro sincero y cordial amigo del cen-
tra l " L u g a r e ñ o " , en donde tiene 
General Bliseo Figueroa Mirabal , 
electo Representante popr «1 Part ido 
Libera l en Camagüey 
en la iglesia del Sagrado Corazón 
la sociedad camagiieyana lució sus 
instalada^ una "b leá ' sur t ida 'farma- I magnificentes galas en ese templo 
Ha estuvo en esta ciudad en días augusto y su fervor religioso quedó 
pasados. » evidenciado de un modo Hermoso y 
Como^iempre su v ^ estuvieron a car-
porque su farmacia reclama cons- • de log elocuenteg oradoreg Sa-
tantemente su presencia. , * d R R P P Misruel Simón 
E l día de la fiesta principal, do-
mingo, hizo acto de presencia en el 
templo el l imo, y Rvmo. Obisipo 
Diocesano santificando el d ía con 
la recepción del Dios eucar ís t ico 
que recibieran de sus piadosas y 
benditas manos los fieles. 
La misa cantada se celebró a las 
9 de la m a ñ a n a , oficiando el Rdo. 
Padre Director asistido de los R. 
R. P. P. Felipe Borras y Pedro Te-
rradellas y ocupando la cá t ed ra el 
R. P. Ricardo Vicente, que estuvo 
muy feliz en su oración sagrada. 
La misa que se ejecutó fué la de 
Ravanello a toda orquesta y armo-
niosos coros. 
E l se rmón de las Siete Palabras, 
estuvo a cargo del mago de la t r i -
buna sagrada R. P. José Castelar. 
En el intermedio de cada pala-
i bra, loa artistas musicales Fél ix 
Raffols y R. P. Timoteo A l m i r a l l 
entonaron cánt icos alusivos de auto-
res clásicos. 
Y después la magna procesión 
que, como todos los años , quedó 
sumamente lucida. 
Hemos de ser francos, sin temor 
al r id ículo de la cr í t ica desprecia-
ble, diciendo con toda el alma que 
cada vez que contemplamos a nues-
tro pueblo en manifestaciones que 
ba de invariable afecto, la mensa-
jera entusiasta por la dicha de él y 
«,u excelente familia. 
LUCTUOSA 
Con cuanta tristeza recogemos en 
esta nota de duelo el fallecimiento 
de nuestro antiguo y afectuoso 
amigo señor Pan ta león Casado Ná-
poles. 
Desempeñó durante largos años 
y con una honradez a toda prue-
ba, un empleo de confianza en la 
Compañía Eléctr ica de esta ciudad, 
y ésta, en atención a su probidad 
y buenos servicios prestados, su-
fragó los gastos que or iginó el en-
tierro y todos los empleados fran-
cos de servicio, así como el Admi -
nistrador señor Giles, acudieron a 
su sepelio verificado la m a ñ a n a del 
día 26. 
Con todo el corazón sentimos la 
ausencia eterna del amigo Panta-
león y elevando al cielo una plega-
ria en sufragio de su alma, hace-
mos llegar hasta todos sus fami-
liares nuestra condolencia. 
j E l doctor D. Alejo del Toro y Ace-
í vedo, con residencia en la Avenida 
Hidalgo n ú m e r o 33, Orizaba, Vera-
cruz, México, es otro médico muy co-
l nocido que manifiesta su apreciación 
de los mér i tos de Tanlac, recetando 
la medicina a eus pacientes. 
En una entrevista que concedió 
hace poco en su consultorio, el doc-
tor Toro y Acevedo autor izó que se 
publicara la siguiente dec larac ión: 
"He sido siempre muy parco para 
usar medicinas de patente en m i 
prác t ica , y con mucha más razón ha-
cer una recomendación pública de 
ellas, pero hago una excepción de 
Tanlac, debido a que he probado eua 
mér i tos y considero que el deber me 
obliga hoy a hacer la excepción ne-
cesaria para recomendar Tanlac a l 
públ ico en general. 
"Por mi recomendac ión , por lo 
menos cien personas toman Tanlac. 
Es decir, he recetado Tanlac para d i -
cho n ú m e r o , además de muchos otros 
que lo han tomado por consejo de 
aquellos a quienes se lo he recetado. 
He conocido y usado Tanlac en mi 
prác t ica , durante siete u ocho años , 
mucho tiempo antes de que se ven-
diese oficialmente en México. Enton- completo. Son numerosas las perso-
ces. sólo encontraba Tanlac en la i ñas que aquí sufren de cierta clase 
Droguer ía Ibáñez, de Puebla mien-1 de dispepsia y en ellas he observado 
tras que ahora, como es natural , , la que Tanlac es una cura casi infa l i -
venden en todas las boticas. ¡ble. Nunca he dejado de obtener a l i -
" M i esposa fué la primera de mis vio indudable y mejoría , cuando he 
pacientes en quien probó Tanlac. recetado Tanlac a mis pacientes." 
Después de procurar en vano curar- Tanlac se vende en todas las boti-
la de indigest ión, dispepsia rebelde cas y droguer ías , 
y acidez de es tómago, unas cuantas • Se han vendido más de 35 mil lo-
botellas da Tanlac la curaron por nes de botellas. 
CAMAGÜEY CATOLICO 
La procesión de los Dolores, ce-
lebrada la ^oche del domingo 25 
1 
A. del Toro Acevedo 
hacen recordar su pasado virttuoso, 
ejemplar y por lo mismo glorioso. 
Porque, ¿cuál es el pueblo que 
puede vanagloriarse de ser digno y 
respetable, sino aquel que tiene una 
rel igión cual la catól ica como base 
de su educación y de todas las p rác -
ticas de su vida. 
Recordemos siempre nuestros an-
tepasados y como espejos que nun-
ca se empañan , mi rémonos en ellos 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E B A Ñ E S 
(Por 
abr i l 
LBicgrafo > 
1 . — D I A R I O -Ha-Eanes, 
b a ñ a . 
Reun ié ronse esta tarde la mayo-
ría de los comerciantes locales en el 
edificio de la Colonia Española , cons 
L r . r t ^ e m 0 8 de la deUda tituyendo definitivamente la Cáma-
ra de Comercio que nos trazaron 
Así estaremos lejos del abismo 
que nos amenaza la presente c iv i -
l ización de pueblos ajenos a nues-
t ra raza. 
Rafael PERON. 
F u é nombrado Presidente el señor 
Ge rmán Nieto; condueño del impor-
tante establecimiento de modas, te-
jidos y novedades, La Habanera. 
E L CORRESPONSAL. 
c 
H I E R R O D E C A L I D A D 
Búsquese en ca-
da, plancha e 1 
t r iángulo a z u l 
que aquí ve 
La ropa barata tiene buena apariencia 
cuando se compra, más envejece al ca-
bo de un mes. Un buen vestido dura 
m á s que dos vestidos baratos, EL, H I E -
RRO **Armco"-Iusot Iron- cuesta algo 
m á s que el hierro c o m ú n pero es dos ve. 
ees más duradero y resistente a la he. 
rrumbre. 
L o barato sule caro - compre hierro 
"ARMCO" . el hierro de "calidad" para 
techados, forros de paredes, canalones. 
Res í s t e l a la He-cornisas' alcantarillas y todas las apli-
rrumbre caciones del metal en planchas. 
Pídanse los datos acerca de "La Herrumbre en loa trópicos**. 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
C. M. SHEEHAN, Manzana do Gómez 417, HABANA. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SA» PBDBO. 8. rtreoclfin Tele«áf lc*! "Eimjrenav»". Apartado 1 6 « , 
A-5316.—Información General. 
T F f f F F f t N f l Q » A..4730.—Dpto. de Tráfico y Fíate». 
• C I _ C . r * # r t l * * 9 « A.-6236 —Contaduría y Pasajes. 
A-S^fifi—Dpto. de Compras y Almacé" 
COSTA NORTE 
Ikjs vapores "PUERTO TARAFA" y "LA P E" saldrán .̂ e Puerto Jo-
dasi las semanas, alternativamente, para los d»» TARAFA. MANATI y FUtK-
TO PADRE. (Chaparra). 
Atracarán a» wuelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá, de este puorto el viernes SO del actual, para los 
puertos arriba mencionados. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA", "JULIAN ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. , - , 
Reciben carga en el segundo Esplgfin de Paula, hasta las 3 p. m. aei 
día de la salida. • . , , . ' 
Vaprr "GIBARA" saldrá de este pnerto el viernes 30 del actual, para los 
TARAFA, GIBARA (Holguín). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayart Antilla. 
BARACOA, GUANTANAMO, 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGIA, RAYOS X , PARTOS ESPECIALIDADES 
Director-propietario: Dr . Ernesto R de Aragón . 
Buena asistencia, confort, moral idad. 
DIETAS DESDE 55 A $20 DIARIOS 
Encarnac ión y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-4687 
JESUS DEL, MONTE 
Presten), SAGUA DE TANAMO. fCayo Barr.bl), 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comblnacifin con los F. C. 
Ae\ Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones siguientes: 
MORON. EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO. CUNAOUA. 
rAONAO. WOODIN. DONATO. JTQUI. JARONU. LOMBILLO. SOLA. SENA-
DO LUGAREÑO, CIEGO DK AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA. CE-
RALLOS PIÑA. CAROLINA. SILVEIKA JUCARO. LA QUINTA. PATRIA. 
FALLA JAGUETAL, CHAMBAS. SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO. 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NUííEZ. RANCHUBLO. ^.GRAMONTE Y CES-
PEDES. 
COSTA SUR 
Salidas do este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JCJCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA NIQÜERO. EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carca eii el Secundo EsplFrtn d^ Paula. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES'' saldrá de este puerto al viernes 30 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTO&IN DEI> COI,LADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 «y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
nara los de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS. (d« Matahambre). 
Rio del Medio, Dirnas. Arroyos de Mantua y La Pe. 
Recibiendo carga hasta las S p. tn. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "OaiBABISIT" 
Saldrá todos los sábados de este ouerto directo para Calbarlén. reclblen-
flo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
ies hasta las 9 a. m. del dta de la «alida. 
X.rNEA DE CUBA, H A I T I , SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Gnantinamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán da este puerto ca-
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 31 de marzo 
a las 10 a. m. directo ^ara GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA (AUX 
CAYES (Vaití), SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.) SAN 
JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba 
saldrá el sábado 7 de abril a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 13 de Abril a 
6 p. m. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PORT AU PRIN 
CE, (Haití) . PUERTO PLATA, MONTE CHRISTY. SANCHEZ (R. D.), SAN 
JUAN. MAYAGUEZ Y PONCE (P. R.> De Santiago de Cuba saldrá el vier-
ned, 20. 
Hemos recibido la siguiente car-' 
ta del Alcalde Municipal, nuestro 
buen amigo el señor Joaqu ín Ma-
slp: 
"Señor Jesús Calzadilla. 
Querido amigo: 
En t u sección del DIARIO y en 
la edeiión del viernes 30, aparece 
un informe de loa señores Pranchi 
y Glyn, en el cual hay algunos con-
ceptos que, en mi carác ter de A l -
calde Municipal , me interesa acla-
rar, para demostrar que en este 
asunto, como en todos los que afec-
ten a los intereses de la municipa-
lidad, sólo me anima la defensa de 
los mismos. 
No es cierto que los señores Con-
cejales que votaron en contra d5 lo 
solicitado por dichos señores , ni yo 
al enviar el Mensaje en que tal co-
sa pedía, de já ramos de cumplir el 
compromiso que nos hemos impues-
to de defender los intereses locales; 
precisamente ai negar a los solici-
tantes su petición, en ted íamos que 
cumpl íamos nuestro deber, pues en 
el aviso publicado sobre dicho ser-
vicio de agua, no se mencionaba si 
éste hab ía de ser al Municipio o 
ai pueblo, aunque en cualquiera de 
los dos casos no es tá de más el 
acuerdo, pues si se hiciera al pue-
blo, pe rde r í a el Ayuntamiento de 
Guanabacoa que tiene ese servicio 
municipalizado, desde hace muchos 
años, una respetable fuente de in-
gresos que ayuda a los gastos públi-
cos, cosa- ésta que debemos defen-
der, pues para ello hemos recibido 
el mandato de los que nos eligie-
ron, y si ese servicio se quiere pres-
tar al Municipio, tampoco está mal 
el acuerdo, pues en la forma que se 
propone, según se ha explicado más 
tarde, estimamos que lesiona los in-
tereses que representamos y esta-
mos obligados» a defender. 
Esta Alcaldía y creo que tampo-
co los señores Concejales, nos opon-
dremos por sistema n i por n ingún 
otro motivo a ninguna proposición 
que convenga al pueblo en cuanto 
al servicio de agua ni a otro de los 
que urja su resolución, cualquiera 
que sean las personas que lo pro-
pongan. 
Nuestro deber no era otro que to-
mar ese acuerdo para que so pasa-
ra el t é r m i n o de Ley y nos viéra-
mos luego obligado a aceptar lo pro-
puesto por unos señores contratis-
tas, que por muy respetables que 
sean y mucho que amen la Vi l l a , 
tienen que defender en primer tér-
mino sus Intereses, que, en este ca-
so, es tán en contraposición con los 
de este Municipio. 
Y a mayor abundamiento, esta 
Alcaldía, que está facultada por ese 
mismo acuerdo para estudiar y rea-
lizar gestiones a f in de dotar al pue-
blo de un servicio de agua propio, 
no tiene inconveniente en que di-
chos señores le demuestren la bon-
dad de su proposición en cuanto a 
calidad, seguridad del servicio y 
ventajas de precio, se refiera. 
Otro punto que me interesa acla-
rar y que he dejado para ú l t imo 
té rmino , por afectar sólo a la época 
do mi gest ión de hace un mes y días, 
es que el que dice que falta el agua 
muchos días, cosa inexacta, pues lo 
cierto es y ello hace honor ál de-
partamento de Obras Públ icas y a 
los empleados encargados de este 
servicio, que desde el día 25 de fe-
brero, no falta el agua un sólo día, 
recibiéndose en los tanques dos ve-
ces desde esa fecha y creo que no 
h a b r á motivo que impida que este 
buen servicio cont inúe, mucho me-
noí! cuando en lo sucesivo se paga rá 
al Ayuntamiento de la Habana (co-
sa que nunca se ha hecho) y tene-
mos prometido de los Representan-
tes libera/les y conservadores que 
c o m e n z a r á n » s u labor el primer lu -
nes de abri l un crédi to para el bom-
beo del servicio de esta Vi l l a , cosas 
ambas que nos d a r á n derecho a re-
i clamar un buen servicio, pues cuan 
ahora no ha tenido Guanabacoa es» 
derecho por no haber cumplido nun-
ca su compromiso. 
Aclarados dichos particulares eó-
| do se paga se puede exigir y hasta lo me resta darte las gracias por l a 
inserción de estas l íneas , aprore-
chando la oportunidad para reite-
rarme, tuyo affmo. amigo., 
/ . Maeip/ ' 
Nos complace insertar la carta del 
Alcalde, por tener la misma, p á r r a -
fos, que sirven para demostrar QU« 
j no toma ciertas resoluciones, por 
[cuestiones polí t icas, y de igual suer-
I te estamos dispuestos a dar cabida 
en nuestra sección a cualquier r é -
plica que se nos envíe por la o t ra 
parte, pues ante todo, somos gua-
nabacoenses, y amigos de todos. 
UNA BODA 
En la Parroquia se celebró el «S»-
bado 31 la boda de la estimada se-
ñora Serafina Estrada, con el co-
rrecto amigo, señor Eduardo Bolí-
var y Xiques. 
Boda que se efectuó en la mayor 
int imidad, y a la que asistieron va-
rios amigos. 
Reciban los nuevos esposos nues-
tra enhorabuena. 
Gustosamente puMicamos la fo-
j tograf ía d^ nuestro querido amigo-
el pundonoroso Oficial de ájíia'.UJ, 
i la Marina de Guerra Nacional, 
I Ernesto Tro y Cabrera, ventajosa-
i mc-iitc conocido en nuestros c í rculos 
sociales. 
Este joven oficial ha obtenido 
altas calificaciones y algunos t ro-
, feos en las competencias de t i ro de 
; revólver y fueil, celebradas úl t i raa-
\ mente en la Cabafia. 
i Además , formó parte como Capi-
t án , del Bata l lón de la Marina, que 
obtuvo uno de los primeros puestos 
•en distintas competencias, conquis-
tando por ello, premios en m e t á -
lico. 
E l señor Tro, e« competent í s i -
mo también , en el manejo de apa-
ratos de rad io- te legra f ía , de cuya 
; rama en ila Marina de Guerra, es Of i -
cial técnico. 
E N CASA JDEL AIjOALDE 
Dejamos para m a ñ a n a , martes, la 
reseña del asalto que se efectuó an-
tier noche en la morada del Alcalde 
Municipal, señor Joaqu ín Masíp. 
Lo más selecto de nuestra socie-
dad se congregó en la residencia de 
los distinguidos esposos, Justina Pâ -
rra y Joaqu ín Masip. 
Los asaltantes fueron obsequia-
dos con profusión de floree, helados 
y licores. 
F u é una gran fiesta. 
E L PASEO D E CARNAVAL RE-
SULTO B R I L L A N T I S I M O 
No puede compararse con nada la 
suntuosidad del paseo de carnaval 
que presenciamos ayer tarde. 
Numerosas m á q u i n a s , con sefio-
rfus y señor i tas de nuestra mejor so-
ciedad, y buen n ú m e r o de c a r r o í á s , 
adornadas con exquisito gusto. 
Mañana , con m á s tiempo, dare^ 
mos cuenta de este hermoso paseo 
de carnaval. 
Lo único que hoy queremos con-
signar es, que nuestra V i l l a se v id 
ayer tarde bellamente entusiasmada. 
En el Parque Central, la Banda 
Municipal ce lebró retreta, mientras 
el paseo hacía su recorrido. 
J e s ú s Calzadilla. 
S I M A 
(Antes Pensylvania) A G U I L A , 1 1 9 , f rente a F i n de Siglo 
DE JOSE A L V A R E Z , E X - D U E M ) D E L R E S T A U R A N T 
" C O S M O P O L I T A " 
Este H o t e l e s t á montado con todo el con fo r t y servicios 
modernos . Tndas las habitaciones con t e l é f o n o , b a ñ o , e t c é -
tera, etc. 
PRECP0S P O P U L A R E S . — S E R V I C I O DE l a . 
c 2309 alt ind. 29 M t 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
í / i V G í / i 
M a n u f a c t u r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s d e l a p e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y f a r -
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . I I L U . S. A . 
a l t 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
2 7 
L a S o b r i n a d e ! V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO P E D R A Z A Y PAEZ 
(De venta en la librería "Académica", 
de la viuda e hijos de P. Goníiá.ie«. 
Prado. 93. bajos del Teatro Payret.» 
(Cont inúa) 
curr i r lan , sin duda dos horas antes 
que su madre se viese Ubre de visitas. 
¡Dos horas que serían para él dos 
siglos! E l joven se puso a pasear por 
la pieza tan ab&orto en sus pensa-
mientos que n i oia e/l rodar de los có-
cnes en el patio. * 
¡Qué coincidencia tan ex t r aña ! 
l a m b i é n era viernes el dia que, 
quince años a t r á s se desar ro l ló en 
aquella misma habi tación el peque-
ño drama cuyo recuerdo estaba ador-
mecido en su memoria y que a la sa-
zón reconstituya a pesar suyo hasta 
en sus detales más nimios. Veíase a 
si mismo niño caprichoso pero gene-
roso obligando a la pobre Mary ' a 
franquear el umbral de aquella ca-
sa donde hab ía de recibir tan cruel 
afrenta. Se acordaba perfectamente 
de aquel rostro demacrado con el que 
tan asombroso parecido ten ía el de 
Ethe^ y parecía le estar viendo a la 
pequeñue la cuyo l lanto le habia tos-
pirado tanta, lás t ima, calmarse en la 
t ibia y tranquila a tmósfera de la sa-
la de estudio y deparse luego llevar 
confiadamente al aposento contiguo, 
lleno de juguetes. 
Iván abr ió bruscamente la puerta 
de comunicación. E l cuarto de jugue-
tes t ambién habla sido transformado, 
derribando un tabique para colocar en 
él una mesa de b i l l a r ; pero el Joven 
oficial r econs t i tuyó t ambién la es-
cena de aquel dia memorable: los j u -
guetes esparramados por la alfombra 
y la n iña , encantada revolviendo con 
sus manltas regordetas los corderi-
nos y las cajas de soldados, y dejando 
que la montara en el caballo mecánico 
que le eutusiasmaba y asustaba al 
mismo tiempo • . • 
— ¡ Q u é escena tan violenta a aquel 
cuadro encantador! Iván habia tra-
tado de olvidar la expres ión hasta 
entonces desconocida, que observó 
en el rostro de su madre; pero nun-
ca pudo borrar de su mente ese re-
cuerdo cruel, como tampoco habia 
olvidado el dolor inmenso que 
p in tó en la cara pá l ida y delgada d« 
la extranjera- En aquel momento pa-
recJale oir su propia voz, su voz b r i -
brante de ind ignac ión exclamando: 
" ¡ M a m á eres mala!" 
Este habla sido siempre el secreto 
pesar de su vida bri l lante y mima-
da, el gusano roedor del ca r iño entra-
ñab le que sent ía por su madre. E l 
haberla visto un dia despiadada ha-
bía sido para él un dolor indecible. 
Ademas suponía que la agonía soli-
tar ia de aquella mujer pobre extran-
jera, que ta l vez mur ió de miseria 
y de pena, debía ser un poso espanto-
so sobre la conciencia de quien no 
h a b í a querido socorrerla. Son fre-
frecuencia hab íase preocupado por l a 
suerte de la criatura que habia deja-
do desamparada y sin recursos, de 
aquella n iña preciosa tan querida y 
cuidada por su madre ¿Habr í a huer-
to t a m b i é n , o vestia el uniforme de 
las hué r f anas recogMas en los asi-
los? Iván había hecho algunas inves-
tigaciones para descubrir su parade-
ro ; pero ni en los establecimientos 
benéficos n i en parte alguna había 
podido saber de el la . . . 
Dos o tres veces al año iba el jo-
ven al cementerio de Saint-Oueu. La 
sepultura de Mary de Soubeynes es-
taba slmpre muy bien cuidada y 
t r a t ó en vano de averiguar quién era 
la persona que depositaba flores so-
bre ella. 
Y he aquí cómo de pronto el Ines-
perado encuentro volvía la triste his-
toria de otro tiempo. E l problema que 
tantas veces se presentara a si mis-
mo se habia resuelto cuando menos 
lo esperaba. Más ¿ tenía Ethel real-
mente derecho a usar ^el apellido de 
Soubynes? 
Los cochea se Iban sucediendo en 
el patio. Iván cotejó su reloj con el ¡ 
de la chimenea: no eran m á s que las 
cinco. | 
La impaciencia le consumía. ¿ P o r l 
qué no había de ir a casa de la señora i 
Duverrier? ¿No resu l t a r í a m á s fá-¡ 
c i l y clara la explicación que desea-
ba tener con eu madre, cuando estu-
viera seguro del derecho que t e n í a ' 
Ethel al apllido que llevaba? 
Volvió a ponerse el abrigo salió 
r á p i d a m e n t e , y deteniendo un coche 
de punto que pasaba en aquel momen-
to subió a él y dió al cochero las 
señas de la señora Duverrier, prome-
t iéndole una buena propina si' le lle-
vaba de prisa. 
El cochero hal ló e) medio de hacer 
volar al jamelgo. Iván sal tó a t ierra 
ante la puerta del viejo hotel, subió 
| apresuradamente la ancha escalera 
y p r e g u n t ó con voz entrecortada por 
¡ la emoción, si la señora Duverrier 
estaba visible. 
La repetable dama se hallaba so-
la en el g ransa lón débi lmente i l umi -
nado por una l á m p a r a colocada jun -
to a ella, y no rsconoció a Iván has-
ta que se encont ró en el circulo de 
I aquella luis. 
— i Usted! —exc'.amó con alegría— -
! ¡BienvenidoI Es usted sin duda, ¡le 
; lo« que piensan como yo que lo que 
se puede hacer hoy no so Jeoe dejar 
para m a ñ a r a . 
Iván pálido y agitado, se sentó pe-
sadamente en el sillón que le fué i n -
dicado 
— S e ñ o r a acabo d'.- saber que su 
señor i ta de compañía usa el mismo 
apellido q'-.e m i madrB. . . 
—Si , y füs e^ t íaño -. v - n l i i ? quo ni 
j ; ted ni vo .ay.r.njs hecho antes ese 
descubrimiento. Yo Ignoraba que su 
señora madre llevase un apelldoo 
distinto al de usted. 
— M i madre se casó en segundas 
nupcias con el vizconde de Soubey-
nes. Este nombre con su particuja 
y su or tograf ía bastante rara no es 
nada vulgar ni común a muchos . . . 
y yo desear ía saber si la señor i t a 
Ethel de Soubeynes pertenece a la 
familia de m i padrastro. 
—Estoy persuadida de que los de-
rechos de m i joven amiga son legít i-
mos e indiscutibles. Es usted un hom-
bre leal, y sé que puedo fiar en su 
discreción y hablarle con absoluta 
franquesa. . . 
Iván so incl inó. 
—Sólo hoy he tenido conocimiento 
de los hechos extraordinarios de que 
voy a hablar. ¿No es rar acoinciden-
cia que haya usted sabido hoy mis-
mo también , el apellido de Ethel, lo 
cual, por otra parte, lo hubiera sabi-
do igualmente un poco más tarde? 
Pero ante tqldo dígame sí está usted al 
corriente de la s i tuación de la fami-
l ia de su padrastro- ¿Lo conoció us-
ted. 
—Yo era muy pequeño cuando mu-
r i ó ; pero me acuerdo de que fué muy 
bueno conmigo y que me demos t ró 
bu car iño dejando a m i madre por 
heredera universal de todos sus bie-
nes, que, naturalmente, pasaran a 
m i . . . 
— ¿ N o conoció usted a ninguno de 
sus parientes? 
— A dos primos lejanos. Mi padras-
j t ro no tenía m á s que un hermano que 
falleció hace muchos años. 
— L a señora Duverrier echóse ha-
cia a t r á s los lazos de su cofia, y sus 
ojos br i l laron. 
— ¿ C o m o se llama ese hermano? 
— L i o n e l — r e s p o n d i ó Iván sorpren-
dido—. Pereció en un naufrag/a, se-
gún me dijo mi madre. Era un espí-
r i t u inquieto desqv-Alibrado. Hab ía 
tenido con su padre grandes discu-
ciones y mi padrastro temia siem-
pre que comprometiese el honor de 
la familia con alguna locura. 
—¿Y no ha oido usted decir si de-
Jó familia? 
E l semblante de Iván reflejó el 
mayor asombro. 
—Pues bien; es tá usted en un 
error, l e los informes y documen-
tos que obran en mi poder resulta 
sin dejar lugar a dudas, que Ethel 
es hi ja l eg í t ima de Lionel de Sou-
beynes. 
Iván hizo u,n brusco movimiento 
de sorpresa y movió la cabeza con 
aire de incrudelldad. 
No interprete usted mis pala-
bras— dijo vivamente— en el sentido 
de que quiero negar un parentesco 
cualquiera que sea, entre mi' madre 
y la señor i t a Ethel sino ún i camen te 
el deseo de esclarecer la verdad . . . 
La edad de esa joven (diez y ocho 
o diez y nueve años , ¿no es eso?) ha-
ce dudar de que haya nacido en la 
época en que su padre pereció en el 
mar. No me acuerdo de la fecho exac-
| ta del siniestro, pero si de que fué 
' anterior a la muerte del vizconde, y 
ésta acaeció hace m á s de ve?nte años. 
— Y o tengo la prueba de qu,© Lio-
nel de Seubeynes no pereció en ese 
naufragio, y poseo las actas de su 
casamiento y del nacimiento de su 
hija, acaecido antes de su muerte, 
puesto que Ethel t en ía dos años y 
medio cuando perdió a su padre. 
Iván se es t remeció . 
— ¡ L u e g o — e x c l a m ó — es realmen-
te sobrina de mi padras t ro ! . . . Y . . . 
y ¿por qué esa rama no ha reclamado 
su parte de herencia del señor de 
Soubeynes? 
— L a madre de Ethel falleció pre-
cisamente cuando acababa de reunir 
esos documentos—respond ió la se-
ñora Duverrier, seña lando el legajo 
que hab í a sobre la mesa.—Esos pa-
peles han estado en poder de un agen-
te de negocios, a quien, según creo, 
los había confiado ella, y que, por un 
hoy mismo han sido devueltos a su 
hija. 
Iván que escuchaba con ansiedad 
ocult5 de pronto el rostro entre sus 
manos con ademán desesperado- Aca-
baba de adivinar el motivo de la v i -
sita que la viuda de Lionel de Sou-
beynes habíahecho a su madre. 
F A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A 
A b r i l 2 de 1923 , AÑO X C I 
H A B A N E R A S 
LAS FESTIVIDADES DEL DIA 
SANTA OFELIA 
MI primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen hasta Ofelia Rodríguez 
Arango, la bella y elegante esposa 
del general Alberto Herrera, y lle-
guen también hasta su adorable hi-
ja Ofelia, una criatura dieal, encan-
tadora. 
La señora Ofelia Rodr íguez de 
Herrera recibirá de 5 a 7 de la tar-
de en su residencia de la Bater ía de 
Santa Clara. 
Se verá muy festejada. 
Como se lo merece. 
También está de días y me com-
plazco en saludarla muy afectuosa-
mente, la Joven y bella señora Ofe-
l ia Crusellas de Seiglie. 
Ofelia Balaguer de Suris. Ofelia 
F e r n á n d e z de Castro de Montoro y 
Ofelia Cepero do V i l l a m i l . 
Ofelia Broch de Angulo, Ofelia 
Saladrigas de Busquet y Ofelia Cal-
ves de Auja. 
Ofelia Abreu, la gent i l ís ima se-
ñora de Morales, de la que tengo 
encargo de hacer público para que 
llegue a conocimiento de sus amis-
tades que no podrá recibir. 
Y ya. por úl t imo, la interesante 
Ofelia Olivella de Salas, y su encan-
tadora hija Ofelia. 
No olvidaré en sus días, con los 
que también celebra sus natales, a 
Angélica Baeza de Pizarro. 
Señori tas . 
Un corto grupo. 
Ofelia Justinianl. 
Tan gentil y tan graciosa. 
Ofelia Fe rnández , bella y muy 
graciosa sobrina de mi buena ami-
ga, la señora María F e r n á n d e z Viu -
da de Pérez, quien le ofrecerá por 
la noche una fiesta en su elegante 
residencia del Vedado. 
Ofelia Veulens, Ofelia Bermúdez y 
Ofelia López Gobel. 
Ofelia Rambla, Ofelia Lago, Ofe-
lia Quiñones, Ofelia .Gutiérrez, Ofe-
| l ia Rodríguez Vento. Ofelia Bor-
Iges. Ofelia Díaz Piedra. Ofelia Ví-
Ih imi l , Ofelia Peris y la bell ísima 
Ofelia Alonso. 
Ofelia Larrea. 
Una ' i gu r i t a encantadora. 
Se ce lebrará su santo con una 
fiesta en la noche de hoy que re-
su l t a rá muy animada, muy bonita y 
muy lucida. 
"i' ya, por úl t imo, una linda sobri-
na del cronista, OfeMa Fontanills y 
liamos Almeyda, a la que hago ex-
presión cariñosa de mis mejores de-
seos por todo lo que sea para su 
bien y su ventura. 
¡Tengan todas un día feliz! 
SAN FRANGIS CO DE PAULA 
Más saludos. 
Y nuevas, felicitaciones. 
Lleguen con la preferencia que 
m i afecto reclama hasta un amigo, 
de los mejores y m á s queridos, el 
veterano y muy s impát ico clubman 
Pancho Montalvo! 
Es tá de días , lo mismo que su h i -
jo , Panchito Montalvo y Torriente, 
apuesto y simpático joven. 
También es tá de días , y me com-
n l a ^ n an taludarlo, el querido co-
*onel Francisco de Paula Valiente. 
Un escritor culto y erudito, Fran 
iisco de Paula Coronado, Director , 
de la Biblioteca Nacional. 
Francisco de los Reyes Payne, 
Francisco de Paula Solls y el joven 
y s impático doctor Francisco Verne- ¡ 
zobre. 
y uno de casa. Paco Sales, com-
PHñero muy estimado de todos en 
esta redacción. 
¡ Felicidades! 
E L SANTO DE ARTIGAS 
• una les t indad más . 
Entre las del día. 
Celebra su santo, y yo le mando 
un saludo muy cordial y muy cari-
ñoso, J e sús Artigas. 
Una figura popular, con simpa-
tías en todas partes, el querido ge-
rente de la afortunarla f i rma Santos 
y Artigas, propietaria de Capitolio, 
el elegante teatro con que se enor-
gullece la Habana. 
Lleguen estas líneas hasta el que-
rido amigo Jesús Artigas con la ex-
presión de un deseo. 
Por su felicidad. 
MLLE, CUMONT 
I n v i t a a su dis t inguida c l iente la 
para que venga a ver el g r an sur-
t ido de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
y una se lecc ión de 
V e s t i d o s p a r a l a O p e r a 
que acaba de recibi r de P a r í s , ex-
hib iendo algunos de ellos en su 
SALON-EXPOSICION de P R A D O , 
9 6 , sobre las preciosas m u ñ e c a s , 
que const i tuyen un é x i t o , cada d í a 
ma3^or, p o r sus bellezas. 
Para el Lunes d í a 9 , h a r á su 
traslado a l local de Prado, 8 8 , lo 
que tiene el gusto de hacer llegar a 
sus d ien tas . 
M l l e . O u m o n t . 
P r a d o 9 6 
GRATIS P A R A LOS HOMBRES 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento patente 
de fama mundial. Enfermedades Secre-
tas, Iritaciones, Flujos, Gota Militar, 
Arenillas, Mal de Riñones y de Piedra, 
Catarros de la Vejiga, Cistitis. Uretri-
tis. Knvfe su dirección y dos sellos mo-
rades al Representante G. Sabas. Apar-
tado 1328, Habana. 
2465 5 d 1 
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L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S E N 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Vamos a intentar , pensa-
mos, l levar al á n i m o de 
nuestras dist inguidas lectoras, 
la i m p r e s i ó n que tenemos de 
las novedades francesas re-
cibidas, pero, ¿ c ó m o las des-
cr ib imos? Y es, consecuente 
lectora, que lo m á s di f íc i l es 
la e x t e r i o r i z a c i ó n ; vemos, 
percibimos la belleza, pero 
luego la mano g u í a to rpe-
mente la p luma que solo 
traza frases, m á s o menos be-
llas, pero que no dicen lo que 
queremos dec i r . . . Mas nos 
hemos ido de nuestro asunto 
que son las novedades f r an -
cesas. 
No nos queda o t ro recur-
so que apelar a la eficiencia 
del reclamo honrado . Pen-
sando en é l , decimos a usted 
que los voiles bordados y las 
guarniciones que l legaron es 
lo m á s or ig ina l que nosotros 
hemos ofrecido en todos los 
t i e n t o s . Son a r t í c u l o s que 
resisten todos los adjet ivos 
TRIUNFO EL. CANDIDATO 
L I B E R A L 
Sancti Spír i tua, abri l 1. 
D I VRIO.—Habana. 
En medio del mayor ordén y con, 
el entusiasmo consiguiente celebrá-
ronse ayer las elecciones en el Co-
legio Pelayo. Las fuerzas del Ejér-
cito y ¡a actuación del Supervisor 
caipitán Fvaimumlo Rebollar, son ob-
jeto de los mayores y más justos 
elogies, así como también el com-
portaniiento de los electores, que no 
dieroa lugar al menor incidente 
Anoche hizo entrega de la A l -
caldía dcwpuég del arqueo de la Ca-
ja, el señor Francisco Tomé, a l se-
, ñor Entralgo, concejal liberal de 
I l mayor edad. 
!
j A l caberse el tr iunfo del candi-
; dato liberad señor Ruperto Pina, el 
püehlq se lanzó a la calle tocando 
J la charabelona y disparando cohetea 
C O L O R A N T E S I La ciudad se halla engalanada. 
j | S e es tá practicando el escrutinio 
—•4 
U s e 
L A R K I N 
y esté siempre atractivamente ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
con tanta frecuencia. Los Colorantes 
Larkin 
T i ñ e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colores 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabras, los Colorantes 
Larkin son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Uselos y se 
convencerá. 
1 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
De venta cu tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
D r o g a r í a s de Sarrá y Jolmson. 
I j oficia! en la Junta. MMlare.3 de ciu 
|¡cladaDo,s acuden a la morada del al-! 
I i oalde eJector, coronel Pina, a feli-1 
I citarlo. El senador Martinezmoles y | 
| j el candidato derrotado que dirigie-
ron las elecciones, han salido para' 
esa. I 
Hoy se ha celebrado un granulo-1 
ko banquete en honor del señor' Pi-1 
na y del representante Enrique Ra-I 
ció. I 
Millares de personas pretsenciaron 
este homenaje del Partido Liberal 
q su Alcaide, figurando <m la mesa 
muchos ainJgos, simpatizadores y 
correligionarios del Alcalde. 
Bollas mujeres engalanaban la 
iiasta con &u presencia. E l acto fiift 
amenizado por una banda de mú-
sica. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso ¡le la palabra los señores Recio 
y Gíireía Cañizares. 
sin que usted a l verlos sufra 
la menor des i l u s ión . Estamos 
seguros de que usted al v i s i -
tarnos, c o m p a r t i r á esta o p i -
n i ó n . 
La o r g a n i z a c i ó n permanen-
te que tenemos en P a r í s para 
adqu i r i r novedades, e s t á d a n -
do ó p t i m o s frutos que en el 
fu turo s e r á n mayores . Es el 
p r imer e s l a b ó n entre las m o -
das francesas y usted. 
La novedad y elegancia de 
las telas y guarniciones que 
a c o n t i n u a c i ó n detal lamos, es 
un é x i t o de nuestra delega-
c i ó n en P a r í s , porque s imul -
t á n e a m e n t e que usted luzca 
en la Habana tales a r t í c u l o s , 
las revistas francesas de m o -
das, se e s t a r á n haciendo eco 
de esas novedades. 
Ahora una l igera r e s e ñ a y 
m a ñ a n a usted en nuestra ca-
sa, h o n r á n d o n o s con su vis i ta 
y comprobando lo indecible 
de estas novedades para el 
verano. 
Santiago de las Vegas, abri l 1 . — 
DIARIO.—Habana . 
Con la procesión del Encuentro, 
han quedado terminadas de manera 
i b r i l l an t í s ima las solemnidades de la 
' Semana Mayor en esta ciudad. 
¡ Un público numeroso ha escolta-
• do la imagen en su recorrido por 
I las calles. 
i Merecen especial mención, el re-
verendo Padre Roberts por sus elo-
j cuentlsimas frases y preciosas imá-
genes vertidas en la sagrada cáte-
1 dra y los señores Juan Rafael Díaz, 
Ulises Montero y otros por el exqui-
sito gusto demostrado en el engala-
namiento del Al ta r Mayor. 
i > p 
GENBR, Corresponsal. 
Guarniciones con bordados acresponados, e? los co lo-
res: Paris, f l eur de soufre, jade , l i la , s a l m ó n , azul y souris. 
E l bordado de estas guarniciones es en dis t in to color del f o n -
do , pero sugestivamente armonizado como obra de los f r an -
ceses. 
Guarniciones con bordados en fo rma de m e d a l l ó n — m u y 
o r i g i n a l — e n los co lores : or, azul rey, j,ade, gris nave de gue-
rra y perenne. 
Guarniciones con bordados en fo rma de aplicaciones, en 
los colores : nat t ier , fresa, g ly ine, negro, gris parme y en ma-
tices egipcios, tan en moda . 
Guarniciones con aplicac'ones en f o r m a de flores, en los 
colores: rose t remiere , g lycine y ble. 
H T E k 
OLOR NI 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOS15> 
S u i z o 
B o r d a d o 
'Yarda o rgand í suizo bordado $0.70 
i " " " " 0.08 
V o i l e bordado , en estilo ing lés , fondo blanco y bordado 
de color , en los mat ices : Paris, jade , o r q u í d e a , negro, fresa, 
nat t ier , gris, eglant ins , azul rey y colores egipcios. 
Los mismos en fondo de color y los bordados en nat t ier , 
jade , rosa, l i l a , rey, fresa, negro, plata y egipcios. 
Otros estilos de voiles bordados, en los colores: jade , 
f í r m a m e n t , perenne, n i lo , s a l m ó n , l i la , m a í z , oro, rey y rosa. 
T a m b i é n con bordados en estilo y colores egipcios. 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e c u b a n a s 
**En m i s t i e m p o s d e m o c i t a — d i c e l a a b u e -
la;—, c u a n d o n o h a b í a t e l é f o n o n i a u t o m ó v i l , 
y a p r i v a b a e n l a s casas xle f a m i l i a e l J a b ó n 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s . R e c u e r d o a ú n 
— ¡ q u é e m o c i ó n ! — l a p r i m e r a c a j a q u e d e é l 
m e r e g a l ó m i n o v i o . H a c e t a l v e z 4 0 a ñ o s ; 
y d e s d e e n t o n c e s , m i c a r a r e c i b i ó d i a r i a -
m e n t e - l a s c a r i c i a s d e ese j a b ó n . H á b i t o q u e 
i n c u l q u é a m i h i j a y q u e é s t a i n c u l c ó a m i 
n i e t a *. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando el primer "Libro Hiél de Vaca". 
Contendrá dato» histórico» «obre la belleza femenina, con' 
versos, cuentos y anécdotas; biografía 4e nuestro» productos; 
'divulgaciones amena» sobre la vida del locador; retrato», di-
bujo» y fina» ca-
^ s ^ > . ricatura» de ¿alan-
¿ Q u i e r e usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po »u nombre y do-
micilio. e»crito con 
c l a r i d a d , preci -
sara ente a e » t a 
d i r e c c i ó n : JPtf*» 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
Hsban» 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
r 
liso 
" Americano " 
Voile bordados yarda 
" lisos 
Si te casas ten presente Se raf ina 
Que el c a f e " E L B O M B E R O " es cosa f ina . 
^ E L B O M B E R O " 
A v e n i d a de I t a l i a 120 , T e l é f o n o : A - 4 0 7 6 . 
V I V E R E S FINOS 
O.bO 











^Crepé de la China " 
íCrep Cantón " ' 
Crep Marroquí 
Crep Satín 
Burato en colores 
Georgett l a . 
2a. 
Charmeusse l a . 
2a. 
Tafe tán colores, yarda 
Raso Tabla 40 plgds., ya r^» 
Crea de hilo 25 yardas 
Tela Rica pieza 10 yardas 
Crea a godón pieza 25 yardas 
Medías de seda para señora 
desde 1.50 par 
R. GRANADOS . 
San Ignacio No. 82 (entresuelos) 
Entre Mural la y Sol 
50 
2.80 







P r e s e n t a m o s N u e s t r a 
Pr imera Remesa de 
V e s t i d o s 
S O M B R E R O 
líecomendamos a las señoras que gus-
ten de lo elegante, por poco dinero, que 
antes de comprar sus sombreros para 
la próxima estación, vean la Inmensa 
variedad de modelos quo tiene esta ca-
sa y lo reducido de sus precios. 
Én adornos para sombreros; tenemos 
siempre las últimas novedades. 
L A Z A R Z U E L A " 
(«TEPTUNO Y CAMPANARIO) ZBNEA V ARAXTCfTTKXsÍT. 
Nuestras ampliaciones coloreadas al pastel son 
verdáderos cuadros artísticos, propios para adornar la 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
• P I N E I R O 
SAN RAFAEL 32 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.cs 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pora y agradable. Es notable porqne 
desprende OXIG-ENO aue, penetrando en todo» 
los intersticios, desinfecta completameute la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dft 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODE* TA en cual-
ouier farmacia por85cts., 6 pídalo por correo 
remitiendo SOcts. á sus representantes eu Cuba-
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta 36 %, H A B A N A . 
VERDADEROS MODELOS VERANIEGOS 
Fascinadoras creaciones de los célebres Modistos de P a r í s . 
AHORA ES CUANDO DEBE ÜSTHiD OB'i EXTBR E L VESTIDO QUE 
TAXTO DESEABA. 
H-.i aqu í el más l indo grupo de Vestidos entre los cuales se encuen-
ti:-au los modelos más de moda de la estación. E s t á n hechos con telas 
vaporosas y delicadas' y materia lea de seda muy nuevos, en delicados 
coló» Idos propios para el Verano. 
Estos Vestidos e s t á n creados pava dar esbeltez a l a f igura do l a 
señora y de la jovencita. En unos la scíiicillez de los estilos es sufi-
ciente para daelc una magn í f i ca apariencia y en otros, los a r t í s t i cos 
efectos de los bordados, calados y adornos distintamente nuevos. 
Con orgullo presentamos este gracioso biirtidb de Vestidos franceses, 
a l buen gusto y aprobac ión de ma lame, invitando muy cordialmente 
su a tenc ión 
T H E F A I R 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
SKl lKA. Corrcs|}onsal. 
H o y a b r e s u s p u e r t a s 
6 t 
T R I A N O N 
E i n v i t a a t o d a s l a s p e r s o n a s d e g u s t o p a r a q u e g i r e n u n a v i -
s i t a a e s t a m o d e r n a P E L E T E R I A , q u é s e r á e l A R B I T R O D E L A 
E L E G A N C I A . 
E l m á s r e f i n a d o g u s t o f u é i m p u e s t o e n n u e s t r o s m o d e l o s d e 
l a e s t a c i ó n . 
V e a n u e s t r a s v i d r i e r a s , e x a m i n e p r e c i o s , y t e n e m o s l a s e g u n -
d a d d e q u e n o s f a v o r e c e r á c o n s u s c o m p r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o f i n o p a r a S E Ñ O R A S y N I Ñ O S . 
T a m b i é n t e n e m o s u n b u e n s u r t i d o d e c a l z a d o f i n o p a r a C A -
B A L L E R O S . 
T o d o d e M o d a . T o d o E l e g a n t e . 
N u e s t r o s M o d e l o s s o n o r i g i n a l e s p a r a e s t a c a s a . 
E s d e p r o v e c h o i n c a l c u l a b l e h a c e r u n a v i s i t a a l a g r a n p e l e t e r í a 
" T R I A N O N " 
T E L E F O N O : A - 7 0 0 4 
F R E N T E A " L A F I L O S O F I A " 
J 
c 2435 la - üd-l 
A Ñ O XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 2 3 . 
P Á G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
VUvIiA M I R A M A B 
Tilos y v , j„ Arana. del 
E l antiguo hotel de Arana, 
no Queda ya más que un ves 
?irio nna débil evocación de su pa-
A „ lleno de remembranzas, 
^ l é ah í Vi l l a Miramar. residencia ; 
W u o s a con bus distinguidos íami -
f ,?T^ del doctor Carlos Miguel de 
& e s ! amigo excelente y caba-
llero sin tacha. 
* Muy simpát ico. 
De eran popularidad. 
Se le quiere y ee le estima en to-
das partes por su carácter , por su , 
•hn-ndad. por bu eencillez. 
La historia del doctor Carlos M i -
guel de Céspedes está llena de rab-
eos generosos. 
No tiene más que afectos. 
Muy merecidos. 
Una Invitación suya, imposible de 
^ fe r l r , me llevó en la m a ñ a n a de 
ayer a V i l l a Miramar. 
Era para un almuerzo donde reu-
nía a un grupo de amigos numero-
60Se sirvió en lugar pintoresco, en 
poético r incón Japonés, con as-
pecto de lela, que parece pugnar por 
desprenderse de aquellos dominios. 
Las mesas, extendidas bajo am-
rllos y pintados quitasoles, apare-
cían adornabas bellamente por el 
ja rd ín B l Fén ix con ar t í s t icas cor-
beilles de rosas. 
Allí, con el panorama del mar en-
frente', se disfrutó de una verdade-
ra fiesta. 
Fiesta fraternal. 
Con la cordialidad por verbo. 
Eran Invitados de honor, junto 
con el general Gerardo Machado, en 
quien gran parte del país ve deli-
nearse el futuro Presidente de la Re-
pública, dos personajes da la situa-
ción que han sido figuras culminan-
tes de reñidas batallas electorales. 
Uno, el comandante Alberto Ba-
rreras,' dignísimo Gobernador Pro-
vincial. 
¿Cuál el otro? 
Casi huelga decirlo. 
Es el popular y muy s impát ico 
José María de la Cuesta, cuya exal-
tación a la Alcaldía de la Habana, 
que son tantos a celebrar, ha lleva-
do a la primera magistratura del 
pueblo al descendiente de una fa-
milia de la vieja nobleza cubana. 
No podríamos olvidar, los que en 
tantas ocasiones tenemos que volver 
la mirada al pasado, que el nuevo 
Alcalde, demócrata probado, y tan 
modesto, tan sencillo, es hijo de 
aquel bondadoso ciudadano que fué 
el Marqués de Prado Ameno. 
La relación de los Invitados, aun-
que extensa, no me sería dable si-
lenciarla. 
El Senador Varona Suárez. 
Pedro Marín Herrera, 
E l doctor Enrique Pvoig. 
E l doctor Orestes Ferrara, direc-
tor del Heraldo de Cuba, y el d i -
rector del DIARIO DE L A M A R I -
NA, doctor José I . Rivero. 
Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, repre-
sentante por la Provincia de la Ha-
bana, y el doctor Miguel Angel de 
la Campa, Ministro de Cuba en el 
J apón . 
Los doctores Dámaso Pasalodos, 
Ramiso Cabrera, Mat ías Duque, Fer-
nando Barrueco, Aurelio Méndez, 
Luís Angulo, Nicolás Altuzarra, F i -
liberto Rivero, Manolo Giménez La-
nier y mi viejo y buen amigo Eduar-
do Eorrel l . 
E l coronel Charles Aguirre . 
E l doctor Jacinto Pedroso. 
E l capi tán Duque Estrada. 
E l doctor Clemente Vázquez Be-
llo, significado político vi l lareño, a 
quien aproveché para felicitar por 
la a legr ía que desde la madrugada 
de ayer ha llevado a su hogar el na-
cimiento de su segunda hija. 
Julio Blanco Herrera. 
Federico Cas tañeda , Antonio Mlír-
t ín, Juan D' Orta, Federico F a b r é , 
Ivan Valdés Zurbano, y el s impát i -
co capi tán Pepito Izquierdo, se-
cretario particular del Alcalde. 
Antonio de la Guardia, Néstor 
Mendoza y Carlitos Aguirre . 
E l pintor Pausas. 
E l maestro José M . Riva». 
Octavio de Céspedes. 
E l coronel Baldomero Acosta, In-
sustituible Alcalde de Mardanao, v 
el popular Jefe de Policía de la lo-
calidad, el capi tán Massip. 
E l doctor Vir ia to Gut iérrez , re-
presentante a la Cámara , que tenía 
su cubierto en sitio de honor. 
Eleodoro Menéndez y Fausto Cam-
puzano, indispensable ya, declarada-
mente, en actos de esta clase, 
Y de la Prensa. 
Un grupo. 
Grupo que con Aldo Baroni y Ra-
fael Suárez Solís, formaban E n r i -
que Uhthoff, tan felicitado por su 
éxito de OubíKa Bella, ei confrére 
Alberto Rulz, Consejero Provincial 
electo, y otro cronista, Eduardo Oi-
dre, a su vez electo Concejal del 
Ayuntamiento de la Habana. 
E l almuerzo, servido bajo la d i -
rección de Vi la , maitre d' hotel i n -
superable, fué espléndido. 
Hubo música. 
Música t íp icamente criolla. 
Y habló , a excitación del doctor 
Ramiro Cabrera, el siempre elocuen-
te, siempre inspirado y siempre 
oportuno Ferrara. 
Un discurso que fué el anál is is , 
en tono humor ís t i co , de la mayor ía 
de los presentes. 
E l clou del almuerzo. 
Delicioso. . . ! 
L a f i e s t a d e l 5 e n e l " H a b a n a P a r k " / f . 
El triunfo está descontado. 
La sociedad habanera en pleno pres-
ta su decidida cooperación al benéfi-
co festival. 
Ya han leído ustedes los nombres 
de las distinguidas señoras y señori-
tas que forman las comisiones desig-
nadas en la última junta. 
Comisiones que por lo nutridas y lo 
numerosas garantizan —aparte los 
atractivos con el mejor acierto com-
binados—el más brillante éxito de la 
piadosa fiesta del jueves en el Habana 
Park. 
El baile quedará muy lucido. 
Tocarán dos magníficas orquestas. | 
Y habrá exhibiciones de tango y de 
otros bailes modernos por el profesor 
Agüero, que tan admirado fué en e l , 
Casino. ; 
La Condesa de la Diana, secunda- j 
da por toda la sociedad habanera, i 
viene desplegando la mayor actividad j 
en los trabajos de organización de la < 
gran verbena del próximo día 5. 
En El EncaoiiO estamos vendiendo 
entradas incesantemente. 
Valen a 40 centavos. 
HOY SE INICIA L A "VENTA BLANCA" 
EN E L COUNTRY CLUB 
Un tfi ayer. 
En señal de cortesía. 
Fué ofrecido en el Country O u b 
por el galante caballero Bolívar S. 
Romero en honor de Mr. Murray 
Hulbert, Presidente del Ayunta-
miento de Nueva York, huésped des 
de hace varios días de la Habana. 
Con el festejado, compartiendo 
los honores del obsequio, asistió su 
distinguida esposa. 
Numerosos los invitados. 
En grupo galante. 
El Secretarlo de Sanidad, doctor 
Arístldes Agramonte, y su esposa, 
la distinguida dama Nina Fierra, 
con su encantadora hija, la señori-
ta Estela Aeramonte. 
Mr. Durre l l , manager del Natio-
nal Oíty Bank, y señora . 
Los distinguidos matrimonios 
Eloy Mar t ínez y Mercedes Montal-
vo, Antonio Giberga y María Teresa 
García Montes y Vidal Morales y 
Mar ía Antonia Calvo. 
Las señor i t a s Giberga, las dos be-
llas hermanas María Teresa y Con-
chita, la gentil Yuyú Mart ínez, y 
Pi l la Morales, tan graciosa. 
E l conocido Joven Fab i án García, 
panni Ies invl tés , con Fernando 
Fontanals, Enrique de la Concha y 
Juan Pedro Mora. 
Reinaba en el Country Club la ani-
mación caracter ís t ica de las tardes 
de los domingos. 
Tardes encantadoras. 
Hoy, lunes, inicia El Encanto la 
gran Venta Blanca a que nos hemos 
venido refiriendo en los últimos anun-
cios. 
Una Venta Blanca en la que es tá 
comprendida toda la existencia de ro-
pa ir^erior de señora. 
Para calcular la cantidad y varie-
dad que El Encanto presenta de este 
artículo basta decir que el primer pi -
so de Galiano y San Miguel está dedi-
cado a corsés y a ropa interior de 
señora solamente. 
¡Todo un piso! 
Allí pueden ustedes elegir entre lo 
que recibimos de Francia, de Espa-
ña, de Bélgica, de Suiza, de los Es-
tados U n i d o s . . . . 
Los precios a que remarcamos to-
da nuestra línea de ropa interior su-
ponen una bonificación considerable 
que El Encanto hace muy gustoso a 
sus estimadas favorecedoras. 
Debemos repetir lo que dijimos 
ayer: que "nuestra Venta Blanca coin-
cide con el inicio del verano, en ei 
transcurso del cual es—a causa del ca-
lor—mucho más grande que durante 
el invierno el consumo de la ropa ín-
tima." 
Nuestra Venta Blanca—camisas de 
día y de noche, cubrecorsés, pantalo-
nes, sayuelas, juegos de cuatro piezas, 
batas, maünées , cofias.. .—ofrece, 
pues, la mejor ocasión de adquirir, a 
precios módicos, una completa habili-
tación de ropa interior para el verano, 
escogida entre la más extensa, selec-
ta y flamante variedad que es posible 
ver reunida. 
¡Hoy, lunes, es el día inicial de 
nuestra gran Venta Blanca! 
Netherall. 
Cuando se halle usted en el piso 
A R T I C U L O S 
TI E N E u s t e d q u e l l e g a r s e a " L A E L E G A N T E " d e M u r a l l a y C o m -p o s t e l a ; a l l í e n c o n t r a r á c u a n t o d e -
s e e e n R o p a , S e d e r í a y P e r f u m e r í a ; e s 
l a c a s a m e j o r s u r t i d a y e n d o n d e p u e d e 
e n c o n t r a r L O M E J O R A P R E C I O S 
M U Y R E D U C I D O S . 
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donde hoy empieza la Venta Blanca 
diga a una de las vendedoras que le 
enseñe el corselete Netherall, y que le 
señale las cualidades que brinda. 
El corselete Netherall es una inven-
ción admirablg. 
Todas las personas que lo han vis-
to en El Encanto lo dicen. 
LOS SOMBREROS. . . 
A mediados de semana, a más tar-
dar, recibiremos los sombreros france-
ses de gran vestir. 
Hoy, lunes, ponemos a la venta las 
formas de sombreros, finísimas, qu 
acaban de llegar. 
De paja de liceré, timbo, c r i n . . . 
En todos los colores. 
ROPA DE BAÑC 
También llegó—y ya está puesta a 
la venta—una importante remesa de 
ropa de baño . 
Variedad de estilos, calidades, co-
lores . . . . 
De señora, de caballero y de niños. 
ULTIMAS NOVEDADES 
Lie garon las tan esperadas sedas 
Tutan-Kamen: crepés cachemira, se* 
das persas . . . . 
Dibujos oríginalísimos. 
Y otras muchas telas para el vera-
no—últ imas novedades—de las que es 
imposible hablar ahora. 
¡Todos los días recibe infinidad de 
cesas nuevas El Encanto! 
Msr. 
« • B O Y D E N 
HKWARK.M.J. Í/.S.M.) 
E L A C R E P 
D E C A U C H O C R U D O 
E E X T R E M O D E L A M O D A 
BODAS D E A B R I L 
En el Angel. 
Una boda elegante. 
Está concertada para el sábado 
14 la de María Teresa Gil del Real 
7 Triay, linda hija del director del 
Correo Español , el amigo leal y com-
pañero siempre muy querido Joa-
quín Gil del Real. 
La señori ta Gil del Real un i rá 
sus destinos a los del joven y distin-
guido doctor Miguel Angel Busquet 
Boda de amor, s impát ica e inte-
resante, para la que ya han sido'de-
signados los padrinos y testigos. 
Figura entre estos ú l t imos el M i -
nistro de S. M . Católica. 
Del j a rd ín E l Clavel, como deli-
cado obsequio de los Armand, será 
el ramo de la gentil novia. 
Ramo de nueva creación. 
Modelo de primavera. 
EN E L I V A d O X A L HOY 
La fiesta de la noche. 
Fiesta teatral. 
Es la que ha sido organizada a 
favor de los fondos para la cons-
trucción de un nuevo departamento 
er. la casa de salud de la Asociación 
Canana. 
Se celebrará en el pr imero ' de 
nuestros coliseos, patrocinadas por 
un grupo de distinguidas damas. 
Una obra en el cartel. 
La bella Marianela de Galdós. 
Será puesta en escena por los 
principales artistas de la Compañía 
de la Comedia. 
Además , el Canto a Canarias, poe-
ma de Gustavo Sánchez Galarraga, 
recitado por su autor. 
Laa Bandas del Estado Mayor y 
de la Marina de Guerra, cedidas ga-
lantemente, con t r ibu i rán al mayor 
realce de la función. 
Asis t i ré . 
G L O R I A D E L A R T E Y C A L I D A D , E S E C A L Z A D O 0 - K 
LLEGO L A PRIMERA' REMESA DE CALZADO BLANCO. 
MUY FINO Y E N NUEVOS ESTILOS QUE SON LOS QUE SE 
L L E V A R A N CON PREFERENCIA EN L A ESTACION DEL PRE-
SENTE VERANO. 
QUE PRECIOSOS, QUE FINOS Y QUE ELEGANTES, SON 
G L O R I A D E L A R T E 
Y POR ESO H A N SIDO H A N SIDO PREMIADOS E N TODAS LAS 
EXPOSICIONES DONDE H A N CONCURRIDO. 
Agui la 121 " L A CASA O-K' Tel. A-3677 
T r 2 4 5 T l d - 2 ' 
De genuino scotch g ra in , 
tí |H) spor t , suela c r e p é de 
caucho c r u d o . . $ 1 7 . 0 0 
AD E M A S de este modelo , tenemos una preciosa 
coIeccií5n de zapatos b l an -
cos y amar i l los , de pieles 
nuevas, nunca vistas. Cor-
dia lmente le invi tamos a que 
nos visite y con gusto se las 
e n s e ñ a r e m o s . 
NOTA:—Para señoras y 
n iños ya hemos recibido mu-
chos zapatos blancos, todos 
nuevos y bonitos. 
S ñ e n e j o m ^ 
1 I 7 M 
L O S S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
A la e x p o s i c i ó n de sombreros 
franceses para verano inaugurada 
el s á b a d o de Glor ia hemos agre-
gado nuevos modelos que por f a l -
ta de t i empo pa ra acondicionarlos 
y marcar los no pudie ron f igurar 
en la e x h i b i c i ó n inaugura l . 
A u n q u e usted haya v is to el s á -
bado los modelos, le conviene v i -
sitar o t ra vez nuestro Departa-
mento de Sombreros, y si a ú n 
no los ha v is to , entonces con ma-
y o r m o t i v o no debe demorar su 
v is i ta . 
EK L A GREY CATOLICA 
•Tosé Antonio. 
Un cristiano m á s . 
Hijo de los jóvenes y s impát icos 
«sposos José Antonio Alvarez Léri-
da y Lucila Bourbón. 
De manos de Monseñor Emil io 
•Fernández, Prelado Doméstico de 
«u Santidad, recibió en la tarde de 
ayer las sacramentales aeuas. 
Se celebró el bautizo en la linda 
capilli ta de Vi l l a María Teresa, re-
sidencia de los abuelos del angelical 
baby, los distinguidos esposos José 
Alvarez F e r n á n d e z y María Teresa 
Lér ida , que fueron los padrinos. 
Como souvenlr del acto llega a mi 
poder una tarjeta preciosa. 
Cortesía que agradezco. 
La primera boda de abr i l . 
Será esta noche. 
A las nueve y media, en la Igle-
sia de Monserrate, se ce lebrará la 
de la bella señor i ta Monslta Fer-
nandez y el joven- Vicente Montes. 
Boda simpática. 
R e l o j e s d e P u l s e r a 
De oro, para caballero: de oro y 
platino y platino con brillantes, pa-
ra señora. 
Modelos de gran originalidad, a 
precios reducidos. 
" ' L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 ~ O'Reilly r>l 
Que descr ibiré m a ñ a n a . 
Mundo elegante. 
Breve nota. 
Recibi rá hoy, en las horas do la 
tarde, la distinguida dama Anais 
Culmell de Sánchez Batista A 
Sépanlo sus amistades. 
T d 
NO QUIEREN QUE SE REVISE L A 
TARIFA A LOS ACEITES 
VEGETALES 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
La cinta Magdalena Ferat, de la 
novela de Zola, l l enará las exhibí-
cionef! de loe turnos preferentes. 




D E " L A F L O R D 
es el c a f é que toma toda 
la Habana 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
l e l a M a r 
La Asociación Arancelaria del 
Sur ha pedido hoy a la Comisión de 
Aranceles, que no acceda a las pe-
ticiones que ha recibido para que 
se revisen los derechos de Impor-
tación de Impuestos a los aceites 
vegetales v grasas competidoras. 
"Nosotros somos manufactureros 
y no estamos directamente intere-
sados en el precio de nuestros pro-
ductos de materia prima,—dice la 
pet ic ión—, pero nos hallamos fami-
liarizados con las condiciones del 
mercado. 
"Opinamos que los derechos de 
la ley arancelaria permanente, que 
se aplican a la semilla de algodón, 
el maní , y otros aceites vegetales 
y grasas, son razonables. 
"Se ha demostrado que esta ta-
rifa ha sido un gran beneficio para 
los agricultores del Sur, y nosotros 
no queremos que se altere". 
Una de ellas, de alta resonancia, 
la ofrecida en su residencia del Tu-
lipán por la señora María Qalarraga 
de Sánchez. 
Imposible ahora la reseña . 
Queda para m a ñ a n a . 
Enrique FONTANILLS. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
ar t ís t icos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de I ta l ia antes Galiano 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. , 
E . P . D : 
E l S r . F r a n c i s c o C a r r i l l o d e A l b o r n o z y O ' F a r r l l 
Bolsas 7 Bolsillos de oro. Solección da estilos do última creación. XTo 
compre sin antes ver nuestro surtido. 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEIi NTTM. 1. TELEFONO A-3303. 
(ENTRE CONSTJü-í^O 33 INDTTST3IA) 
HA FALLECIDO | 
•DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
BENDICION PAPAL LA 
Y dlspnefito sn entierro para el día de hoy, lunes, a las cuatro • 
media de la tarde, los que suscriben, hijas, hija politlca, sobrinos v 
amigos, rueg-an a usted se sirva encomendar sn alma a Dios v 
acompañar el cadáver desde la casa mortorla Cerro 679 al Cernen 
terio de Colón, favor que ag-radeccrán eternamente. 
Rabana, 2 de Abri l de 1923. 
María y Dolores Carrillo de Albornoz y García; Belén Valiente viuda 
de Carrillo de Albornoz; Leonor CarrUlo de Albornos y García-
Alberto y Antonio Carrillo de Albornoz y Pintó; Francisco v 
Eduardo Morales y Oarcía; Alfredo, Gonzalo, Fernando y Eloísa 
de Castroverde y García; Guillermo, Raúl y Roñé Bonnet v Gar-
cía; Salvador W. de Castroverde y de la Rila; Luis Alberto Bgi-
nal y Ferrer; Enrique Sánchez y Zayas; R. p. j . Camarero S J • 
Fray Juan José Troncóse; doctor Luis Ortega y doctor ' F r i n ' 
cisco Muller. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Q U E A C A B A M O S DE P O N E R A 
L A V E N T A L L A M A N L A A T E N -
C I O N P O R S U E L E G A N C I A Y S E 
I M P O N E N P O R S U S P R E C I O S 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H 
A $15 
T R A J E S D E G A B A R D I N A I N G L E S A 
2 * 9 S 
( L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S ) 
ñ v e , 0 6 H a l l a ü D r a g o n e s 
T e l í . M - 4 2 2 8 
6 d i . 
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 de I92ó. 
NiiOIONALi nmltiplos df-talles cómicos 
Esta noche se -celebrará en el gran i suceden y HarolcT loe aprovecha po-
ooüseo una función extraordinaria j niondo a coni.ribuclón su incompara-
cuyo productj se destina a la cons-| bie gracejo. 
t rucción de un pabel lón de tubercu-
Icaos en la Casa de Salud Nuestra 
Señora de la Candelaria, de la Aso-
ciación Canaria. 
E l prograira elegido es muy Inte-
resante . 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos de los hermanos Quintero. 
avlaptacl<5n do la novela de don Be-
nito Pérez GGaldós, Marianela, por 
la ^-an actriz M i m i Aguglia y los 
artistas de U Compañía del Princi-
pal de la Comedia. 
"Canto a Canarias", recitado por 
el inspirado poeta y autor Gustavo 
Sánchez Galavraga. 
Presen tac ión del notable concer-
tista de guitarra señor Ezequiel Cue-
vas, con los siguientes n ú m e r o s : 
Recuerdos de la .Alhambra, F. Tá-
rrega. 
Moraima, G. Espinosa. 
Capricho Arabe, P. T á r r e g a . 
La Banda clel Estado Mayor ame-
nizará la func ión . 
El Doctor Jack ae e s t r ena rá en el 
Capitolio el miércoles , día 4 del ac-
tu iu . 
—Hacia el Abismo. 
Una cinta magnífica, espectacular 
interpretad per oeno estrellas, f igu- j 
raudo entre ollas B á r b a r a La Marr : 
y Lon Chaney, que Santos y A r t i -
gas e s t r ena rán en breve en el Tea-
tro i apitol io. 
—Dot Juan Tenorio. 
Los señore-i Santos y Artigas han 
adquirido para, estrenarla muy pron-
to en el* Teatro Capitolio, la cre-
ciosa f i lm t.ituiada Don Juan Teno-
rio, obra maestra de la cinemato-
grafía espar.oaa. 
La adaptaciou que se ha hecho del 
famoso drama de Zorr i l la es senci-
llanmte admiirible. A targo de emi-
nentes artistad es tán los principales 
papeles y estr.mos seguros que esta 
pbiícula ha dv, gustar mucho al pú-
blico habanero. \ 
Además , en ella pueden verse pin 
La luneta con entrada cuesta dos i torescas escenas que relata Don 
peses; la entrada general, un peso 
50 centavos; sesenta centavos la en-
erada a tertulia y cuarenta centavos 
para í so . 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
Despedida de la famosa danzarina 
Torotla Valencia con el siguiente 
programa: 
Primera parte 
1 . —Escenas pintorescas, Masse-
net. Orquesta. 
2. —Danza Españo la , Granados. 
3. —Orquesta. Arabesco, B u r u l l . 
4. — L a GUana, Granados. 
5. —Orquesta. Fiesta Bohemia, 
.'-ía&senet. 
6. — E l a\e negra, Rubineteln. 
Segunda parte 
1. —Orquesta. Rapsodia H ú n g a r a 
número 2, Lipzt . 
2. — L a muñeca de porcelana, Dr l -
6.0. 
3. —Orquesta. A la primavera. 
Oneg. 
4. —Canción de Solvieg. Grieg. 
5. —Orquesta. Nocturno número 
2, Chopin. 
6. —Muerte de Aase, Grleg. 
7. —Orquesta. Berceuse. Godard. 
8-—La Bacanal. Rubinstein. 
Tf irecra parto 
1. —Orquesta. Ballet egiptian nú-
mero 2, L u i g i n i . 
2 . —Danza h indú , Valverde. 
3. —Orquesta. Danza de Espada, 
Bantockt. 
4. —Danza del Incienso, Bucalo-
ssi. 
5. —Orquesta. Ballet egipitan nú-
mero 2, L u i g i n i . 
6. —Danza egipcia, Bantockt. 
P A Y l l E T 
La Compañía Mejicana de Revis-
tas Lupe Rivas Cacho in te rp re ta rá 
-n la función de hoy un variado 
programa. 
En la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la revista de gran éx'-io E l País de los Cartones, letra 
de Carlos M. Ortega y Pablo Prida 
y música del maestro Campanino. 
Para la segunda tanda doble se 
anuncian Cubila Bella, letra de En-
rique Uhthoff y música de Sánchez 
de Fuentes, y E l Raudal de la Ale-
gría . 
El p róximo miércoles se celebrará 
ei beneficio de Lupe Rivas Cacho. 
Se es t rena rá la obra La Revista de 
Moda. 
M A R T I 
La Compañía de María Jau regu í -
zar anuncia para hoy una función a 
precios populares. 
En la primera parte se pondrá en 
escena la zarzuela en un acto y tres 
cuadros, de Alvarez. y Lucio, música 
del maestro Valverde, La Marcha dé 
Cádiz . 
En la segr-nda parte, la zarzuela 
Marina, por las señoras J au regu íza r 
y. Querol y los señores Urgel l , Rue-
da. Lluch,Uribe y López . 
CAPITOLIO 
— L a gran función de hoy cu el 
Capitolio. 
Esta noche se e fec tuará en el Tea-
tro Capitolio la gran función en ho-
nor y beneficio del empledao Abe-
lardo Soto. 
El programa elegido ha de gus-
tar mucho. 
En primer t é rmino so es t renará 
la interesante producción t i tulada 
El Golfo, en la que desempeñan los 
principales papeles el aplaudido ac 
tor Ernesto Vilches y la notable ac-
triz Irene López Heredia. 
E l Golfo o E l destino de hombre 
posée una. t rama altamente emotiva 
en la que Lacen derroche de su valer 
ar t ís t ico los encargados tle los prm-
cinV.es p tp&Ies. 
La bella y graciosa artista Blau-
quita Ste^vers can t a r á preciosos cou-
plbts, entre los que dará á conocer 
El Kiupe y La Campana. 
Jul i ta Comin, aplaudida cantante, 
i n t e rp re t a r á n ú m e r o s de Iva Duque-
sa oel Bal Tabarin, Lysistrata, Can-
ción Je los Besos y Quiéreme mu-
cho. ' 
E l precio do las localidades será 
a base d--í un peso luneta. 
Por la tarde, a las cinco y cuarto, 
se exhibirá por primera voz en Cu-
ba E l Go'ic o E l destino del hom-
bre, por Ernesto Vikhes e Irene Ló-
pez Heredia. 
En la ma t inée corrida de una y 
media a cinco se p royec ta rán El Pa-
rihuela, los episodios primero y se-
gundo de E l testigo oculto, Paulita 
la de Par ís y Buscad a la mujer. 
Por la noche, en la tanda do 'as 
ocho y n..'día. se exhibirá Paulita 
la de Pari < 
— E l estreno de E l Doctor Jark, 
por Harold L i o j d , se rá «n gran 
acontechnleulo. 
Todo lo hace juzgar así en vista 
del enorme in te rés que ha desperta-
do en el público habanero esta mag-
ní l ica y diver t id ís ima producción, 
ú l t i m a del famoso cator Harold 
L l o y d . 
El á r g u m e n t o de esta cinta es de 
esos que cuintieno a los espectado-
re& en constante hilaridad, por los 
MAGDALENA FERRAT POR 
FRANCESCA BERTINI 
Juan y que sui embargo no han sido 
presentadas nunca. 
CAMPO A M O L 
En el concurrido Teatro Campoa-
moi se anuncia hoy, en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, el estreno de la 
sensacions,; cinta t i tulada Magdale-
na Ferat. conmovedora historia del 
pasado que retorna, fielmente adap-
tada de la famosa novela del inmor-
ta l Emil io Zo:a. 
realiza magistral labor la genial ac-
Eu la in te rp re tac ión de esta obra 
tnz Francesca Ber t in i , a la que se-
cunda admirablemente el notable 
actor Mario Parpagnoli . 
Se completan estas tandas con 
Novedades Imernacionales y la cinta 
cómica so Pede de menos. 
Para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se anuncia el es-
treno de Itercer episodio del a mag-
nífica serie t i tulada En los d ías de 
Bu¡:falo B i l l , en cuya in te rpre tac ión 
tema prate el ceuebrado actor A r t 
Acord; Cobarde en apariencia, por 
el ¿oven actor Frank Mayo; el dra-
ma del Oesto t i tulado E l Sitio del 
Reino de L a n c á s t e r r y la cinta có- [ 
mica Pá ja ros de fer rocarr i l . 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibe el drama t i tula-
do Cobarde en apariencia, por Frank 
Mayo. 
Para m a ñ a n a se anuncia nueva-
mente Magdalena Ferat-
E l próximo jueves, estreno de la 
magnífica cinta Robin Hood, por el 
gran actor Douglas Fairbanks. 
EL RECITAL DE HARRY ROS 
En el Teatro Nacional se celeirtv-
rá el próxima martes, a las cinco de 
la tarde, el anunciado drecital del 
famoso artista Har ry Ros. 
El atrayente programa de este re-
cital es el siguiente: 
Sonata op. 5 7 La Apas ióna la , 
Beethoven. 
Vals op. 4 2 Nocturno F , Sharp 
Mmor Etudc. Etude, Polonesa La 
Bomol op. o.<, Chopin. 
Etude, Etude. Scriabine; La Gui-
tarra, MoszkoAvski; Marcha mil i tar , 
Schubert-Tausip. 
FUNCION A BENEFICIO DE GER-
TRUDIS f.OMEZ DE A V E L L A -
NEDA 
En el Principal de la Comedia 
se celebrará e) día 9 del corriente 
mes de abri? una gran función ex-
traordinaria a lldnoificfp de Gertru-
dis Gómez de Avellaneda. 
Dicha función es tá patrocinada 
por distinguidas damas de la socie-
dad habanera y por el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
En su oportunidad publicaremos 
ei magnífico programa. 
FUNCION ASTURIANA 
Hay gran demanda de localidades 
para esta magna función, puesto que 
pocas veces se ofrceerá un programa 
tan selecto, tan variado, y en el que 
tan cuidadosamente se haya combi-
nado lo ar t í s t ico con lo puramente 
de actualidad 
Se ce lebrará el 6 del actual en el 
Nacional. 
Se r e p r e s e n t a r á n una comedia y 
un sa íne te : ei g l racios ís imo sa ínete 
de Sergio Acebal " ¿ C o n teatro o sin 
teatro?", en el que se alude a un 
problema asturiano, y la comedia 
original de Luis Llaneza, "Filoso-
fías de poeta." 
Ambos son estrenos. Estrenos 
llamados a un gran éx i to . Como re-
Pbne, debutando la Compañía Odeón 
que dirige el mismo Llaneza, subi-
rá a la escena la preciosa zarzuela 
"Música Cláscia", del eminente 
Chap í . 
Además , distintos números de v-a 
riedades. 
Una noche en f i n , de intenso v i -
vir asturiano. • 
A L H A M B H A 
Compañía do zarzuela de Reglno 
López. 
I En la China; Los farolitos rojos; 
La Isla de las Cotorras. 
\ ACTUALIDADES 
Lí. Compañía que dirigo el nota-
ble actor Alejandro Garrido pondrá 
| en escena esta noche la graciosa co-
1 inedia Lluvia de hijos, en la que se 
| distingue por su magníf ica labor la 
I primera actriz Enriqueta Sierra. 
Mañana , martes, se e s t r ena rá La 
i Casa de Salud, comedia que se aca-
i ba de estrenar en Madrid y que ha 
j obtenido un gran éx i to . 
Pera el sábado se anuncia el es-
treno del drama Las (|os hué r fanas , 
que será presentado con gran lu jo . 
Se ensayan Loa Miserables, de 
Víctor Hugo: La Torre de los Crí-
menes. Los dtw pilletes y la obra de 
gran aparato E l Jorobado. 
FAUSTO 
Lunes dé moda elegante. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la magnífica cinta del a 
Paramount t i 'u lada La voz de la j u -
ventud, por un selecto grupo de ar-
tistas. Se exliibirá t ambién la co-
media en dos f.ctos Héroe fantást ico, 
por Monty Banks. 
Para la tanda de las ocho y media 
L a I S L A E N T E R ñ P E N -
D I E N T E d e l o q u e v a a 
O G i i r i r l r e l M I E R C O L E S 
La isla entera es tá intr igada 
con el cambio de gabinete del 
Dr. Jack médico sin medicinas, 
que en lugar de establecer sus 
consultas en una clínica ha 
abierto su Gabinete nada me-
nos que en el Teatro CAPITO-
LIO, donde empezará a actuar 
desde el próximo 
I 6 S 4 
en las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y media. Esto a l 
principio sorprendió a todos, 
pero ya el público se es tá t ran-
quilizando por que sabe que 
E L DOCTOR JACK, es la famo-
sa pel ícula en seis partes ú l t i -
ma que ha hecho HAROLD 
L L O Y D y que SANTOS Y A R -
TIGAS, la p r e s e n t a r á n desde el 
MIERCOLES en el CAPITOLIO 
en las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y media. 
H A Y GRANDES deseos de 
ver a HAROLD LLOYD en el 
DOCTOR JACK y de aquí la 
gran demanda de localidades 
que hay para las primeras fun-
ciones. 
H O Y , L U N E S , C A P I T O L I O E X H I B E : 
Por el Día: Los primeros episodios de E L TESTIGO OCULTO, BUSCAD A L A MUJER y JUANITA L A 
DE PARIS. Estas mismas pel ículas se exhiben de 7 a 9 % al precio de 20 y 30 centavos luneta. 
A LAS CINCO Y M E D I A : GRAN ESTRENO: " E L GOLFO" por Vilches y la Heredia, y a las nueve y 
media: Func ión extraordinaria, exhib iéndose E L GOLFO y actuando Blanquita Steevers y Jui ta Comin 
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S E N S A C I O N A U E 5 T D E N O E N C U B A 
R O B I N H O O D 
E l m a s s u b l i m e c i n © 
d r a m a , d e g r a n d i o s o 
a r g u m e n t o g d e b e i l a s 
y especlacuíares .escenas. 
l a m a r a v i i i o & a 
c r e a c i ó n d e la c i n e , 
m a t o ^ r a f í a moderna. 
Ja ^-enyacion del añe^ 
AWePUJIBí J 
* 
L a l n a y b r i l l a n t e g 
hermosa labor d ra . 
m a t i c e dG> 
D o t ó l a s F o i r f a n k s 
E U A C T O f ^ M I M A D O D E . T O D 0 5 L O S P U B L I C O S 
C o n e l n o t a b l Q | . c o n c u r -
s o I c / g v l a mas>1c r a d i a n -
t e b e l l e z a d e l l i e n z o . ^ 
E N I D B E N N E T T 
P a l c o s ^ -
Ócjp&rprocíucc/on cfc /os 
M U S I C A E S P E C I A L 
C R A N i O R Q U E S T A L ü n e í a s i l 0 -
ARTUTAS í//v/oay 
• 
tos con los programas que presenta 
diariamente. 
E l que se anuncia para hoy es 
inmejorable. 
En la tanda de las siete se exhi-
b i r á n cintas cómicas . 
A las ocho. Abr iéndose paso, co-
media, por Tom Moore. 
A las nueve, Despreciando a to-
dos los demás , por CCoolien Moore. 
A las diez, estreno en Cuba de la 
magníf ica cinta por W i l l i a m Russell 
Los hombres de Zanz íba r . 
Mañana , No es tan ciego el amor; 
El Alcalde de Zalamea y E l Fantas-
ma . 
E l miércoles , N e r ó n . 
El jueves. Los Tres Mosqueteros, 
poi Douglas Fairbanks. 
NFPTUNO 
E l programa de la función de esr 
ta noche es magníf ico . 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibi rá la obra d r a m á t i c a Cri-
men pasional, por el gran t rágico 
Lcn Chaney y la bella actriz Leatr i -
ce j ' o y . Se exhibirá t amb iéén la cin-
ta cómica en tres actos Pimienta 
Pura . 
En la tanda leegante de las nue-
ve y media se e s t r e n a r á la interesan-
te producción Siempre en su pues-
to interpretada por el gran actor 
W i l l i a m Fairoanks, y una comedia 
en tres actos. 
Alañana, estreno de E l Lobo del 
Mar, por Noah Berey y Mabel Ju-
lienne Scott. 
Se anuncian t ambién la superpro-
ducción Quo Vadis? y E l Joven Ra-
jan, por Rodolfo Valentino y Wan-
da Hawley. 
IIVGLATERRA 
Eu las tandas dé las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no en Cuba de la producción de i n -
teresantes aventuras E l Fantasma, 
por Svony Baker. 
E n la« tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, streno de la mag-
ní í ica cinta Corazón de Acero, por 
el gran actor W i l l i a m Duncan. 
A las seis y tres cuartos, reprlse 
de Los Trepadores, por Corinne fojM 
f f i t h . 
Mañana , estrno de La pnorta J jH 
t a l , por Hoot Gibson. 
W1LSON 
En las tandas do las iros y cuar-
to y de las nueve y media «e exhibi-
r á "la superproducción do,gran éxito? 
Quo Vadis?, por Gustavo Se réna l a 
Amieto Nove l l i . 
En las tandas do Uis dos. de. láU 
cinco y cuarto y do las ocho y cuar-
(Cont inúa en la pág. NUEVE)-
1 
E n g l i s h t i t l e s . 
S e n s a c i o n a l E s t r e n o 
E n g l i s h t i t l e s . 
d e l a b e l l í s i m a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e 
r a n c e s c a B e r t i n i 
F . B E R T I N I T m i L A D A M . PARPAGNOLI 
L u n e s 2 ie Abril 
5% y 9/2 
B A L E N A F E R A T 
Conmovedora historia doloroso del pasado qae retoma. 
Fielmente adaptada de la conocida novela. -
Martes 3 de Abril 
Tandas de 
5% y 9/2 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N 
P a l c o s $ 4 . 0 0 
EXCLUSIVA I ) H 
RIVAS Y Oa. L u n e t a s $ ! • 
2 de Abril está seña- 0 anuncia la deliciosa obra i t tnla-
Teatro Campoamor el i ^a Cuidado con las mentiras, por 
, , . mdiosa creación cine-iWanc^a Kawey y Ramsey Wallace. 
matogrrática de Francesca Bei-tinl "Mae-i a i • * j - r . , 
«lalena Ferrat". que al décr de los me- A las Siete y medla. el Pasa.ie dra-
"Para, el Lunes 
lado en el gran 
estreno de la grran
jores críticos unlversalea está, con 
derada como tina notable película, fiel-
mente adaptada de la novela del mismo 
nombre. Rivas y Co. que no reparan en 
pastos fabulosos para ofrecer siempre 
los mejores estrenos de películas sen-
sacionales son los po?eidores exclusi-
vos para Cuba de las costosas películas 
de la Bertini; las más caras que vienen 
a Cuba y las preferidas de los públicos 
selectos. El martes " se repite en 
tandas da 5 114 y 9 1¡2. 
í n i 3 ra* 
_ mát teo en dos actos, por I rv ing Cu-
go oe su Esposo, por E n i d Bennett. 
Kl día 11 . estreno de El Joven 
"Raían, por Rodolfo Valentino y 
Wanda HaHley. 
VfciKDÜN 
La Empresa del Teatro Verddn 
cont inúa obteniendo brillantes éxi-
Estrenos que p r e s e n t a r á n Rivas y Ca. en e 
por L ia Forn ia , " L a Princesa Mis te r iosa" por Capoci 
b e r t i n i , " L a Amazona d e l A i r e " po r L i n d a A l b e r t i n i 
m a de l Aban ico B l a n c o " por L ia Fornia , y las grandes s u p e r p r o w . 
na Men iche l l i . " L a Nave de Gabriel D a n u n c i o " , E l Puen te de los Suspiros" por M . Z e v a c o . La Vue l t a al M u n d o de u n P í l l e t e de i ans , se-
g ú n la o b r a de Bousena r t , y la m á s grande p r o d u c c i ó n " T H E O D O R A " p o r Ri ta Jo l ive r t . Todas exclusivas de Rivas y t a . 
T6 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
L a casa que sabe seleccionar, p rosen ta en los Teatros 
' I M P E R I O ' y ' N E 




irán exhibidas las cintas, "CRIM] 
leorge L a r k l n (Perico Metra l la ) . 
ASIONAL por L o n Chaney y "SALVADO POR EL 
• E N E W YORK'". L I B E R T Y F I L M COMPAl Habana. 
C 2440 ld-2 
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Wov lunes no trabaja en el Prin-
^ de la Comedia la compañía 
C Pft ani actúa . Va al Nacional para 
C h a l a r a Beneficio de la "A^ocia-
S^n Canaria-. Con la compañía va 
SimÍ T f : ^ : ZT.fen t m a 
enfermedad que la/et^n0<; ereaüare. 
durante unos cuantos dios reaparc 
1 c?n M A R I A N E L A la inmortal 
Creación de Caldos. Los canarios 
« S e r ó n que fuese Marianeliv la 
obra que habia de representarse en 
su beneficio como homenaje al ilus-
tre novelista y que fu&se la Agu-
Klia quien encarnase la hero ína de 
bu obra. Esto demuestra lo bien 
que ha interpretado el tipo la ilus-
tre t rágica . 
IVlañana día de moda, s-3 pon-
drá en escena la graciosa obra de 
los Hermanos Quintero, PUEBLA , 
DH LAS MUJERES. Es una de j 
las obras que más nombre ha da- | 
do a loe famosos comediógrafos se- j 
villanos. Es una obra en la que la | 
gracia y el ingenio de los Quintero 
se ve en todos los actos y momentos ; 
de la comedia. Y la empresa se ha 
esmerado como siempre en que sea 
representada con toda propiedad. ' 
La compañía la ha ensayado conve- ] 
.nientemente y es seguro que el éxi-
to coronará los esfuerzos de la em-
presa y •de la compañía . Se repre-
sentará también el en t remés de los 
Quintero E L CUATITO DE HORA, 
<jue ha sido aplaudida en todos los 
escenarios de la América y en el 
propio escenario del Principal. 
Miml Aguglia r eapa rece rá en 
breve. Tendremos al corriente a 
nuestros lectores del dia qn« esto 
E l viernes dia de moda. Se es-
e s t r e n a r á en el coliseo de Animas 
y Zulueta la ú l t ima producción de 
Pedro Muñoz iSeca. Es una come-
diar que ha sido estrenada en Ma-
^ Tentro del Centro por la 
L A S A N G A R L O G R A N O O P E R A C O M P A N Y 
E L A R T E M A R A V I L L O SO DE ANDRES PAATLiEY 
L a insigne actriz M i m i Aguglia, que 
en breve, r e a p a r e c e r á en el P r in -
cipal de la Comedia 
Compañía de Alba-Bonafé, con un 
éxito extraordinario. Como todas 
las obras de Muñoz Seca es graciosa 
y desde el principio al final mantie-
ne al público en una constante car-
cajada. Se t i tu la L A PLUMA 
VERDE. La compañía la ensaya ¡ 
con in te rés y la empresa se esmera 
Para i lustrar a nuestros lectores 
sobre el famoso Ballet Pavley-Ou-
kra ínky , contratdo por Fortunato 
Gallo para actuar conjuntamente 
con la San Cario Grand Opera Co., 
en la próx ima temporada que ofre-
cerá en el "Nacional", pensamos 
reproducir una serie de crónicas se-
lectas de periódicos extranjeros. Hoy 
comenzamos por los grandes diarios 
de México, donde ha actuado re-
cientemente este ballet. 
He aqu í lo que dice de Pavley el 
crí t ico de " E l Universal". 
"Pavley nació en la India, la tie-
r ra de las bayaderaa maravillosas, 
que ofrendan en el misterio do los 
ritos la gracia de su cuerpo flexi-
! ble y fino. En las pagodas som-
brías , consagradas por los brahma-
nes inmutables a la divinidad de 
Vishnu, ap rend ió este gran danza r ín 
los secretos supremos de la coreo-
graf ía religiosa. Y en las escuelas 
Marlnskala, bajo la dirección ex-
perta de Ivan Clustine y Ceccechet-
t i , af inó su sentido del ritmo, ap l i -
cando las esotér icas lecciones de la 
pagoda a la In te rpre tac ión plás t i -
ca de los más bellos trozos musica-
les. 
suceda y anunciarmos la obra con | por representarla con gran propie-
que ha de reaparecer. E l púolico ' 
déla Rabana, y especlalm-nte el 
asiduo al Principal de la Comedia 
dad. 
Será la semana que hoy empieza 
en el Principal de la Comedia, de 
están Impacientes por admirar nue- grandes novedades ar t í s t icas , de las 
vamente a la insigne t rág ica sobre cuales tendremos al corriente a los 
todas las trágicas de la époc i . I lectores. 
U N A N U E V A P E I C Ü L A D E F R A N C E S C Á B E R T I N 1 : 
M A G D A L E N A F E R A T 
Se es t renará hoy, en el Teatro 
Campoamor, una in te resan t í s ima 
película basada en una novela fran-
cesa titulada "Magdalena Fe ra t . " 
La obra ha sido, según nuestros 
Informes, fielmente reproducida, y 
la casa editora no ha escatimado 
estreno dé las pel ículas interpreta-
das por la afortunada actriz; el tea-
tro rebosante de públ ico; expecta-
ción intensa; la platea plena de da-
mas d'e nuestra high Ufe, fervientes 
admiradoras de Francesca. 
Hasta se celebró en la Habana, 
Hay algo que sorprende vivamen 
te cuando se ve a Pavley por p r i -
mera vez, sin conocer previamente 
su carrera y sus or ígenes . Es la 
religiosidad, el modo uncióse y se-
vero de Interpretar upa melodía o 
un r i t m o . . . Pavley cuando danza 
es como un sacerdote de alguna vie-
ja re l ig ión pagana, oficiando ante el 
ídolo de oro. 
La crí t ica europea, que consignó 
con grandes elogios su actuación en 
los teatros de Par í s , Roma y Lon-
dres, no supo al principio determi-
nar su filiación ar t í s tea . Bajo el 
virtuosismo depura-do de la técnica 
rusa, se adver t í a cierta flexibilidad 
—o, mejor aún , cierta f lebi l idad— 
de sabor oriental que contras-
taba vivaraente con el marmóreo 
modelado de la escuela eslava. Solo 
cuando se supo de porcedencla as iá-
tica lograron los crít icos relacionar 
su arte con la coreograf ía mistica 
de las pagodas indias. 
nada para que resulte una espléndi- i en el Teatro Payret , un homenaje 
da producción a r t í s t i ca . j a la triunfadora, organizado por 
Interpreta el papel principal, es , Santos y Artigas, los populares em-
decr, el de la protagonista, una ac- Presarlos d t l Capitolio, 
trl? de fama universal, que ha sid'o ¡ Las señoras y las dcmoiselles 
consagrada en Europa y en Amér ica ( Iban escribiendo sus nombres, al en-
cornó una de las mejores artistas ( t ra r en el Teatro, en un á lbum volu-
cinematográficas: Francesca Ber t i -
m . 
La genial In térpre te latina ha ha-
cho de la figura central de la no-
vela una verdadera creación de arte. 
Ciertamente la Bertini posée con-
diciones excepcionales para tr iunfar 
en su labor. Su figura esbelta y ele-
gante; su línea escultórica, su rostro 
expresivo, su ademán elocuente, sus 
ojos apasionados y charladores; su 
Indumentaria de gusto Irreprocha-
ble, que lalma siempre la a tención 
sm caer en exageraciones censura-
bl^p, su acción sobria, reposada, na-
tu ra l , en f i n , todo lo que puede 
contribuir a la excelencia de un 
ooniunto ar t í s t ico se halla reunido 
en la célebre actriz que es un ídolo 
del público habanero. 
Aun recoroamos las noches del 
mmoso, inmenso, que Santos y A r -
ticas remitieron luego a la admira-
da artista, jomo t r ibuto de la socie-
daa cubana. 
Reaparece ante nuestro público 
para expresamos en el lenguaje que 
usan los cult'vadores del arte mudo, 
reaparece— afirmamos— la Ber t in i , 
después de ausencia prolongada y 
y con una obra que desper tó In terés 
y que está Cicimente reproducida. 
Además , como si todo esto no fue-
ra bastante, Eivas nos asegura Qc.e 
Francesca p r e sen t a r á grandes mo-
daios. toilettes espléndidas de los 
JXÍÍIS afamados modistos europeos. 
Miel sobra hojuelas. 
E l estreno de "Magdalena Ferat" 
en el Teatro Campoamor se rá un 
gran acontecimiento a r t í s t i co . 
A u grand complet. 
De todos los danzarines que he-
mos visto en estos úl t imos veinte 
años , Ni j insky y Pavley son los 
q. han dejado en mi un recuerdo más 
B E N E F I C í O D E M A R I A 
Mañana será la ú l t ima función escena oportuna de "Las corsarias", 
de la brinlantlsima temporada que obra que figura en el cartel y en la 
ha realizado la Compañía de Ma- que tomará parte el notabi l ís imo 
r ía J a u r e g u í z a r en "Mar t í " . primer actor cubano, A-lfonso^de la 
La función será en beneficio de j Fresa. El aplaudido Totico , i n -
la notable primera tiple, con obras; t e r p r e t a r á el personaje del padre 
en las que élla alcanza la más al ta; Carsuto. 
expresión de arte, como cantante y i Las localidades para la función 
como actriz. i de m a ñ a n a , ya están a la venta en 
María J a u r e g u í z a r can ta rá la c é - h a Contadur ía de "Mart í ! , teléfono 
lebre canción de la bandera, en l a ' A - l S 5 1 . 
(Viene de la pág- OCHO.) 
to. estreno de Pas ión a távica , poj 
Echel CClayton. 
Mañana , El Fantasma y 
sionero de Zentfa. 
E l Pri-
T O R T O L A V A L E N C I A 
Hoy la compañía del Principal ha t 
abandonado el teatro para trabajar i 
en una función benéfica. En su l u - i 
gar ¿ v á su ú l t ima represen tac ión 
en el Principal de la Comedia la 
gentil danzarina Tór to la Valencia, 
que se despide de la sociedad baba-
nera con nuevas danzas y nuevos 
bailes. La escena del bello teatro 
de Animas y Zulueta lucirá sus me-
jores galas en la función de despe-
dida de la Reina de las danzas. E l 
programa que in t e rp re t a r á será de 
lo más sugestivo como podrán ver 
en otro lugar de este diario. Dará 
a conocer bailes y danzas descono-
cidos en la Habana y que son crea-
ciones de su incomparable gusto ar-
tístico. Los trajes que p re sen t a r á 
t ambién son creación de la gentil 
artista y se rán aplaudidos por la se-
! lecta concurrencia que dispone 
a despedir a la famosa danzarina en 
j su ú l t ima fiesta de la danza como 
i su arte y su genio merecen. 
1 La función de despedida de Tór to -
la Valencia empezará a las nueve y 
se rán las danzas y bailes acompa-
ñados por una orquesta admirable-
¡ mente dir igida por los maestros 
i Molina Mompó y Sentenat. 
Mañana PUEBLA DE LAS MUJE 
|RES y E L CUARTITO DE HORA, 
i ambas de los Hermanos Quintero. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de hoy se 
exh i l i r á la notable cinta Explosión 
t r ág i ca . 
En la tanda de las ocho y media, 
episodios tercero y cuarto de Robin-
son Crusoe. 
T I t l A N O N 
En las tandas elegantes. Exp ío 
síón t rágica , (por la bella ac t rú 
Marguerette beech. 
A las ocho. Su media naranja, por 
Alice Brady. 
Mañana , Molly, por Mabel Nor-
mand • 
E l miércoles . E l Marinero y E l 
Netec i to . 
E l jueves, La puerta abierta. 
E l viernes y el s ábado , en las tan-
das elegantes. Lobo de Mar, por la 
bwlla actriz Mibe l Julienne Scott. 
L a famosa danzarina Tór to la Va-
lencia, que esta noche se despide del 
públ ico de la Habana, en el Pr inci-
pal de la Comedia, con nuevas danzas 
y nuevos bailes 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E L A C O M P A Ñ I A F R A P í C E S A 
IMPERIO 
En la primera tanda se exhibirá 
la divertida cinta cómica en tres ac-
tos Pura. 
En la tanda de las ocho y media, 
una revista de variedades y dibujos 
animados y la producción d ramá t i ca 
en seis actos Salvado por el radio, 
por George L a r k l n . 
A las nue-ve y media, estreno en 
Cuba de la sensacional obra en seis 
actos Siempre en su puesto, crea-
clóa del gran actor Wi l l i am Fair-
banks, completando la tanda la cin-
ta cómica de Mack Sennet Los amo-
res de p a p á . 
Mañana , E l interior del cá l iz . 
E l miércoles, Quo Vadis?, de lujo-
sa presentacK):!. 
E l jueces, LoLs Tres Mosqueteros, 
exhibiéndose dos capí tulos por no-
che, en la tanda de las ocho y me-
dia. 
ANDRES P A V L E Y 
célebre danzar ín indio que a c t u a r á 
en el "Nacional" con la San Cario 
Opera Co. 
hondo. Uno por el virtusismo ma-
ravilloso de sus bailes en " E l Pá-
jaro de Fuego"; otro por la expui-
sita f inura interpretativa en el 
"Ballet H i n d ú " . 
A M P A R I T O V A L D I V I E S O 
En breve se ce lebra rá en el Tea-
tro Nacional una gran función ex-
traordinaria en honor y beneficio de 
la notable t iple Ampari to Valdivie-
so . 
esp léndido; está lleno de atractivos. 
Sin duda alguna la función de 
beneficio de Amparito Valdivieso, 
que cuenta con muchas s impat ías en 
la sociedad habanera, será un gran 
Ayer representaron los artistas 
de la Porte Saint Mar t in , ante un 
público numeroso y selecto, la cé-
lebre comedia de Georges Ohnet 
"La Maitre de Forge" (Felipe Der-
b lay) . Los actores franceses hicie-
Muy notables t ambién la Señora 
Calvó y jos señores Rouv>cres, Bon-
valett, etc., en sus papo.es respec-
tivos. 
Mañana martes, se ofrecerá la 
ú l t ima función del abono. Para 
roa maravillas en la in te rpre tac ión 1 esta noche se ha dispuesto el estre-
de esta pieza románt ica y sentimen- ! no de "L 'Enfant du Miracle", inge-
tal , t i s t i ng i aéndose especialmente ¡ nlosa comedia de Paul Gavault, que \ sf^_ 
fué el mayor éxito de risa en la úl- | ft 1 kJJfiVCIJJ'J kT) V I T D f l í f 
t ima temporada de Paris. E l céle- i L i i J A U I \ £ i U U I £ i A l l I U I U l l l L 
L I R A 
En las funciones diurna y noctur-
na se exhiben E l hombre de las tres 
caras, pisodios segundo y tercero; 
La fuerza del destino, en cinco par-
tes, y Hogar sin hijos, por Douglas 
Me Lean. 
En las tandas de las cinco y de 
iMb diez. Avaricia, por Shirley Ma-
Hr . Fierre Magnier, que logra una 
de sus creaciones más brillantes en 
el ' role" á¿. "herrero". 
E l programa que se ha elegido es acontecimiento teatral . 
.Taliette Care l , la fina y clegan-
te actriz que sale comprender tan 
bien los diflCMís tipos de la moderna 
comedia psicológica, dió considera-
ble relieve a su desdibujado perso-
naje. Y Celia Clairnet mantuvo 
con brío y entusiasmo la Claire de 
Beaulieu, dando Interés a las esce-
nas efectistas de la obra. 
¡ bre autor de "La Petite Chocolatie-
, re" ha vertido en ella la vena cómi-
' ca de su ingenio vigoroso, creando 
j así la obra de más intensa "vis có-
j mica" que se conoce en el 
francés con temporáneo . E l argu-
mento de " E l Hi jo del Mi lagro" 
abunda de manera Irreprochable los 
¡ momentos escabrosos que no faltan 
j en la comedia. La presentac ión es 
i magníf ica, como corresponde a una 
T A " 
En función popular corrida, será 
teatro es-ta noche puesta en la escena del 
Teatro " M a r t í " , la popular zarzue-
la española "Marina" , que tanto 
gusta al público y ;e interesa cada 
vez que es representada. 
La "Mar ina" de hoy, en "Mar-
E D O C T O R J A C K 
E l próximo día 4 se e s t r e n a r á en 
el Teafro Capitolio, la magnifica 
cinta titulada " E l Dr . Jack." 
Es unx producción cómica inter-
pretada de manera magistral por el 
célebre actor Harold Lloyd, artista 
de excepcionales méri tos , que está 
considerado como uno de los más 
graciosos Intérpretes de nuestra 
época. 
La obra, que es una "superproduc-
ción", como se dice en el argot cine-
matográfico, insuperable, tiene si-
tuaciones Interesantes y de una co-
micidad extraordinaria. 
Harold Lloyd es el anunciadís imo 
do.-or, e] lamoso médico que cu^a 
sin med'.'.inas. 
Figúrese s." lector a cuántos inc i -
dentes divertidos y regocijados se 
presta el asunto. 
Santos y Artigas anunciaron con 
verdadera extensión y con grandís i -
ma intensidad al doctor maravillo-
gros sin acudir j a m á s a la t e r apéu -
tica . 
Hasta los médicos más seguros de 
sus formularlos se alarmaron. 
¿Cómo ser-1, ese nuevo colega que 
puede curar sin jarabes, sin pocio-
nes, sin sinapismos, sin u n g ü e n t o ? 
Y hubo qu ines se dispusieron a 
declarar que cu ra r í a sólo enferme-
dades nerviosas; pero que las do-
lencias microbianas o de origen des-
conocido ¡es taban verdes! 
Santos terció, como Don Quijote, 
decidido a romper lanzas en favor 
de Harold" y a increpar a los docto-
res con estas o parecidas frases: 
¿ C u r a n ustedes el cáncer? ¿Y la le-
pra? ¿Y la tisis? 
Las medicinas de us t edes—añad ía 
Sa45bs en suís argumentos prepara-
dos — son, como decía Costa, para 
los enfermos del siglo pasado. 
Y agitaba los brazos violentamen-
so, dispuesto a hacer siempre mila- te, en la puerta del Capitolio. . 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
E L B E N E F I C I O D E L U P E 
Ayer, en la ma t inée y en la fun-
d ó n nocturna, se confirmó plena-
mente el éxito magnífico por " ¡Cu-
blta bella!", la admirable revista 
criolla de Enrique Uhthoff y Eduar-
do Sánchez de Fuentes, tan aplau-
dida el dia de su estreno. 
Atra ído por esta obra y por el mé 
r i to de los artistas, concurr ió al tea-
t ro un público numeros í s imo, que 
tuvo calurosas ovaciones para los 
artistas y para los autores. 
Hoy se repite " ¡Cub i t a bella!" 
en la segunda tanda doble y Manuel 
Castro Padilla, cuyos trucos sorpren 
dentas siguen siendo el encanto del 
público. 
La primera tanda sencilla comen 
zará , como de c o l u m b r e a las ocho 
™6¿ia e" punt0. represen tándose 
E l Pa í s de los Cartones" r ev i r a 
de gran Interés cuyo "corr ido" se 
ne hecho popular. 
E l miércoles próximo se efectua-
ra una gran función de gala a br 
neficio de la admirable tiple me-xicana. Lupe Rivas Cacho, estrella de 
la Compañía . La genti l ís ima Lupi -
ta, que ha sabido conquistar 
buena l id las s impat ías de 
Público, merece tener 
magnífico, que 
altos mér i tos ar t ís t icos y a sus gran 
des dotes personales. 
En el programa combinado por la 
empresa para este día figura, co-
mo gran atractivo, el estreno de "La 
Revista de Moda". Esta obra está 
considerada como una de las me-
jores del teatro mexicano y como la 
de más lujosa presentnción que al l í 




corr¿i?ponda a sms 
de Montenegro y de Calvau, los ad-
mirables escenógrafos mexicanos, y 
los trajes han sido confeccionados 
en los principales talleres de Mé-
xico. Además del estreno f igura rán 
en el cartel del beneficio otras 
atracciones no menos importantes. 
L o es c o m e r c i a l m e n t e , l a G R A N E X P O S I C I O N d e s o m b r e r o s p a r ^ t s e ñ o r a s , q u e h a 
d e i n a u g u r a r s e e! S á b a d o d e G l o r i a e n " L O S P R E C I O S F I J O S / ' P a r í s y N e w Y o r k 
n o s e n v í a n s u s M O D E L O S m á s a r t í s t i c o s y s u g e s t i v o s , d e n u n c i a n d o e l r e f i n a m i e n t o 
y d e p u r a d o g u s t o d e l o s g r a n d e s m o d i s t o s d e l a s d o s c a p i t a l e s c i t a d a s . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e S D m b r e r o s p a r a D a m a s , D a m i t a s y n i ñ a s , e s s o b r a d a m e n -
t e c o n o c i d o p a r a q u e t e n g a m o s n e c e s i d a d d e h a c e r l e e l r e c l a m o . N o s l i m i t a m o s 
p u e s , a c o m u n i c a r a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s , q u e h a n d a e n c o n t r a r e n e s t a c a s a 
l o m á s n u e v o y l o m á s o r i g i n a l q u e p u e d a c r e a r l a f a n t a s í a m á s s o ñ a d o r a , e n 
s o m b r e r o s y a d o r n o s p a r a l a e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
C o m o c o m p l e m e n t o d e c u a n t o d e j a m o s d i c h o , y e n a t e n c i ó n a l a s g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s q u e t e n e m o s y q u e s e m a n a l m e n t e r e n o v a m o s , l o s p r e c i o s d e n u e s t r o s a r t í c u -
l o s , m a r c a d o s e n c a d a u n o p a r a q u e n o h a y a l u g a r a e n g a ñ o , s o n e n e x t r e m o r a -
z o n a b l e s . 
t í " , por el reparto que se ha hecho 
, obra del director de la Porte Saint-I ^ eI!a' se rá notable, María Jaure-
Mar t in , y en la in te rp re tac ión toman guízar , h a r á de protagonista; Luís 
parte las principales figuras de la I Urgell , el joven tenor que en tuer-
! Compañía . de facultades y de voluntad f i r -
I E l miércoles cuatro se despide del 
j conjunto francés, que embarca rá 
j para Veracruz al dia siguiente. En 
j la ú l t ima función se es t rena rá la 
i obra maestra del llorado dramatur-
I go Henry Batal l le: "La Marcha 
| Nuptiale". Este drama intenso y 
j "poignant", en el que chocan las 
pasiones más fuertes del alma hu-
idísima, y de trabajo, y de fé, está 
en camino de un bri l lante porvenir 
ar t ís t ico, can ta rá la parte de Jorge, 
en la que, según se afirma realiza 
una gran labor de cantante y de 
ador. 
E l celebrado bar í tono , José Rue-
da, h a r á el Roque y el bajo Lluch 
e! Pascual. 
mana, croando nuevos e imprevistos 1 Los coros serán integrados Por nu 
j problemas, es una de las obras más 
' sólidas de la l i teratura contempo-
ránea . L is principales personajes 
j de esta in íe resan te producción ee-
¡ r án interpretados por Fierro. Magnier 
iBianqhe Toutain, Ju l í e t t e Clare! 
Celia Clairncc. Boñval lc t , Kouvie-
res Marnay, etc. 
La presentac ión y los trajes serán 
magníficos y apropiados. 
Es de esperar que el público ha-
banero preste a estas ú l t imas fundo- | 
meroso personal y tanto la decora-
ción como el vestuario s e r án muy 
i apropiados. 
Los, precios han sido reducidos a 
baí;e de un peso la luneta. 
Además de "Marina" , figura en 
el cartel la preciosa zarzuela, "La 
marcha de Cádiz". 
MOVIMIENTO MARITIMO 
" L O S P R E 
NUEVA YORK, Marzo 3 1 . 
Salieron para la Habana los va-
nes la mejor a tención, por las obras ! peres Lake Sávus, Orizaba y Pasto-
que cubren el programa y por el ! res. 
gran mér i to a r t í s t i co de los in tér - | F I L ^ D E L F I A . Marzo 3 1 . 
pretes. Asi haremos ver a Faust i - j Llegó el Borglum, de Sagua. 
¡no da Rosa que la Habana es capaz | TENERIFE , Marzo 29. 
de sostener una Compañía de esta • Llegó el Barcelona, de la Haba-
¡ importancia y que puede seguir ofre . na. 
¡ ciendo en años sucesivos t émpora -1 SAVANNAH, Marzo 8 1 . 
(das que nos pongan en inmed ia t a» ^ a ü ó el Albatross, para la Haba-
^ relación con la cultura de Lutecia. na. 




Id -2 . 
convoca a los acreedores por 
conceptos y a los accionistas 
del Banco Español, para la Asamblea 
general que se celebrará el Domingo 
día oeno de Abr i l a la una y media 
de la tarde en los Salones del Cen-
I tro Gallego de esta Ciudad, cedidos 
j amablemente para este objeto. 
\ En esta Asamblea se trataran 
I asuntos de gran interés para todos los 
. convocados, por lo que recomenda-
I mos puntual asistencia. 
Todos los Acreedores del Banco 
i deben inscribir sus créditos durante 
el día, en Cuba Núm. 90, Monte nú-
mero 205 y Reina Núm. 18; y de 8 
a 10 de la noche en el Centro Ga-
llego, porque la inscripción de ellos 
representa la defensa de los intere-
ses colectivos de acreedores y accio-
nistas, que se necesitan obtener las 
TRES CUARTAS PARTES de esos 
créditos, para conseguir el resurgi-
miento de nuestro querido Banco Es-
pañol. ; 
CLAUDIO ESCARPENTER. 
Presidente de la Sociedad de Accio-
nistas y Acreedores del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
C2298 alt. 6d-29 
OL/MP/C r i m m K 
L I B E R T Y 
La casa que sabe s e e c c ü o n a r . 
F I L M C O M P A N Y 
presenta el i n t e r e s a n t í s i m o d r a m a de g r an argumento 
pero me gusta que me lo propongas todos los d í a : 
V i ; ; 
" Y o no puedo casarme c o n t i g o . 
Vea los mot ivos . 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. - A g u i l a y Trocadero . - Habana 
P r o n t o : " L A S C A L L E S DE N E W Y O R K " . — Producci i o n Espec ia l . 
C 2438 td-3 
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2 9 C E N T A V O S 
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P r e c i o : 5 c e n t a v o s O E 
Í I A C I E I S T O A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " 
AZUCARES CRUDOS EN CALMA 
No ha habido un gran volumen 
de negocios en el nvercádo del azú-
car ctrudo, durante la semana,' los 
refinadores han sostenido una acti-
tud Indiferente pues tenían pedidos 
comparativamente lentos por azúcar 
refinada. Los negociantes fueron los 
principales vendedores, a principios 
de la semana, cuando los futuros 
desplegaron una tendencia hacia la 
baja. Las ventas moderadas de mar-
7,0, y embarques para la primera 
mitad de Abr i l de azúcares de Cuba, 
tiembre hasta Febrero totalizo 250 
mi l 184 toneladas. E l consumo du-
rante el mes de Ffebrero fué 13.798 
toneladas. E l consumo desde Sep-
tiembre hasta el mes de Febrero to-
talizó 80,254 toneladas. Las existen-
cias de azucares crudos al f inal de 
Febrero totalizaban 25.9 68 tonela-
das . ^as existencias de azúcares 
C O N G S O N A C I O N A L D E M U J E R E S . . . 
ras: Antonia Ouato de Calvo y Pe-
legrina Sardá .—Congreso Nacional 
de Madres: Rafaela Mederos de Fer-
n á n d e z . — H a b a n a Nueva: Juana- E. 
viuda de Rambla 
cristaleT de Bélgica 39,315 tonela-, de Rodas, Clara Moreda.—Unw-ersi 
das y de azúcar refinada 7 .801 t o - i da-d Nacional: doctora Tr ina Lago 
neladas. i m)a¡süio.—Instituto de la Habana 
Amsterdam, Holanda, Marzo 20. I Sara Pascual Canosa.—Escuela Ñor 
("Cable especial) . "Las es tadís t icas 
Holandesas, para el mes de Febrero, se dice, que tuvieron lugar a 5 7|16 
centavos costo y flete, viniendo muy | s01t1 como eigue: 
poco azúcar directamente de los ' La producción durante Febrero 
productores cubanos. Mas tarde ' totallzo 260 toneladas; el consumo 
cuando losf uturos desarrollaron una 16.906 toneladas; las existencias 
tnodencia mas firme, los negocian-i.hasta Gl de Febrero 28.280 to-
tes fueron hasta 5 518 centavos eos- neladas de azúcares crudos y 46,420 
to v flete. A este úl t imo precio un ! toneladas de refinada; las importa-
refinador de un puerto de fuera, 1ciones durante Febrero 300 tonela-
cempró un cargamento de azúcares ¡ das azúcar de remolacha; 1.510 to-
de Puerto Rico y también una parti- I "eladas azúcar crudo de caña y dos 
da de Cuba para embarque en A b r i l . I1 
Hacia ol cierre de hoy, el mercado 
de azucares crudos bajó un poco, 
otra vez, influenciado por el retro-
ceso en los futuros, con-ventas, se-
gún se dice, a 5 112 centavos costo 
m i l 190 toneladas de refinada. Las 
exportaciones fueron 25.C90 tinela-
das de refinada. 
Praga, Czecho-Slovakia, Marzo 22, 
(Viene de la pág. PRIMERA. ) 
vourt y Manuela Bérr iz de Valdés . fermev:is y Comité de la Croché Ha- todas las cubanas el acto que va a j 
realiza use. 
La prensa, siempre generosa y dJs- ; 
puesta para toda obra buena, pres- j 
tó desde el principio su más decidí- \ 
do apoyo al Congreso. Diariamente I 
apa-recían ar t ículos encomiást icos , y 
personarmente sus redactores toma-
ron parte activa en nuestra labor, 
asistieron a las sesiones, nos estimu-
laban con sus aplausos y envían su 
delegada con un traibajo a formar 
parte del Congreso. 
La Comisión de temas tuvo una 
labor, si bien de ca rác te r míenos ac-
t ivo, no por eso exenta de trabajo, j 
por el contrario de gran intensidajd; 
se recibieron un n ú m e r o considera-
ble do traibajos que hubo necesldc<<l 
de leer, estudiar, observar si cabían 
dentro d̂e las bases del Congreso y 
lo- que es m á s difícil, rechazarlos 
Misión deli'cadísiimia para la 
necesita, a la par que una 
—Asociación Nacional de Enferme- |jana Nueva, que cuentan entre to-
das con un n ú m e r o de 8.000 miem-
bros. Es decir, que 8.000 mujeres, 
unidas en estrecho abrazo laboran 
juntas por la causa de la mujer y 
Carmen Lorenzo ^ aifl0i 
A propuesta de su presidenta, la 
señora Morlón de Menénidez, acor-
dó la Federac ión añad i r a su ya, va-
riado y extenso prograana la cele-
bración anual de un Congreso en 
el cudl pudieran tomar parte todus 
las mujeres de Cuba, fueran o ño 
asociadas, para exponer allí su in-
mal de Maestras: doctora GüÜlerml-. 
na Pór te la .—Asociación de. Letras y 
Ciencias: María Teresa Raviña .— 
Asociación de Medicina: María Pé-
rez Covín.—Asociación Pedagógica telectaaaddad, cambiar Impresiones 
Universitaria: Piedad Maza Santos. sobre todos los asuntos de impor-
Asociación de G r á d u a d a s de las j tanda para la mujer, dar a cono-
Escuelas Normales: René Cabrera. 
—Asociación de Estudios del Inst i -
cuto do «la Habana: Loló de la To-, 
i-riente.—Woman's Club: Mar ía Oa-j 
brera de H e r n á n d e z Espinosa, Ame-! 
Solberg de Hostkinson.—Pro-na 
y flete. E l tono del mercado eray 
inestable pero esto fué debido prin-
cipalmente a las ofertas de segundas 
manos, Cuba se sostuvo con un to-
no f i rme. 
MERCAIX) DE EXPORTACIONES 
>L1S ACTIVO 
Un aumentado volumen de nego-
cios, se dice, que se ha consumado 
con azúcares refinados, para la ex-
portación, durante la semana, las 
ventas durante los úl t imos cuantos 
pasados días exceden a 10.000 to-
neladas para embarque Abr i l y Ma-
yo. Algunos de estos negocios fue-
ron directamente con Europa, pero 
los negociantes fueron los principa-
les compradores. La mayor parte de 
los negocios que se dice, han sido 
hecbos a 6.80 centavos F . A . S., 
New Y o r k . Muy poco azúcar ha es-
tado disponible para la exportación, 
de segundas manos y los negociantes 
según se entiende, han dispuesto de 
la mayor parte de sus azúcares por 
medio de ventas a compradores ex-
tranjeros . 
Europa ha estado retirada del 
mercado de azúcar crudo, durante 
la semana, y no se han registrado 
ventas de Cuba. Varios cargamentos 
de azúcares de Java han sido com-
prados por compradores europeos. Se 
cree que Europa se ha cubierto re-
gularmente bien para sus necesida-
des de principios de Abr i l pero aun 
se encuentra necesitada de azúcar 
para la ú l t ima parte de A b r i l y 
prác t icamente no ha comprado nada 
para Mayo o para entrega futura . 
cer la obra social que ella realiza 
y aprovechar la oportunidad para 
unir con lazos fraternailes a las mu-
jeres todas de la Repúbl ica . 
E l día 2 de octubre se r eun ió el fii nó 
Comité Ejecutivo para organizar el cual ; 
Arte Musical: Dolores Luis de Fe- primú) Congreso y quedó acordado gran cultura y un gran sentido co-
rla y Teresa Alvarez de H e r n á n d e z que éste se celebrara en los ú l t imos m ú n , una dosis enorme de pruden-
Figueroa.—Partido Nacional Sufra-; días del mies de marzo o primeros cia y discreción, 
a-'úcar srranu-1 e-sta: Alda P. de Vi t laur ru t ia . l de abri l . Se nombró una comis ión ' La ConDisión * de Festejos tuvo 
Hdn riP f W h n r-oti^, p i ,1 i va - I —Sociedad Humani tar ia : Rosario comipuesta de las s eño ra s Morlón de ' tamlbién una labor comiplicada, ha-
lonte de 6 59 5 centavos P O B Slgairroa.—Cruz Roja .Americana: • Menéndez y Jorge de Telia y la se-' bía necesidad de proporcionar alo-
Hnmhnrcrr. ' T'C' mtoird ^afra'isinviom* \ Mm Carltou Kear.—Academia Pro- norita Margot López, para redactar; jamieato a las s eño ra s coníere-ncia-
b r e^ idembre se o o t ¡ ^ al eai 1 ^ íesionHl de PintuTa y . J 3 ^ ^ ! las bases y el temario y someterlo tas del inter ior de la Repúb l i ca . . 
ipntP r\n K 9 Q / nontavna TT* n n \V¿: Adriana BUdui.—Sociedad Ez-ja la aprobación de la Junta en la; acondicionar los locales para las se- i 
' ra de la Habana: J. Zoller .— | siguiente sesión. • siones del Congreso y proporcionar-! 
-—Asociación Femenina de Cama-i E l día 18 quedaron aprobados1 les algunos entretenimienits que les 1 
guey: Isabel Esperanza Betancourt. | con las reeipectlvas ponencias: y se1 hiciera agradable y de gra/to recuer-j 
—Escuela Normal para i Maestros d g ' a c o r d ó citar a una sesión especial ido su estancia en'Ja l l ábana . ' •Todo 
Matanzas: Alda Carreras de Aigüi- c la que í u e r a n invitadas, no sola- 'esto íué realizado admirablemente 
rre .—Asociación de Pintores y Es-j mente los miemhros de las Asocia-' por la Comisión, según se puede 
r o ñ a " Matanzas: doctora Sara Isal-; clones federadais, sino todas las mu-1 apreciar por el pragrama. 
gué.—Asociación de Estudiantes deljjeres que se hubieran distinguido | En la tarde de ayer sábado y con 
Insti tuto de Matanzas: Carmen A g u L i y a por su culltura o por su amor a 'un carác te r solemne, que ojalá t u -
rre.—Asoci 'ación de Pinores y Es-; la causa de la mujer, y elegir la! vieran siempre las cosas imiportan-
cultores: María Oaipaevila.-—Asocia-i Mesa, q ue quedó constituida en la tes de nuestro país , presentaron sus 
clón do R e p ó r t e r s : Mar ía Collado.—..forma siguienite: , credenciales las señoras delegadas. 
Asociación Femenina de Cama-j Presidentai: Pi lar Morlón de Me- Rer i s í l ó el acto una seriedad ta!l que 
Asociación Nacional de Maestros: j néndoz. hace confiar en el porvenir y espe-
Vicepresldentas: primera. P i U r ! ^ f'"6 aligún día toamen en serio 
Jorge de Telia; segunda, Lu lú Mas-i nuestros conciudadanos los asuntos 
saiguer; tercera, Juana Egmleor viu-!c1e la patria y desaparezca ese i n d i -
Ida d'¿ Rambla; cuarta, peie,grinai ferentlsmo, a veces irreapetuoso, que 
E l señor Gobernador de la p r o - j s a r d á ; quinta, Dulce María Borre-1«ara'OtQrlza a noiestro pueblo, 
vincia dec laró abierto el OongrevSO ro de L u j á n ; sexta, Carmien Loren-j Buraute el acto se leyeron varias 
y concedió la palabra a l a Presi-Jzo de; Rodas; sép t ima, Dulce Maríaj arl;heslone's' una del »eñor Ministro 
dente del Comité Ejecutivo señora i Sainz de la P e ñ a ; octava, Dra. Mar-1 P-^n-Ipoteaclairio de la Repúbl ica A r -
Pi lar Morlón de Monéndez, cuyo ac- got López. ¡ gentina, que delegaba en su señora 
ceso a la t r ibuna fué saludado con Secretaria: Manuela Bérr iz ^ e8:1)013a- presente en el acto, y otras 
reiterados aplausos. ' Valdés i de la General Pedemtio?» of Wo-
cen.tavos P . O. B . 
Haraburgo. Las existencias no ven-
didas para la exportación son pe-que-
ñas, las factorías es tán ofreciendo 
con liberalidad los azúcares de la 
próxima zafra. Hay muy pocos com-
pradores adecuados. El tiempo es 
favorable para las siembras y se es-
pera un aumento de un 3 0 por cien-
to . 
T R E M E N D O D R A M A A B O R D O 
D E L CRUCERO C U B A 
UN CON TUA MAESTRE MATÓ A 
T N ( A B O DI-: MAR E H I R I O 
A UN MARINERO, SUICIDAN-
DOSE DESPUES. - OTRAS NO-
TICIAS DKL PUERTO 
ñora de Domenech.-—Asociación de 
F a r m a c é u t i c o s : doctora Sara Bus-
tvllo . 
F/l "Montev idóo" 
)4i señora de Menéndez dió leclu 
a a unas cuartillas en que 
6 1ectu-l Vicesecretarias: primera, Ana Ma-!"1*'3 Qlubs, las • Federaciones do 
celebra-j r ía Bez; segunda, Caridad Benítez;!clu,:) '3 ^'ueva York, Madne, Indla-
Hoy l legará de Méjico el vapor ! ba la real ización del Congreso, que, tercera, Rosario Guiillaume; c u a r t a / I i a y Flor ida 
d i jo—cree r í a inverosímil el espec-
AVISOS D E L A ZAFRA CUBANA . consecuencia del cual perdieron la 
Habana Cuba Marzo 22 (Cable vida dos homhre?i otro recihió he. 
especial de Lamborn y Co.) Entre !rjQas 
el 26 de marzo y la primera sema- ¡ A medja noche( y estando todo el 
na de A b r i l , se espera que unos 12 ¡personal recogido excepto desde lue-
centrales acabarán su m a ü e n d a , to- g0 ]a guardia, se levantó sigilosa-
dos con considerables mermas. S é l l e n t e el contramaestre de segunda, 
Pé t rona Nora Pero antes de terminar, debo cum-
Tésore ra : Hortensia Laman- \l>Ur U11 deber do Justicia. 
El Congreso no ha querido'solici-1 Un Comgreso de Mujeres, organi-
táculo al l í ofrecido que ya sea una (tar auxilio alguno pecuniario de los !:'aido p(>r m;uj'eres' primero qúo 
evolución social o ' u n a pacíf ica r e - ¡ crganismos ofíclales, ha qiuerldo ds- se «©obrará en Cuba, aln anteoeden-
X I I I " , que trae carga general j volución de costumbres, representa-. ber su éxito exclusivamente a sus:tes Í1U0 P,u<1J.er'aT1 serTÍr de puntos 
ajeros. j ha alf»^ nuevo y de prometedores y > propios esfuerzos y con ese objeto <le a;P0>'0' 6in or ientac ión seña lada 
fecundos resultados. ¡celebró el día 4 de febrero en loa q.ue g:na;ra &us pasos; en un pairj 
Dedicó frases de gra t i tud y afec. ¡ ja i rdluec do "La Tropical" un f « g - ' h a ^ » hace poco hostil a todo movi-
t ival cuyo producto se ded ica r ía a 
los gastos del Congreso. Este pro-
dujo la cantidad de $2.325.15. I n -
iuedlatamiente y con el mayor en-
correo español "Montevideo", con ! de sfer presenciado por alguna dama 
carga general y pasajeros. cubana de la pasada generación—. 
E l "Alfonso X I I I " 
También esta tarde l legará de Es-
paña el vapor correo español " A l -
to n¿ o y pa 
Drama a bordo del "Cuba" 
En la madrugada de ayer, domin-
go, se desarrol ló a bordo del cruce-
ro de la Marina Nacional "Cuba", 
un sangriento drama de sangre, • a 
V 
YORK 
EN E L SANATOGEN ENCONTRAREIS J U V E N T U D , BE-
L L E Z A Y FUERZA 
A L I M E N T O RECONSTITUYENTE a base de GHce fc ió s -
fa to de sosa y c a s e í n a . M e j o r a el apet i to , regula la d i 
g e s t i ó n , aumenta el peso, y fortalece el sistema ner-
vioso. De venta en todas las farmacias 
to para las que han organizado este 
movimiento «Fe la mujer cubana y 
on francos tonos de moral izac ión po-
lí t ica V administrativa hizo votos 
porque la acción de la mujer en los j tusiaismo comenzaron los trabajos de 
asuntos do in te rés oolertivo y nació-1 crganización 
nal proporcione un mejoramiento so-| Se nombraron cuatro comisiones: 
miento feminista, resultaba una em-
presa maigna. Pero unir para un 
solo :deal ta l diversidad de cr i te-
rios, tan diversas condiciones socia-
les; ía mujer de sociedad acauda-
lada que estudia los asuntos socia-
les por curiosidad o disrtraoción, las 
! profesiionalee, las benefaictoras, ./os 
E l programa de la apertura que-
dó completado con las salutaciones 
de las Delegaciones llegadas al 
Congreso, cuyos pombres ya hemos 
consignado y para las que hubo, 
en seña l de aprobación y de bien-
venida reiterados aplausos, no sién-
donos dable—por apremios de tlem 
po y espacio—referenclar detallada-
mente dichas salutaciones, lo que la 
mentamos. 
Termino esta sesión Inaugural j 
con unas palabras del señor Gober- ¡ 
nador de la Provincia, Comandante 
Barreras, abogando porque, al meos ¡ 
como ensayo apetecible, se conceda 
a la mujer cubana la suma de de- I 
rechos por que viene a laborar el J 
actual Congreso, para el que tuvo | 
"La Mujer en la 
(ores y Esculto.rs".— 
la Asociación de P 




"La Mujer en 
Ramona Slcardó 
edad de i ' in-
na Oficial do. 
res y lOst-ul-
apdevila Ta-
iales". Ponen teT'; 
Arte".—Ponente: 
(Academia de Ciencias.)^ 
PRONOSTICO D E TIEMPO; 
A H O Y 
Casa Blanca, abr i l 1 üstádo del. 
frasea de especial dist inción, por i tiempo domingo 7 a . m . Estadoa-í 
Jo que fué extraordinariamente aplau ) unidos alta presión intensa cubr ien-
do toda la mitad oriental con tem-dido 
E l Himno Nacional 
espera que en el distrito de Sagua, 
todos los centrales, habrán termi-
nado como para el 15 de abr i l . " 
cial. tan necesario para el progreso Comisión de Propaganda, pres, , 
del pa í s , invocando los derechos de dida por la señora Jorge de Telia, i l iue luchan Por la vida y tratan de i currencia escucho de 
la mujer, que dá , con peligro de la I Comisión de Publicidad, por la 1 
Vicente Elíseo Valdés, S. O. P. y, ¡ suya, vida a l hombre, para cooperar señori ta Hortensia Lámar 
que la con . 
pie como ai i Peratura f r ío . Golfo de Méjico buen 
La mujer do. Iniciarse la sesión, s irvió de epílo 
esgrimiendo una afilada navaja se- con él en la públ ica ac tuac ión y ha-
I LTTMAS NOTICIAS EXTRANJE-
RAS DE LOS REPRESENTANTES 
DE LAMBORN 
Londres, Inglaterra, Marzo 23 
(Cable especial de Lamborn y Co, 
L td . ) E l mercado tha estado muy en 
calma debido a la pobreza en la de-
manda del comercio, en vista de la 
aproximación de los días festivos de 
la Semana Mayor, y del Presupues-
to. Pero a despecho de lo bajo del 
mercado terminal, los vendedores 
de azúcar en existencia no es tán in-
clinados a reducir sus precios y se 
ofrece muy poco azúcar . Se dice que 
ha habido buenos ngocios en azuca-
res de Java, para el futuro, siendo 
en su mayor parte reventas a embar-
cadores para Msponer de los azúca-
res a mejores precios en la India, 
Francia y .Grecia. Los refinadores 
se están conteniendo, no obstante 
que Clyne compró dos cargamentos 
de azúcares de Java, al equivalente 
de 5.757 centavos. A l cerrarse el 
mercado, estaba m á s firme, con el 
mercado terminal mejor, por noti-
cias en New York y las reventas de 
Java." 
Par ís , Francia, Marzo 23 (Coble 
especial de Lamborn y Cié., S. A . ) 
" E l mercado declinó, debido a la fal-
ta de apoyo de los consumidores y 
al declive del cambio. Buen interés 
se ha mostrado a los presentes ni-
veles y hubo una buena demanda 
por la nueva zafra. Las segundas 
manos son aun vendedoras de azú-
cares extranjeros en existencia, en 
puertos franceses, a una paridad un 
poco mas arr iba de nuestro merca-
do, los contratos de la nueva cose-
cha de remolacha comienzan a ce-
rarse." 
Semerang. Java, Marzo 20 (Cable 
especial) " E l Trust ha hecho ventas 
edicionales de la zafra de 1924 pa-
ra entrega Mayo Junio. 
Una entrega adicional de 100 mil 
toneladas, para Junio está en ofer-
ta, pero el Trust espera instruccio-
nes de Holanda." 
Taris, Francia, Marzo 21 (Cable 
especial de Lamborn y Cié, S, A . ) 
Las es tadís t icas para el mes de Fe-
brero, son como siguen; Importacio-
nes 27.000 toneladas; exportaciones 
1 5.000 toneladas; consumo 58.000 
toneladas; existencias el 28 de Fe-
brero 146.000 toneladas. 
Amberes, Bélgica, Marzo 17 (Ca-
ble especila) . La producción de azú-
cares crudos en Bélgica, total izó 657 
toneladas. L a producción de Sep-
villana, se fué derecho a la cama 
del Cabo de Mar, Juan Ramos Fer 
ciendo augurios de felicidald para 
esto primer congreso femenino en 
r.ández, que se encontraba dormido, i Cuba^ t e rminó dirigiendo una cor-
y le dió tres tremendas puña l adas , I d ia l y afectuosa sa lu tac ión de bien 
de jándolo muerto en el acto. j venida a todas las representaciones 
Realizada esta primera hazaña , el \ que a l mismo han concurrido, 
contramaestre Valdés se dirigió ha-1 Tras los aplausos tributadas a la 
cia el lugar donde so encontraba el señora de Menéndez, ocupó la t r i -
maiinero Abelardo Pardo Marrero, ¡ buna la Secre ta r ía General dtel Con-
cón intenciones t ambién de darle I preso, señora Manuela Berr iz de V a l -
muerte; pero, parece que éste se dió dés , cuya presencia fué acogida con 
cuenta a tiempo de los propósi tos una larga salva de car iñosos aplau 
de Valdés y se defendió corno pu-1 sos. 
la capital, refinada y elegante, l a 'go a esta solemnidad. 
Selección'cle 1os Pu^hlos, culta y laboriosa; Comisión de Revisión y ^ 
de Temas, por la señora Mederos d«¡ ^ i ^ . T***,?re3:uicl<>3' _<iue 
Fernández . ' 
Comisión de Festejos, por la se 
do, recibiendo una cuchillada y lo-
grando con un golpe que háb l lmen-
ta le dió en el brazo armado, que 
soltase la sevillana. Valdés nueva-
mente ge apoderó del arma; pero 
entonces el marinero logró escapar. 
A los gritos acudió el personal de 
guardia que lo era el Teniente Me-
néndez y el Teniente de Máquinas 
señor León, con la clase y pelotón 
do turno; pero cuando llegaron, ya 
ei contramaestre Valdés se habla 
disparado un t iro en la sien dere-
cha, muriendo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Restablecida la calma, el marine-
ro Pardo ganó nuevamente la cu-
bierta. 
Dado cuenta de lo ocurrido al Je-
fe del Distr i to Naval Norte, y al 
Jefe de Estado Mayor de la Marina 
se procedió a nombrar oficial i n -
vestigador y juez al Alférez de Na-
vio señor Francisco Torroella, quien 
inició la correspondiente sumaria. 
La señora Bér r i z de Va ldés subió 
a la tr ibuna para dar lectura a l si 
ñora Solberg de Hostkinson 
La labor de la Coímieión de Pro-
paganda fué moiy activa. Se envia-
ron invitaciones a todas las entida-
des culturales do Ja capital y d» 
provincias para que enviaran dele-
gadas al Congreso y presentaran sus 
trabajos, invitaciones' que fueron, 
salvo raras excepciones, aceptadas. 
Se enviaron además ciróuilares a 
todas las mujeres de signifioaclón, 
dándoles a conocer los fines del 
mira con recelo todo lo que es con 
trario a su op in ión ; eso ya reSul tó-
ba m á s grande aún , parec ía una cosa 
irrealizable. 
Solamente se necesitaban mujeres 
que a una gran caipacidad mental 
sumaran una gran actividad, no me-
nor energ ía y un amor a toda prue-
ba por la cansa femenina, para aco-
meter t a m a ñ a empresa, 
Pero ' Cúilia contaba entre sus h i -
jas con mujeres de esta clase, hay 
muchas, pero sobre todo dos. Dos 
mujeres que fueron el alma de esto 
guient'e inforíne, por ella redac-i Congreso y las grandes ventajas qu* ¡ ^ ' f ^ 0 + ^ e i " ^ ' ^ sobre sus 
tado: i Para el progreso intoteotual de la¡ Í T ' Í I ^ J 0 ^ ^ 1 f ^ . 0 ^ 5 L * ^ 
mujer y su mejoramiento social slg-
i nifica. Señores : 
\ La parte más difícil fué la orga-
Exieten en Cuba gran n ú m e r o dq n j ^ c i ó n de los Comités de proviu-
asociaciones de mujeres que desa-jeia. La señora Mar t ínez de Alquízar 
r rol lan sus actividades en distintos j VISHÓ personalmente las capitales 
ramos; unas culturales, otras beiié-| .de Orlente y Camagüey y Santa Cla-
ficas, otras deporUvag, etc.; pero to- ra y las señoras Morlón de Menén-
dais, absolutamente todas, conta-Mni- dez y Jorge de Telia las de Matan-
yen al mejoraimlento social del país.!z.ag y Pinar del Río. En ellas die-
La mayor parte de estas asocia-: ron unas comferencias ante un gru-
ciones tienen como principal objeto ^po de señoras distinguidas, donde'ncm^TCs 
la protección a la mujer y a l n iño , ' explicaron los fines del Congreso y . He dicho 
y hasta hace poco trahajaban en el deber en que estaten todas las i terminar su lectura la seño-
silencio y aisladamente, siendo así cubanas vde contribuir por todos loy!ra Bérr iz de Valdés una insistente 
eu labor mas difLcultosa y menos, medios al mayor éxito de él, como: ovatíori> en premio a su esmerada 
' í n PI„K u w . * ^ ^ n ̂  ™1a 'Una 0hT'a P a t r i ó ^ a ; Pues e3 e1 Pn- ¡ labor, la obligó a s>alir nuevamente 
E l Cmb Femenino, de Cuba, pala- mero que se celebra en Cuba y en al proscenio a recibir la d e m o r ó n 
Un / ^ V i ^ T f ^ 6 Í T T ' 01 Re Ta a P0"61" de re'liefve la cül- fe l lS tác ión de todos los asistentes, i to de unir los esfuerzos de todas las mra y la capacidad Intelectual de 
nes se les debe casi en su totalidad 
el éxito/ alcanzado. Ouba ha dado un 
paso gigantesco hacia el progreso y 
es a ellals a quienes hay que agra-
decerlo. 
Yo, copar t íc ipe , por el cargo que 
desempeño, de una gloria que no 
merezco, me creo en el deber de ha-
cer esta ac la rac ión : m i misión sólo 
íué ayudarlas un poco, y nada m á s . 
Pilar Morlón de Menéndez y Pi-
lar Jorge de Telia. He aquí sus 
Ayer tarde le fueron practicadas | asociaciones que se Interesaran por ]a mujer cubana 
las autopsias a los cadáveres de los | «d mejoramiento social y económico 
Luego, ocupó ¡a tr ibuna la seño 
ra -Pilar Houston, on represen tac ión 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 2 DE A B R I L 
A las dos y media de l a tarde: 
"Profilaxis en defensa de la Es-
pecie."—Tema Oficial de la provin-
cia de Pinar del Río. Ponente: Pi -
lar Jorge de Telia. 
"Pro tecc ión al Hogar Cubano". 
—Tema Oficial de la Federac ión 
de Asociaciones Femeninas. Ponen-
te: Señor i ta Hortensia L á m a r . 
"La Mujer en el Ar t e " .—Tema 
oricial del Inst i tuto de la Habaua. 
Ponente: María Teresa R a v i ñ a . 
"Derechos de la Muje r" .—Tema 
oficial del Club Femenino de Cuba. 
Ponente: Pilar Houston. 
"Cultura Fís ica e Intelectual de 
la Mujer" . Ponente: María Goyíu 
de P é r e z . 
(Academia de Cienciae). 
A-las cinco de la tarde: visita al 
"Asilo Menoca.l". Cortesía del Con-
greso Nacional de Madres. (Buiftet.) 
A las nueve de la nocfhe: jájrrír-
bunales de Mujeres para juzga^de-
Utos cometidos por las de su sexo". 
—Temít Oficial de Ja provincia do 
Camagüey. Ponente: doctora Ange-
la Zaldívair. 
"P ro tecc ión a la N i ñ e z . " — T e m a 
Oficial de las "Cató l icas Cubanas". 
Ponente doctora Laura Betancourt. 
tiempo; b a r ó m e t r oalto y vientos del 
I primer cuadrante. 
' P ronós t ico Isla: buen tiempo; es-
ta noche y el lunes sin gran cambio 
[ de temperaturas terrales y brisas al-
canzando fuerza de brisotes. 
Observatorio Nacional. 
clases Valdés y Ramos, procediéndo- ' de la mujer y formar con ellas una Au'.ique fueron nnuchas las d i f i cuM del Partido Feminista de los Esta-
se después al enterramiento con I gran Federación. A este f in hizo una taÚ'f? qiie en'ĉ íraT0'\ durante sus Idos Unidos leyendo un cablegrama. asistencia de la banda de la Marina 
y de un pelotón de marineros que 
rindieron a los cadáveres los hono-
res correspondientes. 
E l herido fué asistido por los mé-
dicos de la Marina y del caso cono-
cerá solamente la jur isdicción m i l i 
tai*. 
E l origen del hecho fué por ren-
cillas entre los contendientes. 
Invitación a todas las 
do mujeres de la Repúbl ica , para 
que enviaran sus delegadas a la 
asamblea que con este 
celebrarse en los sal 
Femenino 
' gestiones en algunas de las provin-kle salutaición de las mujeres de Ñor 
• te América , a d h r n é n d o s e a l Congre-ci'as, el resultado 
más alentador; a 
final fué de lo
su retorno a la 
P rvhnPtn Hphfn ^ P ^ - 1 dejaron organizados los Co-
ones del Club ^ +0riente' Camagüey . Santa 
Clara. Matanzas y Pinar del Río, y 
C O N V A L E C E N C I A 
so y deseándoles pleno éxito en sus 
iniciadas labores. 
Seguidamente fué concedida la 
. palabra a Ja representante de los 
Asistieron a esta asaimblea repre-1'0 q'uo e'3 má5 a ú n ' <íej:aron sem-| Clubs í emin i s tas de la Florida, que 
¡sentaclones de dlsUntr-s asociaciones'1,rado * entusiasmo por todas par-
; de la capital y de proviucias, ante,te'3" 
jquienes las delegadas del Clmb Fe-1 E1 alcance de su obra sólo pue-
menino expaisieron su hermoso pro-¡ ^en apreciarlo aquellos que conocen 
íyecto, cual era el de unir ios esfuer-lel carác te r del cubano y el s innú-
Izóa del mayor n ú m e r o de mujeres''rnero de prejuicios que ha sido ne-
jy l a b o í a r juntas en pro de la cal-1 <-'esario destruir, aun entre las per-
, tura v de], bienestar social y econó-|<?'oua's cultas, para llegar al é x i - l t a n bello grupo—que por dis t ln t i -
j mico de la familia. Acogida con en- '0 alcanzado. |vo portaba, cruzando el pecho de las 
j luslasmo la idea se formularon ES-M La Comisión de Puiblicldad hizo S'611̂ 163 embajadoras, la banda t r l -
i f^11;^3 y Reglameatos y quedó cons-í una. labor constante. Diariamente; colo'r Que 63 Gl emblema de dicha 
Ins t i tuc ión norteamericana—por una ;«« vot" ¿Z1?11*1 -1** lu«1-i A-sociacienes Femeninas el día 30;pi ta l y los del interior a lgún ar-' 
n ^ h f ^ ^ ^ ^ 1921- - U™10 relacionado con el Congreso 
combinación ^ extracto eemeéntra-j Componen la Federac ión hasta se distribuyeron más de 500 f a S * 
TdampnfP ÍÍ^HJ.0,5" •a' cinco a s ^ e l o n e s : Club Fe- circulares. En estos úl t imos d ías 3e los, ofrecido a la mesa presidencial, 
a d á m e n t e agradable nienmo ^e Cuba, Congreso NacionaL han puesto carteles anunciadores en1 con otro de bellas rosas que depositó 
I de Madree, Asociación de Católicas los lugares de mas t r áns i to , de mo-; la elegante señor i ta Rebeca Paz, 
I tubanas, Asociación Nacional de En--do que llegue ail conocimiento dr} entre frenéticos aplausos 
dirigió su sailutación a las congre-
sistas en Inglés, a c o m p a ñ a d a en 
el escenario por las s eño r i t a s Re-
beca Paz, Graciela y Mar ía Guerra, 
María Verdés , Cela id a y Estela 
Marrero, Olimpia Rosado, Maria 
Odio, e Isabel .Bertheu. "presidido" 
angelical y preciosa n iñ i ta , Delia 1 
Morales, que era portadora de un i 
regio Bouquet de l indís imos gladio 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa Cáustica, Acidos Murlá-
tlco y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Besine, Aguar rás . Creolina, Ito-
sectlol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alqui t rán , Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
montos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Fosfórl to y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F. TURULL CA. 
Mura l la 2 
Habana 
Tel . M - 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable " T u r u l l " Tel 2220 
D R O G U E R Í A SARRA 
Edificios, La Mayor, 81 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 22 de abril de 
1923 
F A R M A C I A S QUE ES-
T A R A N A B I E R T A S HOY 
LUNES 
Ayes te rán y Lrr.zón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acesia 
J e s ú s del Monte, 84 8. 
Santa Catalina 61 . 
Luyanó 3. 
Fábr i ca y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte HZ. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombll lo . 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
2-3 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
-Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzále». 
Monte 133. 
Vives 73. 
Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Anima» y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agai»r . 
Muralla y Villega». 
Egido 55. 
Habana 43. 
Gervasio y Concordia.. I 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio-
Lelascoaín -227. 
Ean Miguel y Manrique. 
r La Pr«n8a Asociada es la única 
nu* posee el derecho de utlUzar. 
L r a reproducirlas, las noticias ca-
Me^ráflcas aue en e3te DIARIO se 
Pubmuen, a5í como Is. Información 
?ac*l que en el mismo se inserte. 
ilca * 
f Para cualquier rec lamación en el 
Berriclo del periódico en el Vedado, 
,0 D f f T ^ V Q i m e s e al A-6201 
S E G U N D A S E C O I O J S T 
< 
l lámese 
Agente én el Cerro y Jesú* Mí 
Monte. Teléfono 1-1994 J 
• N f l D ñ F O D R f l A P A R T A R fl F R A N G I A D E L A S E N D A 
CLARACIONES 
[ FSIDENTT 
PREMIER POINCARE LO 
ENSA ASOCIADA 
O r ü S l I Ü O C U R R I D O A U N T R E N 
FRANGIA C O N T I N U A R A CON 
SU M I S M A C A L M A H A S T A 
Q U E L O G R E E L E X I T O 
H A Y F E E N I l T R I U N F O 
CULPA A LOS A L E M A N E S DE 
H A B E R D A D O L U G A R A U N 
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desde t ierra por la patrulla francesa, 
i Así dicen avisos recibidos aquí , 
j Se asegura que el bote, que enar-
i bolaba la bandera alemana no hizo 
I caso al alto dado por el jefe de la 
j patrulla según se dice, no supo que 
\ los tripulantes del bote eran fran-
ceses hasta después que la embar-
! cación hab ía sido tiroteada. 
DISCURSO EN E L CONGRESO 
D E U L T R A M A R 
abril 1. 
Ministro Polncare re-
ríhio aver a Prank B. Noyes de 
Washington, Presidente de la Asso-
riated Press y potftenormente au-
torizó la declaración siguiente: 
'•Tuvo mucho gusto en recibir al 
Presidente dfe la Associated Press 
Mr. Noyes, cuya s impat ía 
Francia desde hace tiempo 
conocida. . . , 
"Despu^ del largo viaje que ha 
hecho alrededor del mundo, me com 
place que haya podido pasar algunos 
.lias en Par í s y así estar personal-
mente, en condiciones para infor-
mar a'sus compatriotas acerca de al : 
gunas de las Cuestiones que pare- | B E R L I N , abr i l 1. 
cen preocupar al público americano. ; E1 doctor H o i n r k h A l b w t ( jefe 
"'Se hau hecho esfuerzos para ter-/ saliente del j y ^ ^ ^ ^ de Ha. 
gíversar loa móviles y la índole "e • ciend,a Federal puesto que se abo-
1P, política seguida por el gobierno j lido ha 6Ído nombrado Ministro de 
francés cuando decidió ocupar la ; Reconst rucción. 
cuenca del Ruhr. F u é en v i r tud I R e t e n d r á un asiento en el gabl-
dcl tratado de Versalles y • a conse- nete. 
cuoncla da la morosidad de Alema- | ^ ' 
nía, certificada por la comisión de 
Reparaciones bajo este tratado por 
lo que penetramos en el Ru,hr para 
llegar a una solución final del pro-
ble ?a.a. 
"Lamentamos que no todos nues-
tros aliados hayan participado en 
esta política de coerción porque de 
haberlo hecho la ocupación se hu-
biera llevado a cabo bajo condicio-
nes menos difíciles y la presión so-
bre la recalcitrante Alemania no 
sólo hubirea sido más eficaz, sino 
que hubiera apresurado los resulta-
dos. Pero cuando.la ocupación ^el 
Ruhr haya obligado a Alemania a 
presentar serías y precisas propo-
siciones, será de acuerdo con nues-
tros aliados como solucionaremos 
el problema de las reparaciones. 
"Sin embargo, aprovechando la 
experiencia de tres años, durante 
los cuales fracasaron todos los me-
dios de persuasión que se han em-
pleado, principalmente por los alia-
dos en sus esfuerzos para inspirar 
a Alemania e infundirle el deseo de 
pagar sus deudas, hemos resuelto 
de una manera firme y determina-
da no soltar, a cambio de meras 
promasas, las ga ran t í as de que nos 
hemos apoderado excepto a medida 
que se efectúen los pagos y en la 
misma proporción que se vayan sol-
él que perseguimos en el Ruhr. 
ventando las reparaciones. 
"No es, pues, un propósi to egoísta 
"Se ha dicho que nosotros abri-
gábamos propósi tos de anexión o 
de conquista al enviar tropas a la 
margen derecha del Rhin. Ya hace 
timepo que estas fantás t icas acusa-
ciones contra los cuales protesta la 
concincia de todos los franceses que 
sólo .buscan lo que se les debe y la 
reconstrucción de sus arruinadas 
propiedades, han sido desmentidas 
B ü E R , Alemania, abr i l 1. 
Cuatro franceses perecieron, tres 
resultaron lesionados y un a l emán 
también recibió heiúdas hoy cuando 
un tren de carga de ca rbón se ca-yóiMITCUAC f A M i r i A C T I T D l P ñ C 
de un t e r rap lén en Schifferstandt, N U Í ! , Y U O t U M i U U O l U l í l U o 
mientras se dir igía de Lautersburg 
a Ludwigshafen. Así dicen noticias 
recibidas aqu í de Mannheim. 
Dícese que el t ren tomó equivoca-
damente por un desviadero y cayó 
del t e r rap lén . Dos locomotoras que 
arrastraban el tren y un carro de 
equipajes quedaron t a m b i é n destrui-
das. 
A N U N C I A U N A G R A N H U E L G A 
M I N E R A EN E L PAIS D E 
GALES P R O X I M A M E N T E 
V O N ROSEMBERG A P R U E B A 
E L P L A N D E HUGHES P A R A 
E L C O N F U a O B E L R U H R 
U N A L E M A N I N V A L I D O FUE 
M U E R T O A TIROS P O R LOS 
SOLDADOS D E OCUPACIOiN 
ESSEN, A b r i l 1. Por la A. P. 
Cuatro directores de los talleres 
Krupp fueron arrestados hoy por 
las autoridades militares francesas, 
acusados de incitar el ataque de 
los! trbajadores alemanes a las t ro-
pas hecho ocurrido el sábado , que 
culminó en la muerte de nueve ale-
manes y treinta y cuatro heridos. 
l^as bajas ocurrieron en los mo-
mentos en que un teniente francés 
con 11 hombres se dir igían a los ta-
lleres Krupp para requisar rcarros 
motores que necesitaba el e jérc i to 
francés. Sólo hab ía unos cuantos 
carros en el garage a la sazón, por-
que parece que las autoridades de 
los talleres Krupp habían recibido 
un aviso previo de que iba a lie-
LOS OBREROS S O L U C I O N A R A N E L P R O B L E M A R U H R 
LONDRES, abri l 1. 
J. RAMSAY MC DONALO, lider laborista en la Cámara de los 
Comunes, al hablar esta noche en la sesión de apertura de una 
conferencia de tres días del partido Laborista Independiente, se ma-
nifestó convencido de que, como consecuencia de la visita hecha 
por los delegados parlamentarios socialistas a Alemania y de sus 
conversaciones con representantes de la opinión socialista de Ale-
mania, Francia, Italia y Bélgica, el partido Laborista iba a dedicar-
se a solucionar el problema del Ruhr, tarea que nunca podrían 
realizar los gobiernos obrando por sí solos. 
Asisten a la citada conferencia M . Longuet, de Francia y Herr 
Crispien, de Alemania, que se dieron un efusivo apretón de manos 
antes de sentarse frente a frente en una de las mesas, provocando el 
incidente entusiastas aclamaciones. El discurso de Mr. McDonald 
sirvió principalmente para reiterar la actitud socialista. Dijo el cono-
cido lider obrero que la actuación de empresas particulares había 
sido un fracaso y que el sistema capitalista se había mostrado total-
mente inepto en todo ei mundo, dada la situación actual. • Así lo 
probaba el que a diario los capitalistas acudiesen a los diversos 
parlamentos pidiendo al Estado garant ías , préstamos y protección. 
LONDRES, abr i l 1. 
Un despacho a Consta.ntiuopla de 
. The Times refiere que la Asamblea | 
BUER, Alemania, abr i l 1. ¡Nacional de Angorai se reunió hoylvarse a cabo la requisa, por lo cual 
Uno de varios franceses que vía- - Ineape-.f.da/mente para votar sobre i hab ían ex t ra ído varios de sus ca-
jaban en un bote-motor a lo lar-1 una' proposición presentada en nom- i rros. 
go del canal del Rhin-Herne, cerca | bre de 200 diputadcV kemalistas, 
de Buer Brle fué muerto a tiros | disponiendo que se celebren .las elec-
MADRID, abr i l 1. 
Don Basilio Pa ra í so , presidente de 
la asociación de Cámaras de Co-
mercio, abr ió la sesión con un dis-
curso dando la bienvenida a los de-
legados y expresando la esperanza 
de que el Congreso adop ta r í a me-
didas que ser ían beneficiosas para 
el país al ponerlas en práct ica. Pro-
ciones inmiedi'aitamente, de modo qus 
la nueva Asamblea es t é pronta á 
ratif icar um tratado de paz en caso 
de firmarse, proposición que fué 
aprobada por una gran nuayoría, 
Agr ( | j a el ciado despacho que Is-
mied Bajá deolnró que aiprohaba el 
plan. 
SE ANUNCIA t NA GRAN H U E L -
GA MINERA EM E L PAIS D E 
GALES 
LONDRES, abri l 1. 
Se ha aniunciado que 47.000 mi-
neros en el distrito de Rhonda en 
el pa í s de Cades, se dec la ra rán en 
huelga el próximo martes con ob-
jeto de obligar a-los 5.000 obreros 
no agi^.miados que all í trabajan a 
i!iioorrpora.rse a su federación. 
L a crisis ha sido provocada a cau-
ca de que los que trabajan en ol 
exterior de las minas y los fogone-
ros han organiTrado una unión que 
la federación se niega a reconocer 
SOFIA, abri l 1. 
fijl Tr ibunal Supremo ha senten 
ciado a cadena perpetua a seis miem-
bros del gabinete Radoisl'Xívofif, que 
ocupa;ban puestos al entrar Bulga-
ria en / la gran guerra europea. Los 
pentenciados son Vaseiil Radoslavoff, 
tro de Inisitrucción Púb l i ca ; el doc-
tor P. Dinbohef, Ministro de Agr i -
maras de Comercio españolas en el 
En esta l iquidación nosotros no po- j extranjero, e introduciendo modif i -
demos aceptar mediación ninguna caciones en los tratadosi de comer-
entre Francia y Alemania, porque ¡ cío vigentes, 
sabemos muy bien que toda tenta-
tiva de mediación no h a r í a más que 
agravar y prolongar la resistencia 
de Alemania. Sólo directas propo-
siciones oficiales de Alemania po-
drán tomarse en consideración. 
"He notado a d e m á s , con la mayor 
satisfacción, en la prensa america-
na una s i m p a t í a cada vez mayor 
con motivo de la enérgica ac tuación 
Que nos hemos 
, exprimer Ministro y Ministro del In -siguió el señor José Pérez Losada,; terio,r. Xontcheif> Minl,stro 
quien, hablando en nombre de lo3¡(¡e H , ^ ^ , ^ pier,re peg]ief Min i 
delegados, expreso la gra t i tud de 1 
éstos a S. M . el Rey don Alfonso 
X I I I , por el vivo in t e ré s que sent ía 
por el Congreso. Declaró el orador 
que los españoles que residen en el 
extranjero consideraban siempre al 
Monarca como un español modelo, 
que trabajaba considerablemente pa-
ra el bien del país . 
E l Ministro del Trabajo Sr. Cha-
papr íe ta , a seguró que el gobierno 
estaba dispuesto a tomar en consi-
derac ión con la mayor buena vo-
luntad todas las resoluciones que 
el Congreso apruebe, anunciando 
que la priemra medida ser ía esta-
blecer crédi tos para la expor tación. 
A esto se segui r ía un detenido es-
tudio de las proposiciones que se 
presentasen para reformar las le-
yes de emigrac ión y la enmienda 
de la del servicio obligatorio, gra-
cias a la cual los españoles que 
habitan en el extranjero podr í an 
cumplir con su deber sin tener que 
regresar a España , de no imponer-
lo la necesidad inevitablb ede una 
guerra; a d e m á s se in t roduc i r án me 
joras aumentando las l íneas direc-
tas de vapores entre E s p a ñ a y las 
repúbl icas hispano-americanas, re-
gulando la organizaciBn de las Cá 
Los directores arrestados fueron 
Har twing, Oeaterlin, Bruhn y R i -
tter. Fuerorn detenidos en sus ca-
sas de Essen, esta m a ñ a n a a las 
cinco. Los franceses no han anun-
ciado cuando van a ser enjuicia-
dos. 
Los franceses declaran que las 
sirenas de los talleres de Krupp es-
tuvieron sonando el sábado duran-
te más de dos horas después de la 
llegada de las tropas francesas a la 
planta. 
B E R L I N , A b r i l 1. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores Von Rosenberg, en una de-
claración que publica en el Boersér 
Courrier, reitera su aprobación al 
plan propuesto por el Secrertario 
de Estado, Hughes, para la solución 
del problema de las reparaciones, 
en su discurso de New Haven en 
el mes de Diciembre. 
E l Ministro declara que él de 
buen grado acoger ía la creación de 
una comisión internacional como la 
propuesta por Mr. Hughes, pero que 
t endr í a que estar separada de la 
a tmósfe ra pol í t ica y establecerse 
con el conocimiento de los hechos 
económicos como base. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores, sin embargo, se opone a la 
proposición lanzada en Inglaterra 
para desmilitarizar e internaciona-
lizar la Rhinlandia. 
LA REVOLUCION 
POR EL BRASIL 
RUENOS AIRES, abri l 1. 
Un despacho a " L a Nación" , pro-
cedente de Montevideo, cita noticias 
recibioas de Rivera, participando 
que la ciudad de Quarahy, en el Es-
tado de Río Grande DoSul, Brasil , 
ha sido tomada por los revolucio? 
narios, mandados por el coronel Ho-
norio Lemos y que la guarnic ión 
del gobierno, compuesta de 300 
hombres ,se está retirando a L lv ra -
mento. 
Agrega el despacho que el n ú m e -
ro de refugiados que cruzan la 
frontera y se internan en Uruguay 
1 a en aumento; y t ambién que mu-
chos miles de caballos se es tán In-
troduciendo en terr i tor io del Uru -
guay, procedentes de la zona pertur-
bada del Brasi l . 
OTA ALIADA 
MET BAJA 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
por dos veces, primero cuando le es-
cribió una carta la Emperatriz Eu-
genia diciéndole que intercediese pa-
ra que no se llegase a la guerra de 
los Estados Uñidos con España , y 
después cuando en una conferencia, 
cara a cara, que celebraron ambas en 
el palacio Real de Londres, insis-
t ió la Emperatriz Eugenia en ese 
mismo deseo, sin poder obtener ni 
siquiera una contestación de la Rei-
na Victoria, que 6e hizo la sorda?; y 
si eso es así , ¿a qué viene ahora 
Semejante medida no h a r í a m á s | incluir a quien deseó el hundimiento 
do España , en un homenaje que le que producir nuevos g é r m e n e s de 
conflicto, según dice el Minis t ro . 
Declara el Ministro t a m b i é n que 
cul tura; Ivan Popoff, Ministro de I la c a m p a ñ a defensiva de resisten-
Jufsticií^y Dobry Petkof, Ministro de | cía- pasiva puede continuar y conti-
n u a r á mientras " P o i n c a r é exija el 
sacrificio de nuestros propósi tos y 
nuestra subyugac ión" . 
M U E R E U N P R I N C I P E 
i N I P O N E N U N C H O Q U E 
BERNA Y, Francia, abr i l 1. 
E l Principe Narihisa Kitashira 
visto obligados a kawa, hermano -político del Empe 
emprender. , rador del J a p ó n Yoshihito, hal ló la 1 ^ d e ' í a te^ídád^la • V o ^ t ó n 
Me parece que tengo la prueba i muerte en un accidente de automo- I pei.0 el presidente suspendió la se-
de que el pueblo amricano, guiado • v i l ocurrido esta tarde, en el Que ( slón en vjsta d,e que no podía proIon_ 
Obras Vúblicas. 
Se sentenció a 15 años de p r i -
sión al general Naidenof, exminis-
tro d^ la Guerra, y otros cinco ge-' 
herailes fiueron t ambién sentenciados' BUER, A b r i l 1. 
i pe r íodos que f luctúan entre 5 yí Un a l emán de 22 años de edad 
10 años . Los reos han sido a d e m á s ! de apellido Mieruch se dice que fué 
condenados a pagar d a ñ o s y perjui- i muerto a tiros por los franceses en 
dos por valor de 32.700.000 l i ra^. 1 Recklinghausen. 
Rados lavof í a b a n d o n ó a Sofía a' Parece ser que Mieruch era un 
raíz del colaipso bú lga ro en 1918, : inválido. 
d i r ig iéndose a Berl ín, donlde perma-; c M - r i i r - D i m n C I f l R K P f t F í F Í T Í l 
necio largo tiempo, pero partiendo; t N 1 1 ¿ K K 4 i ü f c H r , r , í í > i r e 
también de dicha oapitail a)or temor M O N S E Ñ O R J A V I E R V A L E S 
a ser asesinado. 
K . Apostolof, ex-Ministro de Fe-
rrocarriles, Correos y Telégrafos y 
ol general N . Jekof, genera l í s imo 
del E jé rc i to bú lgaro , fueron conde-
nados a 10 años de pr is ión. 
CONFLICTO OBRERO E N E L NOR-
TE D E FRANCIA 
ROUExVIX, Francia, abr i l 1. 
En un oh oque ocurrido hoy en-
tre la policía y dos grupos hostiles 
de obreros, treinta personas resu.l-
tarn heridas, algunas de bastante 
gravedad. Uno de los grupos celebra 
F A I L D E 
MADRID, a b r í T T 
E l cadáver del obispo electo mon-
señor Javier Vales Failde, que apa-
reció degollado en su cuarto el 
viernes pasao fué inhumado hoy, 
en terreno sagrado. A l entierro 
concurr ió un gran número de perso-
nas incluso representante del Rey 
don Alfonso y la Reina d o ñ a Vic-
toria. 
E l veredicto del juez que inves-
hacen a la madre patria sus hijas, 
las naciones americanas? 
Pero no es éste solamente el pun-
to en que, a nuestro juicio, las na-
ciones americanas no se conducen 
con la energ ía de que son dignas y 
capaces, sino que hay otros asuntos 
ya ventilados también en esa discu-
sión, que no se comprende cómo han 
podido obtener la aprobación de las 
naciones hispano-americanas. 
¿No es Mr . Fletcher aquel envia-
do oficioso de loa Estados Unidos en 
Méjico que puso tantas trabas, has-
ta hacerlas incontables, pera que 
los Estados Unidos reconociesen a la 
repúbl ica mejicana? Pues si' se sa-
bía en el momento en que se levan-
tó a hablar, que él era el causante 
principal de que Méjico, nación her-
mana de las otras hispano-america-
nas, no estuviese representado en 
esa conferencia: ¿cómo pudo tomar 
la palabra en nombre de todas las 
delegaciones, exhortando al Congre-
so nada menos que, a que tuviese en 
cuenta las lecciones de la ú l t ima 
guerra, y manifestando que los de-
fectos de los sistemas políticos eu-
ropeos fueron los responsables de 
que hubiese estallado la conflagra-
ción? 
Ya nos da r í amos con un canto en 
los pechos todos los que hemos bus-
cado el origen de la guerra europea, 
LONDRES, abr i l 1. 
La Foreign Office ha publicado el 
texto de, una nota idént ica de los 
aliados, dirigida a Ismet Bajá, jefe 
de la delegación turca a cuyo cargo 
es tán las proposiciones de paz del 
cercano Oriente, invitando a los tu r -
cos a reanudar la conferencia de la 
paz en Lausana. 
La nota excluye de las discuslo-
nos todo nuevo proyecto que signi-
fique una modificación sustancial 
de las c láusu las territoriales ya 
acordadas; pero ofrece aceptar en 
principio la proposic ión de T u r q u í a , 
de volver a redactar el convenio re-
la t iv i al status judic ia l de los ex-
tranjeros en Turqu ía , a f in de con-
fermarse con las ideas turcas de re-
ciprocidad, hasta donde sean prac-
ticables. La única es t ipulación es, 
que no puede considerarse que las 
potencias se comprometan a in t ro-
ducir cambio alguno en el tratado 
de Lausana, como se ha sugerido re-
cientemente. 
Respecto a la súpl ica de Ismet 
Bajá, de que se separen las cláu-
) aulas económicas del tratado, la no-
j ta dice expl íc i tamente que las cláu-
Isulas económicas deben volverse a 
¡discutir en Lausana; pero agrega: 
j "Las potencias que invi tan creen 
¡ que debe ser posible, en el curso 
de las nuevas negociaciones y por 
I medio de algunas concesiones mú-
I tuas. llegar a un acuerdo sobre cláu-
sulas de esta naturaleza que debe-
1 r á n ser insertas en el tratado, 
j La nota concluye, expresando el 
i convencimiento de que la buena vo-
luntad recíproca en Lausana h a r á 
posible llegar a una paz satisfacto-
ria, sin dificultades de n ingún gé-
nero. 
UN CODIGO DE 
DERECHO SOLO 
PARAAMERICA 
DON A L E J A N D R O A L V A R E Z , 
JURISCONSULTO CHILENO 
ES A U T O R D E L PROYECTO 
un m i t i n a.l aire libre para c o n m e - ' ^ ó la muerte del eclesiástico dice 
morar el qu incuagés imo aniversario I Q116 8 a un rapto de locura pro-
de la fundación de su sindicato y lduc ida por el delirio consecuencia 
los comunistas trataron de organizar ide una alta fiebre que hab ía esta-_ 
otro en un lugar cercano. ¡ do padeciendo durante varios d ías , ter. la ambic ión desmedida del Empe 
y no a un suicidio. rador de Alemania, si ciertamente 
• ' el señor Fletcher, cuya reputac ión 
M A O A M n H M 1 \ A I r n A O ' c o m o ^ran PolItico y publicista in -
N ü b u N D A N Ü U L t K U o t e ; n f i o n a i p u e d * levan^rse en es8 
* i w p - fw»! i ^ * » * ! * * - v ^ ^ cóncjave de naciones hispano-ame-
'ricanas para presentarse a sí mismo, 
( Por te légrafo) 'es decir,, a los Estados Unidos, co-
Banes, A b r i l í , .mo los que pueden salvar al mundo 
C E N T R O A S T U R I A N O 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Pidieron* la palabra algunos seño-
res, queriendo interpretar los precep-
tos reglamentarios, en pro o en con 
por esa lucida inteligencia que le ÍRU esposa la Princesa Fueako, el 
inspiró tan felizmente su política i Principe Asaka, t a m b i é n casado 
durante la guerra" y abrigando hacia Icón una hermana del Emperador, y 
Francia ese afecto sincero que no 1 una dama de Honor, resultaron gra-
puede borrarse de sus corazones, va j vemente heridos, pereciendo en él 
comprendiendo nuestra conducta ca-I el chauffeur. •• 
da dia con más claridad. 
Yo abrigo la más firme confian-
za en el feliz resultado de nuestra 
actuación, a pesar de la provocación 
La desgracia ocurr ió en la carre-
tera de Perriers la Campagne a 
Cherbourgo. E l automóvi l marcha-
ba a gran velocidad y acababa de pa-
que han recurrido el partido na- sar a otra m á q u i n a cuando sin sa 
cionalista y Iso magnates, al ver que j berse por qué cusa describió una 
ha fracasado la polít ica de resisten- I curva y embis t ió contra un árbol , 
cia a la cual han procurdo en vano ' 
atraer a la masa de la población del 
Ruhr. 
Otro grve incidente ha ocurrido 
en Besen, donde un destacamento 
rrancés rodeado y amenazado por 
una turba hostil , tuvo que emplear 
sus armas. La responsabilidad por 
la sangre vertida recaerá sobre 
aquellos que siguen provocando sin 
cesar, en la esperanza de producir 
choques entre nuestras tropas y la 
población trabajadora. 
"Nada podrá desviar a Francia 
ae la senda que ha emprendido. 
Cont inuará con la misma paciencia 




Después de que el doctor Fun-
teon, hubo certificado la defunción 
del Pr ínc ipe y del chauffeur, sus 
cadáveres fueron conducidos a la 
iglesia de Perriers-la-Champagne, 
y "los heridos trasladados a un hos 
pi tal de Bernay. 
L a Dama de Honor, una joven 
francesa llamada Mlle . Elizabeth 
Sauvi, logró escapar con una sim-
ple fractura de ró tu l a . A pesar de 
sufrir horribles dolores prestó vale-
rosamente asistencia cuidando a los 
heridos mientras llegaba la ambu-
garse la discusión, por que en el mis 
mo local debía verificarse una fiesta 
por la noche. 
E l señor Cima, pidió la palabra pa-
ra la p róx ima sesión, con el f in de 
proponer la urgencia de la Moción y 
defenderla. 
A l f inalizar la Ju.nta hablamos con ' 
el señor Montoulieu, ingeniero Jefe 
de la Ciudad. 
No ha querido hacer declaraciones 
sobre el asunto. En primer lugar, nos 
dijo, yo aunque soy socio, creo que 
no debo exteriori/ar nada sobre, el 
particular, por el cargo que ostento; 
tengo grandes s impa t í a s por el Cen-
tro Asturiano, como ingeniero y co-
mo ciudadano tengo mis apreciaciones 
particulares en este problema y de-
seo seguir su desenvolvimiento, an-
helando que acierten en este caso con 
la obra que convenga al Centro, y 
t ambién a la Ciudad de la Habana. 
No quiso el distinguido funciona-
rlo decirnos m á s . 
Sin embargo, sabemos como piensa 
porque en cierta ocasión le oímos de-
cir lo slguJente: "En ninguna cm 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. í evitando la guerra, cuando estos Es-
Los per iódicos holguineros y^ados Unidos en el t é rmino de un si-
glo, como, ya publicaremos a lgún 
día, han tenido nada menos que 104 
guerras entre intestinas y extranje-
locales comentan la apar ic ión de 
una pequeña partida de ban-
doleros mandada por Manuel H i -
dalgo Codales, que fué absuel-
to recientemente por la Audiencia de 
Oriente en causa que se le segu ía por 
asesinato de un tal Anido, L a partida 
dícese que apareció en Bi jaru , barrio 
rural de Holguín y que se hab ía co-
rrido al barrio de Berros del t é rmino 
de Bañes habiendo intentado asal-
tar a u.n veciho pudiente de B i j a ru . 
Fuerzas del Ejérc i to de Holgu ín en 
combinación con fuerzas de Bañes 
ras; y mal llamado es a aconsejar 
la paz Internacional, quien ofrece 
como modelo de paz, ese n ú m e r o casi 
incontable de luchas interiores y ex-
teriores. 
Si a lgún delegado hispanoameri-
cano se hubiese levantado en ese 
momento y hubiese contestado a Mr . 
Fletcher dic iéndole: "los Estados 
Unidos han sido la causa de que se 
perpe túe el estado de guerra en Eu-
después de inspeccionar esos lugares, rc,Pa. 6n la actualidad, porque si ellos 
han regresado convencidas de que i ílubieS6n ratificado el Tratado de 
| todo ha sido una falsa alarma. Trá - Versalle3 y no hubiesen tenido temor 
tase, al parecer, de tres individuos ia Q116 la3 cuestiones entre las nacio-
que merodean el t é rmino de Holguín j h^pano-americanas y la repú-
lancia que se había pedio a Bernay i dad, debe destruirse ni una escuela 
situado a unos 16 kl lómetroa de I ni un teatro, n i un templo, n i una 
distancia, \ biblioteca". 
fuera de 1 aley; pero sin realizar 
hasta ahora n ingún acto de bandole-
ritemo. Lo que trasmito para desvane-
cer la alarma. 
E l Corresponsal. 
blica de los Estados Unidos se hu-
biesen ventilado en esa Liga de Na-
ciones, y no como ellos quer ían , con 
arreglo a la doctrina de Monroe, ha-
ce largo tiempo que da paz más com-
pleta hubiese reinado en Europa" 
L L E G A A P A N A M A M O N T R E I L Y Í h a b r í a dicho la verdad b ó r i c a 
PANAMA, abri l 1. 
E l ex-Gobernador de Puerto R i -
co E. Mont Reily, llegó aqu í hoy, a 
bordo del transporte "St. M i h i e l " , 
procedente de San Juan. 
M a ñ a n a sa ldrá para New York . 
LINEAS FERROCARRIEERAS D E 
I/A AMERICA D E L SUR 
No sabemos si a lgún delegado de 
las naciones hispano-americanas se 
l evan ta rá para hablar, como lazo de 
un ión el más esencial de esas nacio-
nee, de la contrucción de grandes l i -
neas ferrocarrileras que las abracen 
a todas, que haga más ráp idas las 
comunicaciones entre sí, y que lle-
ven con esa compene t rac ión , una ma-
yor inteligencia y una mayor amis-
tad a las naciones meridionales de 
América. E l mapa que publicamos 
con este a r t í cu lo , no es nuevo cierta-
mente; hace m á s de treinta años que 
los Estados sud-americanos pensa-
ron en un sistema ferrocarrilero, que 
por muy extenso que sea, pudiera 
muy bien llevarse a la práct ica . 
La Comisión Continental ferroca-
rr i le ra p resen tó un sistema de fe-
rrocarriles que corriendo al t r avés 
de Méjico, la Amér ica Central, 
atravesando el istmo de P a n a m á , y 
luego penetrando en la Amér ica del 
Sur, llegase a los confines de la 
Argentina. Parte de ese sistema fe-
rrocarri lero se hizo en Méjico y en 
Cuatemala; vino después la cons-
trucción del Canal de P a n a m á , pe-
ro el sueño que debía convertirse 
en realidad, de ese ferrocarri l des-
de el istmo hasta las Pampas de la 
Argentina, no podía ser olvidado. 
E l s e ñ o r Briano, ingeniero de la 
repúbl ica Argentina, p re tendió que 
debía dejarse a un lado el proyec-
to de la Comisión Intercontinental 
de hace treinta años , y en cambio 
debían llevarse las l íneas ferroca-
rri leras por terri torios hasta aho-
ra sin grandes comunicaciones. 
A primera vista parece que el se-
ñor Briano tuvo conocimiento a l 
hablar de este proyecto, de lo que 
pensaba el Zar Alejandro I I de Ru-
sia sobre la cons t rucción del ferro-
carr i l de San Petersburgo a Mos-
cou, porque hab iéndose le presenta-
do a este varios proyectos con i n -
convenientes casi invencibles algu-
nos de ellos, y teniendo el mapa de 
esa región ante sí, cogió el Empe-
rador una regla y un lápiz, v dijo-
"Cualesquiera que sean las dif icul-
tades de ese trazado, es indudable 
que la l ínea recta es la m á s corta," 
y t razó una l ínea recta desde San 
Petersburgo a Moscou, y por ella 
se cons t ruyó el fer rocarr i l . 
Si se mira el mapa que se acom-
paña con estas l íneas se verá que 
algo por el estilo ha hecho el señor 
Briano; pero importa poco la for-
ma, la cues t ión es llegar a hacerlo 
E l per iódico " L a Nac ión" , de Bue-
nos Aires, formula el plan de fe-
rrocarriles de la manera siguiente: 
"Habiendo cruzado la cordillera de 
m o n t a ñ a s del istmo de Darien, l a 
l ínea de ferrocarriles con t inua rá 
a Puerto Vílches sobre el r ío Mag-
dalena, en Colombia, y luego sobre 
el actual ferrocarr i l del Norte has-
ta Bucalamanga reun iéndose des-
pués hacia el Sudoeste en Tipar-
guira, con ramal a Bogotá ; de esta 
l ínea p a r t i r á el ferrocarri l hacia 
las llanuras de K a q u e t á y La Meta,. 
SE I N V I T A A E U R O P A QUE 
A P R U E B E E L P L A N P A R A QUE 
RESULTE A S I I N T E R N A C I O N A L 
SANTIAGO DE C H I L E , abr i l 1. 
Cuando la Comisión Ju r íd i ca de 
la Conferencia Panamericana reanu-
de sus sesiones esta semana, presen-
t a rá el proyecto de un código de de-
recho internacional para el conti-
nente americano^ en que se incorpo-
r a r á n y a m p l i a r á n los principios de 
la Doctrina de Monroe. 
Él proyecto es tá contenido en un 
informe rendido a la conferencia por 
Alejandro Alvarez, jurisconsulto chi 
leño y miembro de una de las comi-
siones nombradas por los j u -
risconsultos que se reunieron en 
Río Janeiro en 1912 para estudiar 
el asunto de la condificación del de-
recho internacional americanoi. E l 
proyeto contiene 15 ar t ículos de los 
cuales, ilos dos primeros afirman 
el derecho de los Estados del Nuevo 
Mundo a establecer la base funda-
mental sobre la cual debe descansar 
la "Ssociedad internacional ameri-
cana" y t a m b i é n los principios que 
deben observarse para resolver los 
problemas, especialmente de carác-
ter americano. 
Los a r t í cu los I I I , I V , V y ^ V I , se-
gún dice el señor AJlvarez contienen 
los tres principios originales de la 
doctrina de Monroe y dos ampliacio-
nes. Establecen que los Estados 
americanos, todos iguales ante la 
leyi han adquirido derecho de com-
pleta independencia, l ibertad y so-
beranía que no pueden ilimitársé, ni 
aun con el consentimiento de un Es-
tado americano. 
Ningún estado extracontinental 
puede ocupar, ni siquiera temporal-
mente parte ninguna del terr i tor io 
de un estado americano para ejer-
cer soberan ía , n i con el mismo con-
sentimiento de este estado. Ningún 
estado puede intervenir en los asun-
tos interiores o exteriores de otro 
Estado americano contra su volun-
tad. L a única in te rvención que pue-
de ejercerse debe ser de carácter 
amistoso o conciliador. Todos les 
estados u n á n i m e m e n t e debe rán de-
fender y mantener los derechos pro-
clamados en los ar t ícu los anterio-
res. 
Los d e m á s ar t ículos establecen los 
derechos de los individuos en los 
Estados americanos. Prescriben pa-
ra todos los países la doctrina en 
v i r tud de la cual las personas na-
cidas en un Estado americano son 
nacionales de ese estado, cualquie-
ra que sea la nacionalidad de sus 
padres. También duplican el l ímite 
jurisdiccional de las tres millas. 
E l ú l t imo a r t í cu lo Invita al mun-
do, especialmente a Europa, a ad-
herirse a los principios del código, 
de manera que pueda llegar a ser 
ley universal, exponiendo que ios 
Estados americanos no desean sepa-
rarse ju r íd i camen te de los demás 
continentes. 
cruzando el río de este nombre. 
A l salir de Colombia la línea 
cruzará el extremo oriental del Pe-
rú llegando al puerto de Tabatinga 
en Amazonas; , desde este punto 
el ferrocarri l pan-americano conti-
n u a r á por terrenos altos hasta la 
punta de San Antonio en el r ío Ma-
dera, en donde se un i r á con la lí-
nea Madera a Mármola , que tiene 
una extensión de 3 64 k i lóme t ros ; 
esta l ínea, por medio del ferroca-
r r i l pan-americano, se u n i r á con los 
30.101 k i lómet ros que forman el 
sistema ferroviario del Brasil por 
medio de una l ínea construida des-
de Corumbá a (San P a b l ó . 
Desde San Antonio, sobre el río 
Madera, el ferrocarri l pan america-
no con t inua rá hacia el Sudeste, al 
t r avás de las llanuras del Brasil 
que se halla a 800 metros sobre el 
nivel del mar, hasta que llegue a 
la vecindad del meridiano 60, Oes-
te de Greenwich, en cuyo punto se 
dir igi rá al Sur hacia la ciudad de 
Matto Grosso continuando por el 
terr i torio boliviano. 
Solivia t endrá que costear el fe-
r rocar r i l pan-americano desde la 
frontera del Brasil a Paraguay, con 
una l ínea desde Sucre a Puerto 
Suárez; la l ínea desde Sucre al fe-
r rocar r i l pan-americano t end rá una 
longitud de 600 k i lómet ros , y de 
Puerto Suárez a Corumbá, de 300. 
E l sistema de ferrocarriles del 
Uruguay qm© tiene 3.455 ki lóme-
tros, queda rá unido al ferrocarri l 
pan-americano, y Chile es ta r ía 
unido por medio do una l ínea que 
construyese Solivia, con objeto de 
pasar a l t r avés de Cochabamba o 
Sucre y Santa Cruz, a la Argent i -
na, cruzando la actual l ínea trans-
andina y a l t ravés de las l íneas del 
P e r ú , una vez que se haya fijado 
el camino entre Cuzco y Huancayo. 
Sin necesidad, de capitales ex-
tranjeros, y teniendo la Inmensa 
cantidad de obreros representada 
por los Jornaleros de estos países 
pan-americanos, y contando con el 
carbón y con el hierro que induda-
blemente t ambién existe en esos 
países, no hay duda que se llevarla 
a cabo ese ferrocarri l sin emprés t i -
tos extranjeros, y ser ía un ejemplo 
digno de esas grandes naciones el 
prescindir de todo trabajo y mate-
r i a l ex t r año para una obra tan i n -
mensa como la de la cons t rucción 
del ferrocarri l pan-americano. 
Tiburcio Cas tañeda . 
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L O S C U A D R O S A L E G R E S 
M A Y O R D E L O S C A Z A L I S 
S a n L á z a r o , [ s t a T a r d e a l a s I r e s e n W i n e n d a r e s P a r 
A L J A I - A L A I C O N C U R R I O A Y E R T a S e ü N 
E N O R M E G E N T I O 
E C R E C I O E L ! h o y a l a s t r e s j u e g o 
G A N A N D O E L 
A N Z O L A NO REFORZO E L JUEGO DE EGUILUZ. — A G U I A R 
R E A L I Z O U N A L A B O R P A R A G A N A R H A C E N D O N U E V E 
TANTOS DE SAQUE. s 
La de ayer no fué uno de esas noches ^ ai&re que tenia ae contrarios a Un-
afortunadas, de mucha luz y mucho éxi- • zueta y Marqulna, en 22 tantos queda, 
to que acostumbra a tener el Ciudadano \ ron los blancos, siendo el partido a 25. 
Emilio Egruiluz, quien se mostró algo | 
errátlc oen su Jueg-o frente a Cazalis ¡ José M . Gutiérrez es un pelotari de 
Mayor que estaba hecho un coloso, un ! buen cartel que se encuentra sin con-
verdadero gigante de la cesta que no i trata, y como tiene muchos fanáticos 
dejaba pasar una y llevaba el juego a i que desearían verlo de nuevo en el as 
donde quería y le convenía llevarlo. 
En ese partido, que fué el segundo, 
aparecieron matrimoniados Cazalis Ma-
yor con Arnedillo y Eguiluz con Anzo-
la, los primeros vestidos do color ar-
! falto, es por lo que me atrevo a llamar 
i la atención de la Empresa del Nuevo 
r Frontón hacia el caso de adquirir los 
I servicios de ese muchacho para su cua-
i dro, que en esa forma quedarla más 
miño y los segundos de almendaristas, j que completo con la llegada de Marce-
y los cuatro con pantalones largos. | lino, Juaristis y Gómez, que arribarán 
La primera bola que se dispara sobre ) de México sobre el día 4, allá para el 
el frontis es un saque limpio del Ma- | jueves. 
yor de los Cazalis, le responde Eguiluz i Onlllermo PI . 
con un remate, Cazalis pega de hit y \ , 
Arnedillo se aproxima a los primeros 
cuadros y realiza un lindo remate con 
lo que los blancos llegan a tres. Los 
azules tienen una tantorrea de cinco 
cartones por una a la arena de Cazalis, 
otra, al mismo lugar por el mismo de-
lantero, Eguiluz remata y después co-
loca de hit, y una a la arena de Arne, 
dillo, así se realizaron esos tantos azu-
les, que luego viene una pifia de An-
Eola y un hit de Arnedillo y se ponen 
en cinco por seis hasta realizar el pri-
mer empate en nueve, después del ini-
cial en el primer cartón, y los blancos 
continúan la racha llegan al 13, aquí 
la tantorrea de los blancos fué de sie-
te cartones. Siguen peloteando y tanto-
rreando, los azules hacen cinco segui-
dos y se ponen en 16, viene una bala 
de Anzola dando la franja y al cartón 
20 blanco, otra baja en la misma for-
ma, pero esta vez de Arnedillo da el 
17 a los azulea. En tales condiciones. 
D E L C A M P E O N A T O D E 
V E R A N O 
Esta tarde, a las tres, se efec-
t u a r á un encuentro entre los 
teams San Láza ro y Alnienda-
rista, por el Campeonato de Ve-
rano. IJOS muchachos del San 
Láza ro que ayer obtuvieron una 
Aictoria tan franca con los boys 
de Juanillo Albear, van dispues-
tos a hacer boy lo mismo con 
los azules de Cabby. 
E l Almendarista, que os un 
team que no se dosalmidona sino 
quo cuando pierdo en seguida 
t rata del desquite, t r a t a r á por 
todos los medios legales desqui-
tarse de la pé rd ida que sufrie-
ron ayer en los terrenos de 
Borhgi Par, en Cárdenas . 
E l juego comenzará a las 
tres en punto. 
C E S A R S A N C H E Z T U V O A A Y E R U N O D E L O S 
D I A S M A S G R A N D E S D E S ü V I D A 
R e s u l t ó una fiesta de bateadores caribes el segundo juego de l a 
tarde en V í b o r a P a r k . — P e r d i ó e l L o m a Tennis con el Santiago 
con a n o t a c i ó n de cuat ro carreras po r una 
E l próximo jueves les toca a 
los rojos de Almeida enfrentar-
se con los del San Láza ro , que 
es el club que por ahora parece 
que va a cargar con el trapo 
championable. 
P O R P O C O S E Q U E D A N E N B L A N C O L O S 
G U A N A B A C O E N S E S D E J U A N I L L O A L B E A R 
Pilar Alonso d o m i n ó a los muchachos del pueblo de la papa rel le-
n a . — U n a sola carrera p u d i e r o n anotar le los contrar ios 
J. Fuentes, r f . 
El team de Juanillo Albear que re-
presenta en la contienda veranista el 
pueblo ultramarino de Guanabacoa la be 
lia, sufrió ayer domingo, por la mañana, 
la segunda derrota del Campeonato. Y 
esta vez si fué una derrota, pues el 
margen de carreras obtenidas por los 
muchachos de San Lázaro demuestran j I . Domínguez, 3b 
a las claras que ellos fueron los lea-i E. Calderln, I f . 
e presenta una nueva racha ¿¡"tantos , ders en el transcurso de todo el jue-j O. Estrada, cf. 
para el matrimonio blanco y este anota 'S0- Desde ciue se Iniició hasta que Va-j A. Alfonso, es 
' lentín González declaró el vigésimo sép-
timo out. 
El San Lázaro abrió el match ha-
ciendo tres carreras en el inning ini-
cial producidas por un mal tiro a la i 
primera de su pitcher Espinosa., con 
dos hombres en bases. 
Kn el tercer acto hubo un rally de 
Lázaro, Alfonso, que jugó como suele 
hacerlo Correa, el short del Habanista, 
a cada rato. 
SAN LAZARO 
Ar. C. H. O. A. E. 
el número 28 de una sentado, si se 
exceptúa un hit de Eguiluz que dió el 
tanto 18 azul. Después del 28 blanco 
hacen os azules cinco tantos seguidos 
poniéndose en 23 dando con ello alien-
tos a los que aun esperaban un con-
tra-ataque de Eguiluz y Anzola, pero 






M. Gámiz, c. . . . 5 
J. Domínguez, 2b. . . 4 
A. Pérez. Ib . . . . 4 
P. Aonso, p. . . . 4 













César Sánchez tuvo ayer uno de los 
días más grandes de su vida 
Dos desafíos de gran interés tuvie- ¡ P. 
ron lugar en la tarde de ayer en VI - M. 
bora Park. el ground del Dr. Moisés ' M. 
Pérez Peraza, que es el terreno clási- IE . 
co del basé hall amateur. El público ¡ H. 
correspondió a programa de juegos 
que se le ofrecía presentándose en ma-
sa- y abarrotando todos los departa-
mentos de los stands y graderías. No 
hay que. decir que las damas dieron, 
como siempre, la nota simpática con 
su presencia en la más hermosa da 
las vitrinas. 
UN TRIUNFO SANTIAGÜERO 
Rompieron la marcha a ík una y 30 
el Santiago de las Vegas y el Loma 
Tennis, anotando el Loma en los Ins-
tantes de levantarse las cortinas en 
el Inning Inicial la primera carrera. 
Los de Santiago llevaron dos a la 
del chocolate en el seguundo, y en el 
quinto round volvieron a repetir con 
otras dos, no habiendo podido el Loma 
anotar una más al término del octavo 
inning, que no se jugaron más entra-
das por ser la hora indicada a dar 
comienzo al segundo match de la tar-
de que había de tener lugar entre Uni-
C. I . 
V. C. H. O. A. E. 
Ramos 3b. . . . 3 
López I f 3 
A. Pozos If. 
Sánchez cf. . 
Candela Ib. 
F. Rosas ss. . . 
R. Armenteros 
E. Alvarez 2b. 
A. Otero p. . . 


















V. C. H. O. A. E. 
A. Cervantes cf. . 3 1 0 0 0 0 
J. V. Berriz If. 3b. . 4 0 0 
J. Olivares ss. . . . 4 0 1 
É. Costa 2b 4 0 1 
M. G. Lomas Ib. . . 2 0 0 
J. Calvo rf. If. . . . 3 0 0 
D. Ullirani 3b. . . 2 0 1 
I . Amigo c 3 0 1 
P. Guasch p. . . . 2 0 1 
G. Sotelo p 1 0 0 
M. Suarez rf. . . . 0 0 0 
Toitales . . . . 30 1 5 
Anotación por entradas: 
C. I . R 020 020 00— 4 
Loma 100 000 00— 1 












Ferrcr y M a r q u i n é s de ja ron en 2 0 a M u ñ o z y Go i t i a .—Goi t i a parpa-
d e ó . — E n e l segundo Mi l lán y J á u r e g u i dejan en 17 a B a r a c t l d é s 
y Erdoza M a y o r . — U n a gran decena .—Gran faena de J á u r e g u i 
versidad y American, Steel. Resultó len bases: J. Olivares (1); Ramos (2); 
Cazalis enchula una de Pamplona y Ar- I clnco hlts consecutivos que produjeron 
nedillo cooca una de hit haciendo que \ otras tres carreras, y por último en el 
el semaforista llevara el camarón blan- I quinto acto se anotaron la del cierre 
co sobre el ventanal de Cazalis Mayor Por í111 de Estrada, fielders cholee y 
y Arnedillo. 
AGUIAR JUOO PARA GANAR 
En el partido virginal se lució el cu-
bano Aguiar, el que estuvo en Alejan-
dra, aunque no ganó el partido por no 
haberlo ayudado Cazalis I I I , esta pa-
reja vistió de color blanco en contra 
GUANABACOA 
V. C. H. O. A. E. 
J, Vázquez, I f . 
J. Valdés, cf. . 
J. Delgado, Ib . 
M. Salvat, 2b. 
M. Reyes, r f . . 
sacrifice f ly . 
La única anotación que aparece he-
cha por los guanabacoenses fué reali-
ada por Lima en el octavo episodio con | C. Rojas. 3b. . 
un three bager, que anotó después por C. Rodríguez, ss. 
sacrifice de Espinosa, al centro. I Lima, c. . . 





de Unzueta y Marquina que aparecieron i I116 el lector podrá apreciar la labor 
de azules. Aguiar hizo tan buen juego 
que realizó nueve tantos de saques, ha-
ciéndose aplaudir mucho, con cualquier 
otro agüero hubiera ganado el partido 
y anotado su primera victoria, pero Ca-
zalis estaba ayer en malas condiciones 
y desbaratab toda la labor de Pequeño 
d ecada uno de los players. A nuestro 
entender quien más se distinguió en es-
te match lo fué el torpedero del San 
V 27 18 6 
NUEVO F R O N T O N 
E L C A R D E N A S D E R R O T O A L 
H A B A N I S T A CON A N O T A -
CION D E F O O T B A L L 
LUNES 2 SE ABBZXi 
• las 8 1¡2 p. jn. 
PRIMER PARTI i . O A 25 TANTOS 
laberniUa y Vega, blanooa, 
contra 
Agu.ar y Charroalde, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 112 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gabriel; Argentno; Ansola; 
Bgullnz; Cazalis Mayor; Irigoyen Mayor 
Ante una numerosa concurrencia se 
efectuó ayer en los terrenos de "Borg-
hi Park" en la bella Perla del Norte 
el juego entre los clubs "Habanista" 
y "Cárdenas", en opción al Campeno-
to de Verano. 
El juego resultó muy movido debi-
do a los muchos batazos que ambos 
contendienrtes batearon, y por consi-
guiente, a los errores que estos pro-
vocaron. El que más se distinguió en 
el fildeo fué Amaro. 
La anotación por entradas, hits y | 
errores del Juego fué así: 
Totales. . . . 32 
Anotación por entradas 
SAN LAZARO 303 010 000—7 
GUANABACOA. . . . 000 000 010—1 
SUMARIO: 
Three base hits, Lima. 
Sacrifice hits: Calderín, J. Domínguez, 
Espinosa. 
Stolen bases: Estrada, M. Gámiz. 
Double plays: Salvat a Delgado a Ro-
jas . 
Struck outs: por Espinosa (2); 
Alonso. 
Bases on balls: por Espinosa (1) 
Alonso (1). 
Dead balls: Alonso a Salvat. 
Tiempo: 1 hora; 35 minutos. 
Umplres: V . González (home); 
griñat (bases). 




LAS C A R R E R A S DE A Ü T E Ü I L 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Gabriel y Argentina, blancos, 
contra 
Hermanos Irgoyen, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
Habanista 
Cárdenas 
Si l 000 021 8 12 
350 102 02x 13 15 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS • 
Trnaueta; Angel; Cazallz I I I ; 
Marquna; orenzo; Onaindla. i 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Baterías: Domingo Vázquez y José 
Ramón Zubieta, por los visitadores y 
por los locales: Guillén, Jova y Prieto. 
" O L I M P I A " Y " C A N A R I A S " 
E M P A T A R O N A U N G O A L 
! LOS SEGUNDONES D E L I B E R I A 
L E GANARON A L VICTORIA Y E L 
H A B A N A Y E L CATALUÑA EMPA-
TARON A CERO. 
j PARIS, Abril 1, Por la A. P. 
C. H . E. En las carreras de Auteuil Xopime 
— — — I ganó los stakes del President de la 
9 I Republique. Master Bob llegó en se-
4 i gundo lugar y Barker tercí ro. 
j El ganador pagó 18 a 1 on las apues 
tas mutuas. Master Bob estuvo de 12 
112 a 1 para el lugar y Barker de 12 
1|2 a l. 
El "sombrero Tutenkhamun" y el 
"zapato guante" se presentaron en el 
hipódromo en esta primera función 
del año. 
El "sombrero Tutenkhamun" es en 
forma de bonete de mediano tamaño. 
En él los colorea egipcios, azul y rosa, 
o azul y oro, predominan.1 
Lo» zapatos, en cuya fabricación ha 
desaparecido casi por completo el cue 
ro duro, constituyeron otra innovación 
de la apertura de la temporada de 
primavera de 1923. La empella os de 
de cuero muy fino 
y los zapatos pueden ponerse como si 
un buen juego donde el Santiago pro-
dujo seis hits y el Loma F, jugando 
el Loma sin un error y teniendo dos 
el de Santiago. 
CESAR PUE B I . HEROE 
Por haber superado mucho en el 
bate los caribes a los del acero ame-
ricano, 12 hits por 4, se debió el triun 
fo aplas^.ite de los muchachos del 
Dr. Inclán los que no obstante tuvie-
ron que retirar a Prado del box y po-
ner en su lugar al teniente Córdova 
en evitación de posibles contingencias, 
siendo el teniente un tapón de cemen-
to para los de Steel que salieron al 
fin de la jornada con las manos en la 
cabeza y tres carreras en el score por 
10 los universitarios. Y de toda esta 
jornada victoriosa de • los Caribes, el 
que más brilló fué sin duda César 
Sánchez que se encontraba en un do-
ble domingo de resurrección. 
En el tercer inning se fué de homo 
run volando la pelota por sobre la 
cerca del left y de los álamos que se 
encuentran en la calle detrás de la cer 
ca. 
Armenteros (1); M. López (1); Cer-
vantes (1).—Double plays: Ull ivarr i 
a Costa, a Amigo Lomas Ramos ai A l -
varez a Candela.—Struck outs: P. 
Guasch (2); A. Otero (5); G. Sotelo 
(1);—Bases on balls: P. Guasch (3); 
A. Otero (5); G. Sotelo (2).—Passed 
balls: Amigo (1).—Time 2 horas.—Um-
pires E. Gutiérrez (home); A. Grilló 
(bases).—-Scorer: Manuel Martínez.— 
Oservaciones: P. Guasch 17 vb. 4 Car 
rreras 5 hits en 4 innings. 
AMERICAN STSEZ. 
X. C. H. O. A. 
En esa ocasión llevó a la accesoria 
de Margot a Aguilera que se encon-
traba en segunda por base por bolas 
y toque de bola. En la entrada anterior 
estando ocupando su puesto en el jar-
dín Izquierdo se llevó una línea que 
ha sido la mejor cogida realizada en 
Víbora Park desde que a Moisés Pérez 
se le ocurrió levantar ese terreno de 
base ball en el lugar donde se en-
cuentra. ¡Estupenda! Y hay que pen-
sar que habían dos corredores steelis-
tas en bases, y que con ese out pro-
digioso César cerró la entrada en es-
cón. 
La segunda vez que fué al bate Cé-
sar soltó un roller perforante sobre la 
almohadilla de tercera hasta pegar la 
esféride en la cerca del left. En la vez 
siguiente resultó out en f ly a segun-
da, y en el octavo pf gó de tubey al cen 
ter parando la cerca la pelota, lle-
vando a home a Aguilera y a Tonilo, 
entrando él al batear Rafaelito In-
clán, entrando luego Rafaelito por t r i -
bey de Bebito Orta que puso la bola 
detrás del tablero del score, entrando 











Con lo que dejo anotado se puede 
el lector figurar, el que conozca a Cé-
sar Sánchez, en las condiciones de ale-
gría exaltada que se hallará con mo-
tivo de sus proezas de ayer, ese fué 
sin duda uno de los días más grandes 
de su vida. 
PEREZZ.ZKEO. 
J. Lorenzo 3b. , . . 2 
A. Guardes ss. . . . 4 
D. Pérez 2b 3 
R. Reyes c 4 
F. Gómez Ib. . . . 4 
M. Sta. María cf. . 2 
R. Ferrer If. . . . 3 
E. Juncosa rf. . , . 1 
C. Martínez p. . . . 3 
G. Reyes r f 1 
L. Palenzuela p. . . 1 
Totales . . . . 28 
UNIVERSIDAD 
V. C. H 
A. González rf. . 
O. Sánchez If. 
R. Inclán 2b. . 
P. Espinosa cf. . 
O. Ortiz ss. . . 
R. Córdoba 3b. . 
S. Casuso Ib. . 
M. González c. 
L. Prado p 1 
J. T. Córdoba p. . . 0 
V. Orta cf 1 
J. M. Paez Ib. . . . 1 
Totales . . . . 34 10 lá 27 18 
Anotación por entradas: 
Universidad . . . IOS 200 05x—10 
American Steel . 100 000 200— 3 
Sumario: 
Home runs: C. Sánchez 1;—Three 
base hits: V. Orta 1;—Two base hits 
M. Aguilera 1, R. Reyes 1, C. Martí-
nez 1, C. Sanchezz 1.—Sacrifice hits: 
Lorenzo 1, Prado 2, Córdoba 1, J. T. 
Córdoba 1.— Stolen bases: Lorenzo 2, 
A. González 3, Sánchez 1, M. Sta. Ma-
ría 2, P. Espinosa 1, M. Aguilera 1.— 
Double plays: C. Sánchez a Ortiz a In 
clán a Córdoba a Casuso a Aguilera, a 
T. J. Córdoba a Casuso a Aguilera a 
Ortiz a Parra.—Struck outs: C. Mar-
tínez 4; L. Prado 4. J. T. Córdoba 1.— 
Bases on balls: L. Prado 2, C. Martí-
nez 1, J. T. Córdoba 1, L. Palenzue-
la 0.—Dead balls: Prado a Santa Ma-
ría. C. Mantínez a M. Aguilera.—Pa-
ssed balls: Aguilera 1.—Wilds: L. 
Prado 1. Time: 2 horas.—Umpires E. 
Gutiérrez home, A. Grillo bases.—Sco-
rer: Manuel Martínez. 
Como era Domingo de Resurrec-
ción la Empresa del Jai Ajlai acor-
dó resucitar laa funciones de los 
domingos por la tarde que años 
tueron de alto prestigio para el de-
porte, p ingüe negocio para la em-
presa citada y de comodidad agra-
dable para todos los fans; porque 
«iendo la función por la tarde, la 
larde se dedica a las quebraduras 
olí corpa y a las emociones del al-
ma; luego se b a ñ a n — s e b a ñ a el que 
le toque b a ñ a r s e el domingo—, y 
comen tranquilamente, y bañados y 
comidos y con al flus redenplanchao 
ealen a la calle juncales, presumien-
do, muy castigantes. 
— ¿ A c e r t ó la Empresa? 
— D i ó en el mismo clavo de oro 
del acierto. 
Pues tan pronto como el Jai, Pa-
lacio de los Gritos, abr ió sus puer-
tas aquello fué el desmigue de la 
inundac ión . Las lindas descansan tas 
y los valientes descansantes lo aba-
rataron ; lleno desde Lucena a Mar-
qués González; apretao desde Con-
cordia a Virtudes; lleno desde la 
grada hasta la primera fila de cau-
chas. 
Palmas, mús ica y salida de las 
dos parejas que salieron a pelotear 
el primero, de 25 tantos. De blan 
co, Muñoz y Goitia. De azul, Ferrer 
y Marquinés . 
Una bella y arrogante decena, 
que ambas parejas se reparten co-
mo hermanitos buenos. Iguales a 
una, tres, cuatro y cinco. 
Después todo azul. Los azules 
dominantes, y altivos por delante; 
los blancos, dominados y defendién-
dose siempre por de t rás . Y así los 
azules ganaron. Y así los blancos 
se quedaron en 25. Bien, muy bien M-Uán 
los dos blancos; bien Muñoz. Y Goi-j 
t ia algo parpadea/te. ¡krgunri 
daba bien con los cambios de tem 
peratura, le cayeron como un pj, 
de impíos. Y Baraca ldés , que alzi 
la cresta ante la perversidad y ^ 
«buso, cayó y r indió bandiefra g. 
quedó en 17. 
Nemesio hizo bastante para sal. 
var a Baracaldén del naufragio; pê  
ro todo fué inút i l , porque Miliáa 
pegabai que pelaba y Jáu regu i le. 
vanta-ba y castigaba que apabullaba. 
Don R a m ó n Aristondo y de la 
Carabina, que el sábado perdió el 
fenomenal por olvido lamentable do 
la de Ambrosio, ayer la encontró v 
largando ambros ía verdá se llevó la 
primera quiniela de la tarde. 
Y Goitia, sque fué machacado en 
el primero, se vengó machacando ia 
cuinicla finisterre. 
F. RIVERO. 
$ 3 . 8 7 
LOS PAGOS D E AYKfc 
Primer Part ido 
AZULES 
FERRER y MARQUINES. Llevaban 
88 boletos. 
Los blancos eran Muñoz y Goitia; 'se 
quedaron en 2v tantos y llevaban 97' 
boletos que se hubieran pagado a $3.54\ 
Primera Quiniela 
A R I S T O N D O $ 3 . 4 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Higinio 2 129 ? 7 80 
Jáuregui 2 165 6 Q9 
Baracaldés 3 196 5 13 
Larrlnaga 1 177 5 68 
ARISTONDO 6 290 3 47 
4 227 4 43 
BLANCOS . 2 2 
Los azulea eran Baracaldés y Erdoza 
Mayor; se queclraon en 17 tantos y lle-
vaban 122 boletos que se hubieran pa-
gado a Í4 .35. 
Del segundo, del de los 30 tan 
tos, casi pod íamos decir los misnipl M1LLAN >' JaUREGUI. Llevaban 169 
gue hemos dicho del primero. L o ' boletos, 
disputaron los blancos Millán y Jáu -
regui, contra los azules Baraca ldés 
y Erdoza Mayor. 
Tuvo, sin embargo, su prólogo 
•hermoso, eanocionante, arrogante y 
desilumbraidor, que cons t i tuyó toda 5e<ytjnda ouinicia 
bu primera decena, donde las dos1 
parejas hicieron cuantas grandeza* 
se pueden hacer jugando a punta 
de cesta o a cesta de punta, que es 
tado iguai y lo mismo. 
Iguales desde el uno .hasta el 10. 
Luego los blancos se hicieron los 
amos del catarro, pues enterados 
de quo la.pata de Baraca ldés no an-
G O I T I A $ 4 . 6 2 




Odriozola . 1 
Marqu'inés 4 
Fc-rrer 1 
215 $ 3 Gl 








5 54 | 
G R A C I A Y C O N S Ü E L I N A C A B A R O N C O N E L 
S E Ñ O R I O D E L 0 L 1 N A Q E P E R D I O 
P r i m r r Par t ido 
AZULES - r * 
UNZUETA y MARQUINA. Llevaban ¡ Así fué el resultado de los tres 
.28 boletos. ¡pa r t i dos de fot ball celebrados en los gamuza suave 
Los blancos eran Aguiar y Cazallz I I I ; terrenos de Almendares Park, en op- V l  t  
ee quedaron en 22 tantos y llevaban í c ^ n &̂ Campeonato de la Federac ión tuesen guantes. La suela consiste de 
188 boletos que se hubieran pagado a ¡ Nacional. I cuero delgado y flexible que parece 
13.15, i E l primer partido, que fué entre ' torcerse 7 estirarse como el mocasín. 
los segundones del Victoria y los del R1 tacón es de madera, cubierto de pa-
Iberia, fué ganado por estos con ano- no esmaltado o cuero duro. Es la únl-
taclón de 3 por 0 . ca parte del zapato en que se usa el 
E l segundo lo celebraron Habana cuer" duro, y la única parte sólida 
y Cata luña , quedando empatados a 0 del nuevo calzado. 
goal . i Se notó que muchas de las mujeres 
Y el tercero entre los ases del clUe llevaba,n estos zapatos guantes 
Primera Ouin i r ia 
A R N E D I L L O 
Ttos. Btos, Dvdo. 
Cazaliz Mayor 5 3 4 1 $ 5 5 7 
ARNEDILLO 6 217 875 
Eguiluz 5 519 
Ansola o 2 20 
Jrgcyen Menor 1 555 





F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
X.U1TEE 2 Z>Z¡ ABRUi 
A las tres p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Xiolit y Encarna, blancos, 
contra 
Angelina y Elisa, aznles. 
A sacar blancos y azules d«l cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Angelina; Elisa; bolita; 
Pepita; Enoamita; Paquita. 
l « g u n á o Part ido 
BLANCOS 
Olimpia y Canarias, t ambién quedó 
empatado a un goal. 
• E l del Canarias lo anotó Nicolás 
por un "penalty-kick y el del Ol im-
pia fué anotado por Torres, defen-
permaneclan en el césped o en la glo 
rieta, porque los guijarros que rodean 
la pista parecía que le lastimaban los 
pies. 
Las chisteras de los hombres ha-
CAZALIZ MAYOR y ARNEDILLO. — 
Llevaban 224 boletos. 
Los azules eran Eguiluz y Ansola; se 
quedaron en 2o tantos y llevaban 240 
boletos que so hubieran pagado a $3.58. 
facunda O' j in i r ln 
C H A R R O A L D E 
Ttos. Btos. Dvdo. 
CHARROALDE 6 32!)?404 
Angol. 1 292 4 55 
Onaindla . . 1 212 6 27 
Lorenzo 1 278 4 78 
Vega 2 249 5 33 
Tabernlla 2 204 6 51 
L A S A L U D DE GEORGE J. GOULD 
sa del Canarias, al entrar de cabeza bItl11 desaparecido casi por completo, 
a un centro de Díaz. j Nada más que unas veinte se velan 
Los dos primeros partidos fueron ; en la multitud de veinte mil, atrayen-
firbitrados por Llano, persona in te l i - jdo la atención por su escasez, 
gente en estas cosas de foot ball quel K1 Presidente Millerand no pudo 
lia navegado con más suerte que sus ! asistir. Diez y seis caballos termina-
antecesores, pues su arbitraje aún no i ̂ 0,' 06 21 emprendieron la carre-
r a sido protestado, -.lúe ya es mucho 1 ra-
decir 'jn SU favor. I La carrera que ora de'4,500 metros 
t i partido de canarios y olimpi-?- le valió 90,000 francos al ganador. 
cas fué arbitrado por Mr. Campbell 1 — ^ . 
que estuvo enérgico e imparcial . j , . vcmkTWí T\r t . 4 t í » i * r . r 
Mañana, que tendremos más es-1 L A t b U J A D R A DE B A T A L L A DE 
pació, haremos algunos comentarios 
sobre este úl t imo partido en el que 
los muchachos de los Siete Montones 
se defendieron con diez jugadores, 
pues uno de ellos sal ió expulsado del 
juego a los pocos momentos de haber 
comenzado. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elena y Orada, blancos, 
contra 
Antonia y Angeles, azules. 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 
SECUNDA QUIMELA A 6 TANTOS 
Angeles; Qraoiu; ^ibarresa; 
IiOilna; Consaeln; Antonia. 
A las 8 112 p. m. 
r-RIMER P-V.RTtDO A 25 TANTOS 
Pilar y Encamta, blancos, 
contra 
Paquita y Antonia, azules. 
A sacar blancos y azulea del cuadro 10 
LOS C A S T E L L A N O S V O L V I E -
R O N A G A N A R A Y E R 





U e n o fenomenal y entus ias ta .—Gran r e v o l u c i ó n de E l i s s . — E l se-
gundo r e s u l t ó bel lamente t r á g i c o . — L a s dos Angeles d t í> .n en 27 
a Pepi ta y Eibarresa 
Lleno to ta l : llenas las canchas; .en la cancha las cuatro dispuesta» 
Henos loe tendidos; en las a l t a b a peíotear el partioo numero uno 
gradas ag lomerac ión ; en las dos ¡del festejo. El Palacio de la Alga-
filas de palcos dos centenares d e ^ ' a b í a un encanto, 
mujeres. Caballeros, ¡qué m u j e r e s | Allá va da onza, de oro de Belo 
En el balcón de Pilatos pilateamos qui. 
todos los hombres ilustres de la cró-¡ —Hombre, Beloqui. mándamela , 
nica. En el palco de las n iñas ra- estoy haciendo colección, 
quetúvtas, todas las que huelgan; 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Y Beloqui no me oyó. 
$ 3 . 0 8 
Llevaban 16 2 bole-
Pr imer partide 
AZULES 
PILAR y ELISA, 
tos. 
Loo blancos eran Elena y Paquita; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 103 
boletos que se huberan pagado a ?4.67. 
Pr imera quiniela 
ELISA $ 5 . 5 9 







$ 8 19 
11 13 
En los terrenos del Vedado se ce-
lebraron ayer los juegos en opción al 
Campeonato de la Liga Nacional de 
Balompié. Primeramente jugaron "Es-
trella" y "Gijonés" ganando los pr i -
meros co« anotación de 3 goals por 
cero. Después se celebró el. match do 
"Juvenltud Deportiva Castellana" y 
"Marina", en el que estos valientes mu 
cbachos se vieron dominados casi to-
da la tarde por los "castellanos" que 
vienen dando en la contienda el yVnás 
vivo color en cuanto a acometividad 
se refiere. Los chicos del invencible 
Alonso están desconocidos, por arribi-
ta de la ropa se les ve ya "flus" para 
competir con los equipos d^ primera de 
la Federación. Su portero, sobre todo, 
está, jugando tan bien que ya se le 
conoce por el remoquete de Zamora I I . 
Depués de estos partidos se celebró se quedaron tri 27 tantos y llevaban 
uno amistoso entre el "Hispano" y ¡ 15i boletos qu« se hubieran pagado a 
$4.59 
Las blancas Elena y Paquita, te 
lían a pelotear contra las azules, 
Pilar y Elisa. Bravamente, furiosa' 
ment-y. rabiosamente empatan en dos, 
euaitro. cinco y seis; dos rachas vi-
bran tos y otro empate en 14. Eli-
sa, la de Mambrú , volvió a encres-
parse, y encrespada como la tor-
mentosa jugó a la pelota la mar y 
los eicte ríos. Hizo una faena breve 
y bon^a, que secundó bien Pilar,-: 
para dejar yertas y en 15 a las po-
brecitas de blanco. 
Elisa se llevó las palmas. 







$ 3 . 1 1 
Segundo pa r t i do 
BLANCOS 
PEPITA y EIBARRESA. Llevaban 235 
ooletos. 
Los azules eran Angelina y Angeles; 
"Policía", perdiendo este ültimo por 
anotación de 3 a 0. 
X X X T T Z T T T X I T T T r i g T T T T T T T T T T 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Paquita; Encarnita; Pepita; 
Elisa; Ajigelna; Lolita. 
LOS ESTADOS UNIDOS ¿ZARPO 
A Y E R F A K A SAN PEDRO 
C A L I F O R N I A 
3?«plat y l o l i r a , blancso, 
Eibarresa y Consuelin, azules. 
A sacar blancor del 10 y azules del 11 
SXARTES 3 DE ABKIX. 
A las 8 12 p. m. 
EL TORNEO DE CANNES 
CAP. M A R T I N . Francia, abril 1. 
George J. Gould, que se halla en-
fermo a q u í pasó buena noene el 
eábado. pero su estado cont inúa 
siendo gravft 
CANNES, Abril i , Por la La A. P. 
Mrs. Molla Bjurstcdt Mallory y la i 
señorita de Alvarez fueron derrota- i 
das hoy por Mrs. Lombert Chambers ! 
y Mlss. Kathleen McKane. La anota- | 
ción fué: 6-1, fi-2. 
Anteriormente Miss McKane había i 
ganado los finales de los singles fe-
meninos derrotando a Mrs. Beamlh, ¡pa r te en extensas maniobras y prác 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Orada; Eibarresa; XtoUna; 
Antonia; Oonsueln; Angeles. 
BALBOA, Zona del Canal, abr i l 1. ; _ 
La recuadra dq batalla da la ma- i ^ x x X X X X X X r X X X X X X X X X X Z X X X Z 
Tilia de los Estados Unidos, que ha " ~ ' — i 
enado aquí dedicada a maniobras, ; OPERA EN LOS POLO GROUMDS ! 
zarpó ayer para San Pedro, Cal i - ¡v1 .p ,„A v ^ , , „ , 
forjiia ! N L E V A YORK, abr:i 1. 
Esperase que llegue a su destino L ^ Se^ha a l a c i a d o que los Po-; 
•*] 11 de abri l . ¡10 Orounas, campo de los Gigantes 
El acorazado "Pennsvlvania" con „ .,NUxeV* York y donde se ha" j u -
el Almirante Hi i a ry P. Jonefl a laor»' i £ P a r t i d o s de foot ball y 
do, s a ld rá el 2 de abril con el mis- ¡ "c'CICi-do un buen número de matcha 
mo destino. En el travecto t miará 1 1:,oxep, será la escena donde se 
1RIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Kernandoreaa y Odroxola, blancos, 
contra Tormin y Marquinés, aznles. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Higinio; I.arrii5aga; MUlAn; 
Jáuregui; Eloy; Pequeño Abando. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Eloy y Larrinaga,, blancos, 
contra 
Millán y JAuregui, aanles. 
A sacar blaucos y azulea del 9 lia 
Segunda quinie la 
CONSÜELIN $ 7 . 5 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Salieron las del segundo, a trein-
ta tai:toa. De blanco, Pepita y 
3 07 i Eibarresa, y de azul, Angelina y 
J O S ' , ánge les . Y salieron para pelotear 
7 44 como cuatro fenómenos de los mas 
5 59 ¡caros, para llevarnos de emoción en 
(emoción, de salto en salto, de tra-
'gedia en tragedia. ; 
-—;^iña«, por Dios, que tenemos 
hJipotecado el corazón! 
—Xo hay corazón que vailga! 
Iguales a. 2; 3; 4; 8; 11 ; 18; 20; 21 ; 22; 23; 24; 25 y 26. 
¡Niñas, por Dios! ¿Has ta cuándo. 
—Ya no más sufrir. Los dos aa-
íToles dejaron clavadas y en 27, a 
iais blancas. 
Jugaron todas a la campana caio-
panita de oro. 
Eibrresa 5 427 $ 2 85 
Gracia 1 ^ 6 31 
Anpreles 1 314 3 88 
CONSÜELIN 6 162 7 52 
Lollna 1 191 6 38 
Antonia 0 148 8 24 
$ 4 . 0 4 
Tercer Pa r t ido 
AZULES 
GRACIA y CONSÜELIN. Llevaban 135 
boletos. 
Los blancos eran Lolita y Lolina; se 
que-iaron en 2.i tantos y llevaban 162 
boletos Que se bubieran pagado a $3.41. 
ACCIDENTE A U T O M O V I L I S T A 
LONDRES, abri l l . 
E L TERCERO 
Salf;n a disputarlo Lolita y Do''' 
na, contra las de azul Gracia y poJK} 
Isoielín Y salvo los empates bríos0¡¡ ; 
, y emocionantes que se dieron ^ 
tres, lua t ro , cinco y seis, toüo 
demás fué coser y fué cantar p a ^ 
Gracia y Consu&lín, que hanoosa 
con la pelota como par de cha. ' 
tos furiosos le acabaron con el se-
IñoHo a la Señora Lolina, y con 
i botones de su botones Lol i to . 
A Jax dos las dominaron, las su-
jetaron y las dejaron en 22. 
Gracia atropelliante. Y Cpnsueluj 
moviéndose con la soltura de un ^ 
don Nicasio Rincón. 
— ¡Qué bolita ee tá^ 
I 6-2, 6-2. 
, i ' p r e s e n t a r á n óperas Italianas en 
tica de batalla a larga distancia. i d r í u n r o ! 1 0 1 ^ ^ empeza rá el 20 
SEGUNDA QCflNIELA A 6 TANTOS 
Terrer; Berrendo; Muñoz; 
Eermin; Ooitia; Marquinés. 
Eltea .la de Mambrú , no confOTW«| 
,con llevarse el primero y las Pa* 
Un despacho a la Central Newa, ¡ m,aSj se nevó las palmas y a prime-
procedente de Roma, dice que el 
Almirante Biscaretti ha perecido y 
el prefecto y alcalde de Specia re-
sultaron heridos a consecuencia de 
haberse volcado su carro motor 
cuando regresaban de Levanto a 
Specia. 
ra quiniela 
Cualquiera que la vea dirá qllc 
no ca>paz de matar una mosca, j 
Y la segunda quiniela fué parí 
la bolita santa que le dicen Cor 
suel ín. 
DON FERNAAiDO. 
AÑO XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A 
A b r i l 2 de 1 9 2 3 . 
PAGINA TRECL 
5 » 
Propietaria de las Fábricas de Cerveza " L a Tropical" y " Tivoli" 
S E C R E T A R I A 
SEGUNDA AMORTIZACION PARCIAL DE OBLIGACIONES GENERALES 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te y p a r a conoc imien to de aquel los a quienes in terese , se hace p ú b l i c o p o r este medio que en e l SORTEO v e r i f i c a d o en l a t a r d e de hoy , ante 
e l n o t a r i o l i c enc i ado A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a , p a r a a m o r t i z a r pa rc i a lmen te OBLIGACIONES GENERALES de l a e m i s i ó n ú n i c a de l a c o m p a ñ í a , de 2 8 de m a r z o de 1 9 2 0 , has ta 
l a can t idad de Q U I N I E N T O S M I L PESOS ( $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ) M O N E D A O F I C I A L o de los Estados Unidos de A m é r i c a , h a n r e su l t ado agrac iados los s iguientes T í t u l o s : 
TITULOS POR UNA OBLIGACION 
7 10 27 ' 29 30 - 34 39 42 47 
48 62 63 65 66 78 99 101 113 
120 124 134 140 145 148 150 155 161 
178 182 195 201 205 210 211 219 220 
221 227 228 229 230 231 240 247 253 
258 259 264 272 274 293 298 303 311 
321 324 326 327 329 330 333 33^ 347 
348 354 357 372 373 388 391 392 
395 401 415 423 428 432 ' 438 469 473 
474 478 493 495 501 502 518 519 520 
522 525 527 538 539 543 545 550 559 
560 561 567 576 583 586 587 590 598 
602 607 612 624 630 633 638 644 652 
658 660 662 664 667 672 673 677 679 
683 691 698 704 706 710 719 730 736' 
749 750 751 753 754 760 762 763 773 
778 • 781 782 787 794 798 802 807 813 
816 820 830 842 844 846 858 871 876 
889 890 893 896 90Ó 915 918 .921 923 
931 940 942 944 952 957 960 969 981 
984 991 992 997 999 1024 1026 1031 1040 
1047 1048 1051 1052 1063 1074 1084 1091 1101 
1105 1111 1117 1120 1126 1130 1163 1176 1179 
1181 1193 1194 1201 1209 1212 1214 1227 1248 
1251 1252 1266 1272 1279 1280 1289 1295 1296 
1298 1302 1304 1313 1316 1320 1321 1325 1327 
1332 1336 1341 1343 1349 1352 1357 1373 1380 
1385 1388 1395 1403 1412 1421 1424 1429 1436 
1437 1440 1442 1449 1452 1458 1466 1469 1486 
1489 1507 1518 1527 1534 1549 1550 1362 1573 
1575 1580 1581 1595 1599 1610 1612 1615 1616 
1620 1637 1641 1661 1665 1682 1695 1698 1701 
1724 1731 1738 1739 1744 1760 1761 1764 1778 
1780 1782 1787 1788 1790 1798 Í803 1809 1816 
1822 1831 1832 1837 1839 1843 1844 1849 1851 
1863 1866 1869 1876 1881 1885 1891 1895 1899 
1903 1911 1919 1928 1939 1943 1953 1955 1957 
1965 1976 1984 1992 1995 1998 2000 2012 2013 
2014 2024 2046 2047 2049 2060 2061 2065 2067 
2071 2074 2080 2089 2092 2094 2097 2103 2107, 
2109 2114 2128 2148 2150 2162 2168 2176 2192 
2201 2203 2213 2215 2216 2218 2221 2240 2243 
2245 2260 2264 2271 2272 2274 2286 2298 2300 
2311 2313 2314 2315 2318 2320 2324 2325 2331 
2336 2338 2342 2344 2352 2357 2363 2384 2385 












































































































































































































































































































































































































































/ITULOS POR RIEZ 
3 13 16 19 
58 62 66 84 
115 119 122 129 
164 177 190 200 
231 239 243 255 
285 287 293 305 
332 337 352 357 
384 385 391 392 
416 423 441 443 
468 472 487 494 
523 526 ^28 529 
554 557 559 577 
615' 629 631 638 
685 692 701 704 
733 738 740 743 
789 799 801 804 
851 855 856 867 
893 905 914 924 
938 942 944 950 
974 975 990 1001 
1019 1021 1026 1040 
1081 1090 1095 1099 
1114 1117 1118 1135 
1163 1164 1172 1173 
1218 1229 1253 1265 
1312 1317 1319 1321 
1369 1377 1387 1393 
1450 1452 1463 1468 
1496 1503 1515 1519 
1546 1555 1562 1567 
1610 1612 1615 1619 
1659 1664 1668 1669 
1699 1706 1707 1715 
1732 1741 1748 1759 
1787 1798 1815 1816 
1849 1854 1856 1859 
1891 1894 1900 1903 
1946 1948 1950 1952 
1983 1984 1985 1986 
2024 2046 2047 2050 
2119 2121 2124 2150 
2212 2218. 2220 2225 
2250 2253 2259 2264 
2323 2331 2358 2362 
2391 2396 2403 2406 











































































































































































































































L o s s e ñ o r e s Obl igac ion i s t as d u e ñ o s de l o s títulos c o m p r e n d i d o s en l a r e l a c i ó n que precede pueden hace r e f ec t ivo s u i m p o r t e de CIEN PESOS ( $ 1 0 0 . 0 0 ) p o r p r i n c i p a l de cada O b l i g a c i ó n m a s e l i m p o r t e 
de l 5 0 p o r c ien to de l c u p ó n n ú m e r o 7 . cencedero en 3 0 j u n i o 1 9 2 3 , p r e s e n t á n d o l o s en l a s Of ic inas de l o s s e ñ o r e s N . Gelats y C o m p a ñ í a , A g u i a r 1 0 6 - 1 0 8 , a p a r t i r de l l u n e s 2 de a b r i l de 1 9 2 3 , este inc lu ido , 
en h o r a s de 8 a 1 1 a, m . y de 1 a 3 p . m . 
S i se t r a t a de T i t u l e s de Obl igac iones que h a y a n s ido i n s c r i p t o s c o m o N O M I N A T I V O S en e l R e g i s t r o de esta S e c r e t a r í a , d e b e r á n los que l o s p r e sen t en a l c o b r o f o r m a l i z a r su i d e n t i f i c a c i ó n en l a 
"íii f o r m a c o m e r c i a l m e n t e usua l e n estos casos, 
| | L a Habana , 3 1 de m a r z o de 1 9 2 Ú 
ne' E l Secretario, 
1 C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
L ^ 
J r A l i i ^ A CA Í ORCE i M A K i O D i i L A M A R i N A A h r Ü 2 de 1 9 2 3 . 
Ñ O L A 
A N T O S A R E M 
A p r o v é c h e s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n q u e 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
l a P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o . 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
(Shimmy) no desconocido. E L P A D R E CARLOS M . R E R E -
DIA. S. J . DESENMASCARA E E 
ESPIRITISMO. I Como quiera que Conan Dayle ase ! 
Que ilos fenómenos pp-inolpales ] gure que aLlá en la reg lón de los | 
con que los espiritistas han preten-1 muertos existen bibliotecas de re-1 
dido y pretenden probar y afian-j terencia, dedujo el conferencista | 
zar sus pretensiones acerca de la i que cuerdamente podlla suponerse j 
to veinte, 
ceusión. 
que asistieron a su AS-
EA SEMANA SANTA Y 
DE RESURRECCIOX EX 
ÍBANA. 
En la Catedral y demás templos! 
realidad de las comnnicacionea con j que no era desconocido ah í el mo- \ capitalinos, se han celebrado con | 
los esp í r i tus , sean tan sólo efecto | vimiento r í tmico designado por la gran esplendo^ los Oficios de Se 
de causas puramente nat/urales y de i palabra Inglesa "Shimmy"; y a l ' 
farudulentas a r t i m a ñ a s , cosa es i efecto, va l iéndose de su extraordi-
que cada día se va poniendo m á s I nario poder para comunicarse con 
en claro, y aun en evidencia, ya por! los difuntos^ indujo a uno de los es-
el descubrimiento de las trampas \ p í r i tus a que imprimiera a una me-
usadas por los médiums , ya por la sa un movimiento que bien hubiera 
podido tomarse como el de un bai-
le bien conocido, (Por supuesto con I reciendo u n á n i m e s alabanzas del nu 
alertas ' reserváis tlnterpreta;tlvias, o morosís imo público que a éllos asis 
reproducción que de dichos fenó-
menos hacen constantemente dies-
tros ilusionistas y conocidos pres-
tidigitadores. Muchos testimonios I salvedades). 
podr ían aducirse en conf i rmación I Tras este experimíento 
neral Ingrat i tud que existe para con 
la Buena Prensa en Cuba, y para 
con el periodista católico. 
Propio es del Apóstol el sacrifi-
carse .por Dios y por el prój imo eu 
honor a Dios y a su bienestar tem-
poral y eterno. 
H E R M I T A DE ARROTO ARENAS 
i Ayer fué conducida procesional-
í mente la venerada imagen de Je sús 
PASCUA' Nazareno de Arroyo Arenas, desde 
EA H A - i Ia Iglesia parroquial del Cano, a su 
i Ermi ta de Arroyo Arenas. 
En Cuaresma fué al Cano para 
presidir los cultos de este santo 
tiempo y vuelve el ftomingo de Pas 
PROFESIONALES 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Herencias, asuntos hipotecarios, dlvor. 
cios, administración de bienes y cani 
tales. Manzana de GOmez 343 . Teléfono 
A-4952 
10345 12 a. r 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
M A R C A S Y PATENTES 
S A . CARIiOS G-ARATE BBTT 
Abosado 
. Teléfono A-248^ 
Especialista en enfermedades de la saiw 
¡ t ió. Lo mismo merecieron los dis-
verif icó ! tintos oradores sagrados, así como 
de nuestro aserto pero bás t anos fi-1 otro para el cual r eque r í a la obs- •1(53 directores de las respectivas ca-
' curidad. Este fué la evocación de i P^las musicales, y los sacristanes 
jarnos por ahora en uno sólo, por 
ser és te en la actualidad de autor i -
dad indiscutible; es del R. P. Car-
los M . de Heredia, de la Compañía 
algunos parientes difuntos, los cua - ¡ P01" el adorno de los monumentos, 
les aparecieron en forma vaporosas I110 'eran a lo «ual m á s bel l ís imos, 
vestidas de blanco que fueron revo-i Cada año sigue cumpl iéndose la 
de Je sús . Conocido es por sus fa- | oteando a é r e a m e n t e por el esce-j Prof ecía del Salvador de la Huma-
moaas conferencias acerca del espi-1 nario. Vióse entonces el poder psí- \ nidad: Si yo fuera elevado sobre la 
ritdsmo y sus fraudes; y por sus se-1 quice de una Insignificante maqui- i Cruz iodo lo a t r a e r é hacia mí mis-
siones admirables tanto en Wor - ; .^aj-j^ que consis t ía en una mano i mo2 y t0(io lo lia t r a ído . 
nario. 38. 
C5991 Sld-i 
oester, Massachusetts, en Cambrig- postiza colocada sobre la mesa. Por 
ge Massachusetts, en Nueva York , 
donde a sombró a la numerosa con-
currencia con l a r ep roducc ión die 
los fenómenos m á s asombrosos del 
espiritismo. A l decir de l a prensa, 
quedan a t r á s los m á s cé lebres m é -
dium, en l a rea l l sac ión de tales fe-
nómenos . 
Varios fenómenos . 
En dichas sesiones reprodujo el 
fenómeno de las fo tograf ías de los 
esp í r i tus , y ciertamente por un mé-
todo nuevo enteramente, por él i n -
ventado; extrajo de su propio cuer-
po (a lo espiritista, por supuesto, 
o lo que es lo mismo, con fraude) 
el famoso ectoplasma de que tan-
to nos habla Conan Doyle ;ó reali-
zó varias veces el fenómeno de la 
levitaolón, descubr ió los pensamien 
tos, reprodujo los golpes sobre las 
mesas ,los movimientos de és t a s y 
tres veces movióse l a mano en sen-
tido aflrmartíivo y una en sentido 
negativo en contes tac ión a las ipre-
guntas que hicieron algunos de los 
circunstantes. Hecho ésto , cayó el 
Padre e perfecto "trance", y en es-
ta condición empezó a caminar en-
tre los circunstantes acerca de sus 
personáis ojosas y particuliarldades 
mana Santa y Pascua de Resurrcc-! cua procesionalmente. Ayer tuvo l u -
ción. i gar este acto al que as is t ió nume- j A&uiar) 43 
lyós fieles llenaron los templos, i roso concurso de devotos. 
Tanto las distintas Comunidades j Llega a la Ermi ta la bendita ima- Kuevo y efiicaz tratamiento de ia 
Religiosas como los Pá r rocos , se! gen, se can tó solemnemente la Sal- \ impotencia. Sonsultas de 2 a 5. Campa-
esforzaron por darüe grandiosa; ve por orquesta y voces bajo la d i -
pompa a los expresados cultos me- ¡ i-ección del reputado músico sefior 
Luciano Palau. 
Ofició de Preste el Pá r roco , R. 
P. Manuel Rouco. 
Terminada la Salve, hubo retreta 
y fuegos artificlaies. Estos fueron 
confeccionados por el afamado piro-
técni to señor Vázquez. 
Hoy 'gran fiesta y procesión, con-
forme a t siguiente programa: 
A b r i l 2. A las 8 y cuarto misa 
rezada. A las 9 a. m. solemne Misa 
de Ministros en honor de Je sús Na-
zareno del Rescate en la que pre-
dicará el I l tmo. sefior Ptro. Ledo. 
Santiago G .Amigo, Protonotario 
Apostólico y Canónigo Penitenciario 
de la Santa Iglesia Catedral de la 
Habana. E¡1 Coro se rá dirigido pol-
los señores Luciano Palau y Juan 
Pudiera darse una prueba m á s 
clara de divinidad que esta profe-
cía cumplida por espacio de 1923, 
y que no lo dudéis , segu i rá cum-
pliéndose hasta el f i n de los t iem-
pos. 
Los que despojan a Jesucristo de 1 Núñez. 
su Divinidad ¿cómo explican el fe-
nómeno de que el mundo ame y 
adore a un ajusticiado como un mal-
del todo verdaderas y que, al decir í16.̂ 1101! 6n„ Judea hace cerca de dos 
de algunas de é l las , no h a b í a có-
mo saberlas él. Indicó con exacta 
precisión el r incón de un ca jón o 
guardarropa de una determinada jo-
ven donde se hallaba un. a lf i ler que 
se consideraba perdido. 
Experimento interesante. , . . . 
De especial Interés fué el expe-
rimento en el que el P. rea l izó la 
lectura de mensajes, algo a s í co-
mo lo hiciera Mrs. Brañd ley en unas 
sesiones de espiritismo que en esa 
otras maravillosas particularidad j misma ciudad de Springfield hab ía 
des atribuidas por los^ tespjribistaa i voc^ bajo los auspicios 
de la Primera Iglesia Espiri tualis a los seres de ul tratumba. Los que 
quieran enterarse m á s minuedosa^ 
mente de todas esas eosas, ocasI6n 
magníf ica tiene para ello en el i n -
teresante y oportuno l ibro que aca-
ba de publicar dicho Padre, con el 
encabezamiento "Spiritdsm and Com 
mon Sense" (P. J . Kenedy and 
Sons. 44 Barclay S t New York . ) 
Juicio de l a prensa. 
ta. Hubo sin embargo esta especial 
diferencia; que al Padre no le pa-
recía Importar nada el que los cir-
cunstantes tocasen e l recipiente don 
de se encontraban las papeletas y 
las revolviesén, en tanto que Mrs. 
Brañdley consideraba ese mánosea -
miento como desconcertador de las 
"vibraciones". Con una grande es-
merajldá colocada ante su vista, a 
manera de telescopio, miraba el pa-
Por ahora nos contentaremos con j ¿ r e gran jarro de cr is tal que 
exponer lo que die algunos -de sua contenía las preguntas que por es-
experimentos nos dice "The Spring-; crito hllceran los presentes, culda-
fíeld Republican". 
E n el sa lón, dice, do l a Escuela 
^Superior de Artes tuvo cautiva a 
numerosa concu|rre>ncla de Spring-
field el R, P. C. M.' He réd i a , resi-
dente en e l Colegio de Ho ly Cross, 
con experimentos de expiritismo 
que p o d r í a n competir con los pro-
ducidos por m é d i u m s profesionales 
m á s dilstin gurdos. Prájc t icamente 
reprodujo todos los fenómenos de 
dogamente envueltas y sellaidas. 
Luego empezó a contestar a las pre 
guntas tan oportunamente y con 
tanta precisión qué seguramente hu-
biera excitado en Mrs. B rañd l ey no 
poca envidia ¡profesional, r 
Aligeramiento y Jevantamlento de 
de su cuerpo. 
• • - v 
E l experimento m á s notable fué 
i lus ión que caen bajo e l poder de ' «iu duda ninguna el aligeramiento 
m i l años? 
Este fenómeno no se puede ex-
plicar, sino se admite la Interven-
ción divina *a acción secreta de la 
omnipotencia de Dios sobre los co-
raaonea para rendirlos a abrazar 
el dogma de la divinidad de Jesu-
cristo. Cualquiera otra causa que 
ee invente, para explicar el efec-
to, es insuficiente: y Sán Agus t ín 
tenía razón al decir que o el mun-
do se había convertido al Cristia-
nismo, o que en otro caso esta con-
vers ión era el mayor milagro. 
Pascua, en Belén , los Caballeros de 
COMUNIONES PASCUALES 
L a han verificado el domingo de 
Pascua, los Caballeros de Colón y 
los de la Anunciata; en la parro-
quia del Santo Cristo los católicos 
que integran la Colonia Americana 
A las 6 y media p. m. s a ld r á pro-
cesionalmente la milagrosa imagen 
del Nazareno del Rescate por las 
calles del pueblo, quemándose a su 
regreso variadas piezas de fuegos 
art i f lclalés . 
E l A l t a r de la Ermi ta e s t a r á ador-
nado con plantas y flores naturales 
del j a rd ín E l Clavel de los Herma-
nos Armand, como obsequio al Na-
zareno. 
GRACIAS 
Desde el fondo de nuestro cora-
zón y con el más vivo agradecimien-
to de nuestra alma, tributamos las 
m á s expresivas gracias al Jefe de 
la Policía Nacional, por haber aten-
dido la petición que le hicimos en 
la c rón ica del miércoles , referente 
a l orden y tráf ico con motivo de 
las festividades del jueves y vier-
! nes Santo. 
Muy agradecidos, pues a su celo 
y al de sus subordinados ,se debió 
un orden perfect ís imo en la entra 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
Doctores en Medic ina y Ci rug ía 
D R . F E Ü Z T A G E S 
C1BUJANO DE I iA QUIKTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 
v 23. Teléfono F-4433. 
1 
y numerosos fieles, de la expresa- (ia Y salida de los fieles y en el t r á -
da fe l igres ía ; y en San Felipe, los f'ico 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades do señoras y niftoB. Consu. 
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. - -
C41 lttd.-3 « 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico da la Facultad de París. Esté 
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. ra. y de 1 a 3 p. ra. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S385. 
- i 
y levantamiento de su propio cuer-
po. E l escenario estaba obscuro. En 
el fondo del escenario podía muy 
bien distinguirse su cuerpo levan-
tarse, tomar una posición horizon-
ta l , permanecer por a lgún tiempo 
en e l aire en la mencionada pesl-
clón, y lluego descender hasta el 
suelo^ completa miente r ígido pausa-
da y ' gradualmente. Se neces i tó la 
ayuda de dos médicos para hacer 
que e l Padre volviera a su estado 
normal. A l f inal de la sesidn i n v i -
t ó d Padre a los circuUstantes a 
que subieran al escenarlo y se cer-
cioraran por s í mismos d é que no 
háb ía absol-utamente nada ni apa-
rato süguno en v i r t u d del cual hu-
biera él realizado los experimentos. 
No dejaron de subir algunos, y tras 
diligente examen 
realmente no se v ^ * * I ^ " 4 * ^ " i él templo de Belén, 
vestigio alguno para realizar enga- E1 ¿ p R ÓI1 Díaz: s> ^ 
ño de ninguna oíase. 
!Y sin embargo, todo fué efecto 
de arte; todo efecto de i lus ión" . ! 
MJTQSO ¿XJXS XV 
E s t a m o s c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i e n d o e s t i l o s d e 
v e r a n o m u y f i n o s , y c o m o s i e m p r e a p r e c i o s 
d e s c o m u n a l e s . 
P E L E T E R I A 
R O A D W A Y 
L a M á y o r d e l M u n d o 
n l o s é 
T E L E F O N O S : 1 1 - 5 8 - 7 4 » 6 5 - 1 4 . 
L A RBatJRRBOOIOX TVE NUES-
TRO SEÑOR JESUCRISTO. 
P r i m e r » ProfesiOn.— L a Resurrec-
ción de Jesucristo se prueba por e l 
testintlonlo de los cuatro Evangelis-
tas y de los testigos que él los pre-
sentan. 
los m é d i u m s espiritistas, e hízolo 
con tanta natural idad y tan a l v i -
vo, que ios espectadores estriban 
de todo asombrados y desconcer-
tados. Por delicadeza y a tenc ión pa-
ra con respetables ilusionistas pro-
fesionales de jó de revelar a los cir-
cunstantes las mafias do que se va-
l ía para realizar sus f enómenos ; pe-
ro todos eailleron r i éndose del espi-
ri t ismo. Clamments confesó el Pa-
dre que todo ©ra altimafla y frau-
de. 
Objeto c!a las conferencias y experl-
mentiss. 
M motivo que indujo al P. He-
redia a dar estas conferencias y ex-
hibi r tales representaciones fué 
desenmascarar los fraudes con que 
los espiritistas e n g a ñ a n a l pueblo 
en nombre de la pretendida comuni-
cac ión con las almas de los difun-
^ s . Admi t ió lá réo l idad de fenóme-
nos psíquicos, pero hizo notar que 
una cosa es que el m é d i u m diga 
"el fenómeno que estoy producien-
do es un fenómeno ps íquico ' y otra 
del todo diferente el proclamar que 
la causa de ese fenómeno sea en 
la realidad el almacde u n difunto. 
Nosotros los catól icos creemos en 
una vida futura e Imperecedera 
después de este mundo. Oreemos 
que de nuevo nos hemos de ver con 
nuestros amigos y parientee. Pero 
por amor, por respeto, nos guar-
daremos muy bien de evocar a núes 
tros madres y hacerlas servir de 
juguete trayéndoLas a una mesa 
bai lar ina (to the shimmy table) . 
Referiase, a l decir éstOf a l a mesa 
que ten ía delante de sí. y de la 
que se va l ía para sus experimentos. 
Es necesaria la obscuridad. 
Habiendo advertido e l P. Here-
dia, al empezar sus experimentos, 
que era necesario para los m é d i u m s 
el que e s t é obscuro el lugar d o n d e ' M á s el ángel dijo a las mujeres: 
deben actuar, o rdenó que ee apa- No tengá i s miedo vosotras, ya sé 
garan las luces del sa lón y proce- Q119 buscáis a Jesús que fué cruci^ 
dió a extraer de su cuerpo la "sus- ficado; no es t á aqu í , porque ha re-
tanda astral" o "n imbo" que se re- ¡ sucitado, como di jo . Venid y ver el 
flejaba en u n fondo obscuro muyi i lusar donde hab ían puesto a l Se-
subId.o del escenarlo a manera de i fior". 
San Marcos dice a s í : " Y como 
pasó el sábado y María de Jacob y 
Salomé, compraron aromas para i r 
a embalsamar a Jesús. ' Y muy de 
mañana^ el pr imer día de la sema-
na, fueron al sepulcro salido ya el 
sol. Y se decían unas a otras: 
Antiguos Alumnos de la Academia 
de la Salle. 
De estas piadosas y solemnes 
reuniones da cuenta en información 
especial nuestro Redactor catól ico, 
señor Lorenzo Blanco, que tantas 
pruebas de celo en l a propaganda 
catól ica, ya cuando rfedacta esta 
Crónica por ausencia o enfermedad 
del Cronista> ya en el diario curso 
que a la misma presta, ya en suel-
tos especiales, describiendo las 
grandes funciones catól icas . 
Nos consideramos muy agradeci-
dos a l Señor por habermos depara-
od un redactor catól ico tan compe- \ 
tente y activo, como ú l t i m a m e n t e 
lo demost ró , en los meses que la 
Sección Catól ica estuvo a eu duda-
do exclusivamente. 
Que Dios le premie en la Tierra 
con la Gracia santificante y en el 
cielo con la eterna gloria su entu-
ífjasmo^ cooperación y redacción. 
Aprovechamos esta optr tunidad 
para significar a las autoridades ecle 
|>íás|ticap. Clero regular y secular 
y a todos nuestros lectores, que pa-
ra cualquier asunto urgente "pue-
den dirigirse a él, aü teléfono F . 
5594. Y. lo mismo para cualquiera 
de í ado le ordinaria, relacionado 
pon l a "Sección Ecos del Vedado" 
o con la Crónica Católica, pues e l 
DIARIO le ha nombrado Redactor 
OatóücO. 
La misma autoridad tiene que 
nosotros en la Sección Catól ica. 
IGLESIA D E B E L E N . 
Celebra hoy sus cultos mensua-
les, a las ocho a. m. . la Archico-
Las autoridades eclesiást icas me 
encargan le t r ibute en su nombre 
las gracias así como al Cuerpo de 
su digno mando por su valiosa coo-
peración al mayor esplendor y or-
den de las pasadas fiestas de Sema-
na Santa. 
Encargo que muy gustosos cum-
plimos. 
UN CATOLICO. 
DIA 2 DJB ABKIL, 
Este mas está consagrado a la Re-
surrección del Sefior. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
ta destá de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora de Éelén. 
Santos Francisco de Paula, funda-
dor de la Orden de Mínimos; Abundio 
y Rodulfo, conf¿sores; santa María 
Efiripciaca, penitente. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oído» 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 
KEPTUNO S2 (ALTOS). 
C 2448 30d-lo. J 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de S 
a 4 p. ra. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam 
pan-ario. 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . M I G U E L A . A B A L O , Jr . 
De la Universidad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p . m . Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246. ... 
10392 13 Ab. 
D R . E L P I D I O STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
nâ a". y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6S29. 
confesaron qup | fpadía de las Animas establecida en 
podía vislumbrar 
l Director encarece la asistancia. 
| L A REVISTA SAN ANTONIO. 
Hemos recibido el n ú m e r o ex-
traordinario dedicado por la revista 
"San Antonio" , a conmemorar la 
Pas ión y Muerte del Redentor de la 
Humanidad. 
Es valiosa en cuanto a l a parte 
l i teraria y a la parte a r t í s t i ca . 
L a primera basta anunciar su 
índice. 
La segunda es realmente maravi-
lloso que con los escasos elementos 
En efecto, l a Resur recc ión de Je- que posee Is. revista "San Anton io" 
sucristo es tá consignada en los cua- de los Pobrecitos de Asís , baya pre-
t ro Evangelios. San Mateo, dice: 1 sentado un número en colores tan 
San Francisco de Paula no menofi 
recomendable por la 'santidad de su 
vida que por la multitud de sus mi-
lagros, nació en Paula, ciudad peque-
ña de Calabria, al año de 1416. 
Cuando tuvo Francisco trece año», 
le enviaron sus padres a estudiar con 
los religiosos de San Francisco, y allí 
aprendió sobre todo la ciencia de los 
santos. 
los quince años obtuvo licencia pa-
ra retirarse a una soledad, en la que 
imitó la vida de los antiguos solita-
rios de la Tebaida. 
Comenzóse a extender la fama de su 
santidad y movió a muchos para bus-
carle y le rogasen que les enseñase 
el caminó del cielo; tal fué el origen 
de la Orden de Mínimos, nombré que 
Francisco dió a sus religiosos por su 
gran humildad. 
Dios se complacía en manifestar por 
medió de prodigios la santidad de su 
siervo. 
Por último, sostenido este gran san-
to hasta el fin dé su vida en la pe-
nitencia y caridad, murió un Viernes 
2 de Abril de 1507. 
"La noche del eábado , a l amanecer 
él pr imer día de la Bemanat fué Ma-
r í a MagdaJleiia y la otra * Mar ía a 
ver el sepulcro. Y hubo un gran te-
r r émo to , pues un ánge l del Señor 
bajó del cielo, y llegando alzó la 
piedra del sepulcro y ee s e n t ó so-
bre ella. Su aspecto era como un 
rayo y su vestidura como la nieve. 
Y de temor de él se asustaron los 
guardas y quedaron como muertos. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
tern*. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62, bajos. Tel. A-1327 y F-3579. 
C5979 31d-lo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. ConsmtaB dt 
2 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del 
Dr. Cantero. Tels.: F-2236 y M-7285. 
Dr . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da ios niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel. F-4233. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los oios. nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2330. • 
"DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12&, 
altos entro San Rafael y San José, Con-, 
sultas do 3 a 4. Teléfono A-4410. 
un pequeño resplandor fosforescen-
te. Terminado el experimento, apa-
recía , e l P. Heredia completamente 
exhausto. Con ta l naturalidad supo 
f ingir el efecto aparentemente pro-
ducido en los irtsdiums por ta l ope-
uracióñ. No dejó de advertir , a l f i n -
gir tan perfectamente encon t r a raé ' ¿Quién nos q u i t a r á la piedra de la 
exhausto, que tan importante e x - ¡ Puerta del sepulcro? Y mirandov vie 
teoaínjanj 
« 243^ 10d-lo 
t racc ión de materia del cuerpo de 
uno mismo era expuesta a producir 
aun en los mejores m é d i u m s algu-
nos trastornos físicos. 
Importante fué el segundo expe-
rtmiento a saher, l a comunicac ión 
con el hijo de Sir Oliver Lodge 
ron que estaba quitada; la cual 
era muy grande. Y entrando en el 
sepulcro, vieron un joven, sentado 
al lado derecho, cubierto con un ro-
pón blanco, y quedaron pasmadas. 
Y les dio: No os a sus t é i s ; buscáis 
a J e s ú s Nazareno, que fué crucif i -
por medio de golpes sobre una me- c&do: ha resucitado^ no e s t á a q u í ; 
sa. l i n a rea establecida la comuni 
oaclón con Raymond Lodge por me-
dio del "interventor-controler" l la-
mado Moonshine. mani fes tó que iba 
a tener con e l joven Lodge la mis-
ma conversación que su padre t u -
viera con él, y que és te de jó con-
signada en su l ibro. Las respuestas 
se obtuvieron por medio de golpes. 
Comunicación con e l Joven Lodge. 
"Ola, Raymond, es tás ah í : 
" S í " . 
. ¿Tenéis t ambién allí casas?, 
" S í " 
¿Y Cigarros? 
" S i " 
¿Y -wisky? 
" S í " . 
perfecto. 
Merece un aplauso y una calu-
rosa felicitación, el R. P. V i d a l 
Arraz< Vicario del Convento de la 
Habana, que ejerce en la imprenta 
e l cargo de Regente y Director ar-
t ís t ico. 
En cuanto a la parte l i teraria e 
aqu í el Sumario: 
Jesucristo y los males contempo-
l a parroquia del Santo Cristo, los 
ráneos . por Monseñor el Arzobispo 
de Santiago de Cuba. 
Omniá detrimentum feci, u t Chris-
t u m lucrifaciam, por el Obispo de 
la Habana. 
Pilatoa y su escuela, por el Obis-
po de Matanzas, Jesucristo, por el 
Obispo de Camagüey, 
La Ignominia de la Cruzt por el 
P. Urquiola. 
Súbdi to y Soldado de Jesucristo 
Rey, por la Papini, t r aducc ión de 
Marianóf i lo . 
Jesucristo autor de la vida, por 
el P. Guerra. Dolor (poes í a ) , por 
Gabriel y Galán. 
Judas, por el P. D . Bóveda. 
J e sús nos espera en la Cruz^ por 
Josefa González, Vda. de Norman. 
A Jesús Nazareno de Arroyo Are-
nas, por el P. Amigo. T. F . 
Los milagros de J e s ú s , por el P. 
Andoin. 
La tragedia de Gue t seman í , por 
el P. Arac l l . 
No debe faltar, tan valioso nú -
mero, en la biblioteca que todo buen 
católico debe posee para su Ins-
t rucción y recreo. Y* a ú n más . para 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
" ' J O S E L R I V E R O 
y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS! 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. 56, esquina a Oomposreia. 
Teléfono A-7957 
líe 3 a 12 y 2 a 6 
Ledo^ R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-8316. 
ved el lugar donde' le pusieron." 
En parecidos t é rminos refieren la 
Resurrecc ión los otros^ Evangelis-
ta». ' 
Fueron testigos del gran mi la- , 
gro los discípulos de J e s ú s , que !«í meditar y orar, 
vieron vivo después de enterrado, i Muy agradecidos a su Directolr 
y hablaron y comieron con él varias ^ F- Fray Mariano Androin , a 
veces, en el espacio de cuarenta' feHcitamos por el auge cada 
días.* Fueron testigos los guardias i dl,a mayor de la revista San Anto-
que cercaban el sepulcro, y corrie-1 nio> P1163 ios éxitos de ésta son los 
ron despavoridos a dar parte a San- j de su Director, a quien secunda con 
hedrin; las mujeres, que habiendo' ?;cti'v;,ida(i y cello, el Administrador 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. ©e 9 a 12 a. ni . y de 2 a 
5 p . m . 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistem» 
Nervioso y Mentales. Consultas diarla» 
de 1 a 3 excepto los Sábados. Escoba» 
No. 166. Teléfono M-7287. 
9774 « » 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 1 
1. Teléfono 
Ind-23 ab 1 
Consultas de 1 a S p 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d-i 1 a 4. Especialista en vía» 
Ui-.narias, estrechez de la orina, vene 
reo, hidrocele sífilis; su tratamlenw 
po" inyecciones, sin dolor. Jesús JM-an»» > 
33. Teléfono A-1760. _ 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad *^6a^, 
go. Debilidad sexual. Afecciones de.se 
ñoras, de la sangre y venéreas. De * 
a 4 y a horas especiales. TeléfW; 
A-3751. Monte» 125, entrada por 
Beles. J 
C9C76 Ind-23a 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Qulrúrglc** 
Libertad, 50. Maricl. Consultas ae 
a 3. Teléfono larga distancia, ^ 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notarla. Teléfono M-5443. 
Habana. Cuba. 
C4984 30 d 29 Jn 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L DR. O M E L I O FREYRE 
ORellly No. 62, altos, esquina a Haba-
nu- (Entrada por esta última). Teléfo-
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a . m . y d e 2 a 6 p . m. Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios, Defcn-
uas crirninales. Se habla inglés 
S295 31 m« 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, est6raaco e 10*. 
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2903 . Ind ^ 
' P O L I C L I N I C A D E L DR. LEON 
HrMOREOlDES CURADAS SlW or 
dolor. 
Ido con perfumes al sepulcro, le ha 
liaron vacío, y luego ee encontraron 
con J e sús en el camino^ los discípu-
los de E m a ú s , que cenaron con Je-
sús tres días después de enterrado; 
los quinientos, que le vieron en Ga-
lilea, unos d ías d e s p u é s ; y los cien-
R. P. Santos Ruiz, el colector de 
Anuncios R. P. Fray Juan Pujana 
y e l corresponsal-agente Fray Luis' 
Arregui . 
¡Adelante , pues, adailides de la 
Buena Prensa! 
No desmayé is a pesar de la ge-
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr . J o s é M a r í a Zayas y P ó r t e l a 
Dr . A R M A N D O L E R E T Y TORRES 
Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar, 84. alteo 
12632 «0 ab 
siACXOsr 
Especial procedimiento, pronto 
y garantizada su curacifin si» 
Pudiendo el enfermo seguir 
paciones diarias. Enfermedades - ^ 
piel en todas sus formas y ja&n™T?m 
clones. Tisis pulmonar en todos sus ^ 
rlodos. Tritamientos de est6ma7Í;,! «j 
testinos, médula espinal, mleV" C* 
Ataxia, Rayos ultra violeta. ' 
raciones para los pobres. a ,1"^ !* 
Gratis las consultas. Suárei. * 
fono M-6233. 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Mu^^'P^' •f-Hn»' 
de Andrade. Eípecialista en via*,cX()3cO' 
riao y enfermudades venéreas Cisio ^ 
pia y cateterismo de los uréteres. , 
yecciones de Neosalvarsán. «-o115" ul 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m- « 




Dr J A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
— D ' E - L s A T ^ o E c y r c f o f s , E A K I A S 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSA^ 
^fas Urinarias Enfermedades ve uré_ 
Cistoscopia y Cateterismo de 1 15 
teres. Consultas, de 2 a 5. J^ni c_ 
altos. Teléfono A;o460. Domi 
Monté, 374. TeléfonoA-954o-
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en f ^ ^ g 0 
cialldad eníer,?edade3 . ^ f J ü n a s hlga-
gestivas; (estómago. ^ s U n a 
lo y páncreas); y trastornos «nflaque. 
trlción. Diabetes. Obesidad. Cam_ 
cimiento, etc. Consultas, de ¿ 
panario, 81. 26 Ab. 
" " " D R . L . R O J A S P f ! ^ 
los ríñones. ^^J '̂Jgl de 10 a 11 
complicaciones Consultas Industria,-
a. m. y de 12 a ¿ P-
número 113. 7 ab 
9564 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento c u r a t i - del aKrlüsmo. ^ l e l 
téczema. barros etc ). r ^ ente_ 
betes, dispepsias, Hipe^ j neu. 
r-scolitis. jí..quecas Jl^Míf fs y demás 
rastenia. histerismo ParáU^s^ de 
enfermedades n61.};iosfrtiguo. No hace 
8 a 5. Escobar 10 o. anugu"-
r̂î itaa a domicilio- — 
" D R N . GOMEZ D E ROSAS 
Ciru ja y P ^ t o - J -mores abdoniln». 
les (estómago hígado riñon ^ 
Dr . FRANCISCO J. DE VELASCO 
Sfermed^es del C o - ^ 
Nerviosas, Piel y eiu. la_ 
^ r a S ^ S ^ d . ^ - ^ ^ T e l ^ ^ 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIKTTJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a •-
Obrapta, 51, altos. Teléfono A-4364. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
ME35ICO CIKUJANO 
De la Facultad do Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profosional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-022D. Habana, 
11752 23 ab. 
D R . PEDRO M 0 N T A L V 0 
Médico. Medicina Interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Conccidia 113. Teléfono W-
1,415. ^ ^ 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V B E A T O ™ 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca eñ general. Egl-
do, número 31. > 
D r . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jafe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 8 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
L i n e a Holandesa A m e r i c a n a 
El lujoso y confortable trasatlántico 
holandés de 23,700 toneladas y doble 
hélices, dotado de todas las comodida-
des modernas. 
" R Y N D A M " 
Saldrá d© la HABANA el di» 
2 0 DE M A Y O 
"En SB viaje Inaugural para los 
pwertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H , BOULOGNE, SUR 
M E R y R O T T E R D A M 
Para más Informes y reservaciones de 
pasajes, dirigirse a 
RENE DTJSSAQ, S. en O. 
Cable: Bednssaq. Habana. 
Apartado >61f.—Tels: A-5639. y 51-5040. 
OFICIOS. 22. Habima. 
C418 alt Ind. 14 e. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo holandés 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer.l 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADÜY 
San Israado, 72, altos. Telf. A-790a 
El vapor 
A L F O N S O E l 




3 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario, 
M . OTADÜY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X m 
Capi tán : GIBERNAU 
saldrá para 
CORUÑA, 
Q J O N Y 
SANTANDER 
el 
211 DE A B R I L 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
fe mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
• ñ ^ Á R i T G O V I N DE PEREZ 
S a « a f o - S i t a d de la 
Habana y E s c u e i ^ £ k d e s de» seño-Especi lista en eníer1nedadessuita ^ % 
ras y partos. Horas ae Refugio, 
^ " b a ^ s ^ - e n ^ I n V s t ^ - y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
DR. F . H . B Ü S Q U E T 
Sur^cuS 
fe De 12 a 4. Teléfono A-44a. 
DR. PARDO C A S T E L L 0 
Especialistaen Enfermedades de la 
J l e l . Síflis. Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y <í* 8 * 5. 
^^^Praao, 98. Teléfono a-99361s¿_1o 
DR. ADOLFO REYES 
Especialista en las enfermedadea «el 
estómago e Intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. m. de 1 a 3 p . ra., 
y a fcoras convencionales. L,ainparU.a 
74. Teléfono M-4252 
11012 19 A°-
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la Covadon-
ea" Vías urinarias, enfermedades de se-
ñaras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. T -
C3051 In"1 13 ab 
D R . ENRIQUE CASTELLS 
Especialista del Hospital SAnrT 
IIOTTXS de París . , 
Unfermedades de la P I E ! , EIPZX2S 
y VENBBEO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
AVARIOSIS , POR E L SÜE-
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . QUERY 
25 Inyeccioneai absolutamente ino-
fensivas, curan la Infección sifilítica, 
en cualquier?, de sus periodos, aun en 
lo* casof, d-s neuritis óptica, ataxia y 
parailsla general. Es un tratamiento ra-
<llcaz y científico. 
Consultas (|6), de 11 a 12 a. m . y 
de 2 a 5 p. m. 
Virtudes 70, bajos. Teléfono A-8226 
DR. J . B . RÜ1Z 
De lo» hospitales de Filadelfla, Ne^r 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñ6n por 
los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914.. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C1701 81d-lo. 
SUAREZ, 32,P O U C U N I C A 
De Medicina y ClruJIa en general. Es-
peciallstaa para ca.da enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a o (Noche) Enfermedades de 
Bofiora.s y niños garganta, rfariz y ofdrt 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. Estó-
mago vías urinarias y corazón. Enfer-
medades de la peí Blenorragia y Sífi-
lis, Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X, Análisis, Corrientes eléctricas y Mas-
sages. Diabetes, Rayos ultra violeta-
Teléfono M-62Í3. 
Dr . J o s é A . Presno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad da Medicina- Consultas de 2 a 5, 
los martes, jueves y sábados. Amistad, 
84, teléfono A-4544. 
POLICLINICA 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor ds ia Escue-
la Normal, Ex-Médlco de la Clínica 
N^nez Bustamante. Especialistas en 
ecrermedades de señoras y niños, ve-
néreas, piel y sífilis, partos y cirugía 
e ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
para el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis rta esputos y orina. Examen 
de loangrre para la' sífilis (Reacción de 
Gate), $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, do 1 a «. 
D r . A N T O N I O R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32, bajos. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
ch<« y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
eús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de Las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a OampanarloT 45, 
Teléfono M-1660. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras ) 
Se Iva, trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5 Tele-
fono A-9203. 
D R . H O R A C I O FERRER 
Especialista e n enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
de ^ a 4, 3 pesos por las mañanas, a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
Neptuno, 32. aitos. 
31d-lo. M. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optomoiogla de la "Dnl-
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, ó por con-
venio brevio-
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Consulado. 
19. bajos. Teléfono A-6792. 
DR. M O N T A Ñ O 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m . a 5 p. m. , menos 
sáDadps y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas Industria, 109. Teléfono A-8878, 
entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad e i extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
D R . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-4021. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oxusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m . Monte, 
número 149. ».lto»,v entre Angeles e 
Indio. 
10319 18 »• 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Ocuhsta, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas da 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mea San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-8627.. 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enfermedades de las encías y de los 
dientes. Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garantía y perfección. 
Monte, hoy Máximo Gómez, 394, esqui-
na a San Joaquín, teléfono M-1545. 
10966 19 a 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefiorai, señoritas y niños. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p. m . Hora fi ja para los turnos. 
D r . A r t u r o Mcos . Beauja rd in 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trsusladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30, a Chacó». 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de 8 
a 2 a. m., y de 7 a 9 P. m . 
8484 31 mz 
D R . JAMES W A R N E R 
. DENTISTA AMERICANO 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly. 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 e 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA BDSXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. ni . a 8 p. m . A los emplea-
dos del^ comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé "El día. Teléfono M-6395. 
saldrá fijamente el día 29 DE M A Y O , 
para 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A , 
S A N T A CRUZ DE T E N E R I F E , LAS 
P A L M A S DE G R A N C A N A R I A , 
V I G O , C O R U M , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos nuevos y magníficos trasat lán-
ticos han sido censtruídos especialmen-
te para la comodidad de los pasajeros 
de segunda económica y tercera clase. 
Camarotes numerados para dos, cuatro 
y reis personas. 
Excelente comida a la española, Pre-
CÍCÍJ reducidoc. Para informes, dirigir-
se a: 
m J l . DUSSAQ S. EN C. 
Oficios, 22- Telfs. A . 5 6 3 9 y M-5640 
HABANA 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo holandés 
s a l d r á f i jamente el d í a 31 de M a r -
zo p a r a : 
V I G O , C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticoü han sld- construidos ESPECLAL-
MiiNTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis porsonas. 
Excelente comida a la española. 
Precios do nasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R. D U S S A Q S . EN C. 
Oficios, 22, Telfs. A - 5 6 3 9 y M.5640 
HABANA 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lujosísimo vapor 
" O R C O M A " 
de 23,800 toneladas de desplazamiento, 
saldrá fijamente el día 21 de Abri l pa-
ra lo» de 
VIGO, L A CORUÑA, SANTANDER, 
L A P A L L I C E Y LIVERPOOl i 
Precios de pasaje reflucldos. 
Para informes, dirigirse a 
DUSSAQ Y C í a . 
Of ic ios , 3 0 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 105. 
C A L L I S T A S 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, preció 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-381T. Manicure. Masajes. 
GIROS D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fi-
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, &sí comr- sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben deoósitos en cuenta corriente. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobra todos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Franciscc, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
L B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, N ú m . 3b 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra Incendios 
"Royal'. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A «COM-
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca.) 
(Piovistos de ía Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos] Telf. A-7900 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
didos hasta las diez del día de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de sn equipajes, $n 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como eJ del puer-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de ía tarde, 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORASA antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajero» (Teherán escribir rtobre 
todos los bultos de sn equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R Í C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAPORES COBKSOS ALEMANES 
• COKTTÍA, SANTANDER Y 
HAMBUBQO 
P R O X I M A S SALIDAS 
Vapor BOIiSATIA fijamente «1 8 dt 
Abril 
Vapor TOX.EDO, fijamente el 5 de Mayo, 
fapor HOZaSATXA, fijamente el 16 da 
Jnnlo 
Vapor TOIiEDO, fijamente el 14 de 
Julio 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOIiSATZA, Marzo 17. 
Vapor TOLEDO, Abril 16. 
aiagniflcos vapores de gran tonelaje, de 
NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dlrigine at 
H E I L B Ü T & CLASING 
Apartado, 729 San Ignacio número 64, 
altos. Teléfono A-4878 
Administración Municipal, por Merca-
deres, señalándose como horas de re-
caudación todos los días hábiles de 8 
a 11 a. m. y de 1 1|2, a 3 p. m. excep-
to los sábados, que será de 8 a 11 a. m.. 
sc-grún las condiciones expresadas en el 
Edcto publicado en la "GACETA OFI-
CIAL" y "BOLETIN MUNICIPAL", 
apercibidos que si dentro d© los expre-
sados plazos no satisfacen los adeu-
dos, incurrirán en el reacrgo del 10 por 
ciento y se continuará el procedimiento 
conforme sw determina en la Ley de 
Impuestos Municipales, poniendo en co-
nocimiento de los señores propietarios 
que IQS referidos recibos se encuentran 
en las Colecturías No. 3 y No. 5, don-
de deben solicitarlos para su abono. 
Habana, marzo 24 de 1923. 
5^2 í ' ^ CraSTA, Alcalde Municipal. 
_ C2318 6 d 29 
S O á M A ^ T W R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
HOLAND AMERICA UNE 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE 
Ei lujoso trasatlántco Holandés de 23.000 toneladas y doble hélice 
" R Y N D A M " 
que efectuará su viaje Inaugural el 20 de MAYO, para los puestos de VH-
GO.-LA CORUSA. SANTANDER, PLYMOUTH, BOULOGNE SUR-MBR y 
ROTTERDAM. 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V I G O , CORUNA, S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 





"EDAM". . . 
,. "LEBRDAAM". 
.. - - "SPAARNDAM" 
^ .31 de Marzo 
,. .21 de Mayo 
,. .12 de Mayo 
. .20 dé Mayo 
.29 de Mayo 
. .23 de Junio 
,.: .14 de Julio 
„ . 4 de Ágrosto 
Para ISLAS C A N A R I A S ; 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM". „ . .29 de Mayo 
Para V E R A C R U Z y T A M P I C O : 
Vapor Correo Holandés "LEERDAM". . 
^ „ "SPAARNDAM* 
EJ vapor * MANUEL CALVO 
C a p i t á n : E. AGACINO 
saldrá para: 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA-
CAO. PUERTO CABELLO. L A 
GUAIRA. PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DQS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal. Sabanilla. Curacao. Puerto Cabe-
llo. La Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 2 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las si.n cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cía-
ridad. 
La Compañía bo admitirá bu l t j 
alguno de equipaje que no lleve cla-
. .« M M »• «« M . . r- .25 da Marzo 
.., . - - ,. , - . .„ .13 de Abri l 
"RYNDAM" 4 de Agosto 
"MAASDAM" r. . .6 de Mayo 
"EDAM" . . . 27 de Mayo 
"LEERDAM ' 15 de Junio 
"SPAARNDAM" .8 de Julio 
Admiten pasajeros de PRIMERA CLASE, de SEGUNDA, SEGUNDA ECONO-
MICA y de TERCERA ORDINARIA, reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para los pasajeros dé tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes iiumerado* para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A 3JA SSPAJtO&A 
Para m á s informes di r ig i rse a : 
R . DUSSAQ S. en C. 
Oficios, No, 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - S 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo cont ra to posta l con el Gobierno F r a n c é s 
E! hermoso T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de nueva construc-
c ión , e f e c t u a r á su p r imer v ia je de i n a u g u r a c i ó n en e l mes de M a y o 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o v a p o r co reo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay inter iores . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pare V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "PLANDRE" saldrá, el 4 de abril. 
"ESPAGNE, el 4 de Mayo. 
"CUBA". «»1 19 de Mayo. 
"FLANDRET el 4 de Junio. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
"ESPAGNE. el 4 de Agosto. 
Para CORUNA, SANTANDER y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "FLANDRE", saldrá el 15 de AbrU 
"ESPAGNE", el 15 de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
"FLANDRE", el 15 de Junio. 
"ESPAGNE", el 30 de Junio. 
"CUBA" el 15 de Julio, 
"ESPAGNE", el 16 de Agrosto. 
LOS V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA, H A C E N ESCALA 
en los puertos siguientes: 
V i g o , Corana, Gi jón , Santander, Saint Nazaire y Hav re . 
Para V I G O , GIJON y e l H A V R E . 
Vapor correo francés - T»E LA SALLE" saldrá 12 abril 
"NIAGARA" saldrá el 14 de Junl. 
DE LA SALLE", el 12 de Julio. 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés "KBNTUCKY" saldrá el 20 de Mayo. 
Í M P C I T A N T E 
LOS s e ñ o r e s pasajeros de TERCERA CLASE O R D I N A R I A , t ie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2 , 3 y 4 personas numerados, sa lón de "fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
NOTA:—-EH equipaje de bodejra será; tomado por las embarea^lon-s deJ inn 
chero de ta Compartía que estarán atracada* al muelle de San PrancM»™ *«fí.. 
los dos espigones SOLAMENTE HAStA LAS DIEZ DE LA MAÑANA d«1 
día de la salida del buque. Oespyés de esta hora no se recibirá nfTnrrtn 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta r rJ«s»o 
encargarán de llevarlos a bordo., "sao st 
L I N E A DE N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; France. 3 5 , 0 0 0 tonela-
das y 4 h é l i c e s : L a Savoie, L a Lor ra ine , Rochambeau, Lafayet te . 
Leopoldina , etc. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a : 
ERNEST GAYE 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 & , 
H A B A N A 
Oficios, No, 9 0 . 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial; f 
de Ida y Regrefo 
$ 130 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines r 
validos por seifl im -
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d- la Ward Line 
También salidas todo» tos Lurte» de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S. S. C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMJTH 
Vice-Pres. y Agente General 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S DE 
R E G L A 
Presid e n c í a 
Por acuerdo tomado en Junta D i -
rectiva de esta Compañí*, celebrada 
el día veinte y uno del corriente mes. 
se cita a los accionistas de la misma 
para la Junta General Extraordinaria 
que debe celebrarse el d1)% doce del 
próximo mes de abril, en la casa calle 
de Obrapía, número veinte y dos, a las 
tres p. m., de acuerdo con los artícu-
los veinte y cinco, veinte y seis y vein-
te y siete de sus Estatutos. 
Asuntos que se t ra tarán: 
Informe del señor Presidente sobré 
los trabajos y gestiones realizadas por 
la Directiva durante el año vencido el 
treinta y uno de Diciembre del pasado 
mes. 
Presentación del Balance General co-
rrespondiente al mismo año. 
- Nombramiento de la Direcll.va par»»- el 
corriente año. 
Habana treinta y uno de Marzo de 
mil novecientos veinte y tres. 
Benigno Slago, 
Secretario.. 
12646 6 d-lo. 
A V I S O S 
AVTSO. UNA SEÑORA, CXTRA TOSA 
clase de enfermedades del estómago y 
de la matriz en tres días. Se dan prue-
bas que lo que los médicos no han podi-
do curar en un año, yo lo he curado en 
tres días. Informan: Habana, 206. al-
tos, cuarto número 4. 
12686 3 ab 
I II l H | I. I II ._ ._H 
C 881 ind. 10 HU 
S E R M O N E S 
qne se p red ica rán en la S. 1. Hate-
dra l de la Habana, durante t-1 
primer semestre de 1923. 
A b r i l 8. Domín lc i i n albis. M- I . 
Si . Magistral. 
A b r i l 22. Dominica tercera. M . I . 
Sr, Lectoral. 
Mayo 10. La Ascensión del Señor, 
M. I . Sr. Penitenciario. 
Mayo 19. Víspera ae ia V. i e l i 
Caridad. M . I . Sr. Lectoral. 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tés. M. I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Tr in idad . 
M. I . Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpus Chisti . 
M. I . Sr. Magistral. 
Junio 17. Dominica tercera. M . I . 
Sr. Lectoral. 
Junio 3. Jubileo Clrculaí ' . M . I . 
Sr. Arcediano. 
Habana, Diciembre 31 de 1921 
Vista la d is t r ibución de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos ios 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. Lo decre tó y f i rmó 
E L OBISPO 
Por m á n d a l o de S. E. R 
Dr . Alberto Méndez, 
Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
MARTES TERCERO DE S. ANTONIO 
Día 3. A las siete y media a. m. Mi -
sa de Comunión general y el ejercicio 
correspondiente. A las 9, miSi. solem-
ne a intención de la señora María Ma-
nuela Martínez de Prada, con orquesta 
y sermón. 
12537 3 ab 
H O S P I T A L E IGLESIA SAN F R A N -
CISCO DE P A U L A 
VIBORA 
OFICIOS DB SEMANA SANTA 
Jueves a las 8 a. m. Misa Solemne 
y Procesión al Monumento. 
A las 5 p. m. Sermón á*> Institución. 
Viernes a las 8 a. m. Oficios del día. 
A las 5 p. m. Sermón de Soledad. 
Sábado a las 7 y 30 a. m. Oficios 
del día y Bendición de la Pila Bautismal. 
La fiesta de San Francisco de Paula 
?e traslada al Domingo día 8. E l día 2 
habrá una Misa Cantada a las 8 a. m. 
El Admor Párroco. 
José Bodrígrnez Pérez. 
Pbro. 
12416 2 Ab. 
C A P I L L A DE LOS PP. C A R M E L I -
T A S D E L C A R M E L O . L I N E A 
Y 1 6 , V E D A D O 
Cultos de Semana Santa 
Jueves Santo: A las ocho y media: 
Misa y Procesión del Santísimo Sacra-
mento. 
Viernes Santo: A las 8 a. m . : Los 
Oficios del día, y adoración de la Santa 
Cruz. A las 8 p . m . Ejercicio de los 
Dolores de la Santísima Virgen y Ser-
món de la Soledad de María. 
Sábado Santo: A las 7 a. m. Bendi-
ción del Cirio, Profecías y la Misa de 
Gloria. 
Lunes de Pascua: A las 8 a. m. Misa 
rezada, después de la^cual se dará la 
Bendición Papal. 
12275 2 ab 
JESUS N A Z A R E N O D E L RESCATE 
Preciosas Oleografías de esta milagro-
sa Imagen en tamaño para cuadro, pue-
den adquirirse muy baratas en la Er-
mita de Arroyo Arenas y en la Parro-
quia del Cano. También hay postales y 
Oraciones. 
11636 2 ab 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS 
U R B A N A S 
4 o . Tr imes t re de 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
IMPUESTO POR FINCAS 
RUSTICAS 
2o . Semestre de 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Se hace saber a los sefiores Contri-
buyentes, por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes a los mis-
mos, quedará abierto desde el día 3 de 
abril hasta el día 2 de mayo inclusi-
ve para las Fincas Urbanas, y desde el 
día 3 del propio mes de abril hasta el 
lo. de junio, inclusive para las Fincas 
Rústicas en los bajos de la casa de la 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L COMERCIO 
Se alquila local propio para cualquier 
industria o almacén. Monte, 2, esquina 
a Zulueta; buen punto. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Puga. 
12243 4 ab 
Se a iqui ia u n piso a l to en b 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. M u y c ó m o d o y 
ven t i l ado . Para m á s in fo r -
mes, T e l é f o n o A - 2 8 8 L 
Ind. 3 M . 
O'Reilly 74. Se alquila la planta baja 
compuesta de un elegante salón para 
establecimiento, en $300.00; el prin-
cipal para establecimiento n oficina y 
el segundo piso para vivienda en 125 
pesos. Se alquila juntos o separados. 
Informa nen la misma el dueño. 
12745 
SE ALQUILA TOSO O PARTE DE nna 
hermosa y fresca nave que hace esquina 
muy propia para Industria, pues tiene 
co-iención eléctrica etc. Informes: Fun-
dición de LEONY. Calzada de Concha 
y Villanueva. 
12715 6 Ab. 
0Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lindos altos de Calzada dé Jesús del 
Monte No. 85, cerca de la Quinta de 
Dependientes, todos decorados y servi-
cio de criados. Se pueden ver de 9 a 
5 de la tarde. Informa su d u e ñ a : Ma-
ría Teresa Fernández , Trocadero 33. 
Teléfono M-7467. 
12757 5 m. 
S EAZiQtTIXiA I iA CASA SAN LAZARO 
No. 80, de una sola planta. Sala, saleta, 
tres habitaciones, doble Servicio. I^a lla-
ve en la bodega. Informes l 'el . M-1110. 
3 d 3 a. 
Malecón, lind0 piso tercero, sala, sale-
ta, dos cuartos, cocina, baño , azotea, 
muy claro y fresco. Espléndida vista 
del mar y del pateo. Informan: Male-
cón 20, altos. 
12752 5 a. SE ALQUILA • CASA ESQUINA DE 
altos la la más fresca de la Habana 
con hermosa vista al mar todas las 
habitaciones sala y comedor con vis-
ta a la calle Narciso López 2 y 4, an-
tes Emna frente al muélle de Caba-
llería. En la misma informan. Encar-
gado. 
„ 12698 4-Ab. 
Se alquila el piso bajo de la esplén-
dida casa Gervasio 86, compuesto de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
d0ble servicio, comedor al fondo, toda 
moderna, abundante agua y hermoso 
patio y traspatio. Precio razonable. In-
forman en Monte 50, Rastro Habane-
ro. Tel. A-8032. En la misma informan 
también de un magnífico primer piso 
en San Nicolás 130, todo m0deraó y 
excelentes departamentos. Precio de 
situación. Estos informes también se 
obtienen en las mismas casas dé 8 a 
11 y de 1 a 55. 
12750 - l a. A l comercio. Se alquila la planta baja 
de Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, como de 200 metros, pdiendo am-
pliar a 400 montado sobre columnas 
con dos grandes puertas metales y 
preci0 módico. 
12722 4 a. 
Se vende o se alquila una casita en 
Escobar cerca de Reina. La llave en 
la bodega de Estrella y Escobar. 
12747 8 a. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE PB-
fla Pobre y Aguiar, cerca del Consulado 
Espafiol, para industria o comercio. 
11666-67 2 Ab. 
PASÍA ESTABLECIMIENTOS, SE A L -
Qinlan la.9 casas Muralla 95 v Acosta, 
83, Informan: San Miguel, 130-B. 
1.1(22 .. 3 Ab. 
E N orxcxos, NtmnsRO ss, BAJOS 
del hotel Luz, se alquila un buen lo-
cal, propio para cualquier clase de co-
mercio o para oficina. Informan, «n 
la bodega de la esquina y en Neptuno, 
número 63, esquina a Aguila. 
12688 • % ab 
SE ALQUILA UNA CASA ACABABA 
de construir, de tres plantas, módico 
alquiler, contrato seis años; propia pa-
ra hosped'ije o posada; punto céntrioo. 
Informan: Villaverde y Co. O'Reilly, 18. 
12685 i ab 
P A G I N A D í E C I S L l D DIARIO DE LA MARINA Abril 2 de 1923. AKO XCI 
ALQUILERES DE CASAS 




Esquina ríe f ra i le rrcsqutslmo a 
Miguel , en el edificio moderno de es 
t r u c i u r a de acero, altos del .Banco 
Canadá , S3 a lqui la el piso Prin^Pf1,^1?1 
vis ta a Be lascoa ín , compuesto de han. 
cocina para gas. cuarto de baño con 
doble servicio, recibidor. 
cuatro aposcnt .s a f ami l i a decente y es 
tablo sana. 100 pesos. I n f o r m a n . Telé 
fono F-5685. Puede verse de 10 a 1. to 
dor. los d í a s . 
1 2564 10 A b . 
SE A I i Q U H i A E L COMODO Y ERES 
co segundo piso de Consulado 24 a, nie 
flia cuadra del Prado. ^ o m V u e s \ ° á \ * u 
la saleta, cuatro cuartos, f o m f o r ba^, 
b a ñ o con agua f r í a y ^ e n t e , cocina, 
despensa y cuarto y servicios P^ra cr ia 
dos L a llave o informes en el ú l t i m o 
piso 
12711 10 A b . 
A EOS I M E O K T A D O B E S D E N Ü E V A S 
marcas de a u t o m ó v i l e s les ofrezco un 
gran local para exponerlos ^ i o 
mercial de ¿ubida y mucho t ra f ico , ie 
l é l o n o A-4312. 
i^622 Ab. 
CASAS A E -AJLIQTJIIJO T B E & FRESCAS 
tos v bajos de cinco y tr< 
d e m á s . Oquend-. n ú m e r o 15 y l i , esqui-
na Animas . Informes a l l í 
1J601 
cuartos y 
4 A b . 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
San Ignacio núfnero 87. entre Merced y 
Paula, p r ó x i m a a los almacenes de San 
José y a los muelles de Paul*»- y Hava-
na Central, propia para a l m a c é n y de-
pós i to de m e r c a n c í a s . L a l lave en la 
bodega esquina a Merced. I n fo rma : Ra-
món Ecay en The Royal Bank Of Cana-
dá, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
ÍJ5173 3 Ab. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS B O N I -
tos altos de la casa 6, esquina a 12, con saia. comedor, ha l l , cuatro cuartos, ba-
ño, cuartos criados, garage, etc. L a l l a -
ve en los bajos. I n fo rman : 1-7074. 
12627 5 A b . 
SE A L Q U I L A U N A L M A C E N D E 2,000 
metros de superficie, situado en Hos-
pi ta l y I lamel , a tina cuadra del Cemen-
terio de Espada. Informan "WEST I N -
D I A O l L R E P I Ñ I N G COMPANY OF 
CUBA. Oficios, 40. 
C1893 SCd-10 Mz. 
Campanario, 46 y 48, esquina a Vir-
tudes, se alquilan estos frescos y ven-
tilados ahos, compuesto cada uno de 
sala, comedor, recibidor, cuatro habi-
taciones, dos baños y rocina. Todo 
completamente nuevo. La llave en la 
bodega de enfrente. Informes: Nep-
tuno. 106. 
12368 2 ab 
Se alquila la casa San Miguel, 224, 
altos, derecho, con sala; comedor, tres 
cuartos baño con todos ¡tus servicios, 
cocina de gas, instalación eléctrica, 
recientemente decorada. Precio, $70. 
Informan Escobar, 65, teléfono A-
1813 y A-9994. 
12626 4 ab 
P A R A A L Q U I L A R E S T A N A L T E R -
jninar v si desea veranear y v i v i r en la 
c iudad 'vea el o uno de los pisos altos 
dei edificio Recarey en P. V á r e l a n ú -
mero 95, y con eso p o d r á decir que vive 
lo m á s cómodo y elegante, y a la a l tura 
que desee, pues tiene seis pisos y dis-
pone del ascensor a u t o m á t i c o m á s com-
pleto el que f u n c i o n a r á d ía y noche y 
lo maneja hasta un n iño , sus precios 
no a d m i t i r á n competencia, en el mismo 
Informan. 
1/604 30 A b . . 
SE A L Q U I L A N E N N E P T U N O 210, en-
tre Oquendo y Soledad, pisos acabados 
de ' onst rui r cada uno con sala, saleta, 
4 cuartos, comedor, baño Intercalado 
con todos sus aparatos, cocina y calen-
tador de agua de gas, cuarto de criados 
y sus servicios. Informes en la misma 
y en Neptuno, 227, bajos, a horas h á b i -
les. 
12200 2 Ab. ' 
SE A L Q U I L A N PROXIMOS A T E R M I -
narse. los modernos altos y bajos de 
San L á z a r o . 276, entre Leal tad y Per-
severancia, altos, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, saleta de co-
mer calentadoi y cocina de gas, un 
cuarta de criados. $130. Bajos, 114 m á s 
$120. Dueño , 1-2450. No se rebajan. U l -
tinio precio. 
11441 2 A b . 
Lavandera, ecesitamos una lavandera 
a domicilio. Monte, 104. Teléfono A-
1936. 
6 ab 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON TODOS 
los enseres de una bodega, ^a 20 m i -
nutos de la l l á b a n a , bajo 
fo rman: Independencia, 27 
12651 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A DESOCA-
parsc. se alquilan tres e sp lénd idos sa-
lones, propio para establecimiento o a l -
macenes, en Infanta, entre Es t re l la y 
Maloja . Informan en Infanta y Estre-
l la La Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
Infan ta y Es t re l la . J o s é M . Rivas . 
12065 5 A b . 
Comerciantes: Se alquila espléndido 
local nuevo Virtudes 79, a 25 metros 
de Galiano, 125 metros de superficie. 
La llave el portero de enfrente. Infor-
mes: Tel. F-4629. 
12120 2 ab. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O C H A L E T , 
Calle Paseo, 271, Vedado, compuesto de 
j a rd ín , por ta l , recibidor, sala, ha l l , dos 
habitaciones de un lado con su ba-
ño completo intercalado y del otro la-
do tres habitaciones con su b a ñ o com-
plet. intercalad, hermoso comedor al 
fondo, pantry y buena cocina, garage, 
dos habitaciones para criados con sus 
servicios. L a l lave en l a bodega de la 
Coquina de Paseo y 27, In fo rman en 
Sol. 37, bajos, t e lé fonos A-8227 y A -
9346. 
12553 5 ab 
SE A L Q U I L A . PASEO 36, E S Q U I N A A 
Quima, Vedado, con siete grandes cuar-
tos, sal.t separada, antesala, ha l l an-
cho, saleta ds comer, pantry, dos ba-
ños completos, con mamparas, persia-
nas y vidrieras, cielos rasos, dos porta-
les, instalaciones de gas. electricidad 
y f ig ja en todas las habitaciones, depar-
tanr.cntc de cr'ados con cocina, despen-
sa, baño, gran sa lón, 3 cuartos y gara-
ge. E s t á rodeada de j a r d í n , en el lugar 
m á s fresco del Vedado. Llaves e infor -
mas f.l lado n ú m e r o 32, bajos. 
l;M73 8 A b . 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L M O N T E , 
callo Luco, n ú m e r o 17, entre Sama A n a 
y Rodr íguez , una e s p l é n d i d a casa de 
azotea, sala, saleta, comedor y cinco 
cutirlos y demáe» servicios. I n f o r m a n : 
La rnpa r l l l á , osauina Bernaza, bodega. 
12670 3 A b . 
A L Q U I L O M A G N I F I C A CASA M A D E -
ra :¡ueva, por ta l , sala, saleta, 4 cuartos 
y traspatio, en 30 pesos. Avenida San-
ta Amal ia , 78, entre Lincoln y M a r t í . 
Reparto Santa A m a l i a . M-3286. 
12559 5 A b . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Para verlos de 9 a 3. 
12573 6 A b . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA POR-
v é r / r n ú m e r o 73, entre Santa Catal ina 
y Milagros, tiene por ta l , sala, saleta, 2 
cuartos grandes, comedor, cocina y gran 
pat io . L a l lave a l lado, 
1Ü533 4 A b . 
A M U E B L A D A POR CUATRO U OCHO 
me&as, se a lqui la en el Vedado, desde 
30 de Mayo, casa de sala, comedor, co-
cina, seis cuartos para fami l ia , dos ba-
ños completos un cuarto grande para 
criados con su servicio sanitario, otro 
para criadas t ambién con servicio sa-
ni tar io , lavadero, gran patio y garage 
para 4 m á q u i n a s . Informes de 7 a 9 y 
de 1 a 4 solamente por el t e l é fono F -
¡571 
124(X1 9 ab 
E N $100 SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos bajos Calle 11 entre J y K, nú-
mero 146; tienen cuatro m a g n í f i c o s 
cuartos, comedor al fondo, dos b a ñ o s , 
portal , ha l l y s ó t a n o s pafa los criados. 
In fo rman : Mura l la , 27. A. T^xidor. 
8860 2 ab 
SE A L Q U I L A U N CUARTO PISO, CON 
piec io . j n - j s e r v i c i 0 c¡e elevador, propio para alma-Cotorro 
ab 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
Villegas, 25. compuesto do sala, come-
dor, tres cuartos grandes, baño y ser-
vic io para criados. L a l lave e informes 
en los bajos. 
12542 10 ab 
SU A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
propio para a lmacén 
situado en Vives, 105 y 107. entre F i -
guras y Carmen, p r ó x i m o al Mercado 
Unico, punto muy comercial. Informes 
en la misma calle, 145. Tal ler de ca-
rros. R. Crage. * 
12549 10 ab 
cc-p u oficir.f. de importancia, pues 
consttv de 750 metros de superficie; s i -
tuado en Oficios. 40 I n f i r m a n en el 
mismo, WEST I N D I A O ' > R E F I N I N G 
COMPANY OF CUBA. 
'.1894 S0d-10 Mzo. 
ALTOS, CLAROS, PRESOOS, CUAR-
tos brisa, inu'ího puntal grandiosos, p i -
sos m á r m o l y mosaico: cien pesos, f i a -
doi Rayo 3". altos, entre Reina y Es-
otra indust r ia , ! t r e l í a . ' In former : Habana, 71, aJ.tos, por 
la tarde. E:: ganga verdad. 
11691 2 Ab. 
SE A L Q U I L A N ALTOS D E POCITO 
100, sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño intercalado.Ncomedor al fondo, ser-
vic io y cuarto de criadas. Alqui ler se-
tenta "pesos. Llave en la bodoga. M á s I esc? ¡era de m-i.-mol 
informes: Mercaderes, 27. 
12491 3 ab 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos en ?65 y en $60 los bajos de San 
J o a q u í n . 58, entre Monte y Omoa. con 
PATTLA N U M E R O 98, A V E I N T E M E -
tfes de la Estación. Termina l , se a l -
qui lan juntos c separados los tres ú l -
t imos pisos o los seis (todos salones de 
200 metros cuadrados) de esta casa, 
propia para almacenes, oficinas, indus-
tr ias y t ambién para hotel previa adap-
tación, tiene elevador para m e r c a n c í a s . 
servicios en todos 
los pisos, calU propia. Informes ún ica -
mente su ¿"leño* E. Juf i r rero. Te lé fono 
I-7G56. L a llave, en Paula n ú m e r o 100. 
11 129 5 Ab. 
Vedado. Se alquilan los aUos de la 
casa calle C No. 10. con entrada inde-
pendiente por la Calzada, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, cocina y 
servicios. Informa el señor Alvaro Ra-
gusa. Tel. F-1596. 
12106 5 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Buenaventura, esquina a Milagros , 
con sala, recibidor, cuatro hermosos 
enanos, comedor y b a ñ o en la p lanta 
baja, y dos cuartos altos con servicios 
L a ¡ lave en la bodega. Informes: A n i -
mas. 93, altos, 
12529 4 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE R o -
dr íguez , esquina a Fomento, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas y 
d e m á s servicios In forman en la bode-
ga de enfrente. 
12545 4 ab 
HABITACIONES HABITACIONES HABITACIONES 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes amuebladas una en la azotea con 
todo servicio sanitario. Espada 8 a l -
tos entre Chacón y Cuarteles. . 
12526 3-Ab. 
SOL 100, A L T O S , E N T R A D A POR 
Villegas, se a lqui lan habitaciones y un 
departamento amueblado. Buen baño 
y te léfono, casa nueva y a dos cua-
dras de paseos y teatros. 
12751 3-Ab. 
E N A M I S T A D 80 SE A L Q U I L A 
una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n ppropia pa-
ra un caballero. Se exigen referencias. 
12744 3-Ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a media cuadra de la calzada del Mon-
te y a una persona sola, casa par t icu-
lar y se da barata. A g u i l a n ú m e r o 148. 
12741 3-Ab. 
D E P A R T A M E N T O DE DOS CUARTOS H A B I T A C I O N E S B U E N A S . CON L U Z 
de dormir comedor y cocina grande de i e l éc t r i ca y buenos servicios sanitarios 
gas, baño, con muebles, ropa y l impie- i a 11 pesos. En San Lu i s entre Colina v 
za, 65 pesos Neptuno, 183. altos. Tres Palacios. J e s ú s del Monte. 
12712 5 A b . 11585 g Ab. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A 57. AlüT. 
Borbolla. Esta casa ofrece las habita 
cioae;, m á s frescas y amplias d ela Ha" 
la nueva d u e ñ a ofrece departamentos , baña , a precios sumamente económicos 
v hablteciones con todos servicios y es- ¡ Todas con agua corriente y b a ñ o cori 
p l é n d l d a comida. Situada en lo m á 3 i a^ua calient \ H a b l t a é i o n e s con comida 




Prado, 87, esquina 
Te lé fono M-3496. 
Parque 
8 ab 
HOTEL " L O U V R E " 
Consulado, esta casa se 
lo m á s cén t r i co de la 
na. Se admiten abonados. 
9979 5 Ab. 
H A B I T A C I O N E S SE A L Q U I L A N MON-
serrate No. 93 entre Lampar i l l a y Obra-
pía con muebles y sin ellos a precio 
mód ico . Para m á s Informes en la m U 
ma de 11 a 12 y de 1 1¡2 a 3 
S"67 ' * 4 a. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
bien amueblada, con dos camas si si 
quiere; es casa par t icular , con fortable 
y t ranqui la . $23.00. Referencias. San 
Miguel 157, altos, cerca de Belascoain. 
12727 ' , 3 a . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N M U N I C I -
pio y F á b r i c a , con sala, comedor, tres 
cuartos, baño moderno, su buena cocina 
y portal , cuatro cuadras de la calza-
da de Concha. In fo rman en la panade-
r í a de al lado. 
12540 55 ab 
C E R R O 
Casa enfrente de la estación de Lo» 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, letra F, 
bajos, teléfono A-2059. 
Ind 8 f 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro. 907 y 909. esquina, propia para 
bodega o industr ia , se a lqui lan jun tas o 
separadas. Su dueño : Te lé fono A-2488. 
12605 6 A b . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E DE CAR-
vajal n ú m e r o 3,. esquina a Tr in idad , 
Ceno y a un í ciiadra de los t r a n v í a s , 
ca r i t a independiente con 3 buenos cuar-
tós , e sp lénd ida cocina, patio y servicios. 
Informes en la misma por Carvajal , de 
6 a 9 a. m . y de 11 y media a 1 y me-
dia, p . ra. 
12580 4 A b . 
SE A L Q U I L A L L MODERNO C H A L E T 
Tu l ipán númer ; . 1, casi esquina a Cerro, 
compuesto de dos plantas, con e s p l é n d i -
do-: servicios, grandes decoraciones, 
buen garaje con apeadero y bonitos ••ar-
d i i i t s . Las l laves: Cerro y T u l i p á n , bo-
dega. In fo rman : M . Recarey. San Ra-
fael 120 y medio, de 11 y media a 1 y 
de 6 a 8. Te léfono A-8101. 
11660 A b . 
SÍ; A L Q U I L A N L A S CASAS 10 Y 14 
en Cruz del Padre, se acaban de p in ta r 
y arreglar, en el n ú m e r o 8, e s t á n las 
l laves. Su precie 40 pesos mensual. 
12476 3 A b . 
HOTEL "LA PURISIMA" 
Monte, 5, esquina a Zulue ta . Los t ran-
v í a s pasan por la p u e r ü i para todos 
los barr ios de la ciudad. Se alqui lan 
departamentos y habitaciones. desde 
30. 35. 40, 45, 50, 70, 80, 90 y 100 pesos: 
hay de todos precios, b a ñ o s de agua 
f r í a y caliente; se --icaban de hacer 
grandes reformas. Se a lqui la exclusiva-
mente a personas de mora l idad . Te lé fo-
no A-1000. 
12633 30 ab 
San R-ifael y 
encuentra en 
Ciudad. T r a n v í a s para todas p a r t e s , E N A M I S T A D . 52, ALTOS, SE ALQ"ui 
ofrece departamentos y habitaciones con • la un departamento con balcón a la ca" 
b a ñ o s , t imbres y t e l é fono y toda clase He. para matr imonio sin n i ñ o s u homl 
de comodidades. Precios e c o n ó m i c o s , bres -
Te l é fono A-4556. 
126S9 8 eb 
11790 8 ab 
u BIARRITZ SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
baja, con dos ventanas a la calle, ser-1 o r a n casa ¿s huéspedes . Habitaciones 
vicios independiantes; pasa el t r a n v í a i desde 25. 3 y 40 pesos por persona 
por la puerta. Misión, 67, el encarga- ¡ incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
do a l londo. 
12543 4 ab 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -
la i i elegantes habitaciones a personas 
da moral idad sin n i ñ o s ni animales con 
comida si se desea. Animas, 110, bajos, 
en i9. misma se admiten abonados a l 
comedor. ' 
12535 8 A b . 
Prado 123, altos de la Joyería La 
Obrapía 96 y 98, »e alquila una ha- Sortija: habitaciones con comida y 
bitación con dos balcones a la calle, y más servicios para hombres solos y 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua comente, luz toda la noche, 
servicio de limpieza y otros interiores. 
Precio de reajuste, especiales para ofi-
cinas u hombres solos de moralidad. 
Informes el portero. 
12649 3 ab 
B E R N A Z A , N U M E R O 67, P R I M E R P I -
SO, derecha, se alquilan habitaciones a 
10 y 15 y a 20 pesos para hombres so-
los o mat r imonio sin n iños , en la mis-
ma hay comida si lo desean. 
12625 6 A b . 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , se 
alg'u'ila una hermosa hab i t ac ión a per-
s A a s de estricta moralidad sin n i ñ o s . 
Leal tad. 114, moderno, o 128-(í, antiguo, 
entre Salud y Reina. 
12657 4 Ab. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-
qu í s ima , para uno o dos caballeros, que 
deseen t ranqui l ;dad y agua abundante. 
Vil legas, 113. antiguo, piso 3o. 
12654 4 A b . 
y habitaciones y departamentos para 
fanMÜas, también con todo servicio, 
y a precios económicos. 
11747 3 ab. 
i ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
1 miten abonados al comedor, a 17 pe-
i sos mensualer en adelante. Trato i n -
| mejorable, eficiente servicio y r igurosa 
¡ m o r a l i d a d . S í exigen referencas. I n -
l dustr ia , 124, altos. 
! H O T E L Y R E S T A U R A N T ALVAKADO", 
i con agua caliente a todas horas, ha-
i hiendo mejo-adu el servicio, se hacen 
i abonos desd» $25' mensuales y diarios 
! desde $1.20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida, tres platos hechos, uno 
a la orden, ensalada, postre, café y pan 
a la carta y sin hora f i j a en el restau-
rant se hacea abonos desde 15 pesos, 
se srlven cubiertos desdo 4 centavos, 
abonos por tickets. Empedrado 75, casi 
esquina a Monserrate. Te lé fono A-7898 
9907 9 Ab. 
DEPARTAMENTOS BARATOS 
para matr imonio, en Lealtad, 155, entre 
Reina y Salud, Maloja 70 y Maloja 98. 
Re alqui lan a módico precio. J e s ú s 
Prades Reyes. Maloja, 9 8. 
11591 2 ab_^ 
SE A L Q U I L A U N CUARTO P A R A hom-
bres solos. In forman en Luz, 48, B a ñ o s 
de Belén. 
12499 9 ab 
E N CASA D E P A M I L I A SE A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones. Calle F, n ú -
mero 202, bajos, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
12629 5 ab 
SE ALQUILA 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
sala, saleta 
ta el agua, bien ventilados 
en l a bodega de Monte 
Informes: L u y a n ó . 193. 
indisp?nsable tener fiador. 
12489 
tres cuartos, nunca f a l - la casa Avenida de la R e p ú b l i c a n ú m e -
La l lave 
4 ab 
ro i l 3 . esquina a Espada. E s t á acaba 
San J o a q u í n . | <3a <le fabricar, propia para toda clase 
Infanta 39. E s ' establecimiento. Informa, Combarro, 
en el café V i s t a Alegre, te lé fono A -
6297. 
11421 6 ab 
SAN RAFAEL No. 50 CERCA DE 
GALIANO 
SE ALQUILA 
UN ESPLENDIDO LOCAL PROPIO 
PARA COMERCIO 0 INDUSTRIA. 
Inormcs Muralla 71 
12513 7-.ab.M 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS ALTOS en 
Hospital entre J e s ú s Peregrino y Sa-
lud, 118, de sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor al fon-
do, cuarto de criados, servicio i d . L a 
l lave en la bodega. 
1 2506 ^ a b _ 
AVISO AL COMERCIO 
Se admitei; proposiciones para un • lo-
cal de tienda de ropa y casa vivienda 
con m e r c a n c í a o sin ella que sirve pa-
ra cualquier giro. Punto comercial, 
contrato 7 añós . In fo rman en la mis-
ma. Neptuno 133. 
11753 - ab. 
Se alquilan seis naves muy bien situa-
das con buena capacidad para cual-
quier industria o com.ercio, cerca de 
Carlos III, tres de ellas con chucho de 
ferroca^-il. Informan Arbol Seco y Pe-
ñalver. Compañía Importadora La Vi-
natera. 
12472 6 ab 
SE A L Q U I L A CONCLUIDAS L A S R E -
paraciones que fué necesario hacer en 
los bajos de Monte, 72, se alquilan en 
grande^ condiciones, son propios para 
a l m a c é n 'de tabaco, a l m a c é n de locer ía , 
f e r r e t e r í a u o,ra industr ia o estableci-
miento, es el gran sit io y se da en pro-
porción, véanlo, la llave c informan en 
los altos y su dueño en San Miguel , 86. 
Te lé fono A-6954. 
119915 5 Ab. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E D E £50 
me;ros, tedho de azotea para industr ia , 
depós i to , es muy clara y casa1 anexa de 
sala, saleta y tres cuartos, se da todo 
en 160 pesos. Informes: Te lé fono A -
0112. R o d r í g u e z . 
12272 6 A b . 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A PRO-
pa para bodega, puesto o c a r n i c e r í a o 
b a r b e r í a . Puede verse a todas horas. 
Cerrada de A t a r é s y v i g í a . 
12479 6 A b . 
Monte esquina a Castillo, número 232, 
altos, se alquila un hermoso piso cua-
tro cuartos, sala, saleta y buen baño 
con bañadera. La llave en los bajos, 
peletería. Informan en 10 de Oĉ u 
bre, 620, teléfono 1-1218. Gana $80 
al mes. 
Ind 24 mz 
E N 75 PESOS A L Q U I L O LOS A L T O S 
muy ventilados de Concordia. 154, entre 
Oquendo y Soledad, tienen seis cuartos, 
sala comedor etc. Llave en los bajos. 
Inf< r iñes : Industr ia , 22, altos, derecha, 
de 3 a cinco. 
12348 2 A b . 
PXds.en $60.00. en l a Víbora , calle Se-
gunda No. 9. entre Josefina y Gertrudis , 
una gran casa de cuatro cuartos, sala, 
comedor, cocina y buen baño . I n fo rman 
en La Elegante, Mura l l a y Compostela. 
Teléfono A-3372. _ , , 
A. S d ^ . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 
L u y a n ó 2 esquina a Toyo, recibidor, 
sala comedor, cinco cuartos y cocina 
de gas. L a llave en los bajos. I n f o r -
man Santos Suáre« y Dolores, altos. 
Te^fono 1-4920. 
1273o 5-Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S A M U E -
blados de San Antonio, esquina a San 
Mariano, Víbora , a mat r imonio sin n i -
ños . . 
12606 3 3 Ab-
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A CA-
sa S'-in Anastasio. 43, esquina a San 
Francisco, con sala, comedor y tres 
cuartos y d e m á s servicios. L a l lave en 
la bodega del lado. I n fo rma su dueño 
en Concordia, 176, bajos. Te l é fono 
A-9225. • V c u 
12635 - 5 ab 
CERRO, LAfci CASAS, SE A L Q U I L A 
una casa compuesta de saja, comedor, 
dos grandes habitaciones, e s p l é n d i d a 
cocina, servicio completo, gran patio, 
i n s t a l ac ión e l éc t r i ca in t re ior , precio 35 
pesos. Calle Washington, entre Pr lme-
lleo y Prensa La l lave en la bodega 
de Prensa. In fo rman : A n t ó n Recio 5 1 . 
Te lé fono A-6669. 
11290 5 Ab . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A . 
COLUMBíA Y P O G O L O T T I 
M U N I C I P I O , NUMEROS 137 Y 139. SE 
alquilan e sp l énd idas habitaciones a 10 
pesos. 
12639 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
de Avenida Segunda, entre 12 y 13, f r en -
te a la "Puente Luminosa". Tiene en 
los bajos, ves t í bu lo , sala, sa lón para b i -
l lar , cocina, pantry, habitaciones inde-
pendientes para chauffeur y criados y 
servicios sanitarios c o p í e l o s : y en los 
altos, cuatro habitaciones, un b a ñ o en 
cada piso para la fami l ia , garage para 
tres m á q u i n a s . Hermoso pa t io . I n -
forman: Te lé fono A-4358, Al tos Drogue-
r í a " S a r r á " , 
. '2672 7 A b . 
3 ab 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA S A N 
L á z a r o . 59. entre San Mariano y Santa 
Catalina., con portal , sala, saleta, 3 ha-
bitaciones, comedor corrido, b a ñ o in ter -
calado, cuarto y servicio de criados, co-
cina de gas y carbón, pat io y traspatio 
con lavadero. L a l lave en el 63. I n -
forman: San Mariano, 1 1 . 
12623 . : 3 A b . 
SE A L Q U I L A ? } N A V E S E N A G U A D u l -
ce entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas de arreglar, a precio de 
s i t u a c i ó n . In forma: J . E . Restoy, te-
léfono A ^ S - ' - . n • 
7713 9 Ab-
BODEGUEROS. A L Q U I L O U N L O C A L 
con armatostes nevera mostrador, solo 
en esquina, vendo los enseres su d u e ñ o . 
F á b r i c a y Santa Felicia, altos carnice-
r í a Rivas. , 
12054 . 3 Ab. 
SE A L Q U I L A E N I N P A N T A 52, E N -
tro Benjumedíi y Desagüe , una casa 
p'anta baja. I n f o r m a n : Te lé fono A -
4177. 
12371 2 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE M E R -
c ñ , 90. con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño, iden de criado, sale-
ta de comer, cocina de gas, puede verse 
de 3 a 13 a. m . I n f o r m a n : Campanario, 
164. 
1 2469 3 A b . 
M A L E C O N , 6?. E N T R E G A L I A N O Y 
San Nicolás . Se a lqui la el piso bajo, 
compuesto de tres habitaciones, saleta, 
sala, cocina, baño , etc., y por ta l al 
frente. In forman to lé fono F-2124. 
12395 2 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A de 
Concha, 236, con por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios. 
In fo rma: Grovc. Mercaderes, 4, de 10 
a l i a , m . 
1^338 2 Ab . 
A L T U R A S DE L A U N I V E R S I D A D ^ frE 
alqui la San Miguel . 296. entre In fan ta y 
Bassrrate, compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos, baño, inodoro y cocina. Renta 
65 pesos sin rebaja. In forman por te-
lé fcnos M-3718 y F-5241. L a l lave en 
la bi dega de In f an t a . 
12S7G. 3 A b . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
das de construir . Clavel y Lombi l lo , Ce-
r r o . I^a llave en la bodega. I n f o r m a n : 
9 o T. Bodoga L a Fama. Vedado. 
12068 5 Ab. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O SE A L Q U I L A N 
dos altos, acabados de fabricar, de las 
casas Pasaje Crechcrie n ú m e r o s 39 y 
40 entre 21 y 23 con sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o completo. Tienen agua 
abundante. La l lave en el n ú m e r o 23, 
altos. In forman en la misma y en 
Monte 43. P e l e t e r í a " L a Esperanza". 
12756 3-Ab. 
CASA P A R A T I N T O R E R I A . P R O P I A 
para t i n to r e r í a , se a lqui la casa en l a 
Víbora , en lo m á s poblado, a media 
cuadra del t r a n v í a .Tiene capacidad pa-
ra una vasta fami l ia , sólo S40.00 a lqu i -
ler y se da contrato. M á s informes, A -
0214. 
12509 4 ab 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 15 PE-
SOS y se vend^ er 1,200 pesos una casita 
en e' reparto Montejo, dos cuadras de 
la Calzada de A r r o y o Apolo, que tiene 
portal , sala y dos cuartos y su cocina 
y un buen patic y si no tiene todo el 
dinero se hace negocio. I n f o r m a n : A -
3311: Zanja 54. 
11861 3 A b . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A L E T 
reconstruido, en el Reparto Almeiidares 
o L a Sierra, frente a la l ínea del t r a n -
vía, en la calle 9 entre 8 y 10. E s t á 
dividido en la siguiente forma: seis 
habitaciones altas, una en l a azotea, b i -
blioteca, pantry, cocina, tres habitacio-
nes bajas, garage, tres servicios sani-
tarios completos y bien dis tr ibuidos. 
Precio, $200. mensuales. In fo rman en el 
mismo. Francisco González. 
12501 14 ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa par t icular . <% hombres solos. Com-
postela, 35, a l tos . 
3 2636 3 ab 
POCITO, N U M E R O 18. SE A L Q U I L A N 
habitaciones, con luz e l éc t r i ca , a 10 
pesos. 
12639 3 ab 
BELASCOAIN, 26 
H a b i t a c i ó n ideni para hombre solo, de-
cente con re feonc ia fresca, t ranqui la 
en la azotea del edificio esquina a San 
Miguel , lavabo agua corriente. Gana 
20 -lesos. In fo rmes : F-5685, de 10 a 1, 
se tuiede ver. 
.1 2563 10 Ab . 
OFICINAS Y DEPARTAMENTOS 
Esppléndidas y ventiladas con lavabo 
de agua corriente y servicio de criado 
precios reducidos. 
Obispo 59 (Café Europa) 
12516 9 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
¡ B U E N A COLOCACIONI NECESITO 2 
criadas, sueldo $30.00; una cocinera, 
$30.00; otra para el campo $30.00; dos 
camareras para Hote l ; una encargada » 
una s i rv ienta para Cl ín ica $35.00 y otra 
para caballero solo. Habana 126. 
12'S1 4 a. 
DOS H A B I T A C I O N E S CHICAS, PRES-
cas y claras, er. buen si t io, casa pa r t i -
cular a personas de moralidad, se al-
quMan. Te lé fono A-4125. 
12468 8 A b . 
S A L O N C I T O E N B U E N S I T I O , I N D E -
pendiente, con reja-entrada, gas, elec-
t r ic idad, fác i l in t roduc i r agua, habita-
oión contigua o no, con contrato o no 
a l q u í l a s e para oficina o comercio. Te-
léfono A-'4125. 
12468 8 A b . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
frescas con todas las comodidades, hay 
to lé fono en Es t re l la 6 y medio, entre 
Amis tad , y A g u i l a . 
124C8 8 A b . . . 
E N CASA D E M A T R I M O N I O ESPA-
ño!. de ex t r ic ta moralidad, se cede una 
h a b i t a c i ó n a hombres solos; casa muy' 
moderna y servicios sanitarios comple-
tos, en la calle R o d r í g u e z . 65, entre San 
Benigno y Flores, Reparto Tamarindo. 
12681 S ab 
EDIFICIO PRIETO 
Situado en Muralla 98, el barrio más 
céntrico y comercial de la Habana, se 
alquilan oficinas a precios muy redu-
cidos. Informes en el mismo. 
12071 10 ab 
M A B I A N A O . SE A L Q U I L A L A CASA 
S a m á 16, esquina a Padres, con sala, co-
raed.oi, cuatro cuartos, cocina, dos b a ñ o s 
y parlo, en 60 pesos. In fo rman en l a 
misma. 
12422 5 A b . 
SE A L Q U I L A U N A COCINA Y U N c o -
medor, todo muy esp léndido , hay abo-
nados a la mesa y dos cantinas; se cede 
muy barato por tener que embarcar para 
el campo. In forman San Nico lá s 67, a l -
tos, entre Neptuno y San Miguel . 
12131 9 m. 
SE A L Q U I L A E N P A D R E V A R E L A , 
126. (antes B e l a s c o a í n ) , altos de la 
s o m b r e r í a E l Porvenir, una hermosa 
y fresca h a b i t a c i ó n con servicio de co-
mida, en precie de s i t uac ión , se sirve 
t a m o i é n comida a la e s p a ñ o l a y criolla, 
abrndante, a domici l io y abonados a l 
comedor, se exigen referencias. 
12031 ' 5 Ab. 
SE A L Q U I L A , POR CONTRATO, L A 
amplia y cómoda casa propia para nu-
merosa f a m i l i a . Real n ú m e r o 84. entre 
Norte y Leo (Quemados de Marianao) , 
a una cuadra de ambas l í n e a s . I n f o r -
m a r á n al fondo. Mar t í , n ú m e r o 15. Te-
léfono 1-7322. 
11645 2 Ab . 
HOTELES 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baños 
privados y agua caliente, los más 
baratos, los más cómodos, buena 
comida, precios baratos. Animas, 
58; Lealtad, 102. Teléfonos 
A-6787 y A-9158. J . Braña y Ca. 
E N E M P E D R A D O No. 31 , SE A L Q U I -
la una hermosa sala a l frente con bal-
cónes sin muebles; las hay Interiores, 
con muebles; solo a personas honora-
bles. 
124S0 2 a. 
Hotel Chincurreta, Compostela, 106, 
se alquilan habitaciones con baño pri-
vado, todas con todo servicio o sin él. 
Informan en la mism î. 
In¿ 29 mz 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A ( S I N 
novio) sueldo 25 pesos. San L á z a r o 55. 
Departamento l u . Te lé fono M-7SS0. 
LJ568 3 Ab. . 
SE S O L I C I T A S I R V I E N T A P O R M A L 
para manejar una n i ñ i t a y l impiar , acos-
tumbrada a servir y con informes 25 
pesos y ropa l i m p i a . Be l a scoa ín y San 
Migue l , altos de L a Oriental . 
^ 7 1 0 4 A b . 
DESEO C R I A D A M A N O TC E N T I E N D E 
alge cocina para un matr imonio, casa 
ropa l impia y 15 pesos, e s p a ñ o l a . Re-
ferencias: San Rafael 186. Te léfono A -
4302 , 4 A b , 
Se solicita una manejadora española, 
con referencias. Informan: Neptuno, 
220, altos, casi esquina a Aramburu. 
C2466 4 ¿ lo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no l imp ia y trabajadora que duerma 
l u c r a de la co locac ión . Obispo, 54 l o 
12660 3 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de, un m a t r i -
monio solo. Es indispensable que sepa 
cocinar y t ra iga referencias. An tón R e -
cio, n ú m e r o 6, entre Monte y Tenerife 
12084 3 Ab. ' 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
sular, para l impar , servicio de comedor. 
Puede dormi r en su ca&x o en la colo-
c a c i ó n . Prado, 123, entre Monte ' y 
Dragones, 
êS? 3 ab ' 
"IMPERIAL" 
Gran casa para fami l ias honorables. 
Magn í f i c a comida. Precios módicos . Zu-
lueta. 3, esquina a Animas. 
11929 10 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra l impia r habitaciones v que sepa co-
ser muy bien . Si r e ú n e esta condición, 
pueoe l lamar al te lé fono F-5587. 
12666 3 Ab. 
SE A L Q U I L A N TRES M A G N I P I C A S 
habitaciones juntas o separadas, tiene 
cada una dos puertas y una ventana, las 
puertas a la brisa. Maloja , 68, altos, 
entre Rayo y San Nico l á s . 
12C5? 5 A b . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A N 3 P R E -
ciosos c h a l e t acabados de fabr icar con 
tod-as las comodidades. Calle San Ma-
nuel, entre Avenida Columbia y Medra-
no . Las llaves en el n ú m e r o 1. Su due-
ño : Avenida Santa Catalina, 6 7. V íbo ra . 
8141 2 a 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIPICOS ba-
jos- de Sol n ú m e r o 64, donde se hicieron 
grandes reformas, son propios para una 
Industr ia de importancia o estableci-
miento, tiene t amb ién condiciones para 
familMa, pues tiene cinco hermosas ha-
bitaciones en s'.' in te r ior . In forman en 
la bodega y su d u e ñ o : San Miguel , 86. 
Teléfono A-6954. 
1237 7 Ab . -
SE ALQUILAN 
Los lindos al':os de la casa Jesús Ma-
ría, 112, entrada independiente, dos 
cuadras de la Terminal, sala, antesa-
la, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados, es-
calera de mármol, pisos de mármol y 
mosaicos, acabada de pintar. La lla-
ve en la misma. Dueño, Prado, 77-A, 
altos, teléfono A-9598. Precio, 90 pe-
sos. 
12342 5 ab 
V E D A D O . A R R I E N D O S O L A R 20 114 
de 4 por 4 1]2 mosaicos y azotea, en 140 
pe^os. su d u e ñ o : 13 n ú m e r o 431, de 7 a 
5 por m. Señor Menéndez . 
^ ú 6 1 . • 4 A b . . 
SE A L Q U I L A E N O, E N T R E 17 Y 19, 
unos pisos con toda comodidad y gara-
ge. Informan tel. la mi sma . 
12619 3 A b . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A , COMODA 
y -ventilada casa, situada en l a Calzada 
de la V í b o r a a dos puertas de las para-
lelas de la "Havana Central", compues-
ta de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, seis 
habitaciones d'.-i mi torios, cocina, des-
pensa, cuarto de b a ñ o completo y ser-
vicie d criados patio y t raspat io; y si 
se desea una extensa faja de terreno 
al If-ndo pan , c r í a de gall inas. I n f o r -
man: Te lé fono 1-2484. Las llaves en la 
bodega de l a esquina, 
CS544 Ind . 15 
VEDADO, A L Q U I L O M A G N I F I C A CASA 
en los altos, 5 grandes dormitor ios con 
b a ñ ñ o s ; y en los bajos sala, saleta, co-
medor, portal y j a r d í n iiJ f rente. Once 
entre L y M. la llave en la bot ica . 
Tra ta r : San L á z a r o , 235, altos 
12640 4 ab SE A L Q U I L A : PRESCA CASA, M o -
derna, con tres cuartos, buen servicio 
y por ta l , cuarto criados y servicio i n -
dependiente. 6, n ú m e r o 131, casi esqui-
na a 15. In forman, a l lado. 
12692 s ab 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
25, entre 4 y 6 n ú m e r o 410, con v e s t í b u -
lo, sala. ha l l . 4 hermosos dormitor ios 
con baño de lo mejor, recibidor, hermo-
so comedor, pantry, cocina, garage y en 
los altos dos habitaciones con b a ñ o 
completo y cuarto para criados. Infcr - ' 
mes-, en la misma. 
12609 5 A b . 
M U R A L L A , 117. E N LOS ESPACIOSOS 
altos del a lmacén de ropa de Rodr í -
guez Menéndez y Ca.. se a lqui lan para 
oficinas o Comisionistas unos grandes 
e n ig iénicos departamentos. Precios 
módicos . 
12098 3 Ab. 
E N M E R C E D 77, SE A L Q U I L A N UNOS 
bajos muy amplios en loa altos de la 
misma, se alquila un departamento, vis-
ta a la calle con tres departamentos, co-
cina y servic io» sanitarios,.casa de mo-
raiKlad, precios reducidos. 
11938 3 A b . 
A L Q U I L O , SITIOS 53, MODERNOS, CO-
modos departamentos, accesorias con 
sala, cuarto, cocina, luz, pasillo, no se 
presta para muchachos para t r a n q u i l i -
dad de todos. 
12153 C abi 
SE A L Q U I L A POR SEIS 
m á s una casa amueblada 
cuartos dormitorios. Con o 






A L Q U I L O L A S DOS P L A N T A S I N D E -
pendientes de la casa 26 entre 17 y 19, 
Vedado, con j a rd ín , por ta l , sala, come-
dor, tres cuartos, baño con b a ñ a d e r a y 
abundante agua. Iguales comodidades en 
ambas plantaos. L a l lave, a l fondo. I n -
forman, te lé fono F-5786. 
11964 2 ab 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
propio para una s a s t r e r í a . Calle 15 y 18, 
Vedado. 
11503 2 Mz. 
Para veranear se alquilan los elegan-
tes y frescos altos de esquina a la bri-
sa. Princesa No. 3. Sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
y dobles servicios, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Llave e 
informes llame al Teléfono M-1981. 
Precio: $85.00. 
12118 10 ab. 
SOTANO P A R A I N D U S T R I A O VT-vieuáa. Se alqui la el hermoso, s ó t a n o del 
c a í é "Capitol io ' ' propio para vivienda 
sin n i ñ o s o p e q u e ñ a indust r ia , con ino-
doro, ducha, lavabo, fregadero y verte-
doio . Santa Cata l ina . Reparto Mendo-
za. 
12359 5 Ab-
SE A L Q U I L A E N S A N PRANCISOO Y 
9a., Víbora , unos altos propios para ve-
rano, con sala, comedor, dos cuartos y 
sus servicios, con l ínea del t r a n v í a por 
su frente, precio 45 pesos, con luz. 
1221 4 4 A b . 
SE A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A D u l -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas- de arreglar, a precio 
de s i tuac ión . I n f o r m a : J . É . Restoy. 
te léfono A-7534, 
7713 9 Ab . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", Calle 6. entre 3a. y 5a., a una 
cuadra do la Línea , un hermoso chalet, 
cvn sus habitaciones y dos b a ñ o s en 
los altos, mucho confort en los bajos, 
habitacione:; y t a m b i é n para criados y 
chauffeur con yaraje y j a rd ín , r a z ó n en 
la misma. 
11433 6 Ab. 
V A R I O S 
M1NESS0TTA H O T E L 
Manrique 120 Te lé fono M-5159. H a b i -
taciones. Precios de s i t uac ión para hom-
bres oíos de 20 a 25 pesos a l mes y 
para clos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de mora l idad . Todas a la brisa 
y con todos s u ¿ servicios. 
10060 1.1 Ab. 
CASA BÜFFAL0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t ra l . L a mejor casa para famil ias . No 
deje de vorla y t a m b i é n los altos de 
Payret. por Zulueta, 
11476 2? ab 
SE A L Q U I L A E N V E I N T E PESOS A L 
mes el s i t io Perdomo con m á s de una 
caba l l e r í a , es tá cercado de piedra y d i -
vidido en cuartones con buena t i e r r a de 
siembra, su entrada por la calzada de 
Managua en ei ca l le jón d e t r á s de la 
pr imera bodega de la G u á s i m a , p r ime-
ra talanquera a la zquierda, pasando el 
r í o . In fo rman en San Rafael 273. es-
quina a Basarrate y Cerro 619. cu la 
Habana y en !a calzada de Managua, el 
d u e ñ o : A n t o i r o Rosa, 
12024 3 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN 
En Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departnmentos de dos. y tres ha-
bitaciones, respectivamente con vis ta 
a la cal le . Orden y mora l idad . 
12243 4 ab 
E N 50 PESOS "X P I A D O R , SE A L Q U I -
la a corta f ami l i a la bonita y fresca 
cas-a San Ju l ic n ú m e r o 12, entre Ena-
mjrados y Línea, Reparto de Santos 
Suarez, compuesta de sala, comedor, dos 
grandes habitaciones, baño intercalado, 
cocinr y pa t io . Informes en la misma. 
12349 3 A b . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
d»- la casa calle 15. n ú m e r o 113. entre L 
y M . La llave en los bajos. I n f o r m a n : 
A-47 43. 
12380 5 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E CAX.LE 
F. n ú m e r o 200. entre 21 y 23. con j a r -
dín, portal , tres cuartos, baño, cocifia 
y comedor. I n fo rman en la bodega de 
la esquina 
1226Í 2 M z . 
V E R D A D E R A GANGA. SE A L Q U I L A 
un apartamento de dos habitaciones, 
comador, cocina y d e m á s serveios, con 
luz y entrada independiente en 3122.00. 
Luis E s t é v e z No. 7 entre Alcalde O'Fa-
r r i l y Lagueruela a una cuadra do Es-
trada Palma, Víbora . 
12431 2 a. 
EN CASA DE FAMILIA 
En casa de f a m i l i a respetable se a lqu i -
la m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n con b a ñ o p r i -
vado, a mat r imonio o caballero. Tiene 
que S3r persona decente. Se cambian 
referencias. Lagunas 89, altos. 
12740 3 a. 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para famil ias . Situado en Con(V>r-
dia, esquina a Campanario. L a cas m á s 
ventilda de la Habana, construida con 
todos los adelantos modernos para per-
sonas de moral idad reconocida. Habi ta -
ciones con servicios privados. Agua ca-
liente a todas boras. E s p l é n d i d a comi-
da. Precios r e d u c i d í s i m o s . Tel . M-3705 
1 2755 i 7 a' 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al uso -le un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se alquilan amplios y venti-
lad«3 depa»tamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y.ag^ia 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Preciar moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo 
no A-5580. 
ciom Ind. ISd 
FRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL 
Se alquilan esp lénd idos departamentos 
para a l m a c é n o establecimiento, o f i c i -
nas, todas con puertas a la calle. In fo r -
man Hote l P a r í s . Zulueta S5. Sr.* San-
tana. 
118ST 3 a. 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte más 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la casa que es 
nueva y de fabricación moderna; to-
das con vista a la calle. Hay teléfono 
baños de agua c?.Iiente y si u?ted co-
me en la casa vivirá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par 
ticular. Belascoain 98, altos. 
9905 ^ a. 
E N L A C A L L E I N U M . 15, V E D A D O , 
se solici ta una manejadora que sea 
l impia . Se piden referencias, 
12555 3 ab SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPASO-
la para los quehaceres de la casa de 
corta fami l ia , en San J o s é , 126 112 C. 
segundo piso. 
. 12546 3 ab 
C R I A D I T A D E M A N O SE S O L I C I T A 
con referencias, para ayudar a los que-
baceres de casa corta fami l ia . Calle 
Cuatro n ú m e r o 14, izquierda, bajos, ca-
si esquina a Calzada, Vedado. 
12406 2 ab 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
ayudar a la l impieza . Calle 17, n ú m e r o 
46, bajos, entre J y K , Vedado. 
12195 3 ab 
Se solicita una criada de manos que 
sepa cumplir con su obligación y ten-
ga buenas referencias. Informarán en 
Luz núm. 4, Jesús del Monte. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPADOLA 
sin pretensiones, para todos los queba-
ceres de l a casa, que entienda de cocina 
y s ¿a muy l impia . Sueldo $20,00. Te-
j ad i l l o 42, altos, de 9 a 1 . 
3 d SI m. 
PALACIO SANTANA 
Zuiueta, 83. Gran casa para famil ias , 
montada como loa mejores hoteles. Her-
mosas y -ventiladas habitaciones, con 
balcones U calle, luz permanente y 
lavabo de agua corriente. B a ñ o s de agua 
fr ía y caliente. Buena comida y precios 
mOdlcos. P r c n i e t á r i o . Juan Santana 
Mar t ín , Zulueta, 83, te léfono A-2251, 
Par t icular . A-7686. 
G R A N CASA DE HUESPEDES G A L I A -
no 117 esquina a Barcelona se a lqu i la 
una h a b i t a c i ó n hermosa, amplia, amue-
blada v con vista a la e s l í e ; t a m b i é n 
se da comida a precios e c o n ó m i c o s . Te-
léfono A-9069. 
11837 3 ab-
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A DE 
14 a 16 anos. Buen sueldo y ropa l impia . 
Dr . La to r r e . San L á z a r o 344, altos. 
12112 2 ab. •' 
C O C I N E R A S 
: O J O : N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E 
manos, sueldo $45.00; un camarero) 
$25.00; un cocinero $45.00,; un mucha-
cho para cr iadi to; otro para fregador. 
$20.00; otro para dependiente. Habana 
No. 126. 
12731 4 a. 
SE A L Q U I L A N A H O M B R E S SOLOS 
o f ami l i a estable, dos amplias y ven t i -
ladas habitac'ones en casa de estricta 
moral idad con o sin muebles, m a g n í f i -
cos servicios, agua f r í a y caliente, luz 
e l éc t r i c a y te léfono, t a m b i é n se admiten 
abonados a ia mesa, comida excelente 
y abundante por 25 pesos, tres platos 
hechos, un pedido postre y café. Cuba, 
116. altos, casi esquina a Luz. Te lé fono 
A-7402. 
11931 1 10 Mz. 
CASA DE HUESPEDES 
Prado, 101. Te lé fono A-1538. Es ta ca-
sa, preparada como lo e s t á para poder 
alojar en sus amplios departamentos 
de dos aposentos cada uno, a fami l ias 
estables, ofrece a é s t a s ; hospedaje com-
pleto v cómodo, con b a ñ o s de agua f r í a 
y caliente, a precios reajustados. Suá 
rez y Solés . ' X nu 
11 632-35 1° ab 
HOTEL "ROMA' 
E s t á hermoso y antiguo edificio ha s i -
do ccmpletp.rr.t,nte reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones) t lener lavabos de agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece 
a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hote l Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Calle y Te l é -
grafo "Romotel". 
HOTEL "ALPES" 
mejor casa para familias y 
que con poco dinero en 
R E P A R T O MENDOZA. VIBOB.A. SE a l -
quilan los alto? de " V i l l a A l i c i a " . San-
ta Catalina y Cortina, j a r d í n . portal , 
rerioldor, comedor, sala, 5 cuartos y 
hermoso b a ñ o m á s el de criados. In fo r -
mn'i en nafe, n <m H.icla, 78. ' 
12359 5 A b . 
Se alquila un departamento alto, con 
dos habitaci0nes, comedor y terraza, 
luz y tetléfonos, casa particular. No 
hay máss inquilinos. A hombres solos 
o matrimonio sin niños, en $28.00. 
Sitios 42 entre Rayo y San Nicolás. 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte n ú m e r o 10, t e l é fono A-2261. es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad", trido nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rr iente con b a ñ o s de. agua callente y 
f r ía y derná-» servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, excelente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y uin muebles. 
En la misma se arrienda un local pa-
ra v id r ie ra de tabacos y quincalla. 
E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-




centrará usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por eso vhren aquí 
las familias más distinguidas. Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
11720 23 ab 
Se necesita buena cocinera, formal y 
con referencias. Industria 37. 
2469 4 d 1 
SE NECESITA 
Una cocinera que cocine a la amrricana 
para i r a New York, $60 .00-$70 .OOj una 
I n s t i t u t r i z e s p a ñ o l a para una nina de 
13 años , $00.00; un chauffeur. Cadillac, 
$60.00. casa y comida, uniforme; tam-
bién criada de mano., r^isma casa. $25.01)' 
manejadora blanca, americana, $25.00;. 
do rmi r fuera; tenemos siempre trabajo 
con fami l ias americanas y inglesas.' 
Beers and Co., O ' R r i l l y 9 112 esquina a 
Cuba. A n t i g u a y acreditada. 
2471 3 d 1 
SE S O L I C I T A U N A . COCIWBBA 
que sepa cumpl i r en la callo F, No. 
177, altos. Vedado, casi esquina a. i m0I_3-Ab. J 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA V 
una criada de mano que sean forma-
les. Calle tí esquina a 15, n ú m . 28. "Ve-, 
dado. 1 373S .".-Ab. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
IVI-3569 y M-3259. 
SE A L Q U I L A U N CUASTO A H O M -
bres solos en O i n t o , 16, precio 18 pesus, 
casa de m o r a l i ü a d . Te lé fono A-439.'!. 
11651 2 Ab. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCI-
nera e s p a ñ o l a que duerma, en la casa, 
con referencias se lo p a p a r á buen 
sueldo. Calle Almendares 22. ',<aH 
1 2742 :;-Ab. . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA 
Monte, n ú m e r o 27. Bazar " l i l i G l o b o " . ^ 
1 2603 3 A l W 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Q^S 
sepa bien cumnl i r con su obl igación Pa'. 
ra S o 10 personas. Guaaabacoa, 50, es-
quina L u y a n ó . . • j 
12676 3 Ab^ ^ 
SE S O L I C I T A C R I A B A E O R M A L » 
l i m p i a que sepu cocinar y l impiar casa 
pequeña , de un matr imonio, con una 
n i ñ a . Duerme en la co locac ión . Sin pr»' 
mos. San Miguel , 55, a l tos . 
12650 Sah 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINB-
ra en Tamarindo 14 Si no es buena, qu» 
no se presente. 
1 2674 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINB-
r?. blanca para corta famil ia , se pagan. 
25 pesos de sueldo. Neptuno, 101 y me-
dio, altos, izquierda. 
12535 3 AU. . 
8^ S O L I C I T A E N CARDENAS, 65, A L ' 
tos, joven e s p a ñ o l a para criada de ma-
no. <-I"P sea de moralidad y traba ^T''^"*. 
12550 3 ab 
Km x c i 
DIARIO D E L A MARINA 
S E N E C E S n A N _ _ _ 
,f ron r » f e r e _ 





catorce, l ^ 1 , ^ ^ Cat Calzada. Ved^d^ 
hacer ayudo 
mediana 
nará buen suelo. ^ Monte> 
S r ^ n l a c a s a . I n f o r m a n . -
M u r a l l a , 5 0 , j o y e r í a . gd-27 
S E O F R E C E N 
8X3 D E S E A C O L O C A R UNA M ü -
chacha española de criada de mano o 
manejadora y entiende algo de cocí 
na. informan Vives 148. Tfno. AJ9o8. 
M U C H A C H A , 
colocarse en 
P E H U T S U I - A l l , D E S E A 
la Habana de criada de 
mano o manejadora. Sabe cose^ p°" 
co Consulado, 69-B. altos. Teléfono 
M-1254. 
12638 _ _ _ _ 
S E O F R E C E N FINCAS URBANAS 
8 ab 
S E S E A OOI .OCABSE U Ñ A MU C H A -
CIUL peninsular para criada de mano o 
cochera . Informan: Calle 15. ^ m e r o 
48, entre 18 y 20. Teléfono F-1403. Ve-
dudo . 
12611 S Ab. 
CHAÜFFEURS 
7 A B A 
C H o r E B . S E f O i a ^ x ^ pe-nínsular > 
^ ^ r e i c l a s ^ i n f o ^ 
número 18, esquina a H - * Ab 
A S A B E » E l . ̂ A B al ¿e 
Andrés Sánchez Suárez o egcrjba 
Ames. Coruna E S P | ^ 0 FERNÁN 
i^niediatamente al^b. ¿ ^e2 ntlmero 5. 
^ s S - v Y l f a ^ H a b a n a . C u b a . ^ 
^fe parP "na herencia, su 
ailH^Pf,ié el Pueblo de P ü 
liclÍL0Sfanétia¿o de Cuba, hac. 
Provin 
ace como año 
>blo, lo eolici-
^rencontraba en u i - - ández qUe se 
ta su esposa de las Vegas, ca-
encuentra en Santiago Uca la repro-
e ia. númeorOor.p¿rl6dlco8 
Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola en casa de moralidad, es formal 
y trabajadora y tiene referencias, de las 
cacas en donde trabajó Informan en 
F ntlmero 43. entre 19 y 21. Vedado 
'12582 3 Ab, 
U N A S B S O K A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para atender un niño o 
teléfono o pupilos de n iños o una Perso-
na sola o para dudar una casa E n -
tiende de costura y es de moralidad, be 
encuentra en Concordia, 191, entre - E s -
pada y San Franciscp, da 1 a 5 p . ra. 
María Ryensons. , 
1266S 4 Ab-
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEfíOBA, 
peninsular, de criandera; tiene buena 
y abundante leche. Tiene certificado de 
Sanidad y se le puede ver su n iño . E l l a 
tiene buen cm-ácter, v 21 años de edad. 
Informan: Vives, 155. Altos. Cuarto, 
número 20. 
12642 3 ab 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera recién llegada de E s p a -
ña, tiene abundante leche y buenas re-
comendaciones. Calle Principo número 
4. no le importa ir al campo. 
12256 1 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
J O V E N ESPAÍÍOL / D E S E A OOLO-
carse de chauffeur de casa de comer-
cio o particular conoce toda clase de 
máquinas , también - me coloco de co-
brador y vendedor o dependiente de 
v íveres , puedo dar toda clase de reco-
mendaciones y garantía. Informan en 
la L u n a F-1078, L . Ramos. 
12736 5-Ab. 
UNA C O C I N E R A E S P A D O L A S E ofre-
ce; es repostera desea familia moral. 
E n la misma una criada para cuartos; 
sabe coser. Informan Calle 10 esquina 
a 25. Vedado. 
1255t; ' 
E N L A C A L L E D E V I R T U D E S 
6.50 por 23.50. Edificio de dos plantas, 
con comercio en los bajos. Altos, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño y servicios. 
Renta $275.00. fabricación moderna. Pre-
cio: $34.000. 
V E N D O C H A L E T S , CASAS Y S 0 
lares en el Vedado, uno de esquina OH 
21, uno de dos plantas en 23. otro en 
27, un gran chalet en 17 una g r a n e a 
sa en K, una en C. otra en Baños y 
otra en B. Solares en 23, en 1* • en 
en 6, en 27, en C. en 17 y en lo. 
formes a domicilio. Teléfono 
I n -
M-9333. 
EN L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
Mide 6 por 20. Edificio de dos plantas 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
servicioss. Renta $200.00. Precio: 22,000 
pe'sos. 
E N L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
Cerca de Gallano, tres plantas, moderna, 
techos monolí t icos . Mide 7.50 por 17 
metros, sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y servicios en cada piso. Renta; 
$300.00. Precio: $35.000. Se oye oferta 
E N L A C A L L E D E SAN MIGUEL 
De Galiano a Prado. 8.50 por 17.50 me-
troo. Edificio de dos plantas, moderno, 
sala, recibidor, comedor, cuatro habita-
ciones. Los altos iguales^ Precio $27.000 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . E S P A D O L A i C H O F E E R ESPAÑOL CASADO D E me 
de mediana edad, de criada üe 
Sabe trabajar y tiene buenas r 






S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ch^ de criada do mano o manejadora, es 
muy formal y trabajadora sin preten-
siones en casa formal. Fernandina, 0. 
12537 3 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha en capa de moralidad, para criada 
de mano o manejadora, con buenas re-
ferenoics. Informan en Gervasio núme-
ro 126. bajos. Teléfono A-9717. 
12527 3 Ab. 
V A R I O S 
ra C 0 S ^ ñor figurín, horas de 8 a . m 
coser bien ' aer larga en el 
a ^ ^ l i r t o sefrún aptitudes. Calle 
rS¿roSUie61.0bIjeoínent?e 17 y 19. Ve-
daid2^62 3 Ab-
D E S E A V E N D E D O R J O V E N , B S -
pañol que hable inglés para casa ame-
Hrtwl Traiga referencias. Royal Banlf 
of Ganada Departamento 312. despuér 
de las 6. 
12553 3 ab 
S E D E S E A N V A R I O S M E C A N I C O S E N -
f e n S en el mecanismo de la máqui-
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse do criada de mano o manejado-
ra, ne casa particular y de moralidad y 
tiei.e referencias. Informan: Estrel la , 
número 6 y medio, altos, a todas horas. 
12211 2 A b . 
C r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la para habitaciones en casa de mora-
lidad, no le importa servir a la mesa, 
siendo corta familia, prefiere Malecón o 
Prado. Informarán: Teléfono 1-7423 . 
12600 3 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oha española para limpieza de habita-
ciones. Tiene referencias de las casas 
en que trabajó. No tiene inconveniente 
en ir a Nueva York. Aguila, 116, altos, 
núm. 77. 
12502 2 ab 
« « ' d e esc-lbir U N D E R W O O D . J - Pas-
cuaf-BaTdwln, Pi y Margall, antes Obis-




S O L I C I T O J O V E N C I T O 
apropósito para proponer 
ción de artículo barato y 
tre» pesos semanales veinte centavos en 
cada suscripción y el 5 por ciento en 
BUS cobros. Librería L a Miscelánea, Te-
niente Rey,- 106. 
12494 3 ab 
ADMITO SOCIO P A R A U N C A F E CITO 
en Regla con $700.00. Lo doy a prueba 
de esta mina. Informa: J . Cuenya. Mon-
te y Cienfuegos, Bodega. 
12434 5 a. 
Comiskmistas. Necesitamos comisionis-
tas espertos para la venta de yinoi 
y licores. Dirigirse a Ernesto Pérei. 
Monosterío 15, Cerro, Habana. 
9113 4 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
lar de mediana edad, para cuartos o 
comedor. Sabe coser y lleva tiempo en 
el país . E s persona formal e informan 
en Barcelona, 4. 
12511 2 ab 
diuna edad, mecánico con muchos años 
de práctica, desea casa particular se-
ria, trabaja toda clase de máquinas, 
avisar al te léfono 1-7766 . Gaspar. Re-
ferencias las que pidan. 
12592 3 Ab. 
C H A U P P E U R J O V E N ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, no pretende gran sueldo por 
no saber bien el tráfico de la ciudad o 
con capatad que sepa manejar. Diríjase 
al t e lé fono A-8407. San Juan de Dios y 
Habana, bodega. 
12591 3 Ab, 
C H A U P P E U R M E C A N I C O CON CINCO 
años de práct ica y recomendación de 
la ú l t ima casa que estuvo, desea trabajo 
particular o comercio. Teléfono A-5376, 
pregunten por Cecilio. 
12594 8 Ab. 
J O V E N D E C O L O R E D U C A D O , D E S E A 
coio'jarse de chofer o trabajar un Ford 
en buenas condiciones a persona de mo-
ralidad. Dirigirse a Vig ía 4 o H, nú-
mero 15, pasaje de carniado preguntar 
por Armando. 
12662 4 Ab. 
raras 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS 
Cerca de San Lázaro. 5.70 por 20.70 
metros, dos plantas, sala, recibidor, co-
medor, tres cuartos, baño y demás ser-
vicios. Precio: $lS.00i}. 
V E N D O T R E S C A S A S D E DOS 
plantas, modernas, en la Habana en 
$35.000, las tres, v rentan el 1 PpT 
ciento de la inversión. Trato directo, 
J e s ú s María 42. altos. Tfno. M-93ád. 
V E N D O D I E Z CASAS E N L A H A -
bana, dos de esquina en Reina, tres 
en Lealtad, dos en Gervasio, una en 
Cuba, una en San Nicolás , y una en 
Perseverancia. También vendo casas 
viejas y terrenos en Revillagigedo, en 
San Miguel, en Cuba, en Lagunas, en 
Consulado, en Malecón.. Informes a 
domldjlio. Teléfono M-9333. 
FINCAS URBANAS 
PAGINA D I E C I S I E T E 
FINCAS URBANAS 
9,500 S E V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, mi-
de 7 por 36 metros, Jardín, portal, sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor, 




S E A L Q U I L A E N G U A N A S ACOA, 
casa moderna. cuatro cuartos, baño 
intercalado, todas las empresas por la 
puerta a la brisa, servicios para cria-
dos, elegante sala, saleta, cocina es-
paciosa, agua caliente. Máximo Gómez 
74. llave en el 76. 
EN L A C A L L E D E C R E S P O 
Muv cerca del Malecón, de dos plantas, 
sala, comedor, dos cuartos. Renta 125.00 
pesos. Precio: $19.000. 
E N L A C A L L E D E CAMPANARIO 
De esquina 7.45 por 20.39, dos plantas, 
loza por tabla. Precio: $24.000. 
EN L A C A L L Í T D E G E R V A S I O 
De Neptuno a San Rafael, 13 por 25. 
dos plantas, toda de cantería, fabrica-
ción primera de primera, techos mono-
lít icos. Renta $350.00. Precio $45.000. 
Se oye oferta. 
EN L A C A L L E D E MALOJA 
Mide 6 por 40, antigua pero en buen es-
tado. Una planta, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio. Renta: 
$90.00. Precio: $9.500. 
COMPRO C A S A S M O D E R N A S V 
antiguas y solares en la Habana y 
Vedado, hasta invertir $385.000. tam-
bién doy dinero en hipoteca, a bajo 
interés, trato directo en Jesús María 
No. 42 altos, Teléfono M-9333. 
CASA, L A CAMBIO O V E N D O . E N 
Calzada Arroyo Apolo, lugar saludable, 
construcción de primera, mampostería , 
portal, sala, hall, tres habitaciones, sa-
leta, cuarto criado, cocina y servicios 
modernos, patio cemento y traspatio con 
árboles frutales, caballeriza, pasillo un 
metro, ventana, a ambos lados, estilo 
chalet, fachada amplia y bonita como 
300 metros, cielo raso, insta lación eléc-
trica interior y tte léfono, agua, etc. 
Dándome $2.500 en dinero o joyas, auto-
móvil , solar etc. y reconocer una peque-
ña hipoteca al 7 0(0 y para pagar en 
plazos de $500.00, la cedo. Llame al 
dueño. Teléfono 1-8, Guanabacoa 5175. 
12729 3 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O P R E C E 
para llevar contabilidad por horas, tie-
ne a lgún conocimiento de ing lé s Infor-
man: Teléfono 1-2788. 
12610 6 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
A O E N C I A E L R O Q U E , M-9578, 
Ofrecemos un buen criado y un exper-
to chofer con buenas referencias. Tam 
blén buenos cocineros reposteros, de-
pendientes y muchachos para mensa-
jeros y toda clase de personal aue Vd. 
necesite. Aguiar 140 por Sol. M-9578. 
12753-54 6-Ab. 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
manos o para portero; tiene magní f i -
cas referencias. También ao olrcce un 
muchacho para cualquier trabajo y una 
buena criada. Habana 126. Tel. A-4792. 
12731 4 a. 
S E S O L I C I T A MUCHACHO, D E 14 A 
17 años, para pinche de cocina. Con 
referencias. Línea, 77, Vedado; de 10 
a 2. Teléfono F-1490. 
11855 81 mz ^ 
FACILITAMOS EMPLEADOS 
Llymo al teléfono A-9649 y le remiti-
remos inmediatamente el empleado que 
usted necesita G E N E R A L COMMER-
C I A L B U R E A U , adjunta a la Acade-
mia de Comercio "SAN M A R I O ' . Ave-
niás Simón Boiívar número 5, altos. 
Habana. 
11C99 2 Ab. 
N E C E S I T A M O S P A R A UNO D E N U B S -
tros Centfales experto taquígrafo y tra-
ductor de inglés y español. Gran opor-
tunidad para persona competente. The 
Cuban-American Sugar Gompany. E d i -
ficio de "Robins" Nos. 605 a l 608. Ha-
bana. 
12135 2 ab. 
J J O V E N , R E C I E N L L E G A D O , H A B I E N -
do llevado ocho años en el país , desea 
colocarse en una casa sertT. de criado 
de mano o portero. También de correr 
con la limpieza de casa de inquilinato. 
No me Importa dormir en la colocación. 
Tengo recomendaciones. Informan: 
Aguiar, 126; de 12 a 4. Pregunte, Sal-
vador. 
12647 3 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criado de mano, no le ím-. 
porta ir al campo, tiene buenas referen-
cias . Calle F , número 36-A. entra 17 y 
19. Aredado. 
12572 3 Ab. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, baios. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
V A R I O S 
M E D I C O C I R U J A N O , J O V E N , CINCO 
años práctica, se ofrece para campo. 
Informes: Aguiar, 124. Habana. 
12612 6 Ab. 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
Espléndida casa 7.90 pey 25, dos plan-
tas, zaguán, recibidor, sala, comedor al 
fondo, cinco cuartos, baño completo, 
cuarto y baño de criado, cocina y ca-
lentador de agua, patio y los altos exac-
tamente Iguales. Precio: $42.000. 
EN L A C A L Z A D A D E GALIANO 
De esquina 10.50 por 24. dos 
Propia para comercio. Precio: 
Se oye una oferta razonable. 
plantas. 
$56.000. 
E N L A C A L L E D E AMISTAD 
Espléndido edificio, 6.50 por 35. Edi-
ficio de dos plantas, fabricación moder-
na, techos monol í t icos , con comercio 
Precio: $40.000. 
Joven, formal y con referencias, so-
licita trabajo en esta ciudad o sus in-
mediaciones. Ha trabajado catorce 
años como empleado y propietario en 
tiendas mixtas del campo y seis años 
como viajante tls com.ercio. Teléfono 
1-1137. 
12569 3 ab 
M E K A G O C A R G O D E P O N E R T O D A 
clase de vidrios a domicilio y mamparas 
más baratas que ninguno. Padre Vare-
la, S6-B. Teléfono M-7883. Angel Cas-
tro, en la misma informan de un solar 
en Santos Suárez . 
12655 15 Ab. 
G O N Z A L E Z Y V E L A S C O , M E C A N I C O S 
y electrecistas, nos hacemos cargo de 
toda clase de instalaciones, so arreglan 
y limpian cocinas y calentadores de 
gas. Taller Línea. 156, frente al Para-
dero del Vedado. Teléfono F-5572. 
12669 10 Ab. 
SOLICITO T R A B A J A D O R E S P A R A L í -
nea de Ingenio y trabajos de monte. 
$1.20 diarios, casa y comida. También 
hay trabajo por su cuenta. Empedrado 
Xo. 4^—305, 
12449 31 m. 
S E N E C E S I T A V E N D E D O R E X P E R -
to que pueda trabajar con éxito lo mis-
mo en plaza que en el interior; si cono-
ce giro ferretería mejor. Dirigirse por 
escrito. Apartado 2009. Habana. indi-
cando edad, experiencia, etc. 
12341 3 ab 
S E S O L I C I T A N MECANICOS E X P E R -
to;» en el manejo de tractores y en ara-
duras, buen sueldo, si no saben arar 
qu« no se presenten. Havana Frui t Co. 
Tómente Rey, número 7. 
13238 3 Ab. 
•a'r.wfiMMiiî M f̂l̂ ĵlllllllljMll̂ rciWllllTO 
Agencias de colocaciones 
C R I A D O , S E D E S E A C O L O C A R , E S 
práct ico y sirve mesa. Dirifrirse a tin-
torería L a I s l a . Teléfono M-3956. 
12663 3 Ab. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Coci-
nera andaluza, cocina a la española 
y a la criolla y sabe de repostería, 
lo mismo trabaja en casa particular 
que de huéspedes , no duerme en la 
casa. Informan en Campanario núme-
ro 149. Teléfono A-5227. 
12743 3-Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E -
ra una muchacha española, cocina a 
la española y a la criolla. Sabe des-
empeñar bien su obligación. San Lá-
zaro No. 71. 
12700 3-Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I -
nera repostera, con buena recomenda-
ción no le importa salir fuera, es de 
color, Sitios 149. 
12734 3-Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular de mediana edad, sa-
be cumplir con su deber y sabe com-
prar buen sueldo si no que no se pre-
sente no tiene inconveniente de dormir 
en la casa. San Miguel, 53. Teléfono 
A-7822. 
12607 3 A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio sin hijos para cuidar una finca o 
Batey, tienen quien los garantice y res-
ponda por ellos. Informan: Bernaza, 47. 
Teléfono A-8042. 
12266 4 Ab. 
E N L A C A L L E D E JESUS MARIA 
Carca de Egldo, dos plantas, moderna, 
9.<0 por 23 metros, sala, comedor, al 
fondo, cuatro cuartos, baño intercalado, 
fabricación de primera, techos monolí-
tics. Renta $300.00. Los altos iguales 
a los bajos. Precio: $35.000. 
V E N T A D E CASAS EN E L 
V E D A D O 
Calle I, de 13 a 23, regia mansión con 
1,333 metros, acera de la sombra, jar-
dines, portal, vestíbulo, recibidor, sa-
la, hall, gran comedor, seis hermosos 
cuartos, dos baños completos, cuarto 
y servicios de criados, cocina, repos-
tería. Garage y cuarto para el chauf-
feur. Precio: $85,000. 
J O R G E ARMANDO RÜZ 
H a b a n a , n ú m e r o 9 1 . T e l . A-2736. 
V E N T A D E CASAS, G A L I A N O , C E R C A 
de Neptuno, de altos, con cerca de 500 
metros de fabricación moderna, ren-
tando 610 pesos mensuales, en $93,000. 
L U J O S A R E S I D E N C I A E N E L V E D A -
do, fabricada en dos solares, completos 
y más de 800 metros de fabricación de 
primera, constando de planta bh.ja, pi-
so principal, piso alto, más de diez ha-
bitaciones y tres baños para familias, 
cuartos para .criados, lavanderas y cho-
fer y dos b.f íos para éstos , rodeada to-
da de jardines y en la acerca de la bri-
sa; con un patio que tiene m á s de 25 
árboles frutales, y muchos detalles m á s 
que constan en sus planos. 
E N S A N J O S E , D E A M I S T A D A OA-
liano, 4 pisos, construcción moderna, 
rentando cerca de 400 pesos en 65.000 
pesos. Otra en Blanco, cerca de Troca-
dero, ed eltos, moderna, rentando por 
contrato $150 en $22.000. 
A N T O N R E C I O , M E D I A C U A D R A D E 
Vives, de altos, con 4 h'ibitaciones en ca-
da piso, rentando 120 pesos; pintada 
recientemente, rebajada a $15,000. Kn 
Gloria, casa vieja propia para fabri-
car, sobre unos 12 metros de frente y 
un total de 350 metros cuadrados a 30 
pesos terreno y fabr icac ión . 
S O L A R E S : DOS C U A R T O S D E MAN-
zanas en Paseo cerca de 23 a $40. Dos 
de centro que miden 32 por 50, a me-
dito, feuadra de 23, a 30 pesos. Varios so-
lares en- el Reparto Ensanche de la Ha-
bana, con frente a Carlos I I I , a $25; 
otros m á s desde $13. Jovellar e I n -
fanta, a $27. Calzada de Luyanó, a 
media cufadra de ésta, a $8.00. 
T E N G O I N S T R U C C I O N E S D E 1 N V E R -
tir una cantidad alzada en hipoteca o 
vender su propiedad, avise a: 
J O R G E ARMANDO RUZ 
H a b a n a , n ú m e r o 9 1 . T e l . A-2736. 
12620 5 ab 
V E N D O E N E L C E R R O , E N GANGA, 
dos casas de portal, sala, saleta, dos 
cuartos, servicios sanitarios con ocho 
habitaciones con entrada independiente 
con servicios sanitarios rentando 132 pe-
sos. No perder lempo. No se vende, s» 
regíOf: en $9,500. Informes en Santa Te-
resa 23. entre Cliurruca y Primelles. Te^ 
léf.-no 1-4370. 
12454 13 A b . 
EN E L V E D A D O 
Calle 17. Mide 15 por 50, acera de 
sombra, dos plantas, fabricación de 
primera, techos monolíticos, con ocho 
cuartos, tres baños. Garage para dos 
máquinas. Precio: $80,000. 
Calle 19. próxima al Parque, casa con 
4 habitaciones, sala, comedor, baño y 
demás servicios tiene para garage 
16.000 pesos. Llame al 1-7231. G . Mau-
riz y pasaré a informar. 
Cali» 23. esquina de brisa mucho terre-
no 65.000 pesos. Calle 17. esquina colo-
sal, residencia 95.000 pesos. Calle 13, 
precioso palacete dos plantas 56.000 pe-
sos, próximo al Parque Medina, esqui-
na dos plantas 35,000 pesos. Calle L , 
prec i so chalet. Llame al 1-7231. G. , 
Mauriz y pasaré a informar. 
Calle 23. esquina brisa. 500 metros a 
26̂ 000 pesos. Paseo esquina 1133 metro 
a 30 pesos. Pasee esquina 1816 metros a 
28 pesos. Callo 25. próximo al Parque 
Paula, de 2C por 22.66 a 35 pesos. Calle 
2. esquina 50C metros todo a censo solo 
contado 2,000. Llame al 1-7231. G . 
M-iuriz y pasaré a Informar. 
12372 2 Ab. 
Vendo dos casas en Columbia, Buen 
Retiro, Calle Medrano, próximo al pa-
radero Pogolotti; tranvía, de Galiano 
a Marianao. Estas casas ganan $55.00; 
Se dn per poco dinero; son de cemen-
to y hierro; lujosas. Informa su due-
ño, en Dragones, 7, Hotel Nuevitas, 
de 11 a 12. Teléfono A-6903. 
Í2194 2 ab 
E N E L R E P A R T O D E SANTOS S U A -
rez. en la calle de San Julio número 46. 
entre San Berñardlno y Santa Irene, se 
vende una casa con jardín, portal, sala, 
tr^s habitaciones, baño Intercalado co-
medor, patio y traspatio, cocina y servi-
cios de criados. Informan su dueño en 
la misma. 
12257 2 Ab.. 
Calle B, muy cerca de 25. Una plan-
ta; mide 700 morros. Jardín, portal, 
sala, recibidor, seis habitaciones, dos 
baños completos, dos cuartos de cria-
dos, pantry, espléndido comedor, co-
cina, calentador. Garage y cuarto para 
el chauffeur. Precio: $45,000. 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, E R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to, a l contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá . Aveni-
da Segunda entre 12 y 15. Para infor-
mfcs: Teléfono A-4358. 
12671 7 A b . _ 
S E V E N D E , E N L A MANZANA D E K . 
Uppmann una casa de una sola planta 
preparada para altosi, compuesta do 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
cocina y servicio sanitario completo. 
Mide 5'15 por 20. Necesito dinero. I n -
forma: Gregorio Martínez] J e s ú s del 
Monte, 537, bodega. 
12630 5 ab 
VENDO EN 3,700 PESOS 
Una casa moderna a una cuadra de la 
Calzada de Luyanó, frente a Henri Clay, 
Vi:iegas, 24, bajos, José Ramos. 
12208 31 Mz. 
A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A del 
Cerro y en la mejor calle, un solar con 
11 habitaciones en excelente estado sa-
nitario a 15 pc-sos metro, tiene 20 por 
35.6C. su dueño: Estrel la , 185. Enrique 
Pér^z. 
12212 4 Ab . 
E N L A C A L E D E E S T R E L L A 
7 por 30 metros fabricación moderna, 
con decoraciones, cielo raso, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, baño completo, coci-
na y patl. Precio: $18.000. 
EN L A C A L L E D E U G U N A S 
6.30 por 36.30 metros. Edificio de dos 
plantas, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, cuar-
to y servicios de criados. Los altos es-
calera mármol. Iguales a los bajos, fa-
bricación de primera. Renta 5250.00. 
Precio: $32.000. 
EN L A C A L L E D E CONSULADO 
Edificio do una planta propia para 
echarle altos, 8.50 por 27. sala, come-
dor, recibidor, 4 cuartos, cocina y ser-
vicios. Precio: $32.000. 
Informa: M . de J . Acevedo. Obispo 59 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036.' 
12667 y 705 10 a. 
E S C U L T O R , E S C U L T U R A S , D E S E A co-
locarse casa particular o finca de re-
creo, encargado, entiende arboricultora, 
floricultura y jardinería, con t í tulo: se 
hace cargo de toda clase de adornos, 
objetos de arte, de cemento blanco. I n -
forman: Inquisidor, 39, a lmacén. Telé-
fono A-3176. 
11786 3 ab 
C O M P R A Y V E N T A D 
C O M P R A S 
L A AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez.es la única que 
en emeo minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Telefono A-3318. Habana 114. 
12306 3 ab. 
V I L L A V E R D E Y CO. 
0 !íeJ117 i13- TeIéfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, cawiareros, cocineros^ frega-
cores, ayudantes, jardineros, dependien-
etc- etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
nptitudes. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
mandan a toda la Isla. 
12684 8 ab 
N E C E S I T O P U L I D O R E S V C O R T A D O -
res de mármol y trabajadores para mu-
cnas colocaciones que tiene este acre-
altado centro de colocaciones. L a Ha-
banera. Amargura. 77. Teléfono A-1673. 
A. Sosa. 
11835 3 ab 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
la mejor y más antigua, es tá usted sin 
trabajo, venga y lo tendrá si quieren 
estar bien servidos pidan todas sus ser-
vidumbres al señor Sosa. Amargura. 77. 
Teléfono A-1673. 
12089 5 ab 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
S E O T R E C E C O C I N E R O , BSFAÍÍOL, D E 
mediana edad para casa particular o 
comercio, cocina española y criolla y 
entiende de repostería; es persona seria 
y de confianza. Para más informes, 
diríjanse al Teléfono M-2897. 
12694 3 ab 
D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, D E 
mediana edad, de cocinera, sabe cum-
plir con su obl ignción. Tiene quien la 
recomiende, es española . Informa, en 
hotel Puerta de Tierra, en Monserrate, 
esquina a Muralla. Teléfono M-4617. 
12695 3 ab 
B E B D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E s -
pañola. Sabe cocinar a la criolla y a la 
española para una corta familia. No tie-
ne inconveniente en casa de comercio o 
para hombres solos. E n la misma se 
desea colocar una criada de manos. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan calle de 
Cristo No. 14, altos. 
13482 2 ab. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL J O V E N Q U E 
conoce bien su oficio desea encontrar 
una casa de comercio o particular, 
tiene quien lo recomiende para más 
Informes, Apodaca 17 bajos. 
12702 3-Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
bueno, as iá t i co; cocina a la española y 
criol la. Informan en Trocadero, 
Fonda china. 
12608 3 Ab. 
22. 
COMPRO P I N C A R U S T I C A E N 35ARIA-
na-;, Arroyo Naranjo. Santiago. etc.. 
siempre que tenga buena casa y valga 
el dinero. También compro una casa 
moüerna de no menos de 4|4 en la 
parte alta del Vedado hasta calle 8. H a 
de ser de una planta. Compro otra en 
23, antes de Paseo, de iguales condicio-
nes. No corredores, de 12 a 1 y media 
y después de las 6. Triana. Calle San 
Mariano. 40. Teléfono 1-1272. 
12667 10 Ab. 
CASAS E N V E N T A S 
E n el Malecón vendo tres casas; una 
con fondo a San Lázaro en $46.000' 
$50.000; $58.000; en Tejadillo de'$25.000 
Concordia $17.500; Animas, planta ba-
ja, $15.000; Lagunas $24.000; Escobar 
$36.000; Suárez $13.500; O'Reilly $55.000 
Consulado $55.000; Industria $30.000; 
Obispo $55.000; Animas., tres pisos' 
ü;35.000; Trocadero $20.000; Luz $36 000 
Lucena $10.500; Neptuno $40.000; Blan-
co $18.000. Evelio Martínez. Habana 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Calle 19, mide 600 metros de terreno. 
Hermoso chalet a la entrada del Ve-
dado, fabricado a todo lujo y confort, 
techos monolíticos, todos los frentes 
de cantería. Bajos: jardín, prtal, sala, 
saleta, espléndido comedor, dos cuar-
tos, cuarto de baño, cocina y pantry. 
Altos: ocho espléndidas habitaciones 
con 4 baños intercalados. Precio: 
$85,000. 
Calle 8, mide 13.66 por 50. Edificio 
de una planta, jardín, portal, sala, co-
medor, 6 cuartos de familia, baño, dos 
cuartos de criados, cocina y patio. 
Precio: $30.000. 
ESQUINAS E N V E N T A 
Aguacate $37.000; Manrique $3C 000-
O'ReiJly $75.000; Consulado f'm J ^ -
Animas $40.000; Industria $45.0i70- Rei-
na $150.000; Obispo $65.000; Neptuno 
$40.000; Monte, dos cuadras del Campo 
de Marte, $55.000; San Rafael, cerca 
del Parque, $120.000. Informan en Ha-
bana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 
Informa: M. de J . Acevedo. Obispo 
No. 59. altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
12707 5 n. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
Calle de San Julio. E n la manza núme-
ro 11. Vendo un solar de 10 por 38.96 
varas, 389.60 varas a media cuadra del 
Ferrocarri l del Oeste. Precio, $9.00, 
directo con su dueño.; 
EN L A C A L L E D E G E N E R A L L E E , 
JESUS D E L MONTE 
Vendo una casa de 6 por 31.50, 189 
metros, de jardín, portal, sala, saleta, 
comedor al fondo, 4 grandes cuartos, 
baño, serviieos y p a t i o . e l sótano tie-
ne 2 cuartos para criá"do3, cocina coit 
su elevador, fabricación de citarón, cie-
lo raso. Renta 80 pesos. Precio, 9 mil 
pesos. Directo con su dueño . 
EN L A C A L L E D E SAN BENIGNO 
Vendo .10 solares que miden en total 
3,952 varas . Tiene edificada 23 acceso-
rias y 13 cuartos que rentan 500 pesos 
al mes. Se vende en 40.000 pesos pu-
diendo dejarse algo en hipoteca. Trato 
directo con los interesados. 
Informa: M . de J . A C E V E D O . Obis-









CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita diñe-
ro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. Tel. A-9273. de S 
a 11 v f?e 1 a 3. 
12117 io ab. 
E N $3,600, U L T I M O P R E C I O , S E V E N -
de bugalow "Max Borges" de tres habi-
taciones, muy cómodo, en solar de 10 
por 47 1|2 varas, próximo a los tran-
v ías de Marianao y Playa, calle Doce 
entre 5 y 7, Reparto Almendare«. 
12154 5 ab. 
E N P U N T O C O M E R C I A L S E V E N D S 
la mejor y más elegante esquina d» 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
ría y ace-o, magní f ica renta, $55.000; 
es su precio. Perezagua., Aguiar 109, 
T e l . A-5420. 
9114 10 su 
E N 60,000 P E S O S , V E N D O U N A CASA 
moderna, cerca de los muelles, punto co-
mercial, tiene 486 metros, renta 400 pe-
SOÍ,, un solo inquilino es de altos bien 
construida, agua, redemida. D e m á s in-
formes: Monte, 2-D, de 11 a 3. Francis -
co Fernández. 
V E N D O E N I N Q U I S I D O R U N A CASA 
moderna, es de altos, renta 300 pesos, 
tiene 292 metros, precio 44,000 pesos. 
In íorma: Francisco Fernández . Slonte, 
2-L, de 11 a 3. 
V E N D O U N A C A S A E N I N F A N T A Y 
Concordia, 7 por 25 m. fabricada de 
concretp y cabillas, preparada para 3 
plantas más . alqulladt-'!- a estableci-
miento. Trato directo con el compra-
dor. Puede dejar un censo de tres mil 
pesos al seis por ciento o qui társe lo . 
Informan: Basarra,te. 10. Dolores, es-
quina a San Miguel. 
1291 ' 3 ab 
S E V E N D E U N A C A S A P R O P I A P A R A 
fabricar o para utilizarla, para almacén, 
Círca de la Terminal, tres manzanas en 
Rfcgla y solares muy bien situados en 
Almendares. OLrapía y Compostela. 
C a f é - „ AV, 1^394 7 A b . 
EN E L V E D A D O 
E n la calle 23 vendo una casa en $55 000 
Dos casas en la calle Dos, media cuadra 
de Veint i trés a $13.500. Otra en Baños 
cerca de Veint i trés en $28.500. Calle 4 
casi esquina a Veintiuno $60.000. E n 
Veintisiete cerca de A en $17.000.' Una 
esquina en 19 cerca de la Iglesia en 
$70.000. Y un solar de esquina fn P 
de 25 por ¿4 a $35.00 el metro. Evelio 
Martínez. Habana 66 de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
12725 4 a 
MANUEL L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta 
de casas, solares y establecimientos, da 
y toma dinero en hipoteca. Figuras, 78. 
A-6021. 
11693 2 ab 
G. DEL MONTE 
Notario Comercia! 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado 
Habana, 82. Teléfono A.2474 
C 9119 Ind 1 d 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I K O -
nio español. No tienen hijos y son hon-
rados; llevan tiempo en el país y si 
hhace falta recomendación la tienen. E l 
30 años ; ella 24; residen en Monte 12. 
altos. Ramón García Costa 
12730 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chacha española recién llegada para 
casa de moralidad. Informan Puerta 
Cerrada 30. 
12748 3-Ab. 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
para criada de manos. Tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
Sabe cumplir con su obl igación. Desea 
casa de moralidad, porque ella también 
lo es. Informan en Sol 8. 
12733 S a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
criada de mano o manejadora en casa 
respetable. Informan; Prado, 78. 
1282 3 Ab. 
C O C I N E R O P A R A P A M I L I A S Y D E L 
Comercio, repostero y con muy buenas 
referencias, muy limpio en la cocina, 
tiene muy buena sazón, cocinó en las 
mejores casas de la Habana, es hombre 
soio. Maloja. número 53. Teléfono A -
3090. 
12602 3 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N S U E N C o -
cinero y repostero. Prefiere casa de co-
mercio. Informan: Puesto de frutas de 
onaro Suárez. (Mercado de Colón). Telf. 
A-6036. ' 
12468 8 m 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra a pecho, peninsular, edad 27 años 
blaaca. da mucho pecho, la leche de cin-
co meses. Informe: B e l t r á n . Ramón, 
bodega, Jacomino. 
12538 3 Ab. 
U N A ESPAÑOLA, D S E A C O L O C A R S E 
de criandera; tiene buena leche; tiene 
carnet de Sanidad. E n la mlsmtx, u a 
criada de mano o de. cuarto. Neptuno, 
2ol, interior 
12641 3 ab 
COMPRO S O L A R CON S E R V I C I O Y un 
cuarto o dos de mampostería , mejor en 
Las C a ñ a s . Informan: Cerro, 785, a to-
das horas. 
12205 3 Ab. 
U R B A N A S 
Vendo una casa dos plantas, moderna; 
sala, comedor, dos cuartos, buenos ser-
vicios, mosaico y cielo raso. Alquiler: 
$105.00, situada dos cuadras de Monte, 
Aguila No. 148 entre Monte y Corrales. 
M . González. 
12741 3 a . 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
dei Monte, próxima a Toyo. una casa 
con comercio y contrato, gana 160 pesos 
un solo recibo, tiene 5,000 pesos en hi-
poteca que se pueden reconocer al S por 
ciento y le faltan dos años, su precio 
$17,600 pesos, tiene 210 metros. F r a n -
cisco Fernández . Informa en Monte, 
2-D. de 11 a 3. 
E N E L R E P A R T O " G U A B I M A L " , 
Arroyo Apolo, calle de Joaquín Delga-
do, se vende una casita de madera y 
tejas francesas acabada de construir 
y pintada toda de aceite, con 280 me-
tros de superficie. Portal, sala, dos 
habitaciones, comedor, departamento 
para cocina, corredor, luz eléctrica y 
agua de pozo analizada y abundante 
Dos l íneas de guaguas. Para verla, sa 
toma en el paradero de los tranvías 
de la Víbora la guagua de Víbora y 
San José. Para más informes. Calza-
da de J e s ú sdel Monte No. 400 
12732 3-Ab. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
$385.000 juntos o fraccionados, en cual 
quier cantidad a base de buena garan-
tía no me Importa el más o menos in-
terés. Informan, J e s ú s María No. 42. 
altno rraii^»/» vr.9333. 
12724 5-Ab. 
EN L A C A L L E D E CONSULADO 
Cerca de Prado, en ly. mejor cuadra. 
Edificio de dos plantas, mide 245.75 
metr0s, fabricación de primera, pisos 
de mármol, sala, recibidor, hall, seis 
cuartos, baño, comedor, cocina y pa-
tio. Los altos iguales; tiene en la ter-
cera planta, 4 habitaciones. Renta 350 
pesos. Prpcio: $50,000. 
EN L A CALZADA D E L A REINA 
De Galiano a Campanario. Espléndid0 
edificio de esquina de dos plantas, 
acera de la sombra; mide 12.50 por 
40 rae/iros. Bajos: portal, zaguán, 8 
cuartos y cuartos de criados, baños. 
Altos: espléndida escalera de mármol, 
sala, 8 cuartos, c0medor, cocina, dos 
terrazas, dos baños completos, cuarto 
y baño para criados. Renta: $800.00. 
Solo con $40,000 y reconocer una hi-
poteca al 7 1\2 0|0. 
E N L A C A L L E D E SAN M I G U E L 
Acera de la sombra. Espléndida casa 
bastante moderna. Mide 10.80 p0r 38 
metros, loza por tabla, frente de can-
tería. Zaguán, gran recibidor, sala, 4 
grandes cuartos, un cuarto de criado, 
comedor al fondo, cocina, baño com-
pleto, toda de pisos de márm0L Los 
altos exactamente iguales a los bajos. 
Toda la carpintería de cedro moder-
na. Tiene 900 m,etros de fabricación. 
Precio: $65,000, 
EN L A C A L L E D E SAN IGNACÍO 
Mide 437 metros. Edificio de tres plan-
tas; los bajos para c0mercio, rentando 
$700.00. Los altos, reatan $400.00. 
Precio: $80,000. 
Informa: Manuel de J . Acevedo. Obis-
po No. 59. Departamenio No. 4. Telé-
fono M-9036. 
12708 5 ^ 
E N L A C A L L E S A N F R A N C I S C O , La-w-
ton. vendo una casa de cielo raso, los 
bajos tienen dos departamentos de dos 
y tres cuartos cada uno con sus servi-
cios y los altos, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y comedor al fondo muy barata, 
gana 80 pesos, le queda terreno al fondo 
para fabricar medidas, metros 9 por 30, 
reconoce una hipoteca de 4,000 pesos por 
dos años, con 4.600 pesos se compra la 
casa es ganga. Francisco Fernández . 
Monte, 2-D, de 11 a 3. 
E N E L R E P A R T O R I V E R O , VI1SORA, 
vendo una casa, en 3.000 pesos, renta 30 
pesos, tiene sala, comedor y dos cuartos, 
su terreno 6 por 13 metros tiene cons-
truida. Francisco Fernández . Monte. 
2-D. 
E N L U Y A N O , V E N D O CASAS A 5,000 
pesos bien construidas y modernas, cie-
lo raso y buen punto. Francisco ' F e r -
nández . Monte, 2-D. 
12634 4 Ab. 
CASAS B A R A T A S 
E n 4,200 pesos casa sala, saleta, dos 
cuartos. Víbora otra en 3.500 pesos, sa-
la, comedor, dos. cuartos, una cuadra 
del x paradero tranvías . Cerro, las dos 
azotea corrida. Figuras, 78. A-6021. 
Dlenín. 
12532 10 Ab. 
Próximo al Parque Menocal. En la 
calle 6 entre 17 y 19, en la acera d« 
la sombra, se venden en $23,000, doi 
casas de mampostería edificadas ci 
una superficie de 683 metros. Cada 
casa consta de portal, sala, saleta, 4 
cuartos, baño y buen patio. Informa: 
A. Azpiazu. Habana 82. 
2243 Ind. 25 m. 
En la calle 15, muy cerca de Paseo 
se vende una espaciosa casa de esqui-
na de fraile, propia para una familia 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confort. Consta de sala, 
recibidor, salón de comer, 5 hermosas 
habitaciones, baño completo, servicio 
y cuarto de criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazu. Habana 82. 
2244 i'id. 25 m. 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12. entre 9 y 
10. una casa coi< portal. saLla . tres cuar-
tos, cuarto d i baño con todos servicios, 
comedor y cocina., garache, jardín y pa-
tio al fondo y al lado y cercado. I n -
forman en la misma: Emil io Díaz. 
Meog 7 Ab-
V E N D O DOS C A S A S N U E V A S P L A N -
ta baja, en Estrada Palma, Víbora, sala, 
3 habitaciones, baño intercalado, come-
dor, despensa, cuarto de criados, patio 
y garache. L a s dos juntas 23.000 pesos, 
una sola 12,000 pesos. Su dueño: Amis-
tad, 62, bajos. R a m ó n Mato. 
12530 4 Ab. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o Máximo Gómez, 93, en L a Ceiba, tér-
miro municipal de Marianao; tiene her-
moso portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero só -
lida amplia y fresca. Se vende en 
15.000 pesos. Informan: Arturo Rosa, 
Calle de San Rafael. 273, esquina a B a -
sarrate. chale" Arturo. 
12023 3 Ab. 
S E V E N D E U N A O MAS CASAS A C A -
badas de construir, de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño Inter-
calado, de cielo raso, cuarto de criados 
y servicio id. Ganan 150 pesos, en 16.000 
pesos. Trato directo, en Hospital, entre 
Jesús Peregrino y Salud. Informan en 
la misma o al lado, a la fábrica, el 
maestro, y en San Lázaro, 358, da 
10 a 12. F-2482. Trato directo. 
12507 7 ab 
E N 4,30O P E S O S S E V E N D E U N A C A -
sa en Santos Suárez. J e s ú s del Monte, 
es de lo más moderno que usted puede 
buscar y tiene jardín, portal, sala, co-
medor y dos habitaciones; hermosa co-
rase, carpintería de cedro con vidrios 
ciña y baño; hermoso patio, toda cielo 
nevados y luz a u t o m á t i c a . Véala y trate 
directamente con su dueño, en la mis-
ma, calle de Durege. 75, a una cuadra 
de Santa Emi l ia , coja el carrito de 
Santos Suárez y apéese en Durega a 
fca. izquierda. 
12659 6 ab 
P E R M U T O B U E N A CASA, M O D E R N A , 
a 50 metros do la Calzada de Luyanó y 
Henry Clay, de un valor de ?6.000 por 
terreno; también permuto cludadela 
grande, moderna, por terreno casa chi-
ca. Suárez Cáceres . Habana 89 
C2458 4^.1 
V E D A D O . A R A Z O N D E C U A R E N T A 
pesos, fabricación y terreno, vendo en 
la calle Calzada, próxima a la Aveni-
da de los Presidentes, acera de la som-
bra, casa de dos plantas. Abajo, jardín, 
portal, zaguán, sala, recibidor, cinco ha-
bitaciones, comedor, servicios, patio v 
traspatio. Arriba, sala, comedor, once 
habitaciones y servicio. Precio: Diez v 
ocho mil pesos. pN?de dojar 15.000 
1 a 4 de la tarde, en Monte. 317. 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Vendo Ijermosc y e l egant í s imo chalet en 
la gran Avenida de Concepción, tiene 
jar-iines, portal, sala, hall, cinco dormi-
torios, dos baños de primera clase, co-
medor al fondo, cocina de gas y cart>6n. 
cuarto y servicios de criados, garage, 
cuarto chauffeur, entrada independien-
te y gran traspatio. Dos cuadras a la 
Calzada, 500 metros de superficie. Se 
ve.ide en 20,000 pesos. Para verlo y 
tratar: P . Blanco. Concepción, 15. Ví-
bori".. 
1¿470 2 Ab. 
VEMDO E N A K A N G O Y E N S E N A D A , 
una casa con portal, sala, comedor 3 
cuartos de mamposter ía a dos cuadras 
de la Calzada en 4,800 y en el Cerro un 
terreno de 8 de frente por 15 de fondo 
a tres cuadras de la Calzada a $9.50 ' 
Informe en Santa Teresa, 23 entre 
Churruca y Primelles. Teléfono 1-4370 
_ 1¿M53 13 Ab. 
V E N D O U N E , E G I O C H A L E T E N L A 
parte más alta de la Víbora, cerca de la 
Calzada, dos plantas. E s un verdadero 
sanatorio, tiene trece cuartos, costó cien 
mil pesos y so da hoy en la mitad, otro 
do una planta decorado con lujo, 6 cuar-
tos grandes de 37,000 pesos. Dinero pa-
r a hipotecas y 15,000 pesos del Banco 
Nacional para hipoteca o compra de 
casj. o terreno, vendo varias colonias d*> 
caña en Camagliey muy buenas y buen 
precio. Triana. San Mariano. 40 Telé 
fono 1-1272, de 7 a 8 de 12 a 1 y media 
y de 6 en adelante. 
12<5(57 10 Ab. 
Venta de Casa. Se vende una magní-
fica residencia en el mejor punto de 
la Víbora, a dos cuadras de la Calza-
da de Jesús del Monte, fabricada en 
una esquina de sombra, con 1.400 me-
tros de superficie. Dicha casa tiene 
jardín, portal, sala, saleta, salón de 
comer, cinco habitaciones, dos cuartos 
de baño, cocina y cuartos y servicios 
de criados. Tiene garage para dos má-
quinas y dos habitaciones para chauf-
«m feur. Es una gran residencia para fa-
milia de gusto. Precio: $40.000., pu-
diendo dejar la mitad en hipoteca al 
8 por ciento. C. Reyes, Obrapía 42. 
De 9 a 10 y de 1 a 2. 
12462 3 ab 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA 
E n Santa CataMna. a dos cuadras de 
la Calzada, se vende una mgní f ica ca-
sa compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos con su? servicios, patio v tras-
patio 5,500 pesos. Su dueño: Sitios 22 
Vicente Díaz . 
11925 10 Ab. 
V E D A D O . S E V E N D E L A H E R M O S A 
y moderna casa calle 16, esquina a 19, 
corstruida sobre un solar, rodeada de 
jardines y árboles frutales, con doble 
entrada para máquinas y terreno para 
garage. Puede dejarse la mitad en hipo-
teca al 7 por ciento. 
11769 8 Ab. 
S E V E N D E U N L O T E D E Tí» C A S A S 
con un local dn establecimiento, la cons-
trucción os de armazón de concreto, la-
drillo y carpintería de cedro, todo recién 
teiminado. alquilado en 433 pesos y se 
vende en 4r.O0o pesos, pudiendo dejar 
en h.poteca 20,000 pesos a 7 y medio 
por ciento desde uno a seis años, cuya 
operación se rcalisa directamente con 
su dueño s ir corretaje alguno. Belas-
coaín, 54, altos, primer piso. A-0516. de 
9 a l i a . m . Solamente a las horas 
indicadas. 
10606 2 Mz. 
GANGA. E N E L R E P A K T O B U E N A 
Vista, en la calle Primera, entre Aveni-
da 1 y 8, Columbia. se vende o se a l -
quila casa mamposter ía con azotea de 
jrtlín. portal, sala, tres cuartos, cocina 
y baño con garache para dos máqu inas . 
Solar 10 por 50 verla en la misma, pre-
cios razonables. 
_J2329_ 3 Ab. 
GANGA P O K CINCO D I A S CASA mam-
postería. piso mosaico nueva, portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios. 2.000 pesos paradero 
Orflla, Avenida Primera y Calle 3, bo-
dega. Informan; A g u s t í n . 
12328 2 A b . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A O S E A L -
quila la casa San Quint ín casi esquina 
a Salvador. Cerro, señalada como ac-
cesoria 2. para informes, diríjase al se-
ñor Anacleto Ruiz, Serfano, 32, Repar-
to Santos Suárez . Teléfono 1-4715, 
12389 3 ab 
Ganga en la Habana, $7,500 casa 
moderna, Benjumeda 14 A entre Mar-
qués González y San Carlos. Sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad, patio, 
toda mampostería, mosaicos, azotea. 
Puede dejarse hipoteca. Dueño: Ma-
lecón 20, ahos. A-1078. 
7 a. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N 600 P E -
sos. hay que seguir pagando $8.25 del 
solar. Avenida. Octava y Séptima. Re-
parte Almendares. Informa: Sra. Gon-
zá lez . Zulueta, 3. 
^ 11929 ' 10 Ab. 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
cbn una nave do 400 metros planta baja 
y alta con una casa de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, propia para una 
gran industria o a lmacén y se da en 
buena proporción. Diaria, entre Buenos 
Aires y Carbajal. También se alquila 
la nave. 
11773 3 Ab. 
C O U N T E Y - C L U B P A E C K . S E V E N D E 
en ventajosas condiciones el bonito 
Chalet "CAMPO-GIRO", situado en la 
parte del Lago de dos plantas, grandes 
comodidades, garage aparte, jardín y ár-
boies frutales Informes: García T u -
ñón & Co. Aguiar, 97. 
1-1E92 7 Ab. 
R E P A R T O L A W T O N . S E V E N D E L A 
casa Buenaventura 39, bara t í s ima . I n -
forma su dueño en Rie la . 78. 
1235' S Ab* 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA en 
lari Alturas de Almendares en la misma 
Calznda de Columbia y calle 12, donde 
desemboca la calle 23, tiene el punto 
m á s bonito d^ tocios los repartos, tie-
no portal, sala gabinete, jol. comedor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, pantry 
y cocina y garage todo es tá a lo moder-
no y con bastante lujo. Informen en 
la cuartería de ai lado. Te lé fono F-145/ 
Leandro MigueL 
12193 
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FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
fraüe con eBtablecimlertos o doscientos f ^ ZQ 
metros do terreno a veinte peso» M > 
tratos con dueño, informan e 
y O'Farri l l , bodega Columbi 
r a  en Miramar 
4 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR DE ESQUINA 
Evello Martinez. 
9 ^ 1 2 y de 2 a 5 Habana 66 de » a J-' ' 
hipoteca n-OOO. 
12725 
Mo nte, Empedrado 2U. 12737 S-Ab. 
í í ^ ^ a d o T 8 : U í " 5 b frente. 4^ fon-
do; dos poieca, ""o; f a b r i c a ^ 20 
des, dos lineas tranvía. *21fo 3-Ab. 
put 
¿ cancelar totalmente, 
Empedrado 20. 
B OI» A R E S E R E N T E C A L Z A D A I N -
S P ^ S a . c e i i t . o ; t c e r ^ C S o s m . 
planos gratis. 
fanta esqu 
7 por 22; ?30.00 
6 anual. Informes y , 
Rodríguez. Empedrado ¿u. 
CASA DOS P D A N T A S , M O D E R N A , 
Tfi 500 Pesos, renta 150 pesos; ;sala sa 16 oUU pesja, t b ño cada piso; 
^aUé T a z ó n , inmediata. Universidad 
Nactonairganga. Rodr íguez . Empedra-
do núim 20. :12737 3_Ab 
F.1766. 
11648 mz 
GANGA. S E V E N D E U N S O D A R CON 
dies cuartos de madera, se da barato 
por necesitar venderlo, trato directo. 
Informan en 16 y T e j a r . Reparto L a w -
ton. 
12?34 4 Ab. 
masmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmm 
R U S T I C A S 
S E D E S E A A R R E N D A R U N A PZN-
ca de cuatro cabal ler ías cerca de la 
Habana. Habana 79, Sombrerería. 
12720 8-Ab. 
EN LA JURISDICCION DE TRI-
NIDAD 
Vendo una gran finca de 40 caballe-
rías de tierra, laborables, con aguadas 
de río fértil, con vegas, buenos pastos, 
para la crianza de ganado, c0n naran-
jos, café y otros árboles frutales. In-
forma: .>u d u e ñ o . M. de J . Acevedo. 
Obisno No. 59 ,aItos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-8036. 
12709 10 a. 
VQ R R E T 1 R A R S E D E L N E G O C I O 
se vende una fonda en el punto más 
céntrico de la Habana cuenta con se-
tenta abonados y m á s si los quiere, 
buena venta diaria de contado, prue-
ba hace fé. E a doy bastante menos 
de su valor. Informan Egido 85. Vi-
ña Gallega, José López. 
12512 6 Ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
GARAGE E l . MAYOR DE L A HAJBA-
na, se vendo por no ser del giro el due-
ño. Haj ' unas cien máquinas y caben 
la mitad m á s y todo lo demás; urgen-
te el negocio. Tiene estación Ford con 
tarjeta. También doy contrato largo a 
Antono Díaz Blanco y Lindero, te lé fo-
no F-2482, a una cuadra de Belascoaín. 
12505 3 ab 
EN E L REPARTO GUASIMAL, ARRO-
YO Apolo, se vende una bodega. Heune 
buenas condiciones para, el comprador. 
Su venta diaria ¡sobre $40. Tiene depar-
tamentos para familia. L e quedan 5 
años de contrato. Tiene patio y tras-
patio. Arbolea frutales y buenas como-
didade». 
9249 5 ab 
Wv C E D E U N S O L A R P R O X I M O A L 
naradenTdo la Víbora, con 393 varas, 
P ¡o que tengo pagado a la compañía . 




IMPORTANTE NEGOCIO. VENDO E L 
mejor arenal de Cuba, con superficie de 
460 mil metros cuadrados y más de 20 
de profundidad todo arena de grano l im-
pia v excelente, a 24 tonómetros de la 
Hab¿na y a 3 del F . C. de Hershey. y 
derecho a una faja de terreno para cons-
truir una Unoa desdo el arenal hasta 
muy próximo al referido F . C. Puede ex-
traerse por mar y por tierra y es un 
magní f ico negocio que se da en Eanga. 
Xo admito corredores y deseo trato di-
recto con el interesado. Escriba al 
Apartado 57. Guanabacoa. 
12578 4 A b . 
HERNANDEZ Y COMPAMA 
Edificio Quiñones, 216, Telf, M.6236. 
Se venden solares en el Vedado en la 
parte alta, a plazos con una cantidad 
pequeña de contado y e! resto a pagar 
en diez años, distinlas medidas. Pase 
por la oficina para entregarle un pla-
no y relación de precios y condicio-
nes de pago. 
12598 3 ab. 
OPORTUNIDAD 
Vendo 3,600 metros de esquina 
en el paradero de la Víbora. In-
forma : Gómez Tutor. O'Reilly, 23, 
bajos. Teléfono A-4355. 
' - 3 ab 
SOLAR IDEAL 
Vendo en Santos Suárez un gran solar, 
mho que queda por fabricar en la 
manzana. Mide 8 por 27 varas y lo doy 
PINQU1TA CON C A S A A G U A Y P R E -
parada para granja con 2,299 varas de 
terreno, en el Reparto Arday, el lugar 
de más porvenir, se da regalada, en me-
nos de la tercera parte de su valor con 
facilidad en el pago. Informa García. 
San Ignacio, 16, vidriera. 
12713 3 Ab. 
GANGA. A 2,000 P E S O S C A B A L L E R I A 
vendo una gran finca de 36 3|4 en Jaru-
co, atravesada por el F . C. de Hershey, 
con montes, arenales, terrenos de cul-
tivo y caña, a 28 k i lómetros de la Ha-
bana, y 40 minutos por F . C. de Henshey. 
Puede hacerse una gran colonia. L a 
tercera parte del valor puede quedarse 
para pagar en largo tiempo. Escr iba a 
S. Cayon, Guanabo. Provincia de la 
Habana. 
1^579 4 Ab. 
S E V E N D E UNA P1NOA E N E L T E R -
mino municipal de Mantua P. Pinar del 
Río, 200 caballerías , la cruza el río Man-
tua* tiene estensas llanuras, propias 
para tabaco, frutos menores y pastos. 
Para otros informes: Llame al te léfono 
1-2675, trato, directo. J . Y . Grafía. 
12061 3 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PANADERIA Y BODEGA 
Por asunto de familia vendo Panadería, 
Bodega, Camión, dos carros de reparto, 
todo en $6.000; la bodega sola lo vale; 
es un regalo, poco alquiler y gran con-
tracto. A . Carneado. Belaséoain y Zanja. 
CARNICERIA MODERNA 
E n novecientos pesos, carnicería moder-
na, vende 90 kilos de res y 30 de 
puerco hay un puesto de frutas y dos 
habitaciones; renta toda la casa 30 pe-
sos; contrato, 4 afíos; tiene mucho ba-
rrio. Figuras, 78. L l e n í n . 
11920 ' 5 ab 
S E V E N D E C A P E - R E S T A U R A N T , E N 
punto céntrico de la ciudad; tiene buen 
contrato y paga poco alquiler. Venta 
de $3,000 (tres mil pesos mensuales.) 
Se ven de barato por desarmonía entre 
socios. Informes: su dueño, Crespo, 6, 
altos. 










HAVANA TRUST CO. 
CHACON, 23. T E L . A-2362. 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" ESTUDIE POR CORREO 
Hágase Tenedor de Libros. Taquígrafo, | M a m C U r e , maSSSge , a r r e g l o de Ce 
Con-esponsal, E n s e ñ a m o s o devolvemos 1 
el dinero. Nuestro método aventaja a ! 
las clases orales. Teneduría, Contabili- I 
dfia Anal í t ica (Moderna), Cálculos, 
Gramática, Correspondencia, Ing lés , 
Francés , Alemán. Ingreso para el B a -
chillerato, Pida folleto. Instituto Mer-
cantil . Asocación de Contadores. Apar-
tado 1402. Habana. 
12400 7 A b . 
1 2590 3 ab 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Cia&es desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigraf ía , Mecanografía, Teneduría i 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Te legraf ía y Radiotelegraf ía . Admit í - ] 
mos pupilos, y medio pupilos. También | 
enseñamos per correspondencia. Visite 
nos c pida informes. San Rafael 101, en 
tre Gervasio y Escobar. Teléfono A 
7367 
1-,Ü48 30 Á b . 
PARA LAS DAMAS W 
Aviso a las familias que se c o r t a T T 
melena. ¡Ojo! No consientan, por 
¡chudo que ustedes tengan el'neln 9 
jas (con pinzas, a 60 centavos ca-imai peiado> hoy todo5 y en wo, ^ 
da servicio.) Lavado de cabeza, j dos dicen que cortan melenas C 
75 centavos. Confeccionamos y pare las de esta casa con las demá? 
vendemos toda clase de trabajos yerá ^ perfectas y airosas, qué 2 | 
de pelo. Corte y rizado de pelo ai P tan ™ h n t o a las olr**- Qué o r J 
i - •* T 0 Para ,a casa q116 nadie pueda jl* 
nmos y melenas a senontas. Te- tarnos en !a perfección de Ya **¿m* 
nidos de pelo, con la insuperable i Oiga la fama que tiene esta c a M l 
Tintura "Josefina". Alquilamos y! les dirán que vengan ustedes a servil 
vendemos pelucas para disfraz y se a la gran Peluquería de Juan M 
peinetas de teja, muy plpyant»* Neptuno, 31. 
Peinados para baile y teatro. Pro-1 A LA MUJER LABORIOSA 
ductOS para hermosear laS U ñ a s y i Máquinas Singer, para casas de fatniii 
. i . . . . . k : J - J . u - i : « C>I ' 1 L } * l } * ™ * \ ? ™ e * ™ ™ '^do- Ula 
ar. 
B U E I T N E O O C I O . S E D E S E A V E N D E R 
una casa de comida, con buena mar-
chantería, se da barata. Informes: Te-
niente Rey, 81, bodega. 
li.638 8 Ab. 
$5.000 los doy en primera hipoteca 
en esta capital, sobre finca urbana, ¿ g ^ j ' 
Trato directo. Llame al teléfono M-' 
1981. 
12428 7 ab 
S E V E N D E U N A F A B R I C A D E DT7D- | 
ees, en punto céntr ico; tiene buena | 
venta y vidriera propia. Para más In-
formes: café Toyo, vidriera de dulces. 
11909 . 3 ab 
VENDO CAFE-FONDA 
lunch, con vidriera de dulces, con con 
trato de 5 años, alquiler 23 pesos; ven-i 
ta diaria, 60 pesos; e s t á en el mejor I 
punto de la Habana; e s t á bien surtido, | 
tiene caja de hierro y contadora. Se 
vende, ú l t imo precio, de contado, 3,750 
pesos; se da en este precio por tener 
su dueño que Ir para Méjico, a un 
asunto do familia, urgQífcte. Trabade-
lo. Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y 
de 8 a 10 de la noche. De este negocio 
no Informo a paVicheros ni a curio-
sos, ni por te lé fono . SI a usted le In-
teresa el negocio, venga hoy, que maña-
na será tarde. 
11627 23 m 
12749 3 a. 
BODEGA Y FINCA 
Vendo en $15.000 las dos cosas con poco 
dinero de contado, dejando el resto gra-
bado sobre la prop'iedad; hágase propie-
tario. No pierda esta oportunidad. Car-
neado. Belascoaín y Zanja, Café. 
12719 3 a. 
BODEGA EN $5.500 
Vendo una bodega que vende $60.00 de 
cantina en $5.500, que vale mucho más 
Más detalles: Carneado. Belascoain y 
Zanja, Café . 
12749 3 IU 
a $8 vara. 
12648 
Dueño, Monte, o 17; de 1 a 3 ab 
V E N D O T E R R E N O C E R C A D E Belas-
coaín y Zanja. 24 por 20, 35 pesos me-
??o. una esqtiina ideal, Santos Suárez de 
20 pesos metro, una esquina «leal. San-
ios Suárez, de 20 por 3 2, a dos cuadras 
de ia. Calzada y parcelas de 6.50 por 29, 
barat í s imas y con deseos de vender. L a -
ceres. Habana 89. 
02458 4d-l 
V E N D O UN S O L A R E N L A A M P L I A -
ción Mendoza, Víbora, en la calle E»*-
trampes, entre Milagros y Labertad, pre-
cio barat ís imo, mido 14.75 por 57. I n -
forman: O'Reilly 71. Teléfono A-8998. 
Pregunten por Santiago. Cuchil lería. 
Ib A n . 
LIBERTY, N. Y. 
Se vende una buena casa de bués-
I pedes con 25-30 habitaciones y 
Icón todas sus existencias comple-
tas, con referencias en la Habana 
de Guillermo de Zaldo, Jr., Carlos 
Párraga y otras conocidas perso-
nas, frecio, $30.000 $18.000 al 
contado, saldo en cinco años. To-
dos pormenores, Beers and Co., 
O'Reilly 9 1|2. A-3070. 
E A R M A C I A , S E V E N D E P O R E E T I -
rarse su dueño del negocio. E s t á bien 
.surtida, buena, existencia, máquina con-
tadora de primera, vidriera mostrador, 
buen dispensarlo etc. etc. E s t á situada 
en pueblo a dori horas de la Habana, 
po" tranvía cada hora. E n el pueblo hay 
dos buenas Industrias. L a casa tiene 
magní f ico crédito en plaza, no debe na-
da, es una casj de primera. E s requi-
sito indispensable para tratar del asun-
to, que sea persona formal y que ten-
ga 6,000 pesos lo demás a plazos. No 
es gtinga, hay que pagar lo queí vale. Si 
usted tiene el dinero vea la casa que 
es seguro la comprará. Informan: Dr. 
Francisco Herrera y Co. Cuba., S".. 








HAVANA TRUST CO. 
CHACON, 23. T E L . A.2362. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Acá-
a Militar. Informan, Neptunc, 
220, entre Soledad y Arambura. 
Ind. 9 
el CUtlS. Avemda de Italia, 54, en-jtis. comprándonos alguna máquina l í í 
r, *r . i i i i ger; nueva, no aumentamos ol 
t re Zenea y Vilíuendas. 
C2461 3d lo. 
o o o o c o o c o o o o 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
«•704 Ind. 15 «. 
12589 3 ab 
Doy dinero en primera hipoteca sobre 
casas en la Habana, Cerro y Víbora, 
de $12.000 en adelante del 7 l!2 al 
8 por ciento, según cantidad y garan-
tía. Am.istad, 62, bajos, de 12 a 2 p. m. 
• 12324 5 ab 
HIPOTECA AL 7-112 Y 8 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Para el que deseee emprender un nego-
cio práctico, seguro, se vende en lugar 
céntrico de la ciudad (Galiano) un pe-
queño establecimiento y a acreditado y 
en marcha, por tener necesariamente one 
ausentarse el gerente. Informa el señor 
Rodríguez . Cristo 25, bajos de 7 a 9 
y media de la noche ¡solamente. 
9958 5 m. 
ab 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejeres» condiciones. Mlgu»* F . 
Márquez. CHíbú 32. 
E L BAILE, POR WILLIAMS 
Especialista en tango y demás bailes 
de sa lón; curso completo de 3 a 8 cla-
ses. Informa: Prof. Wil l iams. A-1827. 
Horas, 11 a 12 y d© 4 a 6. Originalidad, 
exclusiva perfecc ión . 
12352 12 ab 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de «n r-^perto conrador se dan 
clases do contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a tene-
dores do libros. Curso especial para 
auxiliares do escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escribir a "Cuba Com-
merclal School", Cuba 99, altos. 
9366 11. ab. , 
A r e t e s C a l a d o s 









PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
B0RNN BROTHERS 
H A B A N A M U R A L L A 20 
a plazos o al contado. Se hacen ca»0 
bios, S3 alquilan y hacen reparación^'1" 
Avísenos personalaiente por correo n , ' 
Teléfono A-4522. tealtad 119 esquina8 
San Rafael . Agencia do Singer y ' / y B 
dercia de bordados Minerva. Llevamn' 
catálogo a domicilio, si usted lo desea 
Rodríguez Arias, ropresentantc 
8322 ¡̂M 
"LA PARISIEN" 
la PeluQuerla que mejor tifie el «ají 
bolle en el mundo, porque usa la ai» 1 
rival Tlntnra Margot, que devuelve ¿31 
el £,cto y tíe un modo permanente *) I 
col-i- natural. L a Tintura Margot d« I 
con fac'lldac! el color que parezca itii. 
difícil di obtener daede el rublo mi, I 
claro al i rás obscuro, los distintos totinÜ t 
del castado o el negro. ' JS 
,SP riñe por $6 00. E l color negro Jai 
iráa barate. 
Peinados. Manlcure, arreglo de ceiftji I 
ir.a»aje, corte y rizo de pelo a nlñ?:*'. 
se regabin vales para retratos. Salud 
47,. Habana. Teléfono M-4125. 
11641 2 ab 
C2450 3d-lo. 
COLEGIO E L REDEITTOB, I I E A I I T A D , 
14 r próximo a Reina, admite internos y 
extcrtios Enseñanza completa por mé-
tódes modernos. Pídanse prospectos. 
Lealtad,'14T. Teléfono A-7086 . 
12210 6 A b . 
P R O F E S O S , D E P R I I C B R A Y SEGUÜT-
da E n s e ñ a n z a . Clases a domicilio. Re-
cibe avisos por teléfono M-9044. 
12284 30 mz 
1259; 
GERBO. SE VENDE TIN MAQNIEICO 
aolar en la calle Salvador, esquina a l 
puente de Hierro cercado de tabla y con 
un taller de ropa, carros, es ganga. Su 
P O R T E I T E R Q U E E M B A R C A R S E S E 
veii(,'"„ un gran negocio en marcha en ol 
Centro Comercial con un local de 500 
metros cuadrados y buena clientela. I n -
forma M. González. Neptuno y Belas-
coaín, vidriera del Guanche, de 12 a 1 
y de 7 a 8. 
11974 y 01 3 Ab. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 
a $2.000 sin corretaje. Informan San 
Rafael y Aguila, Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
A-
11990 3 ab 
2470 6 d 1 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
se vende café y restaurant; .no soy del 
giro y quiero perder de una vez lo que 
pudiera perder en muchas; véalo y se 
desengañará: g'an negocio por poco di-
nero. También admito socio que entien-
da el restaurant. Para informes: San 
Rafael 121. Tintorería. No se mol 
corredores. 
10753 15 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y AD 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
70,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntr icos de la ciudad o Vedado 2, es-
quina a 19, de 9 a 11. Tel . F-1209. 
12008 y 9 2 Ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
los nuevas clases principiarán el día 
3 fie Ab ril 
Clases n iel urnas, C r ÍSOS Cy. al rnes. 
Claees particuiar?e v )r eJ día en la 
Academia, j a do-T.lc.uo. ¿Desea usted 
aprender p-ontc y bien e! idioma in-
elés1' Compre urted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como e.. mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racicual tv la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
ihlñ&i en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
bli^s. 3a edición. Pasta. $1.50. 
12599' 31 Ab. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
1 trenos en la Habana, sus barrios y Re-| Academia de corte y costura 




28. Pérez , 
V E N D O S O L A R Y E R M O I N F A N T A Y 
San Lázaro, su dueño: Amistad, 62, ba-
jos. Ramón Mato. 
12530 4 
UN BUEN SOLAR 
13,S7 por 25, p, diez pesos metro. E s t á 
en lo más alto y saludable de la Víbo-
r a calle San Lázaro, entre Carmen y 
Vi s ta Alegre, cuadra y inedia de la Ca l -
zada y próximo a la Capil la.Informa: 
E . Blanco. Concepción 15, Víbora. Te-
léfono 1-160S. 
12470 2 Ab. 
EN CALABAZAR DE LA HABANA, SE 
venóc- el mejor solar existente en la 
Calzada, único sin fabricar en la mejor 
cuadra del pueblo. Informa Busto. O' 
Rei. ly, 73. 
J2460 2 Ab. 
S O L A R E S . E N L A P I N C A B E L L A 
Vista, Calzada de Luyanó a Guanaba-
coa, con paradero do los Ferrocarriles 
Unidos, chucho, guaguas, teléfono, luz 
y agua. Se venden parcelas pequeñas y 
grandes a $0.40 vara y a plazos. Infor-
man: Luyanó 54. T e l . 1-2274 . Bilbao. 
12444 3 a. 
DOLORES Y ENCARNACION 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores entre Encarnación y 
Cocos, Informes: E . W . Miles, Prado 
y Genios. Teléfono A-2201. 
12362 _4 ab 
' S O L A R E S E N L O S ~ P I N O S . S I T V E N I 
der baratísímoL-, los solares de esqui-
na do Avenida del ^este, esquina a 
C i u i v o . luformtin en Riela, 78. 
12359 5 A b . 
S O L A R E N L A W T O N . S E V E N D E E N 
la calle Dolore.':' el solar J , entre '.\ y 
Cariciad, 10 por 40 metros, se da baratí-
simo. Informa su dueño: Riela, 78. 
12359 5 Ab. 
GRAN VIDRIERA 
Vendo una hermosa vidriera de tabacos 
la mejor esquina de Belascoaín. Carnea-
do. Zanja y Belascoaín. 
12749 3 a 
TRASPASO MI NEGOCIO 
De v íveres al por mayor, establecido 
desde hace 17 años en perfecta marcha 
y sin deudas, marchantería fija, que 
compra los art ículos acreditados con mis 
propias marcas. Lo dejo por encontrar-
me enfermo. Precio $8.500 al contado, 
que puede sacarse en el primer año. I n -
formes: J e s ú s del Monte 147 B entre 
Luz y Pocito de. 8 a 100 p. m. 
12721 5 a ._ 
REGALO UN CAFE 
Vendo en gran esquina y buena calle un 
café en $3.500 con gran vidriera de ta-
bacos. Vale el doble de lo que piden. 
Carneado. Belascoain y Zanja, Café. 
12749 3 a. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
señora 
istura. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL |a 1 
Compro también las letras o 
bretas y cheques del campo 
al mismo precio. Compro 
cantidad. Hago ci negocio i 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 211 
De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
12631 11 ab 
n * i » f i Sistema "Parri l la ' . Profesora 
Uperaciones en Z4 horas. Inrormes. ]\[rtt.ía Bayolo de Mauriz, corte, 
gratis. Real States. Teniente Rey H - ! T ^ ^ S o ^ se " S a miza 
Departamento 405. Tel. A-9273 de » J ^ ^ g ^ ^ J ^ f ^ ^ ^ 
jo desde el primer día, precios módi-
cos. Neptuno, 134, altos. 
11 y de 1 a 3. 
2117 10 ab 
iros y l i - I 
los pago r 
cualquier | 
el acto ¡A cargo de un experto contador se dan 
ises de contabilidad y cá lcu los mer-
POR CORRESPONDENCIA 
12216 11 Ab. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS i 50 CTS. 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perf 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos r 
elegantes, a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
AGUA RIZADORA DEL DOCTOR 
EUSPE, DE PARIS 
El rizo qne hace esta agua dora ñ 
cuarenta y cinco días A 
Hace ondulaciones duraderas y hcr< 
mosea el cabello, por rebelde que sea. 
No quita al cabello brillo y soltura 
natcral. Por eso se usa en todos loi | 
Institutos y Academias de Belleza da I 
Europa y sobre todo en la capital fran. 
cesa, donde está hacienda verdadero 
furor y como tal la recomendamos, 
Precio: $3.00, al interior la snanda-
mos por $3.20. De venia en "Casa 
WUson*', Obispo 52; "Fin de Siglo^ 
San Rafael y Aguila; "La Casa Gran* 
de", San Rafael y Galiano; en las 
Boticas acreditadas y en su depósito,] 
Peluquería de Señoras, Neptuno 81. 
AVISO A LAS CLIENTAS: Se fóS 
aplicaciones de la máquina rizadora 
"Nestle" a $1.00 el tubo. Vendemoj 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
DE JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO 81 
8961 31 m. 
PROTECCION AL CORREDOR DE 
1|2 010 A M | 2 0|0 (Según 
tipo interés) 
Corretaje adicioml. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
Sarrá, Teniente Rey y Compostela. D r . 
Valdivia . Señor Koque o señor Falber . 
Teléfono A-4358. 
1267;{ ' 15 ab . 
I cantiles para jóvenes aspirantes a téne-
! dores de libros. Curso especial para 
i auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escribir a "Cuba Com-
mercial School", Cuba 99, altos. 9n6i> 5 *• 
i fi"T i mir i : ^ --
N S E M N Z A S 
A V I S O . P O R EMBAJBCAEJ E S T E M E S T E N G O P A R A C O L O C A R S U P R I M E -ras hipotecas una regular cantidad de 
v1C,i^S^™1!^!:r í ^ t . ? 1 1 1 0 de huéspedes d ^ m ) sobre fincas rús t i cas en las pro-j uar comitlas. l'jñ erran negocio y pre- 1 
cío de ganga.. Magníf ico punto. Infor-
marán. San Miguel 157, altos. 
12727 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . S B 
vend^ el solar de esquina de Vis ta 
Aleg'e y Strompes, frente a l Parque de 
Sport, barat í s imo. Informa su dueño: 
R d a . 78. 
12359 5 Ab. 
S E V E N D E S O L A R E N T R E E E L A S -
coaín e Infanta, mide 370 metros y es-
tá rentando m á s de 200 pesos mensua-
les y además una casita fresca en E s -
cobar cerca de Reina que pueda vac ía 
en este mes. No se trata con corredores, 
informan vidriera dsl café O'Reilly y 
Villegas, de 1 a 5. 
11733 7 ab. 
La mejor Bodega de la Habana 
Vendo la mejor bodega de la Habana, 
cerca de los muelles y se garantiza una 
venta mayor de cíen pesos diarios, sien-
do de cantina m á s del sesenta. Precios 
$14.000. También tengo otra muy bue-
na, en bueiv punto y «bien surtida, en 
$3,500. Más informes:' Monte, 317: de 
1 a 4 . . 
12648 ' , 3 ab 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A E N 
buea punto, úl t imo precio 500 pesos. In-
formen: Egido, 91. 
12595 3 A h . 
S E V E N D E 
ría, hace de 
mensuales 
nez. ' . lesús d 
12630 
U N A O R A N T I N T O R E 
i 500 pesos 
>rio Martí* 
5 ab 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2 , esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
IIKI-9 n 
GRAN NEGOCIO 
So vende una bodega con existencia do 
ferretería y locería, en el mejor punto 
de Marianao; con existencia de m á s de 
diez mil pesos; y una venta de 112 pe-
sos diarios; siendo 25 pesos de cantina 
aproximadamente, urge la venta por te-
nerse que embarcar su dueño para E u -
ropa por asuntos, de familia; trato di-
recto; no' corredores. M . Contó. Agrá-
mente, entre M'.ramar y Primelles Co-
lumpia. Marianao, de 6 a 7 a. m "y de 
5 a 10 p . m. 
J 2 5 ^ 15 Ab. 
V E N D O R A Z A R C I T O S U R T I D O , P E -
queño capital, solo, en barrio muy ha-
bitado; puede ampliarse buscándo-o la 
vida tranquilamente, buena vivienda 
Informan en la calle Agua Dulce, 16-B" 
Habana. 
_ 3 ab 
S E V E N D E U N P U E S T O D E T Ú V -
tas en el centro de la Habana, por 
no poderlo atender su dueño tiene 
contrato, se garantiza. Informes, Eatn 
parí l la y Bernaza, fonda T.a Viña 
• 12518 5 Ab. 
vincias de la Habana, Matanzas y Pinar 
del Río, a razonable interés. De 9 1|2 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. en Empe-
drado. 34, oficina núm. 1. 
12704 3 ab 
A L B E R T O S O I . E R , M A E S T R O COMPO-
sitor, profesor de canto y declamación 
en español, francas, italiano, se ha tras-
ladado a Bernaza 36, Plaza del Cristo. 
Palacio Pedroso. Inglés Alemán, Piano 
Solfeo.. Arte-mudo. Clases de pintura 
por uña gran artista recién llegada de 
I t a l . a . Teléfono M-4G70. 
12571 3 Ab. 
PAR1S-SCH00L 
ACADEMIA DE FRANCES 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir .-francés en poco tiempo con el 
métodb objetive y propio de los conoci-
dos profesores 
M O N S I E U K et Madame B O U Y E R 
Culsos de conversación de C a 8 p. m. 
240. Manzar.a do Gómez. A-9164. 
9960 11 Ab. • 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA^ 
e perfección a las otras q̂ e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan j material y repuesto de la máquina a 
sin dolor, con crema que yo preparo, j profesionales y ijarHculares. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días: 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por nelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Autora y directora: Felipa Parr i l la 
Pavón, co i 27 años de práctica. Co 
costura, cortés , sombreros, pintura, ' 
ítaás inodeWiO y" sfmpimcadü%(MiocÍdo. I MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
ACADEMIA MARTI 
HAGO HIPOTECAS 
Con garant ía doble; doy en la Hnbnna 
y Vedado las siguientes cantidades: 
$70.000; $30.000; $20.000 v $15.000. 
Bvelio Martinez. Habana 66. 
.12725 4 a. 
DINERO 
Dinero para hipoteca, todas cantidades 
y part: terminar de fabricar, partidas 
de 1 a 3 mil pesos o más . Aguila y 
Neptuno, barbería Gisbert. M-4284 . 
1^544 g Ab. 
Directora señor;ta Casilda (.Ttitiérrez, 
Corte y Costura sombreros y pintura 
Oriental, se dan clases a domicilio, pre-
cie.- convencior.nléfs. Calzada de Jesús 
del Monte 607. Teléfono 1-2326. 
Í2614 30 Ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPIA, 42. 




lo mismo en ei corto tjue en los som-
brero. Dos corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana tarde y 
noche. A fin de curso, un valioso tí-
tulo. So admiten internos. Clases por 
correspondencia, sólo corto y costura. 
Pidan informes Habana, 65, altos, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
7ÍI23 1 8 ab 





12162 8 Ab. 
DOV E N H I P O T E C A M i l . Q U I N I E N -
toa pesos en hipoteca Disardo Mañana 
Chaplo y Esperanza, Palatino. 
12339 2 Ab. 
C8586 
V S D A J ? © : V E N D O SOJ^AR CAIIXIE 6 
entre 25 y 27 (1 4 x 36) a $27.00 metro 
sin gravámen: otro en 21 esquina a 10, 
da ajtrea calles 50 metros de frente por 
23 de fondo a $33.00, pudiendo vender 
en parcelas m á s pequeñas. Se admite 
una pequeña parte a l contado y el resto 
en hipoteca al S por ciento, Francisco 
Quintana. Neptuno 128 esquina a L e a l -
tad, teléfono A-2873 (Joyería) . 
311 ^ " 4 ab. 
B1713 NT A OPOKTTJin iJAD. S E V3JJTDE3J 
8.000 varas de terreno con tras casitas 
de madera con 59 metros de frente a l a 
mejor carretera: siete minutos do la 
Kabapa: su pozo fie agua a 1.50 pu-
diendo dejar la mitad o m á s en hipo-
teca. Informan en Cristina, 18, tala-
bartería. 
12189 9 ab 
S E V E N D E I .A C A S A D E COMIDAS 
y huéspedes más acreditada y que es-
tá en el mejor barrio. Inform-iji: Ger-
vasio v San Miguel, bodega. Ja Leonesa. 
~Z'¿Sir' 2 ab 
P A S A H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I -
dades. Interés m á s bajo de plaza. Pron-
titud, reserva, $500.000 para invertir en 
casas, fincas, solares. Lago-Soto. Re i -







CORTE Y COSTURA 
Baio la dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por er Sistema Mar-
tí. Clase's dianas. A. la terminación de 
lo-? estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. Escuela PoHcténica Na-
cional. San Rafael 101. Tel . A-7367. 
12547 30 A b . 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las Usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden .-.¿Üo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Miscerio" rara dar ri-
lio a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", '.5 
colores y todos garantizados. Hay e; 
ab. 
HAGO HIPOTECAS A L 7 Y 8 
E n Habana, Vedado, J e s ú s del Monte 
calzada', también doy a todos los re-
partos y barrics de Habana; a otros ti-
P?5--, Burcau de Negocios. Empedrado, 
18, de 9 a 12. Mazón. 
^263 5 Ab> 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles, Teneduría de L i -
bros, Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro, J e a í s María núme-
ro 70. altos. 
POR Id O CONOCER ED GIRO, VEN-
do bodega con .'onda y puesto do frutas 
Informa "I^a Giralda'5. Santa Catalina y 
Bruno Zayaa. Víbora, contrato por 8 
años. 
11665 
POR. NO P O D E R L A 
2_ Ab. 
A T E N D E R ~ S X r 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E SO- 1 
lula garantía en los alrededores de la] 
Ilab-uia, se desean tomar 25.000 6 30 
mil pesos. Dirigirse al te léfono 1-2559. 
.11908 3 ab 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en su casa.stn maestro. Garantizamosí 
asombroso resultado en pocas lección» con | 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INST1TUTE. { 56 ) 23S W. 108 | 
|NEW YORK N. Y.,r 
A C A D E M I A A M E R I C O VESPTJCIO. Cla-
ses práct icas de Inglés . Taquigrafía , 
Aritmética, Ortografía, Caligrafía, Me-
canografía y Dibujo Lineal. También 
' enscñnz por correspondenci. Director: 
í Profesor: F . Heitzman. Concordia, 91, 
| bajos. 
1779 24 ab 
1 ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i - tuches de un peso y dos; también lf.-
mária. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para par 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sidt) todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 arxil iares enseñan Taquigra-
fía en español © inglés . Gregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al teto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograf ía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
claces del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
POT distinguidos catedrático». Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, eaplénd'.tlos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadillo, número 18, 
bajr>s y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía- Tejadillo 18. 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA MARTI 
$i' 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Oostura sombreros y pintura Orien-
I tal, f>c dar clases a domicilio, precios 
de J e s ú s del 
TOMO EN HIPOTECA 
-000 sobre una gran fabricación en , . 
Calzada, toda edificarla do mamposter ía k l ^ r T ^ 0 ? ^ 
son 1,962 varas: $27.000; garant ía ..^ | Mor'tfe pC7- ^ ^ é f ono i-2326 
chalet con 4,760 mc;"os; Jwl'.OOO casa 
dueño, se vende una panade7ía~moder-I ^3ui,'a en, la Haba.'.a, Tale $300,000: 
na, acreditada y con mucha venta. in- !J„-000 RO"re . un teatro, fabricado 
ACADEMIA MARTI 
forman Calzada del Cerro núm_. 
entre Chnrruca y Primelles. 
10634-35 4 ab. 
S E V E N D E 17 MT E S T A B D E C I M I E N T O , 
café situado en Jesús del Monte, 231, 
se da en proporción por tener que au-
sentarse su dueña, en el número 221, 
informan . 
. 1207S 3 Rb 
450 metros, dos pisos, todas al . 9 010 
menls la esquina en la l lábana al 7 010 
Vendo 1.000 metros a $20.00 en el Ve-
dado, calzada con un frente de 60 me-
tros y Un solar r>n la calle 11 con una 
cuartería en $1.7:í0 y reconocer $6,000 
al 6 0!0, sale a menos de J i l . i*). Burean 
do Nogocios. Kmpodrado 18/tle 9 a 12. 
Mazón. 
l.2^ 1 a . 
, Directora: Mercedes Purón, Corte, 
bombreros. Corsés, Bordados, Flores, 
Pintura y demás labores. Curso de cor-
te, oO pesos. Sombreros, 25 pesos. Cla-
ses por correspondencia, garantizando 
la enseñanza. 8 pesos mensuales. Ss 
preparan Alumnas para profesoras con 
r í tu lo de la Central de Barcelona, y se 
da el Certificado gratis. Gloria 3 07, al-
tos. Teléfono A-4 143. 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas a 10 centavos 
vara. J e s ú s del Monte 460. Tel. 1-2158 
9441 6' ab 
TINTURA "PILAR" 
CABELLERA HERMOSA 
V E G E T A L INSTANTANEA 
De venta en drognerías y farmacias 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de ésta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
.VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a ̂  les 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriaue y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PRODUCTOS DE BELLEZA J 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS F A M I L I A ^ 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-j 
cación quo usted se Uaga con ¡a famo-1 
sa crema misterio de Liechuga: taTn>! 
bién esta crema auita por completo lai' 
arrugas. Vale $2.40. Al interio^.*™ 
mando por $2.60. Pídala en boticafflH 
mejor, en su depósito, que mmcaVBjB 
ta, Peluquería do señoras, de jmB 
Martínez, Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA | l 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos dpl J H 
lis. lo conserva sin arrugas, conao.'lB 
sus primeros a ñ o s . Sujeta loa polvoik 
envasado en poTios de $2. De venta•SR 
sederías y boticas. Esmalte "MlatérfB 
para dar brillo a las uftas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO Dfc i M 
FUENTEMIUA 
F a r a quitar la caspa, evitar la eaíñá:(UM 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y dlferefflffl 
de todos los preparados de su natura* 
leza. E n Europa lo usan los hospitalei 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERlOÍl 
Para estirpar el bello de la cara yJSHffl 
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a Fas tres veces que es aplicado. No UM. 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este praparado. ¿QtlUiM 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es «*• 
ta agua que puede emplearse en la WM 
becita de sus niñas para rebajarle «' 
color del pelo. ¿Por qué no se QUlts 
esos tintes feos que usted se aplicó «» 
su pelo poniéndoselo claro? Est^'•¡ífflH 
no mancha. E s vegetni. Precio: I*-, i 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen' 
te que los cura por completo en lafl4HH 
meras aplicaciones de usarlo. V*'5¿|SB 
para el campo lo mando por S'-40- J '^" 
boticario o sedero no lo tienen V™*™ 
en su depósito: Pe luquer í i de Señora*, 
de Juan Martínez. Nentuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te que con tanta rapidez les cierra io 
poros y les quita la grasa; vale 53* J | 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su boticaria o sedero, píd-xlo on su o* 
pósi to: Peluquería de señoras, ü« 
Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS , M t 
Paño y manchas de la cara. M':-ter''0. *| 
llama, esta !oci6n astringente de cara- . 
infalible y con rapidez quisa peca' -O -j 
chas y paño de su cara, estas ^oau 
das por lo que sean de muchos anos -
usted las crea incurables. Vaje t r e « ™ 
sos; para el campo, $3.40. P^»1» t ? M 
bot ío i s y sederías, o en su depósito-OT 
^ q u e r í a d e Juan Martínez. Net-tuno. ^ 
BRILLANTINA "MISTERIO 
Ondula, suaviza, .evita la ^ a s p ^ o ^ g 
m í a s da brillo y soltura al c a b d ^ J 
niéñdblo sedoso. Use un pomo•„J^goíM 
ceso Mandarlo al interior, i l W-Zf f iM 
cas y sederías o mejor en su d e p 6 » | | 
^ A NUEVA yENECIA, 
Objetos religiosos en ge-
neral. Extenso surtido. 
Precios módicos. O'Rei-
lly, 35.—Tel. A-6561. 
Habana« 
NEPTUNO, NUMERO 81 | 
entre San Nicolás y MannqPl 
Teléfono A-5039 j 
10703 1-5 Ab. 24 ab. Ab. 
Regalamos a todos sus n m o f ! » 
guetes, y los retratamos g r j W 
igual que a todas las señoras o » 
ñoritas que se pelen o se hag 
algún servicio. El pelado y nzad* 
de los niños es hecho por exPe,r; 
simos peluqueros. En la gran P e ^ 
quería de Juan Martínez. NepW-
no, 8 1 
km x a DIARIO DE LA MARINA Abril 2 de 1923. 
PAGINA DIECINUEVE 
PARA LAS DAMAS 
D Ó M I Ñ G O I B A R S 
Mecánico en general. ^ ^ ^ 0 ' 
2lan cocinas de S / ^ ^ ^ o f l a clase de 
^na3 estufina. Se ^ = e n lgmagi con y 
instalaciones para las a p rác t i ca . 
sin abono. T ^ n e r " 0 " _ r „ 0 de Instalaclo-
También me hago ^ ^ o g d e d e bafto. lo nes y ^^JlciZlT^ctr ic^, con-
mlsmo que ^ ^ ^ a i experto. Carmen, 
tando con un P 6 ^ » Habana. Llamen 
66. Telefono Ya3 % m - 103 
desde las 1 a. 
días laborables. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
Tmbr. par. .1 cab.U. y la barba. La 
baena, la leíítin.a . instartenea; la 
a ' i m m n m A E N S A R R A 
Día 21 Mz. 
as; 
ción 
b r t e f l í d ^ ^ e c ^ o r a ^ n a domicil io. 
Teléfono 1-2944. 6 Ab. 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. . Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gustó cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente*. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. . 
Ofrece todo lo que necesita una dama 
/ara conserva: y defender su Ijelleza. 
f ia tamientos completos y "espec í f icos" 
parp, cada caso. 
No vulgares "cú ra lo todo". Para las 
manchas, pecas, carros, descoloracio-
nes, herpes y ezcomas; para poros 
abiertos, exceso de grasa, espinillas, 
"pa^as de gallo' , arrugas, l íneas debajo 
de los ojos y e > la boca; cutis demasia-
dos secos o sensitivos; caras delgadas; 
para blanquear v l impiar el cutis "clen-
t í í i c a m e n t e " ; para hermosear el cuello, 
hombros y busto; para hac^r m á s inte-
resante los ojos, m á s brillantes las pa-
pilas, arqueadas y bonitas las pesta-
ñ a s . . . de tod.: ofrece MISS. A R D E N 
a sus clienta&. 
Escriba hoy mismo al Apartado, 1915, 
Habana, pidlenao informes y precios. 
C í l58 10d-22 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿Se ausenta usted y 
quiere vender bien sus 
muebles? Pues llame al 
teléfono A-1598 y en 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, sean 
muchos o pocos. 
S E V E N D S I T TODOS L O S M U E -
bles de una casa, son finos de los me-
jores que se hacen en caoba, y niar-
q u e t e r í a de m a r f i l , t a m b i é n se vende 
la va j i l l a y d e m á s enserse de la casa, 
t a m b i é n sé a lqui la la casa, antes del 
d í a 15 Esperanza 7 altos. Habana. 
12739 3-Ab. 
C A J A DH H I E K R O . S E V E N D E U N A 
m a g n í f i c a caja de hierro t ipo moderno 
de Mosler. la ú l t i m a palabra en segu-
ridad, t a m b i é n ¡se vehde un juego de co-
medor, uno de cuarto y otros objetos 
mas. Buen precio en Animas, 8 4, casi 
e s o n í n a a Galiano. ' 
12528 8 A b . 
N E V E R A S R E D O N D A S Y CTTADRA-
das, se esmaltan y se arreglan de j ándo -
los nuevos completamente para avisos 
l lame al te lé fono M-2121 que le d a r é 
un precio sumamente reducido. 
12466 2 A b . 
E N V E R D A D E R A GANGA, V E N D O 1 
l á m p a r a de sala y dos de cuarto, come-
dores y para luz e l é c t r i c a . Necesito au-
sentarme, v é a l a s pronto en Reina, 85, 
a l tos . Interesa a particulares. 
12617 4 Ab. 
Y A l i E D I J E E N M I A N T E R I O R Q U E 
la ú n i c a casa qúe le da lectura a do-
mic i l io por un peso a l mes,, teniendo un 
e x t e n s í s i m o surt ido de obras c i en t í f i c a s 
y novelas agotadas y curiosas, ( é s t a s 
obras obras o son nuevas o se encuader-
nan en telas antes de entregarse. Es 
L a Misce lánea . Pida l i s ta de las obras. 
No lo olvidon. Un peso. Compro discos 
y l ibros usados, lo mismo uno que m i l . 
Teniente Rey, n ú m e r 106, t e lé fono M -
4S78, frente a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
12494 3. ab 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos muebles, máquinas de co-
ser "Singer", máquinas de escribir, 
victrolas y discos. Suárez, núm. 65, 
Telf. A.6851. 
12382 12 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejes manchados o rotos 
s ignif ica desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i t u a c i ó n . Lunas escaparate $4 .00 
par; coqueta desde $1 .00 ; sala desde 
$3 .00; chlffonier y lavabo desde $0.80 
Servicio r á p i d o a domic i l io . Se habla 
f r a n c é s , ing lés , alemAn, i tal iano y por-
t u g u é s . R | i n a 44. Tel. M - 4 5 0 . 
10183 11 a. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" con 10 afios de cons-
tante éxi to , se t r a s l a d ó a l nuevo local 
Reina 44 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, ún i ca en Cuba. " L a 
Francesa" no tiene competetncla de n i n -
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
mód ico ; nuestra mejor r ecomendac ión 
todas las m u e b l e r í a s de la Habana. " L a 
Francesa, Azoga con azogue a l e m á n y 
regala $5.000 al colega que presente 
trabajo i g u a l . Se habla Inglés , f r ancés , 
a l e m á n Ital iano y p o r t u g u é s . Reina 44. 
T e l . M-4507. 
10183 11 a. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
E r E O T O S S A N I T A R I O S . S E V E N D E 
un lote compuesto de banaderas, lava-
bos bidets, e inodoros. Magní f i ca opor-
tunidad . Informe en Neptuno, 22. ba-
jos- Te lé fono A-7166. 
12290 2 A b . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
j sueltas, escapr^-ates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da i5_ peso?, ch i f onier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
dctaUan. t c i o a precios de <anga, v é a -
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
AVXSO. S E C O M P R A N 2VIXJEBi.ES D E 
todas clases mamparas, cajas de cauda-
les v muebles de o f i c ina . Angeles, 84. 
Te lé fono M-9175. 
12531 30 A b . 
MOSQUITEROS 
En nuestro Depár tamelo de 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A 8054. 
25509 15 Jn. 
M-3079 
Esto es el Te léfono sil cual pueda l la -
mar si desea vender sus muebles a l mo-
mento estamos a sus ó rdenes . 
10169 11 . 
A V I S O . Q U I E I i E U S T E D V E N D E » tíTT 
caja caudales y contadora, vidrieras o 
si l las y mesas para café y fonda, avise 
al t e l é fono M-Ü288.. 
1130 2 21 Ab. 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto f inos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bur6s, sillecJa de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má- ! 
quinas de coser al contado o a plazos?! 
leíame al teléfono A-8381. Agente de ¡ 
tslnger. P ío Fernándea . 
C I N E M A T O G R A E O . S E V E N D E U N ¡ 
aparato c inematógra fo , ú l t imo modelo ¡ 
alemán, para familias o net;ociantes del 
películas. Es tipo de apamto de v i a -
Je, complstamente nuevo Se vende a 
plazos. Precio ú l t imo, $75. Cerro, 506-i 
508. Telf. A-5839. 
. g«£0 3 a b ^ 
S E COMPRA. U N T E O D O L I T O O 
t r áns i to de uso que es té en buenas 
condiciones de trabajo. Alfonso Mo-
reu, Barat i l lo 9. Teléfono A-9183. 
12719 4-Ab. 
¡ ¡AFEÍTESE!! 
Remita $L80 y se le m a n d a r á en pa-
quete postal una maquinl ta dorada al 
fuego y una docena de hojas de afei -
tar. Esde, que es el ún ico representan-
te en la I s la de Cuba, Leopoldo Jorge. 
Este lo d i r i g i r á en giro postal a S á b a -
lo, provincia de Pinar del Río y . lo re-
c i b i r á en su domici l io en paquete postal 
si lo quiere plateado, remi ta $1.20, que 
r e c i b i r á la maquini ta y la docena de 
hojas de afeitar. No olvidarse: Leopol-
do J^rge, Sába lo , provincia de Pinar 
dol Río. 
11 ab 
VID R I E HAS D E C A X E E , S E V E N D E N 
dos modernas y elegantes por menos de 
ia mitad de su va lo r . E s t á n nuevas, 
-kglao, n ú m e r o 55 
^621 3 A b . 
RELOJES 
P"lsera con cinta de seda y oro, sur-
tido, y pitra caballero, de bolsi l lo, en 
oro, o con correa. 
MUEBLES 
de sala, comedor y cuarto, surtido, te-
nemos con y sin m a r q u e t e r í a y otros 
muchos estilos. 
Precios de verdadera ganga, com-
pramos toda clase de muebles. 
LA CASA F E R R E I R O 
Monte, 9. Telf. A-1903 
12697 15 ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se desean comprar 100 m á q u i n a s de es-
cr ib i r que sean visibles, las compramos 
en cualquier estado que se encuentre, le 
pagamos m á s que nadie, l lamen a l t e l é -
lono M-3535 y en el acto voy con el d i -
nero, vamos a cualquier hora que sea 
y toaos los d í a s . 
- 5 Ab. 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
i*' •Ían^Íi° grande, muy barata. I n -
MoTte', ?3r7eg0n0 MartInez- J e s ú s del 
12630 5 ab 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de rmií>hi«a i 
Tres Hermanos. Gran r e b í h ? ^ f ^os 
sus existencia, de muebles^y p ^ e m i ^ 
Compramos prendas y muebles D a m o ¿ 
íinóedícoo90il;rt;raéshajs^ y^toítF™ 
tienen contratas vencidos'pasen a r e ^ 
gerlos o a prerrogar . Con.snladoT 94 y 
56' ' r « n t e a la P a n a d e r í a E l Diorkma. y 
30 A b . 
GRANDIOSA REÁUZACIOÍTDF" 
JOYAS EN "EL VESUBIO" 
FACTORIA Y C O R R A L E S ' 
Liquidamos gran existencia de joyas 
oro 18 k., plata, platino, brillantes y 
piedras finas, a precios de ganga. 
Muebles de todas clases. baratísim0s, 
Victrolas, fonógrafos y discos a mitad 
de precio. Hopa a como quiera. Ven-
ga hoy mismo y le venderemos a me-
dida de su deseo. "El Vesubio", mue-
blería, joyería y préstamos. Factoría 
y Corrales. TeIéf0no M-7337. 
12-, 10 a. 
A TODOS INTERESA 
¿ T i e n e usted m á r m o l e s , lavabos, colum-
nas, jarrones rotos en su casa? Mánde-
los a pegar; yo se los dejo como nue-
vos; uso el gran pegamento a l e m á n ; 
garant izo mis trabajos. A n d r é s M . Fac-
t o r í a . 100. Te léfono M-1231. 
12019 5 ab 
MUEBLES 
So compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t amb ién los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
8920 
MUEBLES EN GANGA 
Especial", a l m a c é n Importador 
do muebles V objetos de f a n t a s í a , s a lón 
de oxpoaiciSn, Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
modor, juego;; de recibidor, juegos de 
sala silloneu de mimbre, espejos dora-
do.1., juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hle i rc . camas de niño, bu rós . 
escri torios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f igures 
e l éc t r i c a s , sillas, butacas y esquines 
douidos, por ín macetas, esmaltados, v i -
tr inas, coquetas entremeses, cherlonea, 
adornos y f iguras de todas clases, mo-
S-Í/Í correderas redor das y cuadra das, 
relojes do patea, sillones de portal , es 
caparates americanos, libreros, si l las 
girator ias , r e v e r á s , aparadores, parava-
nG:< y s i l ler ía del p a í s en todo slos es-
t i l o s . Vendem-..-s los afamados jueifos 
de msple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, mesa de noche, chlffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i ta a 
"L.H Especial". Neptur.o. 159, y s e r á n 
bien servidos. No coni 'undir: Neptuno. 
i s a . 
Venue los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Eas ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
JOYAS 
Si- quiere comprar sus joyas, pase 'oor 
Suá rez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empeño . 
No se olvide: Ea Sultana, Suá rez , 2. 
Telé fono M-1914. Rey y Suárez . 
COMPKO M U E B X i E S Q U E E S T E N E2T 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
10726 15 ab 
S E L I Q U I D A M U C H A J O Y E R I A E I N A 
y corriente a s í como un bonito surtido 
en relojes, todo de ocas ión . L a Inter-
nacional . Vir tudes 30. 
9122 4 a. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS. 
ZANJA NUM. 69 
COMPRAMOS LOS MUEBLES 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMILIAS SIENDO MODERNOS 
QUE DESEE REALIZARLOS. 
PAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
LLAME AL TELF. M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, máquinas de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas: un librero, 
cómodas americanas y otros mu-
chos muebles más que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
GERVASIO, UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 2 ab 
Surt ido oompieto de los afumados B I -
L ^ R E S mares» " B R I N S W I C K " . 
Hn<-emca ventas a plazos. 
Toda cii-pe d-3 accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 Ma. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, con e s c a p é a t e 
de tres cuerpos, de fi lete blanco, $2S0 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor' 
$90; escaparates, $12; con lunas, $3o: 
en adelante; coquetas modernas, $2o' 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores 
$3; vestidores, $12; columnas de made-
ra, $2; camas de hierro, $10; seis s i -
llas y dos sillones de caoba, $25; Hav 
una v i t r o l a de sa lón , modernista, $8(5 
Juegos esmaltados de sala. $95. s i l l e r í a 
de todos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s 
de coser, b u r ó s de cort ina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San Ra-
fael. 115. te léfono A-4202. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V U N D E N : JTJH C A I i E N T A D O R DB 
agua para cocina de ca rbón y tres cor-
tinas lona do interperie por la mi tad de 
su costo. Calle Seis esquina a V e i n t i -
cinco. Vedado. 
12481 8 ab. 
MA QUINA D O B L A E I L i O E S OJO. 
Vendo tres, nuevas, de segunda ma-
no. Una en su mesa y motor habil i tada 
y las otras dos montadas en u n í me-
sa doble, con su motor . Vendo al deta-
lle, h i lo marcerizado, especial para ha-
cer dobladi l lo . Tal ler de confecciones: 
San Rafael, 234, entre Infanta, y San 
Francisco. Te lé fono M-G418. 
11674 2 ab 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compro muebles modernos de todas 
ciases, victrolas, fonógrafos, discos y 
máquinas de Singer. Se pagan bien. 
Factoría, 42, teléfono A-4445. 
11915 5 ab 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37, D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
1223Í 12 a 
AZOGAMOS ESPEJOS 
La P a r í s Venecia. Con azogue a l e m á n , 
garantizado por 1(» a ñ o s ; la casa m á s 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de 
todos t a m a ñ o s y espejos, cristales para 
coquetas, aparadores, etc. L lame a l Te-
léfono A-5600. San Nico lás y Tenerife 
9633 7 m. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B I . E S EUT GAITOA 
Neptuno, 1S1-193, entre Gervasio y 
Bol í -scoaín . Te lé fono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de fan-* 
t a s í a . 
Vendemos con un 50 pdr 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos derados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
r.'.íio, burÓ£, escritorios de señora , cua-
dics de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e l éc t r i cas , Sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas • es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlohes. adornos y f iguras de 
t'idas clases mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, s i l lo-
nes de por ta l escaparates americanos, 
libreros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r ía del pa í s 
en todos los estilos 
Vendemos IJS afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a $220. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos do mue-
lles y cuero m a r r o q u í de lo m á s t ino 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
mdo a Cuba, nreclos muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i ta 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, l & l y 
193. y a e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende ¡o? muebles a plazos y f a b r í -
camete toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventaci del campo no pagan em-
balaje y SÍ ponen en la e s t ac ión . 
C734? Ind. 27 S . 
AVTSO. S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
tíír.ger, una de 7 gavetas. Ovi l lo Cen-
t r a l y 2 y medio gabinete, 3 y 4 gave-
tas y un cajón Precios 37 pesos, 23, 
20, 15, aprovechen ganga. O'Rellly, 53, 
esquina Aguacate. 
12180 2 A b . 
Compro muebles que estén en 
buen estado. Llame al telé-
fono M-9314. 
Ind. 28 f . 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
FORD EN GANGA 
Vendo un Pord en m a g n í f i c a s condi-
ciones, e s t á trabajando y los doy en 
220 pesos. T a m b i é n lo cambio por carro 
mayor o cuña , se puede ver en Mon-
te, 317, de una a cuat ro . 
12648 3 ab 
S E V E N D E U i r P O B D , E N S U E N A S 
condiciones. Pernondina, 79, garaje. 
12643 7 ab 
A T E N C I O N S I U S T E D N E C E S I T A pie-
zas para Maxu l , no pierda tiempo, vea 
me A y 17, garage. P-1216. 
12575 • 7 A b ; 
Se venden dos camiones en perfecto 
estado; uno de dos toneladas, fabri-
cante Traffic, el otro de 3 1|2 tone-
ladas, fabricante G. M. C. Se dan a 
precio de ocasión por no necesitarse. 
A. G. Bulle. Habana 86. 
12720 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O E N 
$350, una elegante c u ñ a marca "Lex ing -
ton Special" con su Juego de gomas de 
cuerda nueva y fuelle y p in tura nuevas 
y su funcionamiento en Inmejorables 
condiciones. Puede verse a todas horas. 
Calzada del Cerro, 50C y 508, altos. A -
5S39. 
12G70 3 ab 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
dian R P 72 c. c , casi sin uso, en 300 
p^-.c, D i r í j a s e a Gustavo Bustamante . 
Pa.sco y 19. Vedado. Te lé fono F - 3 1 5 2 . 
12396 5 At) -
CAMION, 5 TONELADAS 
Como nuevo, se vende en buenas condi-
ciones, l is to para trabajar. Tel . M-5566. 
A p a r t a d No. 110. J . S. Iglesias. 
12438 0 a b -
R E P U E S T O S F A R A M U C H A S M A R -
cas tfe camiones, c a r r o c e r í a s de trans-
pjL-tfeS como mievas, todo casi regala-
do. Carlos I I I y Oquendo, E l Agua F r í a . 
11V60 8 Ab . 
E N 275 P E S O F D O Y M I M A G N I F I C A 
m á q u i n a con 5 ruedas de alambre de 5 
pasajeros, 175 pesos al contado y el res-
to en cómodos plazos. Compostela, lo , 
al tee. Sr. Gispert. 
12475 4 A b -
" E L AGUILA" 
Tal ler de carros de agencia de Mudan-
zas. Agua Dulce, 10, Telf . A-2821. Se 
vende un chassis de Hupmobile, magne-
to Bosch, gomas nuevas, en $150. 
. 12408 31 mz 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A.7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I i E 3 P E -
cia! de carrera, 90 caballos, desarrolla 
150 sobre freno; y un barco t ipo c ru -
cero de 25 pies de largo, motor cuatro 
cir.ndros, 25 caballos, camarote dos 
personas acabado de arreglar, todos ac-
cesorios: cachucha, fuelle, etc. D i r í j a -
se a te léfono F-3152. 
1239 7 6 A b . 
"LA HISPANO CUBA'^ 
villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
10232 12 a 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías ele aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
E N S A N R A F A E E 104, B A J O S S E 
vende una elegante d ivis ión de mampa-
ra propia para un consultorio y otra 
d iv i s ión de madera, se da barato. 
11387 25-m. 
"LA SOCIEDAD" 
Casa de Préstamos. Suárez, 34. 
A-7589 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, especialmente jue-
gos de cuarto, comedor y sala, victrolas, 
fonógra fos , objetos de arte y de valor, 
para sus muebles de oficina no deje 
de avsiarnos, tenemos para ellos espe-
cial preferencia. 
VENDEMOS 
En Joye r í a f ina de plat ino y br i l lantes 
ofrecemos un extenso surtido, nuestro 
precio representa D I N E R O I N V E R T I -
DO, y siempre garantizado, rosetas, so-
l i ta r ios , alfileres, ^"sadores, r e lo j e r í a 
en general, etc., etc. 
MUEBLES 
Juegos de todas clases y siempre un 
40 por ciento m á s barato Que en las 
m u e b l e r í a s . 
"LA SOCIEDAD" 
Suárez, No. 34. Teléfono A-7589. 
Automóvil Jordán se vende uno de 7 
pasajeros, del ultimo modelo y el más 
bonito de la Habana. Su precio 1.30C 
pesos. Informan: Calle F núm. 11, 
garage. Teléfono F-2133, Vedado. 
7 ab 
CUÑA E I A T , T I P O C E R O , S E V E N D E , 
se garantiza su funcionamiento, puede 
verse en el garage de San Francisco, 
entre J e s ú s Peregrino y Pocito. 
12560 15 Ab . 
S E V E N D E U N P O R D D E I i 20. R E T I N E 
todas las cualidades para trabajar. I n -
formes, de 6 a 9 a. m. Animas, 197, en-
tro Oquendo y Soledad. 
12510 3 ab 
P O R D , N U E V O . S E V E N D E E N 
la mi tad de su valor por no poder 
atenderlo su dueño. Urge la venta. I n -
forman Zanja 144 y Espada Garage, 
de 7 a 9 a. m. 
12515 6 Ab. 
Gran ganga en la subasta. Automóvil 
Peerless de 8 cilindro;, para siete pa-
sajeros, en buen es'ado. Con cinco 
ruedas de alambre inglesas. Es una 
oportunidad como nunca se presenta-
rá, pues el motor está funcionando 
bien. Se rematará el sábado día 31 de 
marzo, a las tres de la tarde al que 
pague más. J . Ulioa y Ca. Cárcel, 19. 
Telf. M-795Í. 
12021 3 mz 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítinnas Gord. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, nóm. 5-A, teléfono A-
7055. Habana, Cuba. 
€1784 Ind 4 mz. 
11637 7 ab 
QUEMAZON. S E V E N D E N V I D R I E -
ras, armatostes, mostradores y neveras, 
siilas y mesas para café y fonda nue-
vas y de uso, cajas caudales, pueden 
verse ne Apodaca, 58, a todas horas. 
12236 6 A b . 
MUEBLES Y JOYAS 
de uso las admito en pago de juegos de 
cuarto, comedor y piezas sueltas, f ab r i -
cación especial, en juegos de caoba y 
cedro. Camas de hierro gruesas on bas-
tidor f ino desde $13.00; compro discos 
y Vic t ro las "La Sociedad" (Sucursal) . 
Mueb le r í a y J o y e r í a . Neptuno 227 y 229 
entre M a r q u é s González y Oquendo. 
Teléfono M-9109. 
1230 4 11 ab 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N 2 H E R -
mosas vidriera.s de lunch, una forma 
kiosco para tabacos y cigarros, 1 mol i -
no a* ca fé f r a n c é s con su motor eléc-
trico, cocinas de gas grandes como pa-
ra fonda y chicas, y vidrieras para t i n -
t o r e r í a o tren de lavado, pueden verse 
en Apodaca, 5á a todas horas. 
12.n35 c A b . 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E UNA 
en Amis iad , 52, altos. 
11791 23 ab 
" E L ENCANTO" 
Casa de Préstamos. Compostela, 
129.—Teléfono A-2545. 
Vendamos, compramos y cambiamos 
muebles, joyas, corrientes y f inas; te-
nemos vic t rolas (Víctor , varios modelos, 
muy baratas; m á q u i n a s de escribir y 
coser. Siempre tenemos gangas de ver-
dad en todos los a r t í cu lo s . Cualquier 
evolución que desee hacer, use usted 
nuestro te lé fono A-2545, y gustosos le 
complaceremos y seremos sus buenos 
servidores. 
H ^ l 2 ab 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a s e a la agen-
cia de Singer en San Rafael y Lealtad, 
Tel . A-4522. Llevamos c a t á l o g o a domi-
ci l io . Profesora de bordados grat is a las 
dientas . Hay algunas m á q u i n a s usadas 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o al Tel . A-4522. 
11893 • 24 a. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea una Limousine para su 
boda vaya a Indus t r i a S, garage, que es 
la casa m á s acieditada en la Habana 
para el servicio de bodas. Precios m ó -
dicos. Indust r ia , 8. Te lé fono M-2503. 
11772 24 ab 
S E V E N D E N DOS CAMIOüIES: " ' E E -
D L R A L " de tres toneladas e " I N D I A -
N A " de 1 y media toneladas.. Ambos en 
m a g n í f i c a s condiciones. Pueden verse 
en L í n e a n ú m e r o 11, entre Gr y H . I n -
f i r m e s en Neptuno 22, bajos. Te lé fono 
A - 7 Í 6 6 . 
..2289 2 A b . 
EXCEPCIONAL OPORTUNiDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar e! negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
S73S Ind. 9 my 
E E M E J O R HlTDSON lOMONSIN CON 
amortiguadoras Westlnghouse se a lqu i -
la para bodai y paseos a precios suma-
mente módicos , no alquile otros sin 
ver antes este. Para verlo e informes 
a todas horas en Genios n ú m e r o 16 y 
medio. Garage. Pregunte por el dueño . 
11031 3 Ab. 
CUÑA ESPECIAL 
Colosal, elegante, esmaltada, color mar-
f i l . Se garantizan su funcionamiento y 
85 mi l l a s de vefocidad. L a vendo muy 
barata por no tener t iempo pora pa-
sear. Moisés L l a n o . San L á z a r o , 99-B, 
garaje. 
12378 2 ab 
"PACKARD", 12 CILINDROS 
Se vende uno en perfecto estado. Tiene 
ruedas de disco y faroles Rolls-Royce. 
In forman en Oquendo y Maloja, altos. 
10987 9 mz 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage. 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
V E N D E C U S A S A X O N E N P B R P E C -
t í s i m a s condiciones, cuatro gomas nue-
vas, magneto Bosch 250 pesos. San 
L á z a r o , 68, garage. 
12246 • A b . 
H U E V O S P R E C I O S E N P i i í o r n a s , 
Cotonas, Muelles, Ejes, Cajas de bolas y 
Rolletes T imken para a u t o m ó v i l e s y 
camiones. E . Boher y Compañ ía , Mon-
serrate 121 y S«n á z a r o 222-224. 
8939 4 r b . 
tüaSiLL *9W 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS F A E T O N E S P R I N -
cipe Albe r to ; dos t í l b u r y con caballo 
o sin él y una c a r r o c e r í a para una gua-
gua a u t o m ó v i l . Enna y Vi l lanueva. Je-
s ú s Gonzalo de 11 a 1 y~ de 5 a 10. 
12488 28 ab. 
M A Q U I N A R A 
¿aiFRESORES. V E N D O MAQUINA 
GORDON rama 8 por 12, precio para 
hav er negocio. Estrel la , n ú m e r o 149. 
12665 5 A b . 
S E V E N D E U N C O C H E P A R T I C U L A R 
de poco uso c m su l imonera y gran ca-
ballo y dos troncos de arreos nuevos en 
módico precio. L u z y Habana. 
11913 y 01 3 Ab. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . S E G R A T I P I C A R A A E eiTio 
devuelva un a l f i l e r de corbata, fo rma 
be.stón con dos br i l lantes y un r u b í ; se 
supone se ha caldo en un F o r d que t o m é 
de Galiano a M u r a l l a 20, a las 6 de la 
tarde. D e v u é l v a s e a M u r a l l a 20, altos, 
por ser recuerdo de f ami l i a . 
12523 3 A b . 
S E H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A 
de piel negra con el nombre do un va-
por Incrustado conteniendo documentos 
que Interesan solamente a su dueño, se 
g ra t i f i ca r ; con $10.00 a l a persona que 
lo entregue en el departamento 410, E d i -
f ic io Horter , Obispo, 7. 
12541 3 ab 
S E G R A T I F I C A R A CON CINCO P E S O S 
a quien de razón del lugar donde se ha-
lla un perro negro de terranova que 
atiende pdr " B l a c k " . Ju l i a Menguez. 
Teatro M a r t i . 
2 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O N U E V O V E N D O -UNO CHACON 
tros pedales, juego recibidor, con cuero 
coqueta ovalada 80 novelas empastadas 
selectas. Neptuno, 219, , altos, re lo je r ía , 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. 
12714 4 A b . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
ROLLOS PARA AUT0PIAK0 
El Tamalero, danzón , $1.30; Copa del 
Olvido, tango, $1.40; Palafox X X I I , 
couplet, $1.30; Pensando en t i , vals, 
$1.40; Por f i n te v i , c r io l la , $1.40; 
Chicago, fox t ro t , $1.40; Cruz de ma-
yo, canc ión , $1.40. M . y G . S'.Ias. San 
Rafael, 14. 
12354 4 ab 
' E L PEDAL" 
MUY INTERESANTE 
Compañía recisntemente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
están en buen estado. Teléfono A-
1729. 
7999 3 ab 
MUEBLES 
De ocasión, b a r a t í s i m o s en Belascoaln 
No . 211. También los arreglamos y 
compramos de todas clases. Llame al 
Teléfono M-3079 . 
8760 g a> 
i POR A U S E N T A R S E L A F A M X L l A ~ S E 
¡vende un juego de cuarto da n iña , cedro 
1 esmaltado, compuesto de cama, armario 
de luna, coqueta, banqueta y mesa de 
noche; por la mi tad de su costo. Calle 
Seis esquina a Veinticinco, Vedado Te-
léfono F -4091 . . 
12481 g ab. 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, eu^ 
I n d 
tre O'Reilly y Progreso 
22 Mz. 
NUEVOS DISCOS "VICTOR" 
Prlncesita, $1.60; Copa del olvido, 
$1.20; Te quiero, Fleta, $1.60; Mister 
Gallagher, $1.20; Ay , ay, ay, canción, 
$2.50. M . y G . Salas. San Rafael, 14r. 
12354 4 ab 
AUTOPIANOS 
Planos, $365; a u t o p í a n o s , $475; PJléc-
tricos, $650. 10 a ñ o s de g a r a n t í a . M . 
y G . Salas. San Rafael, 14. 
12353 4 ab 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo comején, ios tomo en cual-
quier estado que se encuentren. Ten-
ga la amabilidad de avisar al teléfo-
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes. 
Ind 6 raz 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C R E S P O N U M E R O 6, B A J O S , E N T R E 
Malecón y San L á z a r o , cocina propia-
mente a la cr iol la y a la e s p a ñ o l a para si 
guno lo desea, comida muy variada, se 
s i r v í en tablero y en cantina a corta y 
larga distancia y sobre todo el aseo, 
precios convencionales. In formen en l a 
m u m a . Teléfono A-58S2. 
••.¿658 4 Ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R RET3C-
rarse su dueño para E s p a ñ a , se vende 
una casa de comidas con bastante mar-
chan .er ía y escojida, e s t á situada en 
punte comercial, precio de ganga. I n -
forman en San Ignacio n ú m e r o 8C. 
12536 3 A b . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
S E V E N D E N , P A R A E N T R E G A I N M S -
dlata. Una aplanadora Buffa lo de 6 to-
neladas y otra de 10. Dos plantas t r i t u -
radoras de piedra Nos. 3 y 5 g i ra tor ias . 
Una locomotora Ba ldwin , v í a ancha, 63 
toneladas, consolidado y otra Mogol 60 
toneladas; una Bomba alemana de va-
cío, 1 mOO por 1 mOO. Todo p r á c t i c a -
mente nuevo. Una locomotora Baldwin , 
v ía ancha, 60 toneladas. Un juego 10 
c e n t r í f u g a s de 42 pulgadas. Una bomba 
vacío 1 mOO por 1 mOO alemana. U n 
Tamdem 6 1|2. Nuevo todo. F Puerta y 
Co., Romay 62, de 7 a 9 a, m., 12 a 2 y 
7 a 10 p. m. 
12726 IQ a. 
V E N D O U N R E C O R T A D O R D O E E E 
con bancasa do 8 pies, dos carros, dos 
soportes, dos mesas movedizas en todos 
sentidos 4 velocidades, 2 mordazas, 
trasmisiones y accesorios, poco uso, 
puede probarse funcionando. 
U N T O R N O P A R A T R A B A J O P E S A D O 
de 32 de d i á me t r o , 9 pies entre puntos, 
p ato de cuatre mordientes desmonta-
bles, ancho de bancaza 24", trasmisio-
nes y accesorios, poco uso, puede pro-
baise funcio;iando. 
U N T O R N O D E 14 P O R 10 P I E S D E 
bancaza con tocios sus accesorios, puede 
probarse. Habana, 103. 
12558 n Ab. 
D E O P O R T U N I D A D P A R A X.OS T A -
IWO» de c a r p i n t e r í a . Sinfines de 20 a 
38, Reaserradnras de Banda hasta 6 ' 
cep-llos de 16" a 24" cepillos para ela-
voracíOr* de madera nuevo y de uso, 
sierras circulares y especiales para en-
vases m á q u i n a de clavar, m u ñ o n e r a s 
para t ab l i l l a de persiana, trompos todo 
para entrega Inmediata . I n fo rma : J o s é 
Vida l . V i s t a Hermosa n ú m e r o 17, por 
k o / l ^ l o . le t ra A. Te lé fono A-4825. 
1?A21 7 Ab 
M I S C E L A N E A 
V E N D E D O R E S , G R A N OPORTUNX-
dad. Se l iquidan a bajo precio un lote 
compuesto de m á q u i n a s de afei tar Es-
tuches de c a r p i n t e r í a y botones de hue-
so negro. Tejadil lo, 5, de 3 a 4 ún i ca -
mente. Prado v Herrera "mea 
12664 3 A b . 
ZiA E S T R E L L A , D E H I P O L I T O SUA-
rez, San NicoiaB, 1)8. entre San Rafael 
y San José, teiófono A-.3976 y A-4206 . 
Ofrecemos a' público, buen servicio y 
mejor trato, 
• 8859 , 2 A . 
S E V E N D E N CINCO J U E G O S D E puer-
ffiaS0íomaerr]ífÍC0 estado, de vara y me-dia de ancho por 4 metros de al to 
f o ^ , •0. 61108 ^segu ida . Se dan 
velnte P,esos. V é a n s e de 11 a 
íeléef1ondoíaA!?82C2ÍenfUe&03' 4Í- Informes ' 
12497 2 ab 
RADIO 
Se vende aparato de radio de dos t>a-
™ * < l f * ™ v n t i o * c i 6 n , regeneratlvo Pde 
Arms t rong completamente nuevo, con 
su antena, te lé fonos , loud speaker v 
D u e ^ ^ 0 ? 1 0 8 - - 0 0 " 1 0 e sU ^s ta lado se puede ver funcionar. Precio y d e m á s pormenres. Telf. P-2336 ciernas 12425-26 2 ab 
RADIO 
nTotf302no0ofl'oL0s0 í » ; l ü í i j r ^ 
12365 . . i 4 ab 
S E V E N D E S E M I L L A DH H I E R B A 
6,f-Jióílea en Mar<iué8 González, 12. 
1¿¿¿1 , 2 A b . 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
más, compramos también metales, so-
gas, trapos limpios y goma en todas 
cantidades. Jaffe Product» Ccmpany, 
Clavel, 104, entre Pajarito y Arbol 
Seco. 
P O L V O I N S E C T I C I D A " X A T O L " V A -
ra íaa chinches, pulgas, hormigas y de-
m á s Insectos nocivos a los animales y 
los vegetales. Precio: Caja de la ta 40 
centavos. Agencia Exc lus iva : E l Sol 
Naciente, O ' R e ü l y 80, Habana 
9048 4 abr. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
CI53 Í n d 4 e 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S D E 
conejos, raza belga y gigantes e s p a ñ o -
les. Calle 10, entre Concepción y Dolo-
res. Reparto Lawton . 
1269(i 15 a 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R D E S " 
J. B. Zayas entre O ' F a r r i l l y Patroci-
nio, V íbora , Habana, AVES. Vendemos 
por t r í o s o parejas de varias razas, 
todos ejemplares selectos. P O L U T O S , 
Orpington dorados y negros, Ind ian 
Cornih, P lymouth Rock Jabados y 
Blancos, Leghorns Blancos, Catalanes 
del Pra t y Langshan Negros. H U E -
VOS Polacos Negros de Moño Blanco, 
Brahmas, Langshan Negros. Rhode 
Island Red y nueve variedades m á s . 
(Garantizados). P A L O M A S Carneaux 
y Mensajeras. Hacemos env íos a l i n -
terior. 
12514 4 Ab. 
MULOS Y VACAS BARATAS 
Tenmeos en existencia acabdaos de re-
cibir 50 mulos de todos t a m a ñ o s , pro-
pios para todas clases de trabajos. Se-
manalmente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Holsteins y Jer-
sey de lo m á s f ino que viene a Cuba. 
Vendemos canos bicicletas nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co. 
Concha y Fomento. L u y a n ó . 
6917 16 A b . 
M. R0BAÍNA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms. To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A.6033, 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Meudoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Abril 2 de 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
S. M . l a R e t n a Madi 'e v is i tando el a e r ó d r o m o m i l i t a r 
de Cuatro Vientos que l a per ic ia de Comandante H e -
r r e r a h a convertido en uno de los mejores campamen-
tos de a T l a c l ó n d e l mundo. A c o m p a ñ a n a l a R e i n a 
Madre e l G e n e r a l K c h a g ü e y e l Corone l Sorlano. E n l a 
f o t o g r a f í a infer ior puede verse a 8. -M. conversando con 
e l jefe de l equipo f f r a n c é s ^ tr iunfador en las pruebas 
ver i f icadas a q u í . 
<2? 
5 
S. M . Alfonso X I I l inaugurando oficialmente l a E x p o -
s i c i ó n P e y r o . E l señofi* Anton io Pejnxi h a conseguido 
despertar u n vivo i j i t e r é s de c r í t i c a y de p ú b l i c o . E l 
pa isaje es u n a de las m á s perfectas manifestaciones de 
este a r t i s t a , f irmemente regional . 
I / a A c a d e m i a de Medic ina , con el entero Claustro pre -
sentei en e l acto de descubr ir l a l á p i d a conque se h a 
honrado a l l í l a m e m o r i a de los doctores Oloriz S a ñ u d o 
y S a n M a r t í » , que l e d ieron d í a s de a l t a g lor ia a la 
I J n i v c r s i d a d de M a d r i d 
E s t r e n o de l a ó p e r a J a r d í n de O r l e n t e . . . E l d ú o . . . 
Tertor N a v a r r o I z a l . T i p l e : Mat i lde R e v e n z a . L a ó p e r a 
e s p a ñ o l a l legará,' a l f in a c r i s t a l i z a r . . . E l Teatro Reaü 
— c o n s u a d m i r a b l e orqueseta, sus coros perfectos y 
s u "Mise en Scene" in igua lab le—le pres ta a los com-
positores hispanos e l doble apoyo necesario; el mater ia l 
y " J a r d í n do Oriente" , de l maestro Turbina^ h a tenido 
u n é x i t o extraordinar io . E l l ibro es del ^ e ñ ó r M a r t í n e z 
S i e r r a . No l i a s i d o u n g r a n é x i t o . . . P e r o . .1. 
E l maes tro T u r b i n a p r o b ó u n a vez m á s que e s t á n fres-
eos a u n s u mano y s u c o r a z ó n . " J a r d í n de Oriente" es 
de temas orientales , á r a b e s . . . KD i n c u r r e e l maestro 
T u r b i n a en lugares comunes . E l h a mostrado en esta 
o b r a — d i v i d i d a en dos c u a d r o s — u n elevado e s p í r i t u de 
ar t i s ta . 
BREAN! FIESTA DE LOS 
NCIA VASCO NAVARA 
C O N E L L A C E L E B R A R O N L A P A S C U A E N L A T R O P I C A L . — B A N -
Q U E T E F R A T E R N A L . — G R A N B A Í L E . — V E R S O L A R I S , A U V E S -
C U L A R I S . Y E S P A R T A D A U R A R I S 
HOMENAJE AL DR FERRARA I LAMENTABLE DESGRACIAS 
Con u n a herniosa fiesta celebraron 
l a P a s c u a en Lia Trop ica l . B a n -
quete f ra terna l . G r a n baile , 
V e r s o l a r i s . A u r r e s c u l a r i s y E s -
patadaurar i s . 
Como vascos y c a t ó l i c o s que son, 
ios • b e n e m é r i t o s socios, los b e n e m é -
ritos hombres que integran la no-
ble, l a augusta, l a a l truis ta Asoc ia-
c i ó n de Beneficencia V a s c o - N a v a r r a 
celebran un d í a de cada a ñ o los 
triunfos incontables, obtenidos por 
todos en el ejercicio de l a car idad, 
que ellos otorgan a todas las ho-
r a s de todos los d í a s de cada uno 
de esos a ñ o s . Y aprovechan para ce-
lebrar esta gran fiesta e l d ía m á s 
alegre y c l á s i c o del a ñ o : el día de 
la gloriosa R e s u r r e c c i ó n del S e ñ o r ; 
el d í a que todo canta y todo r í e ; e l 
d ía que es todo sol y todo azu l ; to-
do alegre y todo j ú b i l o ; cuando re-
pican las campanas de todos los cam 
panarios del mundo; cuando se 
abren las f lores , y las praderas 
r í en r i s u e ñ a s , y las palomas se 
a r r u l l a n y t r inan los p á j a r o s y pa-
sa cantando la brisa y m u r m u r a n -
do el r í o , y en los pueblos, los v ie-
de l a C o m i s i ó n organizadora, s&Lor 
J o s é L e i s e c a y M a r i n a , de nuestro 
Redactor F e r n a n d o Rivero , en re-
p r e s e n t a c i ó n del doctor J o s é I . R i -
vero, Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , del s e ñ o r Manuel L l e r a n -
di y s e ñ o r a , s e ñ o r G i l del R e a l , D i -
rector del "Correo E s p a ñ o l " y s e ñ o -
ra ; del s e ñ o r Victor iano G o n z á l e z y 
s e ñ o r a ; s e ñ o r a Josefa L l e n i n , v iuda 
T a m a y s e ñ o r i t a s M a r í a y C a r m e n 
T a m a ; s e ñ o r Venancio Z a b a l a y se-
ñ e r a ; J o s é L l a m o s a y algunos m á s . 
E n otras mesas yantaban, b e b í a n y 
cantaban de este admirable m e n ú , 
m á s de quinientos vascos-navarros 
en encantadora f u s i ó n de las a lmas: 
E n t r e m é s V a r i a d o . 
Bacalao a la V i z c a í n a . 
Pollo asado en cazuela. 
E n s a l a d a de E s p á r r a g o s . 
R E A L A C A D E M I A G A L L E G A ] 
E l s e ñ o r L u í s R o d r í g u e z de V I -
g u r í , que en la C o m i s i ó n Genera l de 
Presupuestos del Congreso E s p a ñ o l , 
ha real izado una labor tan suma-
mente beneficiosa p a r a G a l i c i a , se-
cundado por los s e ñ o r e s Manuel 
P ó r t e l a V a l l a d a r e s y Ju l i o W a i s , ha 
logradoque dicha C o m i s i ó n incluye-
so en loa Presupuestos del Ministe-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , una sub-
v e n c i ó n de cinco m i l pesetas a fa-
vor de la R e a l A c a d e m i a Gal lega , 
con objeto de que é s t a pueda cum-
pl ir con sus fines l i terarios , l i n g ü í s -
ticos e h i s t ó r i c o s . 
Con dicha suma agregada a la 
s u b v e n c i ó n de quinientas pesetas 
que le tiene concedida l a D i p u t a -
c i ó n de l a C o r u ñ a y lo harto insig-
nificante que recibe de las Protecto-
ras establecidas en l a H a b a n a y 
Buenos A i r e s , p r o p ó n e s e la Acade-
m i a act ivar y normal i zar l a impre-
s i ó n del B o l e t í n y Dicc ionario G a -
llego, reanudar la p u b l i c a c i ó n de l a 
¡ C o l e c c i ó n de Documentos h i s t ó r i c o s 
¡ d e G a l i c i a y editar l a H i s t o r i a Ge-
dador de la b e n e m é r i t a y a l t ru i s ta , p o r t a n t í s l m o s acuerdos re lac iona-
Ueneficencla Vailenciana, y vocal do | dos con esta fiesta d e s i g n á n d o s e C o -
su Direc t iva , se c e l e b r ó e l s á b a d o misiones de Recibo y otras Integra-
ú l t i m o una s i m p á t i c a f iesta, con ¡ d a s por los entusiastas Vocales se-
motivol de l bautizo de s u h i jo me- ñ o r e s G e r m á n P a d i l l a J e r é z , R a f a e l 
nera l del Re ino de G a l i c i a , por e l 
Manzanas y Queso de crema P a - j P . J u a n A l v a r e z Sotelo. 
t a g r á s . j A d e m á s , t iene resuelto r e l m p r l -
Café. m l r los n ú m e r o s del B o l e t í n que se 
V i n s 
Cmzano y A m a . 
R l o j a A l t a . ' 
Caste l l de Remey , blanco. 
Bodegas F r a n c o - e s p a ñ o l a s 
jos, sa len a tomar el sol y la j u - | d e g a s B i l b a í n a s , tipo B o r g o ñ a , T i n 
ventud a ba i lar los bailes donosos to. 
de l a pr imavera bendita al son de ¡ C h a m p á n Piper-Helds ieek. 
la gaita , del tambori l , de la pan- ; Agua minera l Mondariz . 
dereta, en l a j o t a h e r ó l c a o en l a i Medias Coronas . ' 
c a n c i ó n que es s í m b o l o de un pue-; Banquete que se d i s o l v i ó s in brln 
blo o remedo de a lguna vieja hls- día, que es lo m á s grande que po 
t o r l a . . . Que esa es la Pascua en demos decir en honor de los orga 
h a l l a n agotados, y el famoso poema 
gallego "Os E e o a s " de Ponda l , cu-
yo original l e g ó a la Academia su 
Inmortal autor, y cuya p u b l i c a c i ó n 
B o - j t a n deseada por el p ú b l i c o culto, es 
un compromiso de honor para esta 
I c o r p o r a c i ó n . , 
j A recibir todos estos trabajos , 
¡ t e n d r á n derecho todos los socios de 
' l a In ic iadora y Protectora de la R e a l 
I Academia Gal lega , cuyas oficinas se 
¡ h a l l a n establecidas en el Pa lac io del 
ñ o r el m o a i í s i m o J u l i á n Victor iano . 
F u ó bautizado J u l i á n en Ja pa-
rroquia de Monserrate . siendo pa-j 
d r i n - s de la ceremonia la s e ñ o r a I 
A m a l i a Naranjo y e l s e ñ o r V i c t o r i a -
no P é r e z , entusiasta valenciano, vo-i 
cal d';. Pasa jes has ta hace pocos me-
ses do l a Benef icencia V a l e n c i a n a , 
y que goza de merecidas s i m p a t í a s 
en la Codonia. 
T e r m i n a d a la ceremonia los es-
posos Oarmien A l b o r a de T o m á s y 
Francisco- T o m á s , en u n i ó n de loe 
padrinos, obsequiaron e s p l é n d i d a -
mente con una m a g n í f i c a cen4' al 
estiílo de Va lenc ia , con "pollastres", 
"pelx'', c a r a , e n s a l á en ol ive tes de 
ruquil lo , "caragolaa". . . l a mar de 
c ó s a s , a la p lana mayor de la D i -
rect iva de l a Benef icenc ia y fami-
l ias amigas. 
Aisistleron l-i s e ñ o r a P e p i t a I b á -
ftez de Guaivi la , C a r o l i n a S u á r e z 
Bravo de Sales, la m a d r i n a A m a l i a 
Naranjo , l a s e ñ o r a de N a r a n j o y m u -
chas m á s que no recuerdo, y la 
"gente menuda", representada por 
ios s i m p á t i c a s h i jos del s e ñ o r T o -
m á s y las bellas nenas Angeles y 
P i lar fu Sales. 
E l presidente de la Benef icencia 
doctor E n r i q u e Cas te l l s ; e l vice, 
nuestro c o m p a ñ e r o el cronis ta d í l 
" C o n e o E s p a ñ o l " , s e ñ o r A.guado; 
Is s e ñ o r e s Victor iano P é r e z , Pena!-
ba, Mol ina, Berzas , que l l e v ó un 
" c a f í n " 'de f iques; Paco G u a r d i a . 
Carmolet y nuestro c o m p a ñ e r o Paco 
Sales, tomaron parte en l a fiesta a 
hic ieren ios honores a l m a g n í f i c o 
m e n ú . 
C e r c a de las doce d i ó f m la s im-
M. R i v e r a , Santiago M a r t í n , E s t a -
nislao Delgado, A l e j a n d r o Bienes , 
C á n d i d o Col lado, Doctor Leocadio 
Cabrera , F r a n c i s c o D é n i z , y otros. 
L a s D a m a s y S e ñ o r i t a s patroci -
nadoras s e r á n obsequiadas con ar -
t í s t i c o s "bouquets" de f lores que 
les s e r á n entregados en la fiesta 
por u n a dis t inguida c o m i s i ó n de la 
propia S e c c i ó n de Recreo . 
E l programa de esta f iesta con-
t e n d r á a d e m á s de esa s u p r e m a obra 
teatral otros atractivos e importan-
tes n ú m e r o s . 
Nosotros fuimos Invitados a e sa 
r e u n i ó n por el entusiasta Pres iden-
te de l a S e c c i ó n de Recreo y Ador -
no s e ñ o r F r a n c i s c o A n t ú n e s Alonso 
y verdaderamente quedamos sor-
prendidos del m á x i m o entusiasmo 
de todos los miembros de esa sim-
E l Homenaje Nacional al doctor j 
Orestes F e r r a r a , f igura prominente I 
del l iberal ismo, se c e l e b r a r á en los 
primeros d í a s del mes de mayo en 
el Teatro Nacional^ s e g ú n se nos in-
forma por el C o m i t é Organizador. 
Durante la actual s e m a n a se co-
m e n z a r á n los trabajos de organiza-
c i ó n , a cuyo efecto el C o m i t é desig-
n a r á algunas comisiones para impr i -
mirtle a esta obra la mayor rapidez 
posible. P r o p ó n e n s e los organizado-
res del homenaje que é s t e sea un 
aicto trascendental , demostrativo de 
la pujanza del Part ido L i b e r a l . 
i 
L O S J E F E S C A M A G Ü E Y A N O S 
E l Secretario del C o m i t é Organiza-
\ dor, s e ñ o r Car los M. P e l á e z , se ha 
^ entrevistado con los jefes c a m a g ü e -
'.yanos Comandante E n r i q u e Recio. 
Genera l E l í s e o F i g u e r o a y Pedro 
M a r í n H e r r e r a , que se mostraron 
dispuesto a prestar todo s u , c o n c u r -
so al indicado organismo, conven-
cidos de que en estos momentos es 
justo rendir le un homenaje de admi-
p á t i c a S e c c i ó n , quienes han labora- r a c i ó n al hombre que durante doce 
do con tantos e m p e ñ o s en la orga 
n i z a c i ó n de esa fiesta que y a e s t á n 
colocadas c a s f t o d a s l a s local idades 
del gran Teatro Nacional , h a b i é n d o -
se distinguido en esta labor e l en-
tus iasta s e ñ o r Pablo Alvarer, de C a -
ñ a s , incansable propagandista . 
Dado e l f in b e n é f i c o que se persi -
gue con esta fiesta, han respondi-
do al l lamamiento hecho por l a Sec-
c i ó n los canarios y s impatizadores 
de esta gran colonia radicados en 
esta Capi ta l , quienes no solamente 
han separado sus localidades s i n ó 
que han abonado importantes so-
breprecios contribuyendo con su ge-
nerosidad al mayor é x i t o del fin a 
que se dest inaba l a r e c a u d a c i ó n . 
B A Ñ E S , abr i l 1. A Jas 7 y 40 É H 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l iaban^ 
Trabajando hoy a l medie día, «1 
carretonero Hermenegi ldo Algarrft^ 
en la c o n d u c c i ó n de unos tubos da 
hierro, s u f r i ó u n accidente 
c o s t ó l a v ida . 
Cuando l legaba a l centro de la $ 
b l a c i ó n con su Carga hubo d é 
p a u t á r s e l e l a m u í a , a.I oir el fotu,' 
de un a u t o m ó v i l , que manejaba 
fino L l a g u n a . 
E l an imal a l asustarse, emppSj 
d ió vert iginosa c a r r e r a , desplaieáffl 
del carro a su conducto, con ta 
mala suerte que el v e h í c u l o le pas 
por encima. E n seguida fuA condu 
cido el lesionado al hospital, per< 
su estado era tan grave que falleció 
a los pocos momentos. 
D e j a en m a l a s i t u a c i ó n el Infeli* 
obrero, a una prole numerosa. 
E l "chauffeur" f u é detenido. 
E l Corresponsal. 
Centro Gallego. Siendo la cuota m í 
los pueblos, en los campos y en las ; nizadores; que se d i s o l v i ó para or - l" i rna de treinta centavos, (30 ctvs.) 
a l m a s . . . jganlzar un baile, u n gran baile, ele-i Pueden mandar su d i r e c c i ó n por el P á t i c a fiesta valenciana, en la c 
j gante y galante, y al r i tmo doliente | Correo . 
Ayer , como era P a s c u a de R e s u - i del d a n z ó n pasaron ante nuestros ' Habiendo tantos gallegos en C u -
r r e c c i ó n los de la Beneficencia V a s - ! ojos,( que i loraron por la juventud ha. es triste observar que s ó l o unos 
i ; 5í I O N M U G A K D E S A . 
E n la junta c e l e h r a t í a el d í a 28 
co-Navarra, se levantaron, doblaron | q u é pe f u é , m á s de quinientas p a - ¡ trescientos son los que f iguran co 
la rod i l l a ante el A l tar , recogieron j re jas . No muy lejos versaban lo s 'mo asociados a la i n m e n s a labor re-
cratos l a b e n d i c i ó n sa l ieron c a r r e - i versolaris , cantaban los a u r r e s k u l a - j gional que viene real izando l a R e a l 
tera a r r i b a . . . | r i s y bai laban los E s p a t a d a u r a r i s . I Academia Gal lega. 
— ¿ D o van? j xina hermosa fiesta. E s c u e s t i ó n de honra p a r a todo 
—Donde han de Ir. P a r a celebrar i F i e s t a que organizaron estos se-' el que se precie de buen gallego, 
una fiesta grande f ra terna l , f lor i - ñ o r e s , a los cuales enviamos un ca-1 ayudar con su cuota a la Academia 
da y galana, en l a H a b a n a no h a y ; r i ñ o s o ahrazo: | Gal lega . 
m á s que un r i n c ó n : L a T r o p i c a l ; i Presidente, s e ñ o r J o s é L e i c e a y l • 
a l l í sombras amables , flores encan- i M a r i n a ; Tesorero, s e ñ o r Venancio F I E S T A V A L E N C I A N A 
tadoras, caminltos de oro; al l í h i - ; Zahale ta ; Secretarlo , Sr . Enseb io E n la morada de nuestro buen 
d a l g u í a y cabal leros idad de la E m - ¡ E s p i n o s a , y los vocales, s e ñ o r e s : ! ^ ™ l g 3 el s e ñ o r F r a n c i s c o T o m á s , 
presa; a l l í excelentes y m a g n í f i c a s | E n r i q u e R e n t e r í a ; Pedro B e r a s a t e - ¡ distinguido miembro de la Colonia 
cervezas; a l l í orden, sensatez, h o - i g ü i ; L e ó n B o l í v a r E c h e v a r r í a ; J o s é Valen<.lana de la H a b a n a , socio fun-
nestidad. A l l í e l a l m a de las m i l y i L l a m o s a s ; E u s e b i o A s t i a r a r a n ; A n - ; 
^ ' Ü ^ m 9 6 ? 3 f 3 ^ 0 1 ^ ^ « u b a u a s , jtonio A m a v l z c a r ; Prudenc io Goti ; cisco F e r n á n d e z Otao la; Manuel 
h^l S l e ^ i ^ ^ ? 1 1 - ^ 1 61 á ; - : H o í l o r a t o M a r t í n e z ; Domingo F e r - A r a s ; J o s é Opitz; Job Manrique de 
ool mas viejo, mas amable y m á s n á n d e z Ve lasco; F r a n c i s c o E r v i t l - L a g u n a 
¿ ^ ^ l A t . í n ^ i ^ m 0 1 ^ de„ C U ' VeÓa Otheeu5: Gregorio B iba l j | A s í ce lebraron los b e n e m é r i t o s de 
r ^ H o . Mamonci l lo , donde se J u a n G o n z á l e z Aedo; A g u s t í n G o l - ¡ l a Beneficencia V a s c o - N a v a r r a la 
™ L h • ^ 7 n a v a - , r i g o l z a r r i ; Santos D i g ó n ; Paul ino í R e s u r r e c c i ó n del S e ñ o r ; la P a s c u a 
• ̂ H . T i % l a Benefi- Gorost iza; A l e j o de B a l a n d a ; A ñ t o - que es la a l e g r í a de los pueblos, de 
c e n c í a , niadie de los c a í d o s de u n a i n l o A l e g r í a ; Juan C I b a r g u e n ; A n - los campos y de las a lmas , 
legendaria r e g i ó n . • tonio Paz Otamendi ; G e r m á n G ó - i Y las flores, que per fumaron la 
L a fiesta se u n c i ó _ con un g r a n ' m e z ; Domingo N a z á b a l L u í s Uce-< mesa presidencial , se dedicaron a la 
banquete, que presidio el s e ñ o r M l - U a y ; Cosme Manzarbei t ia ; F é l i x Ca- ¡ bella s e ñ o r a Angela P a b r a , c o r a z ó n 
l i ls tro de E s p a ñ a rodeado de su pestany; Miguel G ó m e z ; Franc i sco ; del c o r a z ó n del Ministro de E s p a ñ a 
r t . l a eenora, del Presidente s e ñ o r L u z a r r a g a ; Venancio U r q u í a , J u a n en Cuba 
L n n q u e R e n t e r í a , del Presidente Eorasategui ; Manue l T a r a n c o ; F r a n I y R I V E R O 
e l n ó la a l e g r í a , b r i n d á n d o s e en el la y d e s p u é s de dar lectura al mate-
por la prosperidad de l a f a m i l i a T o - r i a l do S e c r e t a r í a , se d ió cuenta 
m á s y de la Benef icencia , que por del e n v í o a l a D e l e g a c i ó n de Mugar -
su augusta m i s i ó n , cada d í a cuenta dos de la cantidad de pesetas 3̂ 0 00, 
ton m á s adeptos. j s u m a que s e r á dest inada a las obras 
Fe l i c i tamos al nuevo crist ianito . de l ecllflcio en c o n s t r u c c i ó n para 
cbcueilas.. 
Se d ió lec tura a l Ba lance que 
p r e s e n t ó el s e ñ o r J o s é Mlguez, T e -
sorero de la Sociedad. 
Por i m p e d í r s e l o s sus ocupaciones 
él as i s t i r a las J u n t a s , el s e ñ o r J e s ú s 
Mayobre, presenta la renunc ia de 
«u cargo de Vocal , y l a J u n t a , d á n -
dose cuenta de las razones expues-
L A S E C C I O N D E R E C R E O Y 
A D O R N O 
Recientemente h a celebrado u n a 
importante r e u n i ó n l a S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno de l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , para u l t i m a r los detalles 
relacionados con l a fiesta b e n é f i c a 
que para terminar un P a b e l l ó n de 
Tuberculosos de su Sanatorio , ten-
drá efecto la noche del dos de A b r i l 
p r ó x i m o en el gran T e a t r o Nacio-
nal . 
E n esta fiesta, patroc inada por 
distinguidas damas gentiles s e ñ o r i -
tas de lo m á s selecto de l a sociedad 
habanera, se p o n d r á en escena la ge-
nia l p r o d u c c i ó n del excelso canario 
Don Benito P é r e z G a l d ó s , t i tu lada 
"Mar iane la" por la C o m p a ñ í a de la 
t r á g i c a I ta l i ana Miraí A g u g l l a quien 
e n c a r n a r á con todo el arte que le 
caracter iza el papel de l a protago-
nista, estando a cargo de Ampari to 
Alvarez Segura el papel de C e l l p í n . 
E n esta r e u n i ó n de l a S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno se tomaron i m -
a ñ o s ha representado con dignidad 
al Part ido L i b e r a l en l a C á m a r a de 
Representantes . E l Gobernador de 
Oamagüey> Comandante Rogelio Z a -
yas B a z á ñ , s e r á invitado especial-
mente por el doctor G i m é n e z L a n i e r , 
Presidente del C o m i t é Organizador. 
U n a c o m i s i ó n que se d e s i g n a r á 
oportunamente se e n t r e v i s t a r á con 
el Gobernador B a r r e r a s y con el A l -
calde de la H a b a n a , s e ñ o r J o s é M a -
r ía de l a Cuesta , para cumpl imen-
tar acuerdos del C o m i t é Organiza-
dor. L o s d e m á s Gobernadores libe-
rales s e r á n invitados t a m b i é n por 
el doctor G i m é n e z L a n i e r , que con 
gran act ividad viene dirigiendo to-
dos los t rabajos que se rea l i zan . 
L A S O H A M B E L O N A S 
E n el homenaje a F e r r a r a forma-
r á n parte las dos mejores chambe-
lonas de la R e p ú b l i c a . Son las de 
las V i l l a s y la de B e j u c a l , esta ú l -
t ima s e r á sol ic i tada por el doctor 
Miguel Mariano Gómez^ el popuia-
r í s i m o representante •habanero. 
El Circo "Santos y Arligai 
S A N L U I S , a b r i l 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a r 
Hermoso .triunfo a l c a n z ó anoci 
en este t é r m i n o el Circo Santofl/ 
Art igas , m a g n í f i c o conjunto que iM 
r e c i ó muchos aplausos por parte 0% 
enorme p ú b l i c o que as i s t ió a j¡ 
f u n c i ó n . Dicho Circo a c t u a r á hoy;" 
G u a n t á n a m o . 
L A S A D H E S I O N E S 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e adbp? 
nes de toda la R e p ú b l i c a , así co? 
de los elementos m á s significados 
la banca y e l comercio. T o d a s J 
clases sociales e s t a r á n representa 
en esta m a g n a fiesta que ofrec 
los l iberales a l insigne hombre ,í 
blico. ¿i 
L a s adhesiones pueden a i n t 
al doctor G i m é n e z , San I^113-010^ 
o a l s e ñ o r Car los M. P e l á e z , M« 
zana de G ó m e z 364. 
DEL "HABANA PARK" 
L a serie de festejos con los cuales 
t e r m i n a r á la temporada de invierno 
tas, se v i ó prec isada a aceptar d i c h a | el "Habana P a r k " , r e s u l t a r á n , a 
renuncia . ( | m á s de or i j inales , de una bri l lante 
Siendo sat isfactorias las not ic ias esplendidez, 
recibidas de los Delegados de es ta , Se e f e c t u a r á n los tres ú l t i m o s 
Sociedad en Isabelia de Sagua y ' d í a s de la temporada, que s e r á n el 
Ciego de A v i l a , l a J u n t a a c o r d ó 6, 7 y 8 del presente mes. Y t r á t a -
cnv lar lc las gracias a I0.3 s e ñ o r e s s^ de una R o m e r í a Hispano-Cubana , 
. losé Cubeiro y J o s é Ma. Sisto, De- durante l a cual h a b r á todas las di-
logados. 1 versiones p ú b l i c a s apropiadas para 
Se d j ) cuenta de los preparativos | esta clase de festejos. L a E m p r e s a 
del.a C o m i s i ó n de Propaganda, con so hal la confeccionando un intere-
objeto de celebrar un festival en | sante programa, en el que, podemos 
^' ^ f - ^ , j adelantar, f iguran unos preciosos 
E l nuevo Reglamento que pre- ; fuegos art i f ic ia les; palo ensebado 
senta l a c o m i s i ó n nombrada afl efec-j carreras de s a r t é n y otras dis trac-
se dejo sobre l a mesa, a c o r d á n - , dones , que ya Iremos publicando to 
dose c i tar a J u n t a Direct iva en se 
fióoi- oxta'-aordinaria Verdaderas novedades han de ser O r f e ó n que c o n c u r r i r á , compues-
to por m á s de 60 personas, q u e | 
t o n a r á las l indas canciones esp» 
las y una R o n d a l l a , Integrada 
s e ñ o r i t a s , que c a n t a r á n caíic11¿ 
cubanas, boleros y puntos crioh0 
E s t o s tres d ía s las puertas i _ 
Parque de la A l e g r í a , , p e r m a n e ^ M 
abiertas, desde las seis de la t a » 
a la una de la madrugada. 
E s bueno que nuestro p ú b l l c 0 , j | 
pa que tiene en esta R o m e r í a la M 
jor oportunidad de pasar n111̂  
traido varias horas, por poco o ™ 
ro, y que los empresarios del i , 
que se proponen "echar OÍ RPSLTE, 
como suele derirse, en estos íes ^ 
jo.-?, fie los tros ú l t i m o s rifas ^ 
actual temporada, para iirpr,a ^ 
d e s p u é s , la temporada de vera»"» 
que s e r á colosal. 
